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L o s P r e s u p u e s t o s 
G e n e r a l e s 
SIL CEITEEIO DE LA COMISION 
INFOEMANTE. — DISMINUOIO-
JÍES Y AUMENTOS. — RESUL-
TADO INSIGNIFICANTE. 
¡En di dictamen emitido por la Co-
isión de Hacienda y Presupuestos 
para informar al Senado, respecto al 
Proyecto de PresupnestoB para el año 
fiscal de 1914 a 1915, expónese, que 
al examinar escrupulosamente el 
mismo, al ser enviado por el Ejecuti-
vo, imperó el deseo de reducir en lo 
posiWe los gastos públicos, pero ha 
bíase tropezado con la realidad exis-
t/jnte, o sea, con la actual organiza-
ción de los servicios, cayo aumento 
progresivo responde al crecimiento 
de las necesidades imperiosas. 
Por lo tanto, la Comisión llega a 
obtener el convencimiento, y así lo 
confiesa, de no ser posible reducir do 
una manera apreciable loa gastos con-
signados, en atención, a que el natu-
ral y portentoso desarrollo de las 
fuerzas vivas del país iha impreso tal 
actividad a las fuiicdones de la Ad-
ministración, que no existe la posibi-
lidad de modificar los servicios pú-
blicos, reduciendo el número de los 
empleados que los desempeñan, sin 
perjuicio de la eficacia de los mismos 
servicios. 
Sin embargo, fiel a su deseo e ins-
pirada en su criterio de economías, 
la Comisión citada propone en el dic-
tamen varias economías en los Oapí-
tolos siguientes: 
Impuesto del Empréstito^ 41.560.00 
Poder Legislativo. . . , 
Secretaría de Estado. . , 









„ A dic ional. 
„ I nstmoción 
tPüblica. . . 34.700.00 
„ Agricultura, 
r'-mercic. &. iI60.520.00 
9i 
Tota: .$691.658.16 
Por contra, la citada 'Comisión se 
ve ofbligada a Consignar los aumentos 
a3 Proyecto de referencia en los Ca-
pítulos que se detallan, a sal>er: 
Presidencia de la Repúl>lica$ 12.000 
Secretaría de Obras Públi-
cas / • • ' 2-83-750 
Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia. . . . . . 10.197 
Total. . -. M .$255.947 
De lo cual resulta que la reducción 
alcanzada en líquido por la Comisión, 
según aparece en el dictamen emití-
do, tan solo alcanza a la suma de 
4̂35.710.16, cifra, harto insignifi-
ânto tratándose de compararla con 
la que se eleva el Proyecto de Pre-
supuestos generales estudiado y ana-
lizado tan prolijamente, para acon-
sejar al Senado que le imparta su 
aprobación. 
L o s i n t e r e s e s 
d e l o s B o n o s 
El Secretario de Hacienda, seño? 
Cancio, entregó ayer en la Presiden-
cia de. la República una carta, en la 
cual la casa de Morgan y Ca., contra-
tante del último empréstito, suplica 
que los intereses de los bonos sean 
abonados en Hamburgo, en vez de ser 
en Frankfort. 
L a q u e m a d e C a ñ a 
E I S T E L P R I N T C I P A D O D E M O I s T A C O 
E l p u e r t o d e N i z a . V i l l a f r a n e a . P o r t S t . J e a n . B a u l i e u . E z e C a p , d ' A i l . L a c i u d a d * 
E n e l m i s t e r i o d e l a s c a l l e s e s t r e c h a s . 
C o m p r a d e c a b a l l o s 
Interrogado ayer el Secretario de 
Odbernación, señor Hevia, respecto 
del número de caballos que el Gobier-
no se propone adquirir con destino al 
ejército, contestó que se compraría la 
cantidad que hiciese falta. 
La compra se hará con los sobran 
tes de raciones que existen, cuya as-
cendencia, según publicamos poco 
"iempo ha, sumaba ciento diez mil pe-
T o m a n d o m e d i d a s 
El Secretario de Gobernación, se 
fior Hevia, llamó ayer a su despacho 
al jefe de la Guardia Rural, señor 
Avales, a quien dió instrucciones pa-
ra que fuerzas del Cuerpo de su man-
do concurran a la reunión política 
que se celebrará el domingo en San 
Antonio de los Baños y despoje de las 
armas blancas y de fuego a los concu-
rrentes a la misma que las porten. 
En la Plaza Masscna subimos al 
tranvía del litoral que hace el reco-
rrido de Niza a Monte Car Jo. Nos 
sentamos en un carro descubierto pa-
ra gozar del largo y bello recorrido 
sobre la Costa Azul. Rápidamente 
atraviesa el tranvía la Avenida do 
Massena y se interna por las calles 
cercanas al puerto, en donde vemos 
una arrogante estatua de Garibaldi. 
Esta parte de Niza, comercial y la-
boriosa, contrasta con las calles cén-
tricas animadas y limpias. 
Mientras el tranvía sube hacia Vi-
Uefranca, vemos la ciudad alegre 
aV • •!>>• ; • la oruma de ik tarde 
y al fondo de las blancas casas las 
cimas nevadas de los Alpes maríti-
mos. 
Es un espectáculo' admirable, lleno 
de serena belleza. 
El gran Palacio de la Jetee, parece 
un juguete junto a las olas del mar 
azul intenso. 
Por entre villas y flores, va el 
tranvía raudo. 
Villafranca es una gran bahía que 
se abre entre montañas imponentes. 
Desde lo alto, el paisaje de la costa 
es ''tres jollie", como diie una chi-
quilla rubia que viene en el carro y 
es una observadora inteligente de la 
Naturaleza. 
La costa azul se extiende a lo lar-
go del mar cortado por las rocas in-
gentes. Port Saint Jean, es un peque-
ño puerto entre Villefranca y Beau-
lieu, que ya queda cerca. El trazado 
de la línea eléctrica, es una obra ad-
mirable, pues en ocasiones vamos so-
bre estrecho camino abierto en mon-
tañas de más de veinte metros de al-
tura. A veces nos recuerdan estas 
moles de piedra, los Mogotes de Pi-
nar del Río. 
Beaulieu es un pueblecillq pinto-
resco-, lleno, como todos los oe la cos-
ta, de quintas aristocráticas, en don-
de los afortunados de la vida se pa-
san la existencia ricamente-
Eze y Cap' d Ail son los dos últi-
mos pueblecillos del camino. Eze en 
lo alto de las rocas y Cap d'Ail cer-
ca del mar rumoroso. 
En Cap d'Ail hay soberbios hote-
les y uno de los mejores es el Edén, 
construido en lugar admirable. 
Por cierto que a lo largo del cami-
no hemos visto unos letreros que 
anuncian las excelencias de San Se-
bastián, y esto sí que es dar la bata-
lla en el mismo corazón enemigo. 
Sin que nada extraño lo indique, 
entramos en el Principado de Mona-
co, y nos damos cuenta de ello por 
los severos gendarmes que se ven en 
las calles. Al pie del Castillo, frente 
a la Rampa mayor, descendemos del 
carro y nos internamos por las calles 
Grinaldi y Carolina, que son las más 
céntricas de la parte baja de Móna-
co. Aquí la tranquilidad es completa 
y en las calles angostas hay una se-
renidad burguesa. 
Por la Rampa mayor subimos al 
Castillo y a la ciudad antigua. La 
rampa la han arreglado muy bien, 
pues recordamos que la última veá 
que aquí estuvinios era molesta la 
subida. En la Plaza del Palacio ve-
mos la residencia del Príncipe Al-
berto, guardada por diez soldados 
con rígido aspecto. Vemos unos caño-
nes mohosos que forman un buen 
motivo de adorno guerrero. La part'j 
antigua de Monaco, la que rodea al 
Castillo, la hemos descripto en el 
DL\RIO cuando por vez primera vi-
sitamos estos lugares en 1906. Nada 
nuevo hay que añadir a lo que vimos 
entonces. 
Por la calle del Medio y la de la 
Iglesia, vamos hacia el Correo. 
En las estrechas calles, muy lim-
pias, refleja el alumbrado sus fulgo-
res. 
Y unos ojos claros han pasado ri-
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Ayer tarde estuvieron reunidos ett 
Palacio, con el señor Presidente de la 
República, el Administrador del cen-
tral "SteMart," Mr. Da vis; el Presi-
dente de la Liga Agraria, señor Fran-
cisco Negra; el Secretario de Gober-
nación, señor Hevia; el Presidente del 
Partido Conservador, señor Torrien-
te, y el senador señor Ajuria. 
La reunión tuvo por objeto cam-
biar impresiones sobre las recientes 
quemas de caña, las cuales han des-
truido 15.000,000 de arrobas. No se 
ha podido precisar las cansas de ta-
les incendios. 
El Jefe del Estado y el Secretario 
de Gobernación informaron al señor 
Davis de las medidas adoptadas pot 
su parte, enviando fuerzas del ejérci-
to al sitio de los sucesos para evita* 
males de esa índole, y el nombramien* 
Monaco, Febrero 26. 1 to de un Juez especial. 
I ^ a t r a g e d i a d e P a r í s 
A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E 
sueños en la serenidad y misterio de 
las calles en cuesta... 
tomas servando GUTIERREZ. 
E L C O N F L I C T O P O L I T I C O E N P I N A R D E L R I O 
L a i n v e s t i g a c i ó n d e l a C á m a r a . I n f o r m e d e l p o n e n t e d e s i g -
n a d o p o r l a c o m i s i ó n , S r . J o s é M . C o l l a n t e s . R e c o m i e n d a 
n o s e e n t r o m e t a n e n l a s r e o r g a n i z a c i o n e s l a s a u t o r i d a d e s . 
He aquí el informe que aconsejando 
la solución que debe dársele al conflic-
to pinareño emitió el ponente de la co-
misión investigadora de la Cámara. 
Designado por esta Comisión para 
informar sobre la solución que pueda 
darse al conflicto de la Capital Pina-
reña, de acuerdo con mis amigos polí-
ticos, opino lo siguiente: 
Confirmo en absoluto mi criterio 
manifestado ha pocos días en el seno 
de esta misma Comisión, de que se tra-
taba de un gravísimo problema de ór-
den público, provocado por la ingeren-
cia de la autoridad municipal y sus 
agentes en la libre emisión del sufra-
gio y enconado por el abuso de todos 
los resortes disponibles de la Adminis-
tración contra los propios correligio-
narios. 
El Gobernador señor Sobrado no ha 
tomado participación personal ni direc-
ta en las recientes reorganizaciones po-
líticas. En cambio, el Alcalde asiste a 
uno de los Barrios más apartados del 
Término, toma parte en la elección y 
firma el acta con que culminan ios he-
chos de aquel lugar, muchos de los cua-
les han sido ya objeto de denuncias 
ante el Supremo Tribunal de la Repú-
blica-
De manera, que la autoridad obli-
gada a mantener el orden público es 
la primera en perturbarlo con su pro-
pia actitud personal 
Se siente sectario fervoroso de un 
grupo antes que Autoridad de todos 
e impulsa a sus subordinados a violen-
tar las leyes más elementales del or-
den social establecido 
Gran parte del pueblo pinareño es-
tima, que quien con sus actos persona-
les provoca un conflicto de tal magni-
tud, no debía continuar en el puesto. 
Porque no puede seguir siendo autori-
dad quien se olvida que lo és; porque 
alguna responsabilidad debía tener el 
que en los momentos de honda pertur-
bación de su pueblo, abandona su mi-
sión patriótica y legal de mantener el 
orden y la paz entre sus gobernados, 
colocándose fuera de la ley, y al frente 
de un grupo de partidarios en un ba-
rrio lejano de la Capital, abandonan-
do con ello, los altos timbres de su au-
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
M A K Z O 17. 
Acciones. . . . 2 5 3 , 8 0 8 
Bonos 2 .460 ,500 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALl STREET 
A l a s 3 p. m. 
Acc iones . . 2 5 0 , 7 0 0 
Bonos. 2 .304 ,000 
Marzo 17. 
A. l a h o r a de l c i e r r e 
Acciones. . 250 ,700 
Bonos 2 .338 ,000 
toridad para convertirse en un agitador 
más. 
Es más; la vieja y viciosa organiza-
ción de una Asamblea preparada 
ad hac, compuesta en su gran parte de 
empleados del mismo Municipio; que 
pugna contra los nuevos brotes popu-
lares y violenta los más leves alientos 
de democracia, cerrando el paso aún 
hasta al derecho de las minorías.—vál-
vula de escape por donde pudiera dár-
sele ocasión para manifestarse a las 
corrientes renovadoras de la sabia nue-
va, oprimida— es otra de las causas 
que han originado este conflicto; ya 
que el Alcalde es decir, la primera au-
toridad municipal, haciendo una Asam-
blea a imágen y semejanza de su Muni-
cipio , comprime las fuerzas latentes i 
de la opinión, que se retraen o se des-1 
bordan; fórjales cárcel de hierro al | 
pensamiento de los hombres cultos, y 1 
de los hombres libres y por continuar! 
en el eterno statu qno% prefiere él i 
agravio silencioso o el choque de los 1 
conflictos sucesivos a dar paso franco i 
Continúa en la última plana 
M. JOSEPH CATLLEAUX 
Ministro de Hacienda de Francia, 
cuya esposa asesinó ayer al Director 
de "Le Fígaro," disparándole cinco 
tiros de revólver. 
El señor Cailleanx fué Presidente 
del Consejo de Ministros bajo la pre-
sidencia de M. Fallieres, viéndose 
obligado a dimitir a consecuencia da 
las preguntas que le dirigió el señor 
Poinearé, actual Presidente de la Re-
pública francesa, y ponente entoncei 
de la Comisión que investigaba la* 
cláusulas del tratado franco-alemáix 
sobre cesión del Congo. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
M A R Z O 17. 
Kecaudaclón de ayer 
S 7 . 0 9 8 - 0 0 
Mr. GASTON OALMETTE 
Director del periódico "Le Fíga-
ro," de París, asesinado ayer porcia 
essposa de Mr, Cailleaux, Ministro de 
Hacienda. 
M señor Calmette nació en 1858, te-
niendo treinta y seis años cuanda in-
gresó en "Le Fígaro," ocupando la 
Secretaría de la Redacción. 
En 1903, hace once años, fué eleva* 
do al puesto de Director-Gerente d« 
dicho periódico. 
El señor Calmette, por razones d% 
la profesión, tuvo relación muy direc-
ta con altas personalidades de la po-
lítica -europea, habiendo sido recibido, 
muy amablemente en 1894 por el rey 
Humberto de Italia, de quien consi-
guió la libertad para el capitán íraxt-
ees señor Romani, condenado y pres« 
en Italia por el delito de espionaje. 
Era hermano el asesinado director 
de eiLe Fígaro" del señor Alberto 
León Calmette, sabio doctor en medir 
ciña» 
El trágico fin del ilustrado perio. 
dista será muy sentido en Franciâ  
cuya prensa pierde a uno de sus más 
cultos representantes. 
AGI A DOS DIARIO D E LA MARINA 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
i L A S 5 DE U T i B 9 £ 
a 99^ % V> 
a 9 ^ % P. 
Mierzo 17 
Pata española, 98 
Ort> americano -contra oro español 9 
Oro americano contra plata española 9 
CENTENES. a ea piala. 
Idem en cantidades a 5-33 
LUISES ^ - a 4-26 en plata. 
ídem en cantidades a 4-27. 
El peso americano en plata españoa 1-09 a 1-09^2 
líucva York, Marzo 17. 
ôros nr u-au, n per citííiio {.e-i 
interés, 9Si.3[i 
Bouo* de ios Estad*» Ünidoa, d 
Descoentx) papel comercial, 4 a 
4.112 por ciento anuaL 
Cambios sobre bundrea, (K) 
banqueros, $4..S4,oO, 
'. «aihiiw sotxrc l>ondrea, a la mi-» 
$4.. 86.35.. 
Cambios s*brt Pítrfa, "banqueroa, 5i 
dÍT.,, 5 francos 17,1 ¡2, 
C*.rabios sabrfc Hambaî o» 60 djv̂  
banqueros, 95,1(4. 
l nntrif ugaa poiamacwí 96, en pla-
za, 2.98 cts. 
Centrífugas polarización 96, A 
1̂,31 i 32. 
Musca hado, polañzacián 89, <?-ü pía. 
w-, a 2.89 cts. 
Azúcar de mi-el, pol. S9. ca plaza 
3.33 centavos. 
Harina patente Miner.otta, $4.65. 
Mnpteca deA Oeste, en tercerolas, 
411-00. 
Londres, Marzo 17. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, Os. 
7.1i2d-
Maseabado. 8a. 6d. 
Áxñcar remolactól de la nueva coí^ 
«ha, 9s. 111 |2d-
Consolidados, ex-interés, 75.1Í8 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
? por ciento. 
acnones comunes d« les Perro 
parriíes tridos ia Habana reg:s-
rrn.ias en Lonurep cerraron lioy 9 
£83. 
París, Marzo 17. 
Renta Francesa, cx-interés, 87 fran-
íos, 45 céntimos. 
VENTA dÍ"VALORES 
Nueva York, Marzo 17. 
¿e han v«ndido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 253,808 ac-
ciones y 2.460,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
•Gstados Unidos. 
Sixto H. Lecuona 84,750 
Guedes Linares y Ca 26,000 
Pedro Laborde • . 14,000 
Andrés Luque 14,000 
José T, García 13,500 
Cuban a c Industrial . . . . 13,500 
Total de sacos exportados. . 658,150 
Cambios. 




19. H P 
19.̂  P 






En Londres el precio de la remola-
cha no acusa variación, cotizándose a 
9s. I.li2d. para Marzo y Abril y a 9s 
8d. para Mayo. 
En New York, el mercado rige con j 
tono de flojedad, y dícese que hay | 
ofrecidas partidas para pronto em-
barque a 1.31132 c. c. y f. y a 2 centa-
vos para Arbil. 
g Los últimos cables de New York 
avisan que la Federal Sugar Co. ha 
subido de 3.80 a 3.90, pero que se es-
tá vendiendo a 3.95. 
De Puerto Rico se han vendido do-
ce mil sacos de azúcar a 1.31|32 em-
barque (Je este mes. 
El mercado de esta isla rige encal-
mado, permaneciendo a la espectati-
ra compradores y vendedores. 
Sólo se ha vendido lo siguiente: 
V000 sacos centrífuga, pol. 96, a 3-6S 
reales arroba en Cienfucgos, al 
costado del buque. 
000 sacos centrífuga, pol. 95.1¡2, a 
3.58 reales arroba de trasbor-
do. 
l OIMfcR*, Fdfv 1 19. V 
„ fOdlv ' 18. V 
Parts. i dfv 6.»̂  
Rncabunm, 3 div 8. % 
Estados L nidos, 3 lyv 8,3* 
IlRpañô a. nlazaycaa> 
tldad,8 dr̂  . t .H D. 
Dcto. daosI comernis! S i 10 p.? auna 
MOXEDAS EXTRANJERAS. —3e ooüJ 
zan hoy, como sigua: 
UTe«íbacts 9.̂  9.X P. 
Ĵjttii esxíftfloln . 93.34' 99. P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores abrió 
encalmado y con tono de flojedad. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana que radican eu 
el mercado de Londres acusan 1|2 
por 100 de baja, cotizándose de 82 3¡4 
a 83 1Í4 el abre y de 82 1 ¡4 a 82 3¡4 
el cierro. 
En el mercado francés las acciones 
del Banco Español se cotizaron a 44.5 
francos por acción; las del Banco Te-
rritorial a 649 francos las Preferidas 
y a 123 francos las Beueficiarias. 
En la sesión de la tarde el merca-
do rigió también encalmado a igua-
les precios que en la apertura y cie-
rra inactivo y flojo. 
Se efectuaron en el transcurso del 
día las siguientes operaciones de 
compraventa: 
100 acciones F. C. Unidos 90 al con-
tado. 
100 acciones F C. Un.dos 90 1|4 a pe-
dir en el mes. 
50 acciones Comunes H. E. R. C, 
89 3 4 al contado. 
50 acciones Comunes H. E. R. Co., 
89 5|8 al contado. 
50 acciones Cuban Telephone Cotu-
pany, Comunes, 81 1|2 al conta-
do. 
50 acciones Cuban Telephone Co., 
Comunes, a 81 3¡4 al contado. 
50 acciones Cuban Telephone Co., 
Comunes, a 82 al contado. 
50 acciones Cuban Telephone Co., 
Comunes, a 82 1|8 al contado. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. en el cambio de impresiones ha-
bido entre algunos corredores y es-
peculadores se cotizó a los siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco Español de 94 1¡8 a 95. 
F. C. Unidos de 89 1!2 a 89 7j8. 
Preferidas H. E. R. C de 103 a 104. 
Comunes H. E. R. C. de 89 318 a 
89 7(8. 
Cuban Telephone Co., Preferidas, 
94 a 104. 
Cuban Telephone, Comunes, 82 1¡8 
a 82 718.̂  
Compañía Puertos de Cuba, N. 
El movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día 16 del actual 
?ué como sigue: 
Recibido en los seis primeros puer-
tos, 77,863 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 39,000 
toneladas. 
Exportado por los seis puertos, 38 
mil 31 toneladas. 
Existencia en los seis puertos, 403 
mil 362 toneladas. 
Centrales que muelen, 174. 
Azúcar exportada. 
De la presente zafra, desde el 13 
de Diciembre de 1913 hasta el 15 de 
Marzo de 1914, por el puerto de Ma-
tanzas han sido exportados para los 
de Nueva York, Filadelfia, Boston, 
Q-alveston, Nueva Orleans, Londres, 
Liverpool, Grennoch, Marsella y Ja-
pón, los sacos de azúcar por los co-
merciantes siguientes: 
Sobrinos de Bca y Ca. . . . 200,100 
Andrés G. Mena 189,430 
B O L S A P R I V A D A 
CCTIUCHW W TAIMES 
O F I C I A L 
Biiietee del Banco Espafiri d« la Tela da 
2 sin 
Plata esparcía contra oro eepafiol 
98% a 99 
Greeabacks costra oro aapafiol 
103% a 10914 
VALORES 
Comp. Va*d. 
F»ndo« Público» Valor. P o 
Recaudación de la Havana Elec-
tric. 
En la semana que terminó el 15 del 
actual la Havana Electric Railway 
Light and Power Co. recaudó la su-
ma de $53,232.50 contra $53,670.60 
en la correspondiente semana de 
1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año, $438.10. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 15 del actual, que al-
canzó a $8,693.70 contra $8,925.30 el 




Empréstito de la República 
de Cubas . . . . . . . 
M. de la República da Ce-
ba., Deuda Interior. . , . 
Obligac-íooes primera hipo-
teca del Ayuntaotleato de 
la Habana. . 111 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
!a Habana 
Obligaciones primara hipo-
teca R G. de Cien fuegos 
a VHaclara 
Id. id. segunda id. . . . . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de C-aibarién. . . . . . 
Id. primera Idem Gibara a 
Holgntn. » • í 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía da Gaa 7 Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Ratlway's Companr 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los P\ 0. U. da la Ha-
Habana. . . . . . . . . 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Id. Hipotecarias, Serla B del 
Banco Territorial. . . . 
Bonos de la Compañía da 
Oas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . 
Id. Idem Central azucárelo 
"Coradonga" 
Id. Compañéa EJléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 106 
Empréstit de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Cerve-









B A N C O E S P A Ñ O L D E I A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL; $ 8,000P000 
D E C A N O D E EOS B A N C O S D E E ¥*JLI3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
SDcnrniss en ia misma HABANA: { Galla no 188—Monte 202.-Of{e*es 42. Be-lascoain 20.-Ea>do 2.-Paseo de Marti 1 24 
SUCURSALES EN EL, INTERIOR 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrítus. 
Cafbarlln. 
Sigua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantfnamo. 



















San Antonia de los 
Bafioa. 
Victoria de lasTtrn as 
Morón y 
Santa Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
» SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
OÍROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
















de la Isla 



















Banco Xacional de Cuba. 
Banco Cuba IT 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 89'̂  90 
Compañía Eléctrica de San-
tiag de Cuba. . . . .' . 25 fÔ  
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. . 
Id. id. (Comunes). . . . . . 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hiolo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. Comunes 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , . . 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Pô -er 
Preferidas 103 
Id. id. Comunes 89?8 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . / N 
Compañía Alfilerera Cubana X 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . . . . . . . 
Cuban Telephone Company 
(comunes) . . 
Ca. Almacenes y Muelle» 
Los Indios 
Matadero Indusirial. . . . 
Fomento Agrario (en circu-
lación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneñciadas. . . . 
Cárdenas C. Water "Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
C e r v e c era Internacional, 
Preferida?» 
Id. id. Cocm'oes 
Ca. Industrial de Cuba. . . 30 130 
Habana. Marzo 17 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez. 
C A M B I O S 
•anqus- Contar-
clantea. 
Londres, 3 d̂ . .. . , v . 19% 19*4p!0P. 
Londres, 60 d[T lO^ 18% p 0 P. 
París, 6 djv. . . . . . %% 6% pjO P. 
Paria, 60 fl|v. . .' , . P|0 P. 
Alemania, 8 dlv. . . ;. . 4 3̂4 p OP; 
Alemania, €0 d|v. . . .. . 2% p O P. 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 9% 8% PjO P. 
i .. ibi .Unidos, 60' d|T. 
Eepafia, S d|v. sj. plaxa % 1 p¡0D. 
i<escueuto japel Comer, 
éial. 8 10 pío P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga da guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3^ rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, a 2.9¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Marzo 17 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 

















Comercio de Austria 
Durante el pasado mes. de Octubre 
las importacioues se han verificado 
en Austria por 294'90 millones de co-
ronas, y las exportaciones por 265*20 
millones, con disminución en las pri-
meras de 4'80 millones y aumento en 
las secundas de 9' 50,. respecto a igual 
mes de 1912.. 
Desde lo. de Enero a fin de Octu-
bre, la importación ha sido por valor 
de 2.T16'94 millones de coronas, y la 
exportación por 2.217*90. 
La primera representa una baja de 
181 millones de coronas, y la segun-
da un alza de 70*20 millones respecto 
a los diez primeros meses del año 
anterior. 
El exceso de la importación sobre 
las exportaciones ha sido, por lo tan-
to, de 29*04 millonea, en lugar dê  
741 en los diez primeros meses de 
1912. 
Pasa a ia plana 10 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O S 
Vendem.» C H E Q U E S D E V I A J E R O S P « . * 
en todas partes del mondo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 £ anuaL 
fi 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
17a •o-t «. 
T H E R 0 7 A L B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA UE CUBA PARA EL PA» 
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . . $ 25.000,000 
ACTIVO TOTAL M 180.000.000 
EL ROVAL BANK OF CANADA ofrece las mejorsa garantías para OapSsHot 
an Cuentas Corrisntea, y en el Departamento de Ahorroa. l 
SUCURSALES EN CUBA 
Habatia- Obrapía 33.—Habana: Gallano W. Muralla 52. Monta 118.—Luyand 3, 
Jesús del Monte,— Línea «7 (Vedado.)—Bayamo.— C:enfuego«.--CAxdenaa.—Cama-
ü̂er—Caibarién.—Ciego d« Aril*.—Ouantánamo.—Matanaaa.—Antill*.— Mansantllo. 
Pnerto Padre.- Santiago de Cuba.—Sanctl Splrltue.—Sa«na la Grande.—Nuerltas y 
Pinar del Río, Cuba. ^1 l _ 
F. J. SHERMAN. Supervisor de Iss Sucursales de Cuba, Habana, 0^r*f|*_3* 
"Cartas de Crédito en Peseta* valederas sin descuento slguna 
plazas bancarias de España é Islaa Canarias." 
en todas tea 
^ E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incgiüíi), establecida el iñi da 185b. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS 
bOBUANTE DE 1909 que sa reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 







Comercio del Japón 
Expresado en pesetas oro, el co-
mercio exterior del Japón durante 
los nueve primeros meses del año pa-
sado, se ha elevado a 2.537,423.482, 
con aumento de 416.479.937 sobre 
î ual período de 1912. 
Las exportaciones se verificaron 
por 1.127.157.410, con alza de 
203.432.307 pesetas, y la importación 
por pesetas 1.410.266.072, con avanco 
de 213.047.630. 
Es curioso que la industria impor-
tada del aleodón se haya sobrepues-
to a la indígena de la seda, de modo 
que mientras los tejidos de algo-
dón se han exportado por 83f66 mi-
llones, los de la seda sólo llegaron a 
74"64 millones de oesetas. 
P A G U E n i C H E Q U E S 
Pagando sus ommiIm aen CHEQUES pattr« re». 
tHaar cualquier « to rMol» ••urrida en «I M B * 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL MUNDO 
HOepertamentedoAfcorreeabsnasl 3 » do Ínter*» 
4 anual «obre fas ennfldadee depoaítsdea onda ms». 
ABIERTO LOS SASAOOS OS * A S P. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO CN CUBA 
5.00»tOOO-©5 
39.003.000O3 
El fondo Especial de Reserva reorŝ enti en esti fê h-» un valor Í3 ¿ J> 1,297-51 
en propiedades, hiporecas. Bonos de esU Rjplblica, Lloainis dsl Ayuatj.nleata I» 
iu Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
For una módica cuota asegura fincas urbana? y estiblojltnieatos rmrsjatila* 
Habana, Enero 31 de 19U. 
tL CONSEJERO DIRECTOR. 
J o a q u í n D e l g a d o a e O r a m a s , 
1012 Mz.-1 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
SÜBAS1A DE OBRAS PARA LA "QUINIA G0YAD0Ü3A" 
32i Mz.-1 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que el dia 20 del corriente 
mes se llevará a efecto, en el salón de 
sesiones del Centro, la subasta de las 
obras de reformas al pabellón "Ban-
go" de la Quinta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría a la disposición de cuan-
tas personas deseen examinarlas, to-
dos los días hábiles en horas de ofi-
cinas. 
La subasta se llevará a efecto a las 
ocho de la noche, hora señalada par.i 
recibir las proposiciones que se pr* 
senten. 
Habana, 9 de Marzo de 1914. 
El Secretario. 
R. G. MARQUÉS, 
c. 1152 11-10 
MARZO 18 DE 1914 MARIO DE feA MARINA PAGINA TxlS^ 
DIRECCION V «OHISTRICIO»: PASEC DE M m NUM. ID3, 
APARTADO OE CORREDS: 1310 
Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA 
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Habana 
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6 I 0 0 
E D I T O R I A L E S 
H A B L A L A S A N I D A D 
No merecemos perdón los que pust-
jios en duda la existencia de la peste 
bubónica: según el doctor Guiteras, 
hemos heclíü "amañadas interpreta-
ciones de la información que se da al 
•público," y según el doctor Núñez, he" 
mos dado pruebas de que no amamos 
Ja República No se concibe mayor 
V rviirsidad: ahora caemos en ello. Y 
7)ara remediarlo en lo posible y lle-
var a la opinión la convicción de que 
la Habana entera se está muriendo de 
peste, vamos a reproducir al pie da lu, 
l e tra , can la fidelidad que tenemos por 
costunibre, las razones en que se apo-
yan los médicos de la Secretaría de 
Banidad para pregonar ante el univer-
so que Cuba es un país desventurado, 
donde está la bubónica de moda. 
Ul doctor Guiteras dice: "La madre 
patria está dando un triste espectácu-
lo inlVmouando de peste a este país.:"7 
de otro modo: el doctor Guiteras dice 
que la peste lia sido importada: que 
no pudo brotar en esta ciudad. El ae-
Bor Presidente de la Comisión de En" 
fonnodades infecciosas sostiene.: "el 
caso de peste "bubónica descubierto, 
desde luego no lia sido importado.'", 
De otro modo: el señor Presidente do 
la Comisión oe et&fcrcsda&a infec-
ciosas afirma redondamente que la 
peste brotó en- esta ciudad. Eesultado.: 
ûe si brotó en esta ciudad, deja mal 
al J)r. Guiteras; y si no brotó en esta 
ciudad fLoja nuil al doctor Agramonto. 
"Nosotros opinamos, acaso cándida-
mente. que para no dejar mal a nadie, 
lo mejor sería confesar que la péfste no 
brotó en ninguna parte, pero si va el 
doctor Núuoz a dudar por ello de nues-
tro patriotismo, retiramos gustosos 
nuestra opinión. Continúan hablando 
los doctores. 
El doctor Guiteras dice que la ma-
yor parte de los ciudadanos "confían 
en la experiencia de las autoridades 
sanitarias de la Eepública"; el doctor 
Núñez refiere que un obrero que 
" m u r i ó con el diagnóst ico de cndocaT 
<]ilis en el certificado d-e de func ión , 
puede pensarse racionalmente que fué 
un caso de peste escapado a la acción 
del Departamento"; el doctor Núñez 
añade que cuando se presentó el pri-
mer sospechoso, la Comisión "practi-
có tres exámenes, con los correspon-
dientes análisis microscópicos de la 
linfa extraída, e hizo siembras e ino-
culó un curiel, terminando por decla-
rarlo negativo." Este caso negativo 
•es el mismo que después de curado de' 
Jaro el doctor Gaiteras caso de peste, 
porque el curiel se murió a los diez 
días. Verdad e« que los especáalistas 
de más nombre sostienen que la bubó-
nica mata al curiel a los dos o tres 
días-; pero el doctor Guiteras mani-
fiesta que en estas cosas "tiene critís 
rio propio, y lo mantendrá firmemen-
te en la práctica." Y como tiene crit*-
íio propio, antes decía qoe el "día clá" 
8ico,:, de la muerte del curiel infecta-
do de bubónica era el sexto, y ahora 
dice que ""la defunción del curiel ocu-
rre en los primeros seis o siete días .̂", 
lo que prueba que el sexto no es día 
elásieft. Ya decíamos nosotros que el 
sexto no podía ser el día clásico, -, 
El martes, 10, afirmó el doctor Gai-
teras lo siguiente:: "Habíamos inocu-
lado un curiel con linfa del sospecho-
so Leoncio Muñoz, primer caso sospe-
choso de que tuvimos conocimiento. 
No había presentado el curiel eviden-
cia alguna de enfermedad, hasta hoy, 
día décimo de la inoculación, que lo 
encontramos muerto. La autopsia dió 
un resultado positivo de peste bubóni-
ca", Ayer, día 17, afirmó el doctor 
Guiteras;: "Cuando la defunción del 
curiel ocurre en los primeros 6 o 7 
días, será una prueba positiva, condu-
yenle:; pero la prolongación de la vi-
da del curiel por días y hasta por se-
manas, resulta una prueba negati" 
va. -, " Afortunadamente para todos, 
el Presidente de la Comisión de En-
fermedades infecciosas parece que no 
está muy satisfecho de este género de 
pruebas, porque dice que muchas ve-
ces "las pruebas de laboratorio son 
tardías, indefinidas o incompletas en 
sus resultados, y entonces hay que de-
pender del cuadro clínico nada más, y 
se corre naturalmente el riesgo de caer 
en el error " Por otra parte, el mis-
mo señor Agrámente reconoce que la 
"peste, esta vez, se ha presentado en-
tre nosotros con tales caracteres de be" 
nignidad que n-os haría dudar de su 
existencia si n-o fuera por la repetid<i 
experiencia exactamente igual, de 
otros países , respaldada por la identi-
dad del germen*." 
Si después de tanta luz hay alguno 
que dude todavía de que estamos pa-
deciendo de una epidemia terrible, se-
rá porque no entiende de estas cosas 
rigurosamente científicas. Y en últi-
mo resultado, debe callar su opinión, 
porque ahora el amor a la Eepública 
consiste en decir que hay peste y el 
colmo del patriotismo morirse de pes-
te, para que no se desacredite la Sa" 
nidad. 
D E A C T U A L I D A D 
ofcra ée este pr̂ sbíí̂ ro es nna prue-
ba más Ae la igaoraaeia supina que 
han d-escubierto en el elero periódr-
cos -como '"MLá -̂ vb<A•̂ y, y repa'eseHtan-
tes -como el señoí Escoto Carrióft. Es 
también una prueba de que el cle-
ro aborrece tockt» las patnas•. Ea 
fiomíuras aeaso opinen <ié otro m<r-
&b. y se lamente* desconsoladamente 
de la «inerte d« Vaüejo, que signifi-
ca una perdiáá írreparablé "para 
aquella R̂ê xáblMa-, pero aquí, somos 
más ü&tos:: no nos dejamos engañar. 
Aquí sabemos y lo pregonamos qué 
todo lo qtté bacía Vallejo y lo que 
baeea los -curas como el, es odio 
disimulado a las instituciones patrias, 
y tiene por únk-d Ün el de apode»-
rarse de los espíritus y de las rique-
zas ajenas. 
vSin embargo, YaUejo murió pobre: 
hay que meditar sobre este- trabajó 
incanaablemente; kizo obra hermosa, 
provechosa, patriótica, de progreso y 
de «uUnrâ  X- ea uno de los discursos 
se dice qû  "después de haber consa-
grado toda su existencia al servieio 
de ia Patriâ  murió ea la petarán, y 
su familia quedó en la pobreza. Re-
petimos que debemos meditar sobre 
este puntís porque parece destruir 
de un golpe todas las afirmaciones 
de los señores Ferrara y Sagaró-; y 
sí las destruye, no va a ser posible 
que nos civilicemos nunca, a no ser 
que las señores representantes anti-
elemales trabajen tanto como cual-
quier Yallejo» aunque la obra no sea 
tan meritoria, y mueran pobres tam-
bién. 
V i necesita 
S h u n o n s 
siVd. 
necesita lentes 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE ANIQUILAN. 
Usando nuestros lentes será feliz. 
" L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 116, 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolores desaparecerán como por encanto.— La especialidad de nuestros ópticos es, hacer la corrección de todos los de-fectos déla vista, que producen los dolores de cabeza. 
Gran variedad de Impertinentes modernos, estilo L u i s X V I . 
Graduamos la vista por correo .—PIDA N U E S T R O C A T A L O G O . 
1020 Mz.-l 
D E S D E W A S H I N G T O N 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA' 
Marzo 11. 
Los demócratas han pensado que es 
necesario— electoralthent© necesario — 
hacer algo por los farm^rs o agricul-
tores. La reforma arancelaria no los 
ha favorecido do una manera especial, 
y cuanto a la reforma bancaria, no los 
ha entusiasmado, primero, porque no 
la entienden, y luego, porque no ha 
acabado—que es lo que ellos desean— 
con el poder de W a l l Street; esto es, 
del capitalismo; casi nada 
Se habla de "crédito rural" y de 
"bancos territoriales;" expresiones que 
suenan bien. Se ha presentado en el 
Congreso el IHÜ Moas para crear pe-
queños bancos en los distritos rurales, 
que adelantarían dinero sobre pri-
meras hipotecas y que luego levanta-
rían fondas emitiendo bonos protegidos 
por esas hipotecas; idea que no es nue-
va, que se ha ensayado aquí y en el ex-
tranjero y que, en condiciones adecua-
das, puede ser útil 
Pero en este proyecto do ley so va 
tan lejos en lo de la expansión del cré-
dito, que se crea la posibilidad de que 
esos bancos territoriales—Land Banks 
—lleguen a una completa suspensión 
de pagos en casos de cosechas cortas o 
de otros contratiempos agrícolas que 
afectaren a una parte considerable del 
país. Al permitir que esas inslitueio-
nes se dediquen a transacciones barca-
rias mercantiles—si bien con restric-
ciones—se pone en peligro Ja solven-
cia de la comunidad, porque pueden 
estar comprometidos los fondos fluídof 
de varios distritos. 
El Gobierno Federal ¿debe legislar 
sobre esta materia? Esto preguntan 
los adversarios del h i l l ; y contestan que 
no. Según ellas, el gobierno no puede 
abaratarle el capital a una clase más 
que reduciendo los gastos que pesan so-
bre el capital en una operación dada o 
eliminando el riesgo. En los présta-
mos sobre tierras los gastos son prin-
cipalmente, los que se relacionan con 
la trasferencia de la propiedad, el re-
gistro del título y las costas legales con-
sijrnientes. Esto es de la competencia 
de las Estados y no del Gobierno Fe-
deral; el enal no puede ejercer acción 
más que indirecta e incidental. 
Cuanto a la eliminación del riesgo, j 
es materia de juicio individual al ha- í 
cer el préstamo; no puedo el Gobierno! 
establecer así precauciones ni garan- ¡ 
tías, a no ser que se obligue a endosar | 
o a asegurar las hipotecas que se ofrez-
can al prestamista; y en esto no «e 
piensa, ni, probablemente, ee pensará 
nunca, ni necesita el farmer o agricul-
tor que so vaya tan lejos en la obra 
de protegerlo. 
De donde deducen los adversarios del 
hill que lo juicioso será que el poder 
federal se abstenga en esta materia, en 
la que o haría poco o haría demasiado, 
y que lo mejor será dejarle el asunto 
a los Estados, algunos de los cuales, en-
tre ellos, el de Nueva York, tienen el 
asunto en estudio. 
Y hay quienes opinan que tamibién 
los gobiernos de los Estados deben es-
tarse quietos; porque los farmers—que 
deben ya la friolera de seis m ü millo-
nes de pesos, de los cuales dvs mil son 
créditos hipotecarios— no parecen ne-
cesitados de que se les aumenten las 
facilidades de que tomen dinero pres-
tado. El Sun , de Nueva York, da a 
entender que los más de ellos lo toman 
por vicio, e insinúa que si no han caí-
do en la insolvencia es porque los altos 
tipos del interés los han contenido bas-
tante en su afán de entramparse. Se-
gún el senador Fletcher, ha manifesta-
do ante las Comisiones de Bancos y 
Circulación de las dos Cámaras, el in-
terés va del seis al veinticuatro por 
ciento del año. 
El Gobernador del Estado de Nue-
va York, Mr. Glynnr se muestra muy 
favorable a la extensión del "crédito 
rural," porque espera que contribuya a 
fomentar la población de los campos y 
a abaratar el precio de alguno',. alimen-
tos; pero, el Sun—que, sin duda, ha 
leído a Balzac y no cree en la sencillez 
de la gente campesina—no prevé que 
los farmers se muestren solícitos en eso 
de bajar los precios de las legumbres, 
los huevos y los lacticinios. La verdad 
es que se quejan de que ya son muy ba-
jos; y, por supuesto, el interés del ca-
pital no ps más oue un factor en la de-
terminación de los precios. 
X. Y. 7. 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
CONSUMO ANUAL, 
¡Pudiendo producir el doble! ¿De qué producto? 
Pues de las cervezas fabricadas en el país marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura "EXCELSIOR" son las más selectas no tienen rival. 
En competencia con las mejores del mundo, obtuvieron medallas do 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. 
SON LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1888. 
D e v e n t a en todos los E s t a b l e c i m i e n t o s . 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
« » Curac ión r á p i d a y garant izada con las * > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
S e e s p e l e I n f a l i b l e m e n t e e n d o s h o r a s c o n ef 
T E N I F U G O - G A R D A N O . 
SE G A R A N T I Z A EIv R E S U L T A D O 
m B K L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 0 
E l suceso de 
Habana y Penapobre 
Refiriéndonos nuevamente al suce-
so que relatamos en pasada edición, 
referente a los insultos que dirigió el 
billetero Pedro Acosta Cepero a Ma-
ría Luisa García, nos complacemos en 
hacer constar que el sargento de po-
licía señor Ventura Agrelo no fué 
abofeteado ni pateado al intervenir 
en el aludido heelio, sino que recibió 
ligeros rasguños en la lucha que tuvo 
que sostener con el agresor de María 
Luisa. 
Conste así. 
Al señor Jefe 
tía falieeido en Honduras el pres-
bítero Don Antonio Eamón Yallejo. 
•El Congreso XacionaJ y el Poder Eje-
i nüvo dictaron disposiciones en su 
bonor. Los estudiantes de la Univer-
sidad de Tegucigalpa le rindieron 
sentidísimo homenaje y pronuncia-
ron hermosos discursos en su memo-
ria: la prensa le ha dedicado largas 
páginas de cariñoso recuerdo... 
Detallemos más aún: los funerales 
del presbítero Vallejo se hicieron por 
cuenta del Estado; los alumnos del 
Instituto Nacional llevaron luto por 
tres días y el edificio de la Universi-
dad permaneció tres días también con 
colgaduras negras; el Poder Ejecuti-
vo nombró un representante suyo, pa-
ra que en la inhumación de los res-
tos de Yallejo pronunciara en su nom-
bre la oración fúnebre; y el Poder 
Legislativo encomendó idéntica mi-
sión a uno de sus miembros más no-
^bles. 
Bn los discursos se dijo que el 
presbítero Vallejo ''fué tipo de los 
grandes ciudadanos de la Repúbli-
oa--. ' Escribió su historia; hizo es-
tudios admirables sobre la cuestión 
de límites de Honduras con Nicara-
gua, que sirvieron para asegurar de-
fintivamente los derechos de su pa-
tria en la comarca de Mosquitia;—y 
sobre la disputa de límites de Hon-
duras con Guatemala y El Salvador; 
desenterró las tradiciones, las len-
guas y los dialectos hondurenos pri-
mitivos; creó el Archivo Nacional; 
eoleocionó y ordenó la inmensidad de 
materiales dispersos que logró reu-
nir para él; amontonó un gran nú-
mero de manuscritos; formó el Ar-
chivo de tierras; organizó la Biblio-
teca Nacional, conforme a los pro-
cedimientos modernos; hizo el Pri-
mer Anuario Estadístico, considerado 
"obra monumental, que perdurará 
por los Valiosos documentos que con-
tiene;" desempeñó varias cátedras en 
el Instituto; publicó libros notaibles 
sobre el latín y el castellano; dejó 
algunas obras inéditas de verdade-
ro mérito... y murió pobre. 
He aquí una vida fructuosa: por 
eso nos explicamos que Honduras se 
considere de duelo por su muerte. La 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
17 de Marzo, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
764.55; Habana, 764.45; Matanzas, 
764.45; Isabela, 764.00: Songo, 763.00; 
Santiago, 763.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
máxima 26.2. mínima 15.6; Ha-
bana, del momento 18.8, máxima 23.0, 
mínima 18.8; Matanzas, del momen-
to 15.6, máxima 23.6, mínima 12.0; 
Isabela, del momento 20.5, máxima 
24.5, mínima 20.0; Songo, del momen-
to 22.5, máxima 30.0, mínima 15.0; 
Santiago, del momento 21.0, máxima 
28.0, mínima 20.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 4.0; Ha-
bana, calma; Matanzas, idem; Isabe-
la, NE. flojo: Songo. E. idem; Santia-
go, SE. 4.0. 
Lluvia: Habana, lloviznas; Matan-
zas, 5.6 m¡m.; Santiago, 0.6 mjm. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas y 
Santiago, despejado; Habana, lluvio-
so; Isabela y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Aguacate, Regla, 
Coliseo, Carlos Rojas, Caibarién, Re-
medios, Puerto Padre, Yelasco, Auras 
y Guantánamo. 
del ramo de calles 
En el tramo de la calle de Campa-
nario entre Salud y Reina, el sábado 
último abandonaron las obras del as-
faltado, dejándolo sin concluir, pues 
quedan todavía unos seis metros de 
calle sin asfaltar. 
Y en cambio se ha formado allí un 
bache pestilente, lleno de escombros 
y n̂ rua sucia. 
Rogamos al Jefe del ramo de calles 
ponga su atención en ello. 
RESFRIADOS CACSAW DOLORES DE 
CAREZA. LiAXATIVO BROMO QUININA 
<S«svfa la causa, curando también la Grlp-
pe. Influenza, Palufllarao y Fiebres. Sólo 
hay un "BROMO QUININA." La Arma de 
E. W. GROA K viene coa cada cajits. 
L O S T R I U N F O S 
E N L A V I D A 
Se atribuyen generalmente á ta buena 
salud, fuente de energías para atraer y 
aprovechar, las oportunidades. 
Un sistema nervbso decaído, es pea* 
diente por la cual rodamos al desastre» asi 
como una salud quebrantada ó tíeíícada^ 
extermina todas nuestras ilusionê  y 
ezperanzas. 
" N E R - V I T A d e l D r . H u x l e y " 
Combinación dé giieero-fosfetos ácidos, renueva las condiciones generales det organismo, porque suple á la sangre todo el elemento fosfórico que le 6$ necesario para regenerar las célula: vitales. 
De venta en todas ¡as farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEU11CAL CO.. Ltd., Dfcgwdl Road. Croyiion, londciv 
PARA ESTERMINAR CON TODA SEGURIDAD LOS 
Vicios e Impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el - = = z 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
D E L Dr . J . G A R D A N O 
ESCROFULAS, INFARTOS, 
LUPUS O TINA PELADA. _ MANIFESTACIONES SIFILITICAS, 
BELASCOÁ1N NUMERO 117 Y BOTICAS DE CREDITO 
E M U Í - S I O N 
É C Á S T E L L S 
te 
C R E O S O T A - D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Z rposición de Parí». 
Cura las tose? rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
E L PASAJE PARA MEJICO 
El (fobierno de Méjico, como ya 
¡hemos anuaiciado, en vista de los per-
juicios que se causaban a las perso-
nas que deseaban embarcar en la Ha-
bana, con destino a aquella repúbli-
ca, con las medidas cuarentenarias to-
madas a causa del caso de peste bubó-
nica, que se presentó en esta capital, 
ha dado orden para que se permita el 
embarque de los pasajero» para Méji-
co siempre que éstos lleven siete días 
de residencia fuera de la zona infec-
tada presentando certificado de una 
autoridad sanitaria cubana, de encon-
trarse con buena salud antes de embar-
carse. 
Dichos certificados los está expi-
diendo gratuitamente el doctor Heng 
.Roberts, Jefe del Departamento de 
Cuarentenas. 
El doctor Roberts ha examinado 
hoy a gran número de personas que 
desean embarcar para Méjico. 
Por legalizar esos certificados co-
brarán cuatro pesos en el Consulado 
de Méjico. 
El primer vapor de este puerto que 
lleva pasajeros para Progreso y Vera-
cruz, es el vaDor imarigaan "j¿¿íígq". 
A G U A D E C O L O N I A | ^ 
= ( l e l Doctor J 0 H N S 0 N s = finas s g s s 
EXPSITA para El BAÑO T a PÂ ÜEIO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Agoiar 
Mil 
O I N E B R A A r o m á t i c a d e W o l f e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA: 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
J 
J023 
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L A P R E N S A 
r 
Los políticos podrán tolerar que se' 
los ataque en su programa, en su ta-! 
lento, en su fibra patriótica, hasta en • 
su honradez (la honradez y los senti-1 
mientos patrióticos excitan ahora cier- i 
ta sonrisa irónica) Pero lo que de i 
ningún modo consienten ni permiten ¡ 
los políticos al uso es que se les toque 
en el estómago (perdónenos el lector 
la crudeza de la frase.) Ese es el gran 
órgano de la política actual. La con-
quista del pan es el excelso ideal de 
loa partidos, de los grupos, de los sub-
grupos. Y hay que ver cómo se enar-
decen, cómo disparan, cómo matan los 
políticos por este ideal. 
Escribe E l Mundo: 
Nuestra lucha política es lucha eco' 
nómica. Y toda lucha económica es 
naturalmente feroz. Y lo es porque así 
como la abnegación es flor natural de 
la lucha política, asá también el egoís-
mo es flor natural de la lucha econó-
mica. Podéis esperar heroísmo o ge-
nerosidad, magnanimidad o bondad de 
vuestro adversario político, de vuestro 
competidor político. Pero no esperéis 
nada de esto de vuestro competidor 
económico. Vivir bien, vivir lo mejor 
posible, pero "81 '̂ trabajar, es ahora 
anhelo económico predominante, an-
sia, deseo vehemente en el campo polí-
tico Por eso es ahora tan ardorosa, tan 
terrible., a veces sangrienta, la con-
tienda política, porque sólo en la polí-
tica, haciendo política, cogiendo los ins-
trumentos de gobierno, se puede reali-
zar la aspiración de vivir bien sin tra-
bajar. Y de ahí también el que ahora, 
en las luchas de la política, el triunfo 
sea generalmente de los más bravos. 
La conquista política del pan tieme 
sus cuarteles y sus feudos. La con-
quista del pan o la defensa del pan 
conquistado, cuenta con sus armas; el 
revólver y la porra. La conquista o el 
sostenimiento del pan enumera sus már-
tires; por ejemplo, loa de Pinar del 
Bío. 
Y los que se anuncian, también en-
tre conservadores, en San Antonio de 
los Baños. 
"Bien decíamos nosotros que loa cinco 
proyectos de Ley anticlericales del se-
ñor Sagaró no eran para ahuyentar de 
la Cámara a los Kepresentaate». 
Hablad D í a i 
Volviendo a la falta de "quorum" 
én la Cámara, debemos declarar muy 
seriamente que los señores curas son 
ajenos por completo al hecho lastimoso 
de que no se reúnan en el antiguo pa-
lacio de Marina cuarenta y seis repre-
sentantes por lo menos. Ni el señor 
Obispo de Pinar del Río, que se nos 
ha revelado como un escritor de cierto 
fuste y de singular elegancia., ni Mon-
señor Nouel, arzobispo de Santo Do-
mingo y ex-Presidente de la misma re-
pública, lo que le da cierto derecho a 
ser candidato presidencial entre nos-
otros, cuando aquí se organice el par-
tido católico, ni uno ni otro dignatario 
de la iglesia, repetimos, ha comprado 
a la mayoría de la Cámara ni ejerce 
presión por ningún medio en la con-
ciencia de los señores Representantes. 
Lo que ocurre, lisa y llanamente, es 
que la presente legislatura se ha pro-
Ion {ra do más de lo regular, pues orde-
nando la Constitución que el Congre-
so se reúna, por derecho propio, el pri-
mer lunes de noviembre de cada año, 
no parece lógico que lo sorprenda "reo-
nido'* el día que la carta fundamental 
señala para que se "reuna.,, 
Es decir que los representantes huel-
gan, porque han trabajado demasiado 
y porque no quieren exponerse a co-
meter un delito de lesa Constitución. 
Se dispersan ahora para reunirse el 
primer lunes de Abril. 
Pero como ese limes es de Semana 
Santa, si se reúnen será para saludarse 
cordialmente y degearse felices vacacio-
nes de Pasión y de Pascuas. 
Y queda salva la laboriosidad de los 
Representantes. 
E incólume la Constitución. 
¡ Treinta millones de' arrobas de ca-
na quemadas solamente en el término 
de Ciego de Avila í 
¡Y los incendiarios tan tranquilos y 
tan orondos! 
' íQniénes fon? ¿Dónde están? Lo 
cierto es que no se encuentran en la 
cárcel y qne 1h cifra de los inennios 
va an lalmenle en progresión geomé-
trica . 
Coitamos do L a Trocha, de Ciego de 
A vi'a: 
' D̂ sde que comentó la actual zafra, 
sm viene registrando casi a diariD un 
incendio en ios campos de caña de este 
término, en menores o mayores pru-
porciones, pero que en conjunto vienen 
a dar por resultado que ya se han que-
mado más de ¡30 millones de arrobas 
de caña! 
Estos incendios, que en un principio 
se creían hijos de la casualidad, no 
llegaron a causar alarma alguna, por 
cuanto no se llegó a sospechar que to-
maran las proporciones a que han lle-
gado. 
La opinión es unánime; que el autor 
de todos ellos, no es otro que el triste-
mente célebre bandido Inocente Solís, 
que ha llevado a cabo sus constantes 
amenazas a muchos de nuestros colones, 
que no han querido prestarse a facili-
tarle, mejor dicho, a dejarse robar las 
grandes sumas de dinero exigidas. 
Ni siquiera ha agradecido el enigmá-
tico y terrible facineroso el indulto que 
perdonó la vida a su buen hermano 
Teófilo. 
Solís secuestra, Solís mata, Solis que-
ma, Solís aparece en Santiago de Cuba, 
en Camagüey, en Trinidad; Solís está 
en todas partes y en todas partes triun-
fa. 
Y son reales y positivos los secues-
tros, los asesinatos, los incendios de 
caña. 
Y es real y positivo que no se sabe 
aún donde está Solís. 
El Alcalde, señor Freyre, quiere 
que el último paseo de Carnaval ter-
mine con un recuerdo imperecedero 
que le dé fama y popularidad.* Falta-
ba a los demás paseos el atractivo 
más fuerte y más original: el de los 
huevos de harina. . Lo tendremos el 
domingo, merced a la democracia y a 
la genialidad del señor Freyre. Llu-
via de serpentinas, lluvia de confet-
tis y lluvia de huevos de harina. 
"La Discusión" sospecha que el 
Alcalde ha querido estropear el pa-
seo. 
Y dice el colega: 
Porque, pensándolo bien, ¿quién 
se expone a recibir un paquete de ha-
rina, u otra cosa lesiva o sucia... con 
el permiso de la autoridad correspon-
diente? Vaya el buen ciudadano a 
quejarse respetuosamente al señor Al-
calde; es capaz de rechazarlo, si no 
con dos piedras, cuando menos con 
un par de los famosos "huevos de ha-
rina" en las manos. Todo esto es edi-
ficante, delicioso. ¿Y qué dirán de la 
"batalla de harina" los "turistas," 
esos huéspedes invernales gratísimos, 
amables, a los que deseamos agradar 
y tener contentos? Ellos no temen a 
la "peste bubónica," dominada por 
nuestra Sanidad, y sin embargo co-
rrerán el riesgo de un mal golpe, o de 
sufrir la desagradable impresión ¡de 
un huevo podrido, que no habrán de 
faltar en el "parque de artillería" 
de la gente alegre. ¿Tendrán o no mo-
tivo para decir luego allá en el Nor-
te que «n Cuba resultan más temibles 
los "bandos" de los Alcaldes, que la 
mismísima '̂bubónica"? 
[Vaya si son más temibles los ban-
dos de los Alcaldes que la peste bu-
bónica! Los huevos de harina son a 
lo menos algo positivo. No han podi-
do los médicos asegurarnos lo mismo 
de la bubónica. 
Los huevos de harina pueden abo-
llamos un ojo, con muchísima gra-
cia. 
La peste bubónica no habrá tenido 
ninguna gracia; pero tampoco se ha 
metido con nadie, a no ser con los co-
merciantes, con los propietarios y con 
los árboles. 
N o t a s P e r s o n a l e s " " 
De viaje 
Ayer salió para Tampa nuestro dis-
tinguido amigo el señor Emilio Me-
néudez, dueño del importante alma-
cén de paños de la calle de MuraUa 
"El Vapor." 
De Tampa continuará su viaje a 
Nueva York, donde se encuentra su 
bella y elegante esposa, y donde pa-
sarán ambos una temporada. 
Deseamos a nuestro querido ami-
go un viaje felicísimo. 
Después de pasar una delidiosa 
temporada de fiestas y excursiones 
e7j Sagua, ha regresado a la Habana 
nuestro querido amigo el señor Juam 
Menéndez, con su encantadora esposa 
la señora Tlilda Alcover de Menén-
dez, 
El es uno de los socios principales 
de un acreditado almacén de pañe-
ría: y ella, una hermosa joven toda 
corazón y bondad, hermana de nues-
tro distinguido compañero de perio-
dismo señor Antonio Alcover. 
Les damos nuestra cariñosa bien-
venida. 
Don Juan A. de Quesada 
En el vapor "Alfonso XIII", que 
sale el día 20 del corriente para Es-
paña, se embarca el prestigioso capi-
tán de la marina mercante, don Juan 
Antonio de Quesada, que durante al-
gunos años ha prestado sus servicios 
en la respetable empresa naviera 
"iSobrinos de Herrera." 
Lleve muy feliz viaje el querido 
amigo, y mucha suerte le deseamos en 
el mando del nuevo buque que bajo su 
dirección navegará en los mares de la 
vieja Europa. 
D e l a " G a c e t a " 
DECRETO 
Expidiendo título de Procurador a 
favor del señor Felipe González y 
González, para ejercer dicha profe-
sión en el partido' judicial de Santia-
go de Cuba. 1 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a Francisco Rivera y Rico. 
—De Cárdenas, a Jesús María Ferrcr. 
—De Santiago de Cuba, a Charles M. 
Warner y a los tenedores de acciones 
y obligaciones de la Compañía Azuca-
rera de Palmardto. 
Juzgudos Municipales.—Del Norte, 
a Vicente Bugallo.—De Arroyo Na-
ranjo, a Victoriano Ruigómez y Fer-
nández.—De Bauta, a Miguel Corral, 
sucesiones de Ana y María Josefa 
O'Farrill y Herrera, Bustamante y 
Oliva, Alvarez y Hermanos, Olemente 
Alvarez y Villar. 
N E C R O L O G I A ^ 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Miguel Rodrí-
guez del Rey; en Trinidad, don Luis 
Delgado Molina y doña Avelina Si-
rut, viuda de Pomares; y en Jaruco, 
don Ambrosio Bolaños. 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S . 
Miles de hombrea y mujeres en tus faenas cotidianas son victimas de los quebrantos que ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones han rehabilitado á multitud de hombres y mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles los ríñones. 
El dolor de espalda ó dorsal es por lo gene ral equivalente a dolor de los riñones. Les ríñones están situados en la espaldilla y cuando se congestionan, irritan ó inflaman, lo cual es propenso á suceder por algún res-friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se «¡ente un dolor lento persistente en la espal dilla que alterna á veces oon agudas punza das á semejanza de estocadas, particu/ar mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo pesado. 
El doblarse 5 enderezarse es un tormento; 
bc dificultan el sentarse y el levantarse y aun el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-bia ó deja algún asiento semejante á granos 
cj arena; cuando la emisión de orines es de-masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-ducto al pasar, se multiplican las pruebas de que sus ríñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podría conducir á graves casos de Arcni"<» Hidronpsia, Mal de Brijrbt é Diabetes. 
Al Rehabilitarse los Riñones 
Se Recobra la Energía. 
5/ «s a h í s o n 
los r i ñ o n e s . 
" E l Sitio Mas Vulnerable de 
mi anatomía.*' 
Las Pildoras de Foster para los Riñones traen pronto alivio á los riñones. No hay que perder el tiempo, la salud y el dinero en experimentos con otros remedios de reputa-ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-tan 7£ años de éxito no interrumpido en la curación de afecciones dorsales, de los ríñones y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Riñones han adquirido fama en todo el mundo civili-zado y son recomendadas por personas de aqui del país que las han usado. 
PRUEBA DE ELLO: 
ES sefior Emilio AverwJaño Silva, em-pleado, con domicilio en Cerro nú-mero 440 B, Habana, noe escribe: "En los diez y ocho meses que es-tuve afectado de los ríñones, experi-menté & un tiempo ú otro los carac-terísticos y penososo síntomas de do-lores 6 punzadas en los lomos, sueño molesto, orina turbia y escaldante, etc. y hoy puedo decir que han desapare-cido todos esos achaques con do» ca-jas 6 pomos que he usado de sus Pil-doras de Foster para los Riñones y que me encuentro enteramente bien. 
También, segtin los médicos, mi mal de los riñones estaba complicado con el de inaoclón del hígado, síntoma que he logrado también combatir con las püdorltas antlblUosas d« Doan que vienen en loa pomos de Pildora» de Foster y cuyo eficaz eíeoto pueda ga-rantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en Us boticas. Se enviará muestra gráti«t france porte, é quien la solicite 
Foster-McCIelIan Co.. Bufido, Nc Yn t U de A. 
T Ó N I C O 
La EmuIsiÓD de Angícr es fe mejor 
medicina pars aquellos que necesitan 
tónico general* 
Su Sabor es como el de la crema, es 
agradable de tomar y los niños la pn> 
fieren más que á todas las otras. 
Promueve el apetito ayuda la diges-
tión y con su use se nota una rápida 
ganancia en pesow 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
Fortalece y reconstituye el sistema, y 
es la medicina ideal para uso en los 
paises cálidos. 
Ademas de actuar como un tónico 
general actúa como tónico medicinal, 
suavizando las membranas mucosas de 
la garganta, pulmones, estómago é in-
testinos y es del más grande valor en el 
tratamiento de Bronquitis, tos catarro etc. 
TODOS LOS I N G R E D I E N T E S 
D E L A EMULSIÓN D E A N G I E R 
SON B E N E F I C I A L E S Y SI VD. 
D E S E A UN BUEN TÓNICO 
G E N E R A L TOME L A EMULSIÓN 
D E ANGIER. 
1 
E M U L S I O N ¡ 
A N G I E R ! 




•JAS Cmraíy d« tnfermedades Consuntj»9. 
l̂erChemcalCoBipany 
^ T o m ^ ^ A n g i e r j » 
B a t u r r i l l o 
Personalidad de tanto prestigio en 
Cuba como es don Emeterio Zorrilla, 
me hace grande honor creyendo que 
mi voz humilde puede ejercer alguna 
influencia sobre las pasiones excita-
das, y conducir a los socios de la me-
ritísima Sociedad de Dependientes a 
una fraternal solución del que parece 
ya interminable y ha sido desde el 
primer día, vergonzoso pleito. Y a la 
súplica cariñosa de tan leal defensor 
aei crédito de la Asociación, por él 
otras veces salvada, no puedo respon-
der sino con sincerísima expresión 
de gratitud. 
Bien sabe mi culto comunicante 
que, cuando hace poco más de dos 
años, en ocasión de otra de esas 
campañas personalistas que más pa-
recen ambiciones del manejo interior 
del' Sanatorio que obcecaciones del 
patrioterismo, se levantó contra De-
pendientes una atmósfera de recelos 
y suspicacias; se acusó de intransi-
gencia española, de menosprecio do 
los socios cubanos, de ultrajo mani-
fiesto a mi patria, cierto precepto re-
glamentario, salí a la palestra, demos-
tré que no era de ahora, sino de 1898, 
que un Secretario cubano había auto-
rizado el precepto; que no iba contra 
nosotros, sino en temor de que la 
guerra concluyese con el dominio de 
los yanquis y la anexión del territo-
rio, con lo que perdería la Sociedad 
su sello ibero y su bandera podría ser 
arriada, la bandera de la patria es-
pañola, de un edificio que el patrio-
tismo español había levantado. 
Recordé que, faltando a la prohi-
bición, muchos cubanos habían figu-
rado después en las Directivas y ayu-
dado con sus luces y esfuerzos al éxi-
to común. Y cuando hube calmado 
efervescencias y puesto las cosas en 
su lugar, acPvertí a la Directiva y a 
la Junta General: hay que suprimir 
eso legalmente, que quitar todo pre-
texto a ulteriores apasionamientos, 
que demostrar con la letra y con los 
hechos, que la Sociedad no teme nada 
de los cubanos y se honra con la coo-
peración de los cubanos. Así las fu-
turas luchas serían por puestos, por 
vanidades, por negocio, tal vez por 
estímulo y emulación nobles, pero 
jamás por españolismo puro y falso, 
jamás porque haya o no paisanos 
míos en las Juntas Directivas. 
Nadie hizo caso; con la paz vino el 
olvide del deber; el conseje quedó 
desatendido. Y hemos tenido otra vez 
candidatura simpática a los cubanos 
y candidatura genuinamente españo-
la. Y otra vez la prensa ha hecho da-
ño con sus apasionamientos. Y otra 
vez han podido decirse malas cosas 
de una institución que es honra de 
sus sostenedores y es orgullo y gran-
de conveniencia de este país. 
Temo, ilustre señor Zorrilla, que 
ahora suceda lo mismo, y dentro de 
otros dos años volvamos a tener Pé-
rez y Casteleiros simbolizando la in-
transigencia o la templanza; y otra 
vez Cuba y España jugando en un 
pleito, acaso mezquino su esencia, 
acaso muv oobre en la médula. 
Hay que tener en cuenta también, 
que, en fuerza de esplendor y de 
grandeza, por lo mismo que se lia a 
hecho poderosas esas instituciones re-
gionales, el mal de la raza ha hecho 
presa en ellas; díscolos y vanidosos 
las están socavando; el amor propio 
y el despecho acallan los mandatos 
del patriotismo; y no se vacila ante 
el peligro de muerte o deshonra, si 
se ha de sostener la candidatura en 
que figuran, o a cuya sombra pueden 
medrar o vanagloriarse los obceca-
dos. La plétora de vida ha favoreci-
do el recrudecimiento de las pasiones. 
Desde que son centenares de miles 
de duros los que se manejan, y gran-
des, inmensos, los triunfos sociales, 
muchos no creen que nadie sino ellos 
tiene derecho al manejo y a la gloria. 
Ya ni se agradece, amigo mío, qui 
los cubanos ecuánimes ensalcemos, 
querramos a los españoles más pres-
tigiosos de Cuba. Se pretende que 
nos sumemos al insulto, que tomemos 
plaza al lado de los perturbadores, 
que sintamos con ellos odios y con 
ellos prorrumpamos en ultrajes. V 
eso es de lo más torpe ¡ al revés: de-
berían todos los extranjeros en un 
país, sentir el reconocimiento o pro-
testar del ataque, cuando uno de sus 
paisanos sea el enaltecido o el inju 
riado. 
Ahí tiene usted las majaderías que 
¿no ha dicho un semanario gallego 
porque soy amigo de Armada y quie-
ro y admiro a Secundino Baños. Por-
que sé y digo cuanto vale don Angel 
Barros, me censuran algunos galai-
cos. Porque proclamo la inteligencia 
de Aixalá y lo tengo por amigo, al-
gunos catalanes me enojan. El apa-
sionamiento es tal, que se preferiría 
que ios cubanos de algún nombre en 
el periodismo nos pusiéramos al ser-
vicio de causas tan pequeñas y ayu-
dáramos al descrédito de españoles 
meritísimos. Y en tales circunstan-
cias, casi es mejor el prudente silen-
cio que la excitación de iras; callan-
do hacemos menos daño a la unión 
de los elementos españoles. 
Ahora, de jisted para mí, querido 
Zorrilla: me parece que ha degenera-
do un tanto el sentimiento regional, y 
ha descendido el nivel patriótico en-
tre ustedes, como entre nosotros. Mal 
de raza también; abandono de idea-
les, empequeñecimiento de aspiracio-
nes; 1c personal y lo miserable, entre 
ustedes, y entre nosotros, los que no 
nos ocupamos del programa, ni de los 
problemas patrios, ni del porvenir, ni 
de la salud de la patria, sino do ga-
nar las elecciones para repartirnos el 
presupuesto y manejar esa sociedad 
de auxilios mutuos que se llama Go-
bierno de la República. 
A mayor número de socios, mayor 
número de enfermos; a más pabello-
nes, más gastos; a mayor recaudación, 
obras y mejoras costosas. Y no digo 
yo—Dios me libre—que los candida-
tos; y no sospecho yo—Dios me libre 
—que personas serias y de buen nom-
bre social especulen con la honrosa 
investidura. Tampoco Man o cal es-
pecula con la patria; tampoco Hevia 
roba; tampoco Canelo ni tampoco Vi-
llalón sos sospechosos de fraude; pe-
ro bueno es ser amigo y correligiona-
rio suyo cuando gobiernan, como 
bueno fué sor protegido de Carrerá 
y García Kohly ayer. La amistad pe-
sa, las relaciones de familia y de sim-
patía personal, pesan. Se puede par-
ticipar del. jamón a la so libra d¿l 
amigo. 
Esto debe suceder en las sociedades 
regionales. Con la directiva "Tal,*1 
yo suministraré los víveres; usted la 
carne; aquel cobrará huevos del país 
y facilitará huevos americanos, etc., 
etc. La comisión de subastas y el vo-
cal de turno, honrados, patriotas, ad-
mito que impecables, no se atreverán 
a un escándalo contra el amigo ínti-
mo ; confiarán en el correligionario 
leal; por su probidad juzgarán de la 
de los demás. 
¿No cree usted que algo de eso 
puede haber en las enconadas luchas 
y en la intransigencia fatal, así, muy 
personál, muy mezquino y muy cen-
surable? 
Lo sospecho, porque esa es la ma-
dre del cordero en nuestras encona-
das luchas políticas, porque ese es el 
secreto de la desunión y del descrédi-
to que están azotando a la Repúbli-
ca Cubana. 
.Mal de la raza, vicios de educación] 
defectos congénitos, señor Zorrilla. 
Al inteligente Juez de Instrucción 
do la Habana Eduardo Potts, hago lio* 
gar la expresión de mi simpatía, por 
e-l fallecimiento reciente de su virtuosa 
consorte. 
Y análoga expresión envío al brillan-
te Márquez Sterling, eu el primer ani-
versario de la muerte de su inolvida-
ble madre, una de aquellas matronas 
camagüeyaaias que fueron clásicos ti-
pos del hogar criollo. 
joaquin n . ARAMBURÜ. 
Cámara de Comercio 
de la is la de Cuba 
Se recuerda por este medio a los 
asociados y demás personas invitadas 
al acto, que esta noche, a las ocho J 
media, pronunciará la anunciada coa» 
fereneda en los salones de la Corporal 
ción, el letrado consultor de la mi* 
ma, doctor José A. González Lanuza, 
Partido l iberal 
CONVENCION MUNICIPAL 
Presidencia. 
Por la presente tengo ©1 honor ds 
convocar a los señores deflegados 
timamente elegidos, para la sesión ex-
traordinaria que se verificará en Zi> 
lueta 28, altos, a las ocho de la noche 
del ju-eves 19 de los corriemtes, con la 
siguiente orden del día: Discusión de 
los dictámenes de la Comisión de Ac-
tas y señalamiento de fecha para la 
elección de la nueva Mesa Ejecutiva. 
Habana, Marzo 1G de 1914, 
Ambrosio Borges, 
Presidente ip. s. ftl 
UNA DIFERENCIA V1TAU. 
Cuando se Ten cogidos por t a 
fuerte temporal en el mar, los pes-
cadores de 2íoruega usan á menú» 
do aoeíi» dô  hígado de baoaUo 
pata disminnir la fnerxa de laa 
olas. £1 aceite en su estado na» 
tural, se adapta perfectamente i 
tal propósito. Pero cnando se 
•viene á pensar en él como nn reme* 
dio para la tisis y otras dolencias 
debilitantes, el caso es completa-
mente diferente. Cualquier ali-
mento feculoso, tal como el arroz, 
engorda más que ningún aceite, 
pero todos los alimentos f eculosos 
son en extremo indigestos, y eso 
mismo ocurre al aceite natural de 
hígado de bacalao; y una bttena 
digestión es lo que más necesitan 
los inrálidos. Por otra parto el 
aceite de hígado de bacalao con-
tiene principios medicinales de 
alta categoría, pero para que sean 
útiles al enfermo, deben extraerse 
preTiamente de las abominables 
grasas y mezclarse científicamente 
con otras sustancias de igual 
ralor curativo y nutritivo. Esto 
es lo que ha realizado con éxito la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofos-
fitos Compuesto, Malta y Cerezo 
Silvestre. En esta unión cientí-
fica de ingredientes, tenemos la 
sustancia mejor para dar carnes, 
para dar vida; y cuenta con una 
eerie de éxitos en los casos de 
Afecciones dí> los Pulmones y 
Garganta, Pérdida de Carnes y 
Fuerzas y las Enfermedades de la 
Sangre. E l Dr. Federico Grandi 
Rossi, Profesor de Patología Ge-
neral de la Universidad do la Ha-
bana, dice: *4He usado á menudo 
la Preparación de "Wampole en 
los casos en que estaba indicado 
el extracto de hígado de bacalao, 
con éxito completo." Una botella 
basta para convencer. No hay 
engaño posible. En las Boticas. 
1 
R E U M A T I S M O 
(lfb« «u orlge 
la sangre, u 
piernas, brato 
clones de ácido úrico en 
m áticos da espalda, pocha, 
npalda: lumbago, inflama.-
iimcs, ceden fácilmente con al uso de la 
1ANTICALCULINA E B R E Y 
el _-Aaticaio 
del sistema. 
in remedio para el Mgado, ríñones 7 TeJIga. La 
il ulina Ebrey elimina el ponzoñoso ácido lirio» 
y ba curado los czaos más crónicci. 
.ornees 
Parece que el Creador ha ordenado qne des-
pués de la sangre el fluido vital seminal sea la 
substancia mas preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alfuna pérdida contranatural de él 
producirá siempre resultados drsastiosos. 
Muchos ti«inbres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazón, 
del hígado, de los ríñones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido a su vitali-
dad gastarse, caponiendose asi a ser fáciles 
victimas de estas enfermedades, cuando algunas 
cajas de nuestras medid nai, tomadas a tiempo, habrian 
Impedido estas debilitantes pérdidas, asi preservando su 
Vitalidad para resistir a les ataques de esas peligrosas 
enfermedades. » 
Muchos hombre* W . llegado lenta, pero seguramente, 
« un estadode demencU Incurable a causa de estas perdida». 
•In saber la verdadera causa del mal. 
Sor. ¿̂ÍSTOÍK/IS? 
Fredílección r l onknismo. emisiones de día ó de ñor Ha 
derrames al estar en presencia de una peuona del srx» 
opuesto ó j l entretener ideas lascivas; granos, contraerfon^s 
ie los músculos (que non precursores de la Hpilepsla^i 
pensamientos y sueños voloptuososi sofocaciones, tendencias 
á dormitar ó dormir, aeiisadón de embrutecímientu, pérdida 
de la voluntad, f .Iia de energía, imposibilidad de concentrar 
las ideas, dolores en las piernas y en los músculos, sensación 
de tristeza y de salietitos inquietud, falta de memoris, 
Indesclsión, melancolía,' cansancio después de caalqoier 
esfuerzo pequeño, manchas flotantes ante la vista, debilidad 
después del acte o de una pérdida involuntaria! derrame al 
fcacer esfuerzo» en ta silla, ruido ó silbido en loa oídos. 
tiniHéz,^ manos y pies pegajosos y fríos, temor de algú 
pelitre inminente de muerte óinfortunio, impotencia parcial 
6 total, derrame prematuro ó tardío, pérdida ó disminución 
le los deseos, de caimiento de la sensibilidad, órganoscaidus 
Y débiles, dispepsia, etc.. etc. Algunos de esos síntomas 
ton aovenencias naturales para un hombre qne del" 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó vendrá á serpreta 
de alguna fatal enfermedad. 
Nosotros solicitamoa de todos los que sufren de alguno 
de los síntomas arriba cnucicrados, 
Q U E O B S E R V E N B I E N E S T E 
A V I S O 
asmaaieandose con nuestra Compañía de médieat espedallt-
U» qne han tenido veinte años de experiencia, tratando 
enfermedades de los nervios y del sistema sexual, y quienes 
pueden garantizar una c l ración radical y permanente. 
Envíenos una reladón completa de su caso dándonos todo 
su nombre y dirección, edad, ocupación, si es casado ó 
•ottero.cuáles de los síntoma» nombrados se le han manifes-
tado i Ud.. y si Vi., ha usado algún tratamiento para 
ronorrea,estrechez, sífilis 6 alguna otra enfermeded venérea. 
Nuestra Junta de médicos diagnosticará enseguida y cuidado-
samente su caso (gratis), Informará á Ud. de lo que le cuesta 
un tratamiento en el qne se efectuará una curación radical, 
•e le restablecerá á Ud. ta completa salud, y volverá Ud. i 
•er un hombre vigoroso. 
inglo-Amerlcan Speclallsts Go. 
112 Place da Broucker*, 
Bruselas, Bélgica 
Ü O L O R B o e i E S T O W 
K DIGESTIONES DIFICILES Y Cnracícn Rápida M 
E L I X I R G R E Z 
T ó n i c o 
E f i c a z 
La Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer es un tónico, un tónico 
eficaz. No es un estimulante. 
No contiene ni una gota de 
alcohol. Es un tónico que da 
tono y fuerza á todo el siste-
ma. Mejora el apetito, ayuda 
la digestión, estabiliza los 
nervios. La 
Z a r z a p a r r i l l a 
O r , A y e r 
Be ha vendido durante 60 añot 
Aseguraos de que tenéis el vientre 
en buen estado. La buena salud 
exige una deposición diaria. El 
estreñimiento malea los efectos de 
cualquier tónico. Regularizad el 
vientre con las Pildoras del Dr. Ayer. 
Informaos con vuestro médico. 
I'reparada per Dr . J . O. Aver j CU., 
Lowell, t f — K_ V. A. 
E n p r o d e l a v e r d a d 
Otm ife&tefei itífe m ¿ á «mk^-
te mHfetaft «otab^rede* «efior Aram-
tütb4 l** p&Ubms pronttiici*dA« por 
íi&i articula í im«do pof «l seftoe 
Gv Gkrúfato « continuación 
publicamos i 
" A k« antwiort» manif^iUcionc^ 
nosotxxM podemos a^rr^r, que no es-
tá en lo cierto el muy ünstrado y no 
table orador doctor Ferrar», al ne-
garte al clero patriotismo. 
Ku nuestro Parque un hermoso 
Obelisco perpetúa la memoria de los 
grandes patriotas, grandes benefac-
tores y amantes de la enseñanra, los 
esclarecidos sacerdotes Francisco 
Hurtado de Mendosa y don Juan de 
Conyedo. Sns grandes virtudes, su 
patriotismo ae atesoran en el recuer-
do popular y en las magnificas pagi-
nas de la "Memoria histórica de Vi-
lladara," escrita por el correcto poe-
ta y periodista señor Manuel Dionisio 
González. 
E l sabio e ilustradísimo sacerdote 
Rafael Toymü y Zepcda, fundó y di 
rigió en esta ciudad el inolvidable 
Colegio de "Humanidades de Jesús" 
en que se educó y formó una genera-
ción de patriotas que elevaron sus 
nombres en la esfera del heroismo y 
de la cultura, en el período inmortal 
y glorioso de la guerra de los diez 
años. E l padre Toymil, fué siempre 
un gran cubano y supo con su talen-
to y su poca común ilustración, ha-
cer ciudadanos dignos para la Pa-
tria en todos los órdenes. 
E l sacerdote Luciano Santana, 
hombre también de gran ilustración, 
de gran cultura, fué un notable pa-
triota, que desde la cátedra y el pe-
riodismo calaboró admirablemente en 
favor de la Revolución en 1868, sien 
do preso 3T deportado en 1869. 
E l y el Padre Toymil fueron aquí 
muy queridos por sus virtudes, por 
su espíritu progresista y por ser de-
cididos amantes de la libertad cu-
bana. 
En ese mismo año de 1869, en que 
la sangre cubana corrió a torrentes 
en las Villas, el sacerdote Zerqueira 
es fusilado en Yaguaramas, por sus 
servicios prestados a la Revolución. 
Cuéntase que ese patriota, momentos 
antes de ser ejecutado exclamó: 
"Muero contento, porque sé que Cu-
ba ha de ser independiente." 
Morir por la libertad, seguramente 
que no es oscurantismo. 
En los días de la reconcentración 
de los campesinos, ordenada por el 
funesto general Weyler, cuando el 
hambre y las enfermedades barrían 
con los infelices campesinos, hubo 
aquí un santo varón, un sacerdote to-
do caridad, todo verdad, un español 
que no supo lo que era odio, que en-
tre lágrimas de penas, ante los horro-
res que veía, su casa era un asilo, 
un hospital, que se quitaba el pan 
de la boca para dárselo al niño, a la 
mujer y al anciano cubano hambrien 
tó: ese santo, ante el cual hay que 
descubrirse, fué el Padre Chao. 
Jamás los villaclareños podrán ol-
vidarlo. 
Fué el grande y sincero amigo de 
los pobres. Dió su lecho y su pan a 
los cubanos que sabía eran de senti-
mientos, de espíritu separatista. 
Si hubiera sido el padre Chao ene-
migo de la luz, de la libertad, seguro 
es que no hubiera sido tan grande, 
tan excepcional entre los hombres. Si 
grande por sus horrores fué la Re-
concentración, grande fué en ella por 
sus virtudes, el sacerdote español 
que no ha muerto en el corazón de 
ios cubanos agradecidos. 
Y, terminamos, cuando aún pudié-
ramos decir mucho sobre los 8?.cer 
dotes y patriotas. 
M. G. Garófalo 
L a c a u s a d e 
P i n a r d e l R í o 
NO HABRA JUEZ ESPECIAL 
Según nos manifestó ayer tarde el 
Secretario de Justicia, señor Laguar-
dia, en la cansa incoada por los re-
cientes sucesos ocurridos en Pinar del 
Río, no se nombrará Juez especial, 
continuando encargado de la tramita-
ción de la misma el Juez de instruc-
ción de aquella ciudad, señor Pedro 
Salcedo. 
Secretaría de Hacienda 
D E B E AOBBDITAJi SU 
PiffilSOXALIDAD 
En el expediente relativo a la pro-
piedad de la casa Real número 31, de 
Sauta María del Rosario, la Secreta-
ría de Hacienda acordó que no podía 
tei;erse por parte en dicho expedien-
te a'l Ledo. Pedro Becerra y Alfonso, 
ni resolverse las instancias presenta-
das por el mismo, en tanto no justifi-
oue la personalidad con qne compa-
¿ecf 
Al autor de los Baturrillos 
Visto d lüeocio que observaba 
nueatro comunicante, a pesar de ha-
berla ptlcsto de manifiesto sus con-
tradiocionc* en materia fundamen-
tal, jua^ibamoii terminada nuestra 
polémica, cuando he aquí que nos sa-
is ahora al paso, observando, según 
dice, que hacemos concesiones de su 
enteVa satisfacción. 
í>cbcmos comenzar por decirle a 
nuestro distinguido amigo de Guaua-
jay qne, si mucho nos placen escritos 
como el publicado hace unos días re-
ferente a la vil campaña sostenida 
por ciertos leguleyos y por determi-
nados explotadores de la ignorancia 
de la plebe, no podemos decir otro 
tanto del artículo que deseamos co-
mentar. En aquAl hablaba la voz de 
la verdad y de la justicia, heridas am-
bas en lo más sagrado de su ser en 
presencia de la magna obra que a tra-
vés de cuatro siglos viene realizando 
la Iglesia Católica en Cuba, como an-
tes lo realizara en todos los países que 
han oído el Evangelio de Cristo Re-
dentor; pero en éste es la voz de la 
vanidad herida un tantito, aunque 
sin culpa nuestra, por el demasiado 
acometimiento de nuestro contrincan-
te, incapacitado para tratar ciertas 
materias, no obstante haber escudri-
ñado los tesoros de los apologetas 
cristianos, incluso Tertuliano. 
Pues bien, entrando en materia, de-
bemos advertir al señor Aramburu 
que las palabras por él citadas de 
cierto escrito nuestro, no fueron di-
chas a guisa de comentario de modas 
ni cosa parecida. Dos partes contenía 
aquel artículo de nuestra pobre plu-
ma, una que condenaba las desnude-
ces inmundas y corruptoras de la so-
ciedad contemporánea, y otra dirigi-
da contra cierto epicúreo que, hablan-
do de las diversas escuelas de morali-
dad que en el mundo han sido, discu-
rría, si eso es discurrir, de la siguien-
te manera: "Hay otra tendencia, la 
mía. Cuidar mucho la materia, per-
feccionarla, embellecerla, darle al 
cuerpo todos los gustos posibles y no 
molestar al alma en Ib más mínimo, 
por si acaso. Si después de muertos 
nos encontramos con que el alma se 
escapa de su cárcel y vuela libre, me-
jor que mejor... Si tal cosa ocurrie-
ra, nadie nos quitaría lo harlado." 
Comentando tan egoísticas y des-
preciables frases, escribimos nosotros: 
"¿Qué le parece al escritor vueltaba-
joro'de esas epicúreas palaíbras? Por 
supuesto que no son propias del escri-
tor, como él supone: hace ya "algu-
nas semanas" que las trazó Epicuro, 
para desdoro de su escuela y vergüen-
za de la humanidad. Y conste que en 
ese supuesto el ser humano es el más 
vil do todos los seres, porque ni su 
vida iguala a la de la tortuga, ni sus 
ñierzas pueden equipararse propor-
cionalmente a las de una miserable 
pulga, ni sus sentidos llevan ventaja 
a los del perro, ni su resistencia es la 
extrema; y en cuanto a su entendi-
miento y a su voluntad, en lo que con-
cierne al sentimiento y al honor, al 
deber y a la justicia, a la caballerosi-
dad y al talento... todo eso y mucho 
más que ennoblece la dignidad del ser 
humano, queda sin explicación den-
tro de las teorías materialísticas, 
aparte de vemos precisados a tachar 
de injusta a la justicia, por castigar 
al delincuente, de falsa a la verdad, 
por suponerse objeto propio de nues-
tra mente, y de horrenda y criminal a 
la sociedad, por imponer a sus miem-
hros las duras cadenas de una escla-
vitud imperdonable." 
"En cuanto a lo de dejar para lue-
go—proseguíamos escribiendo—el ne-
gocio de la otra vida, nos parece tan 
cuerdo como las frases ya comenta-
das, aunque sí muy en conformidad 
con los principios sentados, escritos 
sin percatarse de las terribles conse-
cuencias que tales máximas han de 
producir en la sociedad. No es propio 
del ser racional vivir por vivir y 
obrar por obrar; esos dislates los con-
dena la "sana razón," como los con-
denan la ciencia y la enseñanza de la 
historia. Cualquiera que sea el prin-
cipio y causa de nuestro ser, i será lo 
j mismo haberte portado en el mundo 
con honor y con justicia, con caridad 
I y con amor, que asesinar hermanos y 
destruir hogares, incendiar propieda-
des y pisotear toda ley? ¿ Xo sería una 
respuesta afirmativa más que cansa 
suficiente para renegar de la huma-
nidad, maldecir la vida y encerrarse 
para siempre en un manicomio? ¡ Ay 
de los que bailaron, si mal bailaron!" 
¿Ya ve usted, estimado polemista, 
cómo en las anteriores frases no hay 
concesión alguna a su teoría de las 
probabilidades en pro y en contra de 
ia existencia de Dios. Autor, Dueño y 
Juez de-todas las criaturas? Estába-
mos arguyendo con un epicúreo, con 
uno que no admite a Jesucristo como 
Dios, ¡pobrecito!, ni el hecho de la 
Revelación cristiana: y para demos-
trarle que yerra al trazar las horripi-
lantes frases que dejamos comenta-
das por segunda vez. le decíamos qne, 
aún fuera del terreno de la Fe y de 
la Revelación, aún para aquel que re-
pudia todo lo sobrenatural y rehusa 
discutir acerca de la naturaleza de 
Dios como Maestro de la humanidad, 
quedan deberes por cumplir, los natu-
rales. Si Dios no se hubiera dignado 
manifestarnos las grandezas del mun-
do sobrenatural, no por eso pudiéra-
mos robar y asesinar, cometer adulte-
rio y pisotear las leyes, porque así co-
mo existe un mundo sobrenatural do-
tado de verdades j preceptos, existe 
también Uno meramente natural, co-
nio comprenderá usted fácilmente le-
ysndo los preceptos del Decálogo, que 
aunque positivamente dados por Dios 
a- hombre, ya existíañ, Más o menos 
esculpidos, eu el corazón humano. De 
suerte que el epicúreo de nuestro co-
mentario no solo falta a las enseñan-
zas cristianas, abrigando los extremos 
errores que dejamos comentados, sino 
que falta igualmente a la voz de la 
<M>nciencia, a la ley natural, a los dic-
tados de toda inteligencia sana y de 
todo corazón sincero. 
Esto no quiere decir que en el pre-
sente estado pueda el hombre darse 
por satisfecho con el reino natural, 
como usted cree, señor Aramburu, en 
vez de estudiar detenidamente las 
doctrinas cristianas que ciertamente 
desconoce en gran parte, y, sobre to-
do, pidiendo a Dios con humildad y 
confianza la luz de la Fe. Como tam-
poco quiere decir que usted, partien-
do de la mera ley natural, pueda lle-
gar lógicamente a las rematas conclu-
siones de moralidad que pide para su 
pueblo. Para conseguirlo echa usted 
manos del Cristianismo en sus precep-
tos, algunos solamente, y rehusa acep-
tar los dogmas fundamentales e im-
prescindibles en que esa moralidad se 
funda. De ahí que usted carezca de 
fuerza para imponer sus enseñanzas 
morales, que. siendo cristianas, deben 
ir apoyadas en dogmas cristianos, to-
da vez que para practicar como obli-
gatorias las leyes de Cristo, es preci-
so averiguar antes qué sanción y qué 
poder radican en su Autoridad; de 
lo contrario nos disponemos a acatar 
preceptos sin conocer al legislador y 
sus credenciales, lo cual, como usted 
comprenderá, no es racional. 
Por lo demás, permítame, distin-
guido amigo, que aludiendo a una 
alusión que usted huho de hacer refe-
rente a la íntima amistad que parece 
existir entre usted y el doctor Seca-
des, le recuerde aquel proverbio que 
dice: "lo cortés no quita lo valiente." 
Y para demostrárselo con las obras, 
le envío mi más sincero parabién y 
aplauso por la entereza y sinceridad 
con que hubo de contestar a ciertos 
patrioteros qne, no por haher emplea-
do el hábito talar para fungir de per-
sonas paerficas, dejan de maldecir la 
bendita librea que hoy y siempre fué 
señal de caridad, ciencia y perdón. 
francisco ROMERO. 
Farmacias Reguiadoras 
Habana, Marzo 16 de 1914. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Habana. 
Preclaro y distinguido escritor: 
Soy de antiguo lector asiduo de sus 
concisas "Actualidades"; he podido, 
pues, apreciar que en ellas se defien-
de siempre toda idea o proyecto noble 
y generoso. 
Es el caso que el Ayuntamiento va 
a implantar casillas reguladoras con 
el plausi'ble fin de que la carne se aba-
rate ; y el resultado final de este des-
cabellado proyecto será que las ten-
drá que quitar, pues este giro está 
tan explotado y es tal la competencia, 
que no creo que ni aún el mismo 
Ayuntamiento pueda ofrecer al públi-
co igual mercancía al másmo precio 
que los establecimientos particulares. 
Pero, en cambio, hay en la Habana 
otros establecimientos que venden ar-
tículos de "primera necesidad," que 
no los compra nadie hasta que "no le 
queda más remedio," contra los cua-
les no se han tomado medidas. Me re-
fiero a las boticas. 
Es de todo punto cruel, eso de que 
tengan hecho un block que por nada 
se quiebra, mediante cuyo block o 
acuerdo, no despachan una sola rece-
ta por menos de cuarenta centavos, 
aunque día sea un poco de agua, cin-
co gramos de magnesia y cinco de bi-
carbonato: de los cuarenta centavos 
en adelante. 
Si consideramos los crecidos hono-
rarios que hay que pagar a los facul-
tativos y vemos que tras ellos hay que 
abonar una tan inicua como extensa 
e injustificada suma a los boticarios, 
no es extraño mirar cómo aquí se des-
arrolla la preferencia a la brujería, 
entre la gente pobre, pues ésta faun-
que no acierte, que ellos creen que sí) 
es más barata. 
«No podrían estaWecerse Boticjis 
reguladoras, cuyos precios de venta 
dejaran al boticario un veinte por 
ciento de beneficio?... 
Establecer estas Boticas regulado-
ras sería humano y miles de desgra-
ciados padres de familia se lo agrade-
cerían, si usted lo lograra. Entre 
ellos, este viejo suscriptor. 
D e l C e n s o 
VISITA DE INSPECCION 
E l Director General del Censo, doc-
tor Juan Ramón OTarrill, ha girado 
visita de inspección a las oficinas co-
rrespondientes del Ayuntamiento de 
esta capital, saliendo altamente satis-
fecho del resultado de la misma. 
r 
L A T U B E R C E O S Í S 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s r i c o s 
q u e l o s p o b r e s . 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a l a 
m e n o r p r o p e n s i ó n á d e b i l i d a d 
p u l m o n a r , e n f l a q u e c i m i e n t o , 
a n e m i a , n e c e s i t a t o m a r l a 
E m u l s i ó n d e s c o t t 
{ d e A c e i t e p u r o d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p o f o s f í t o s . ) 
P o d e r o s a e n s u s e f e c t o s . 
B u e n a e n t o d a é p o c a d e l a ñ o . 
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R E S I N O L c u r a e l e s c o -
z o r d e l a p i e l 
El Ungüento Resinol y el Jabón Reeinol hacen c e M ü íd*íxpíaneamen-
t e la picazón y rápida y eficazmente curan los casos ná' desenperadoi 
de eczema, reumatismo, empeines, salpullido y toda otr? e n a p e l O » Con 
su uso desaparecen forúnculos, cardenales, etc., cuando todot los tí» 
más tratamientos han resultado una pérdida d e tiempo y de dinero. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se hallan de venta en to-
das las farmacias de la Habana y demás poblaciones de la Reptblic*. 
instrucciones completas en espa ñol. 
* * M . M . r * je ¿r Mjr^*jr* M M M M * jr M-M j r * m r * jr*-r^M /r¿rM^*¿rjmjrm 
HAY Q U E R E N U N C I A R . AMIGA MIA 
7 
\\ 
L a Tuberculosis:—¡Ese hombre es mío! ¡No se escapa 
E l Catarro:—Hay que renunciar, mi bnena amiga 
¿No ves que toma A L Q U I T R A N G U Y O T ? 
Denuncia de estafa 
E l corredor Juan M. Hernández, ve-
cino de Dragones 86, acusó a José Gar-
cía Gallo, dueño de la bodega sita en 
Misión y Aguila, de haberse negado 
a pagarle un recibo por valor de $8C, 
que como corretaje de varios negocios 
le adeudaba, alegando que el recibo 
qne le presentaba, no había sido ex-
tendido por d dennneiadn. 
YA uso del Alquitrán-íiuyot. 
a todas las comidas y a la do-
sis de mía cucharada cafetera 
por cada vaso de agua. b;ista. 
en efecto, para hacer desapare-
cer en poco tiempo auu la tos 
más rebelde, y para curar el 
catarro más tenaz y la bronqui-
tis más invrtn-atla. Es más; 
a veces se consigue dominar y 
curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detien la 
descomposición de los tubércu-
los del pulmón al matar a los 
malos microbios, causa de dicha 
descomposición. 
Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si. en lugar 
del verdadero Alquitrán-Gu-
yot, os propusiesen tal o cual 
producto I Para lograr la en-
rsfión de bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuida-
dos, y. necesariamente el asma 
y la tisiŝ  es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las far-
macias que lo que deseáis es el 
Verdadero Alquitrán Guyot. 
Aunque lo mejor para evitar 
todo error es. fijarse en la eti-
queta que. si ea del verdadero 
Alquitrán-Guyot. lleva el nom-
bre de Guyot impresa en gran-
des letras y s« /ín/m en tres co-
lores: violeta, verds y rojo, a l 
bié8t así como las señas: Maison 
L . F R E R E , 19. rne Jacob, Pcu-
vis. 
Kl tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E Ü B U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I y d e 4 á 5 
lispeC'.ai para los pobres de 5^ a f. 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A MARZO 18 D S . 1911 
P R O T E J A U I X 
S U S H U A S 
Esa urna da HcL ¿«s snanentra 
oran? La tf'ad dui d^üamjlto es la 
edad peligrosa y a t l i l . te ítK^i ia«iV-
tar estas importante pago. 
Si su hija está pálida .y uiparosa, dá 
bil, si su&e dfi ataíiuss da melanao-
lía y retraimientn, dolaras ds oabezu, 
se queja de mafestar ^snsEal y nota 
Ud. que eufLaqufiíí^, proptorbiánele lo 
que necesita oon urgaanoia:: tm pode-
roso tónico reconstituyente, ka Pil-
doras Eosadas del Dr. WiLímirs. 
Estas pildoras faP.ifttHráa eü des-
arrollo de la niña pronta a ser mu-
jer, le darán fuerzas para atender a 
has demandas de su anerpo en esta 
época de la vida, al propnrcinnarl» 
abundancia de scngra rka y pura 
que le tonifique b» nervam, te forui-
tezca loa múscubas, y rotaERtezna to-
das las partes del cuerpo. 
Las PüdoraB Eosadas del Etc. Wl-
Hiams son la receta de un "hrteTigen-
te y experimentad» médioo y no 
una medicina de patente:; son de ac-
ción pronta, de notabb» j rápidos rs-
snltados. P ída la boy a s a botícarsa, 
empiece el trataunento, y tenga lue-
go la satisfacción de ver a sn bija 
hedha una nxnjer saría y robusta. 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prnete, a^sgxaEhri» ra 
su vida. 
Ertar grueso pmeTm saíínsÍBrañniL 
•No basta comer para sn£t¿rAETn a no 
se asimila la comida-
Una cepita de V m ® Peftosía B ABr 
KET vale más que un bveflmh para 
los flacos, pues está pr&dtgerido j se 
asimila sin digesfión. 
Su organismo necesita un auTÍlíp pa-
ra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo tómék). 
Frasco prueba 30 centavo». 
Droguería Saeea y Farmacias. 
CJN G R A N K E M K B I O . 
Pedro Francisco Rocca. 
Padecía De Catarro Crónico Y Por 
Recomendación De Un Amigo Far» 
maceutico Tomé L a Pe runa, á 
Cuyo Remedio Debo L a Vida. 
Nagnabo, Puerto Rico 
flr. Dr. S. B . Hartman, 
Columbas, Oblo, E , IT de A. 
May Sr. mió:—Grato me es el mani-
festar á Y . que el único medicaruanto 
que se ha inventado para curar las en-
fermedades del pecho es la Poruña. 
Padecía de catarro crónico, y por re-
comendación del Ledo. Parmacentico 
Dn. Mateo de Rosa y Hernández, tomé 
dicho medicamento, al cual le debo mi 
•alud. De V. Atto. y S. S. Q. JB. S. M., Pedro Pbawoisoo Roooa. 
Carta Del Sr . Don Antonio Podriguez 
Vasquez. 
Kennett, California, E. U. de A» 
Dr. 8. B . Hartman, 
Columbas, Ohio, E. TJ. de A . 
Estimado Doctor:—Permítame in-
formarle que, por medio de la Peruna, 
el Manalin y el tratamiento que tan 
bondadosamente me recetó he conse-
guido curarme radicalmente después de 
haber padecido por diez y seis meses, 
de catarro crónico y de indigestión. 
Nunca esperé gozar de tan buena salud, 
ni de mejor apetito. Mi vida era real-
dente digna de lástima. 
Queda de V . muy agradecido, 
Su S. S. Q, B. 8. M., Antonio Rodbiqxtbz Vasqttbz. 
T R I B U N A L E S 
EL SUCESO DE QUIVICAN.—NOT ABLE DEFENSA QUE HIZO DEL 
PROCESADO CEA EL DR. RODRIGUEZ DE ARMAS. — CONTRA 
SENTENCIAS DICTADAS POR LA AUDIENCIA DS LA HA-
RANA.—SENTENCIAS E N MATERIA CRIMINAL 
E l E L S U P R E M O 
R b c a z B D & d l u g a r , 
l a Sala de lo Gmnmal del Mscmal Snjitneitto ba declarado no haiber higar 
al •wirrso de casación por infracción, 
de Ley qn© interpuso Jos© Mana 
Ajtothi, comtra sentencia de la. An* 
ffveacia de la Habana, que ¿baoivió a 
Manoel Porto Yeidena de na delito 
(fe inrlax 
Por affEho de ay«r ae ha, declarado 
no ihaiter ingar a sustanciar el re-
utsd de revidón establecido por Be-
nito "Vieites, contra una sentencia 
dictada por la Sección Primera de la 
•la, de Tacaciones d« la Audiencia 
de la HaJ>ana, relativa a contratos de 
ventas a plaza» y alquileres de mner 
bles. 
BESuALAMIENTOS PARA HOY 
S a l a d e l o C r i m i n a l . 
Infracción de Ley.—Santiajg'O Alon-
so G-onzález, por robo. Ponente, señor 
Avellanal; Fiscal, señor Bidegaray; 
Letrada, señor Castro "Dueñas. 
Infracción de Ley.—Armando Ma-
rín Rodríguez, por robo. Ponente, se-
ñor CB-barrocas; Fiscal señor Figue-
redo; letrado, señor Raúl de Cárde-
nlas. 
Qnebrantauuento de forma—Fer 
nanido Gfonzález, por estafa—Ponen-
te, señor Letorre; Fiscal, señor Br 
dje«raray; Defeiffior, señor Herrenal 
Sotolongo. 
Infracción de Ley.—Jooó Oaiña 
Ponz». por falsedad en documento 
tnere«irtiY. Ponente, señor Gutiérrez 
Ouiros; Fiscal, señor Fi;Eruerpdo; Le-
trado, señor Gutiérrez de Celis. 
To^raiccion de Ley.—Adolfo Ramos 
CVnmres, por coheoibo y prevairica-
ción. Ponente, señor Ffirrer y Píca* 
bía; Fiscal, señor Bi^ecaray; Letra-
do, señor Raúl de Cárdenas. 
Ou^brar»tanT)íento do. forma e in-
•Pr.n^íón de T/̂ v.—/Teodoro Pérez "Re 
drismez. oor di«!T>a.ro y 1 Aciones. Po-
•n^nfe. sefíor "nprn^tre: F i ^n l . soñor 
•Rírlorraray; Letrado, señor Gutiérrez 
de Celis. 
S^lfl. de lo Civil. 
Infracción de Ley.— Contencioso 
administrativo.— José Abelo contra 
resolución del Ayuntamiento de Bara-
coa de fecba 18 de Noviembre de 
1909, sobre demolición de obras. Po-
nente, señor Taoia; Letrados, señores 
Obaple y Cabello. 
lNSU íÑO d e d a m a s y 
DELEITE DE CABAllEROS 
Es tener un Cutis fresco, suave y 
sano que acuse juventud y felicidad. 
Loción Nevada SARRA, ideal para 
impieza del cutis en las Damas y des-
pués de afeitarse en los Caballeros. 
Frasco de prueba 15 centavos. 
Pasta Eléctrica de STEARNS 
-PARA-
RATAS Y CUCARACHAS 
Es la única garantía para extermi-
nar las cucaracha*, ratas, ratones, 
chinches y otros Insectos. Usad la le-
gítima y se devuelve el dinero si falla. 
Ay 25 centavos y $1 se vende en las 
boticas. PASTA ELECTRICA DE 
S T E A R N S COMPANY. CHICAGO. III. 
dias sin qa& le quedara deformidad 
aiLgunt, 
Estos hechos, segán el señor Ro 
driguei de Armas, solo constituyen 
un delito de lesiones comprendido en 
la Oiden 213 de 1900 del Gobierne 
Interventor, eonenrriendo la circuns-
tancia eximente señalada en el núme-
ro cuarto del artículo octavo del Có-
digo PenaL 
Terminó el doctor Rodrigues de A r 
ŝ su brillante discurso solicitando 
la libre absolución de su patrocinado 
con las costas de oficio. 
Este juicio <iuedó concínso para 
sentencia. 
Otros juicios orales. 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal se celebraron también ayer los 
.tuicios orales de las causas contra Pe-
dro Hamírez Armengol, por rapto; 
contra Evaristo Suárez Martínez, por 
disparo; contra Pablo Hernández, por 
iiurto, y contra Amalio Crucet Cár-
denas, también por hurto. 
Bu el .inicio de la causa contra Pa-
blo Hernández, el Fiscal interesó nue 
dicho procesado sea recluido en la Es-
cuela OorreccioTral de Guanajay, por 
ser menor de edad. 
•Oevó la defensa de este noven, in. 
terefarído la absolución en un raT/onar 
do ÍTuforme. el Iletrado señor Gerar-
do Rodrfguez de Armas. 
Vista, Civil. 
\nte la Sala do lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer la vista del jui-
cio de interdicto de recobrar la po-
sesión, establecido por don Salvador 
y don José Pona contra don José 
A, Cadalso. 
Esta vista quedó concltisa para dic-
tar sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Guillermo Casanova 
y Romero, por rapto, a un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional. 
Condenando a Francisco Alonso, 
por estafa, a cuatro meses y un día 
de arresto. 
Condenando a Manuel Suárez, por 
infracción del Código Postal, a $100 
de multa. 
De la Fiscalía. 
El señor Fiscal firmó ayer una 
conclusión interesnndo &e imponga a 
Rafael Hurtado Blanco, por dos de-
litos de disoaro y lesiones, las penas 
de tres años, nueve meses y cuatro 
días de prisión y tres años, cuatro 
meses y ocho díag de la misma pena. 
E N U A U D I E N C I A 
Altcroado en fMvfflto.—Defensa del 
doctor Boidríguez de Armas. 
Ante la Sala Tercera de lo Criminal 
se celebró ayer el juicio oral de la 
causa seguida contra el señor Vidal 
Cea y Chillón, por lesiones. 
Según relató el hecho el Ministerio 
Fiscal aparece que como a las ocho 
de la noche del 3 de Diciembre pró-
•ximo pasado sostuvieron una disputa 
«en la bodega de Yictor Cea, en el 
pueblo de Quivicán, el procesado Vi-
dal Cea y Chillón y Oscar Cruz Re-
galado, de la que resultó lesionado 
este último con una pesa de balanza 
nue le arroió a Ta cabeza el procesa-
do, tardando en sanar de la lesión 
Cruz Regalado diez y nueve días, do-
nándole como defecto físico y fun-
cional una estrechez en la abertura 
^iasal aue imnide ln fácil resniración 
y como dpfformidad nermanente una 
cicatriz de forma estrpllada con abul-
tamiento en el dorso d^ la nariz, y ne-
cesitando asistencia médica durante 
ese timrmo e imi^dido de trabaiar. 
E l Fiscail calificó el hecho de le-
siones y pide se condene al procesado 
a un año. ocho meses y veintiún días 
de prisión cortvH»eiona1 e indemniza-
ción de $51 y 500 pesetas. 
El acusador particular, señor Oscar 
Cruz, dirisrido por el Ijetrado señor 
Gustavo Pino, hace la misma califi-
cación del hecho, y pide para el pro-
cesado la misma nc^a principal e in-
deroni Ta^ión de $250. 
Concedida la oalahra al defensor, 
doctor Gerardo Rodrwnez de Armas, 
este competente letrado, en una razo-
nada oración forense manifestó ouc 
no estaba conforme con la relación 
de hechos nue en sus escritos ha^en 
el señor Fiscal y acu«ación prrvada. 
pues del sumario resulta nue el día 
tres de Diciembre, encontrándose en 
el establecimiento de su rvropiedad. 
situado en el barrio dd Güiro, en el 
término de Onivi^án el s^ñor Vidal 
Ce», v Ohillón. fué a^uietido cou un 
«enRhiTVfc orevins nalabras insultantes 
por el señor Oscar Cruz, nue se ne-
gaba a pa^arlf» unas cwwrfĉ B. Por lo 
nrip *»! PTOCP<fldo. no tenípudn medios 
de líbrpirce dp la wtrr<*ññn nnr estar 
o-nnn-rrol-qfjo detrás del mor+tí»^nr. se 
¿̂xfpTiflíó con una T%p«.q nue e«taba so-
bre p! mismo, ^n^ándolo <"Vnz nna 
lesión <roe tardó en curar diez y ocho 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Juicio oral causa contra Constan-
tino Menéndez, por malversación. — 
Defensor, señor Latorre. 
—Contra Alvaro García Albuerne, 
nor expendición de monedas falsas.— 
Defensor, señor Deme«tre. 
—Contra T/nic M. Vidal Mendía, 
por estafa.—Defensor, señor Demes-
tre. 
Sala Segunda. 
—Contra Emilio Rabel, por rapto. 
—•Defensor, señor Mármol. 
Sala Tercera. 
Contra Juan Pérez, por estafa.—De 
fensor, señor Carreras. 
—Contra José Loredo Falla, por 
homicidio por imprudencia.— Defen-
sor, señor Trémols. 
—Contra Marcos Barrios, por lesio 
nes.—Defensor, señor Candía. 
Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Manuel Pérez Berciano contra Elí-
seo Pérez Perdomo, sobre pesos. (Me-
nor cuantía) .--Ponente, señor Plazao 
la; doctor Coello y doctor Castañe-
da.—Juzigado del Sur. 
j e 
a l s e ñ o r B a r r o s 
La comisión organizadora ultima 
los detalles para celebrar el acto el 
próximo domingo 22 del corriente, y 
ruega a todos los encargados de reci-
bir adhesiones se sirvan enviar nota 
de las recibidas a Bernaza 16. / 
He aquí las nuevas adhesiones: 
Eduardo Préstamo. 
Agustín Piñón. 
Ramón P. Murías. 
Maximino Deben. 
Ldo. Estanislao Cartañá. 
M . R. Sieiro. 
Alfonso Volar. 
José Barros. 
Jenaro Pérez Santos. 
Juan Fernández García. 
Jesús Peón Bahamonde. 













Segundo M. Timiraos. 
José Suárez Arango. 
José Pintos Reino. 
Juan López Gómez. 










C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL "HEREDIA" 
El vapor inglés ''Heredia'', perte-
neciente a la United Fruit Co., entró 
en puerto ayer, procedente de Colón y 
Bocas de Toro, Panamá. _. 
Trajo 38 pasajeros, de ellos uno pa-
ra la Habana. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
volvió a hacerse a la mar el "Here-
dda" con rumbo a New Orleans, para 
donde lleva 27.000 racimos de pláta-
nos que embarcó en Bocas de Toro. 
EL " L A I L A " 
Procedente de Cartagena, Colunr 
bia, entró en puerto ayer el vapor no-
ruego "Laila*'. 
Sus consignatarios pretendieron 
despacharle para Port Benton, vía 
Santa Lucía, Cuba, a fin de evadir la 
fumigación que le había sido orde-
nada por proceder de puerto conside-
rado sucio; pero los médicos del puer-
to se han negado a firmarle el des-
pacho correspondiente mientras tanto 
no se haya fumigrado. 
EL ^MEXICO" 
Llevando 62 pasajeros salió ayer pa 
ra Progreso y Veracruz el vapor ame-
ricano "México". 
Entre los cue embarcaban en este 
puerto f i curaban el exteniente de ar-
tillería del Eiército Español señor 
Gabriel Sevillano, que va a Méjico, 
según dice, a hacerse cargo de la di-
rección de una fábrica de pólvora que 
acaba de instalar el general Huerta. 
También embarcaron en el "Méxi-
co" el doctor Canuto Barreda y se-
ñora: Alfredo Leblanch, José More-
no. Ramón S. Alvarodíaz, Eugenio C. 
de Betancourt y Went*» Vizconde. 
EL "KYLESTROME" 
Este vapor inglés llegó ayer de Ro-
tterdam y escalas, con carga de mer-
cancías en -general. 
EL 'VSATNT LAURENT" 
Para New Orleans, salió ayer, lle-
vando carga general y pasajeros, el 
vapor francés "Saint Laurent". 
C A S T O R J A 
pam PárTalos / mnos 
En Uso per más de Treinta Años 
L l e r a l a 
fiema de 
N u t r i r e s E n c o r d a r 
Su falta de apetito acusa mala mu 
trición. MaííTA-LdplTíO SARRA des-
pierta su apetito dormido y engorda 
seguramente, No alcohólica. 
Droguería Sabrá y Farmacias exclu-
sivamente. 
Botella 15 centavos. 
Droguería Sarba y Farmacia*. 
Oposición al emibarcro preventivo 
decretado sobre los bienes de José 
Pontuela, hecha por el mismo en ante-
iuicio de menor cuantía que le sigue 
el Banco Fomento Acrrario.—Ponente, 
señor Vivanco; Ldo. Cabrera; Ldo. G. 
Sarraín; Procuradores. Hla y G. 
Sáenz.—Juzgado del Oeste. 
E. Cárdeuas Orteara y Ca. contra 
Hevia y Miranda, sobre aceptación de 
letra de cambio v pasro de nesos. (Me-
nor cuantíaV—-Ponente, señor Pla/ao-
la:; T/do. Tiant: Dr. Ifaaa v ArtoTa; 
Procurad^res. Illa y Pereira;—Juz-
gado del Norte. 
Incidente de ooo^ición al embarpro 
preventivo de bienes de Vietori'ano 
Malde. en inicio dp menor cuantía nue 
'e sigue la Sociedad de Paz v Pe-
dreira.—Ponente, señor Pianola: l i -
cenciado Vivando; Ldo. Maña^h;; 
Procuradores?. Vélez y Piedra.—Juz-
srado del Oeste. 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil de la Audiencia, en el día de 
boy, las personas siguientes: 
Letrados: 
Braulio C. Miranda. Joaquín Coe-
llo, Juan José de la Maza y Arbola. 
Juan Bautista Alfonso» José Genaro 
C l i o q u e j j e s i o f l e s 
TRES HERIDOS 
Ayer por la mañana, transitaba por 
la calzada de Jesús del Monte, cuadra 
comprendida entre las calles de Ale-
jandro Ramírez y San Francisco, la 
guadua número 11, de la línea de In -
fanta y Luyanó. 
Detrás, venía el tranvía 125, de Je-
sús del Monte y Parque Central, en 
viaje de subida. Como en dicha cua-
dra existe una loma, el motorista to-
caba el timbre para que se apartara 
el ómnibus, pero viendo que e] conduc-
tor no lo hacía así y previendo que iba 
a chocar, dió contracorriente, sin que 
lograra detener la marcha del tranvía 
por estar el pavimento mojado y pati-
nar mucho las ruedas, dándole un fuer-
te topetazo a la guagua por la parte 
trasera. 
A l recibir el golpe, la guagua se fué 
sobre el carretón 4704, que se hallaba 
estacionado junto a la acera, haciendo 
caer del mismo a su conductor, José 
María Calvo y Casado, vecino de la 
Avenida de Pereira, en el reparto 
"Zaldo", el cual recibió lesiones leves 
en la cabeza. 
Un pasajero de la guagua, nombra-
do Eduardo Valdés Ruiz, vecino de 
Acierto 16, en Jesús del Monte, fué 
lanzado del pescante, recibiendo en la 
caída cinco heridas en el rostro acom-
pañado de gran otorragia por el lado 
derecho. Su estado es grave. 
El conductor del ómnibus Pruden-
cio Alonso Colina, vecino de Gervasio 
54, así como una de las muías, recibie-
ron también lesiones leves. 
Los lesionados fueron asistidos en 
el Centro de Socorros del tercer dis-
trito por el doctor Linch. 
E l motorista, Manuel García Came-
ro, vecino de San Mariano 3, fué de-
tenido y puesto en libertad poco des-
pués, por aparecer ©1 hecho casual. 
Sánchez, Alexander W. Kent, Julián 
J. Silvaira, Manuel F. Lámar, Eduar-
do R. Sigler, Eligió de la Puente, 
Adolfo Núñez, Miguel F. Viondi, Jo-
sé í . de la Torre, Waldo González, 
Rogelio Rodelgo, Fidel Vidal, Nico-
medes Adán, Manuel Peralta Melga-
res, Pedro Herrera Sotolongo, José 
Rosado, Francisco Figarola. 
Procuradores: 
Tejera, OTieilly, Francisco Mene-
ses, Wifredo Mazón, Granados, Fran-
cisco Díaz, Daumy, Pereira, José A. 
Montero, Zayas, Reguera, C. Vicente, 
Sterlinqr. Dlama, Sierra, Barreal, Val-
dés Montiel. , 
Mandatarios y partes: 
Manuel Muñoz, Fernando G, Tari ' 
che, B-gteban T. Vera, Eduardo Cana-
lejos. Ramón Hla. Antonio Roca, Nar-
ciso Ruiz. Francisco G. Quirós. Jaime 
Riera, Enrinue de la Vega. Ruperto 
Fernández. Ramón Echevarría, Enri-
que Andino, "William Emmanuel, 
Isaac Reealado, Joanuín González 
Sáenz, Francisco L. Rincón, Amador 
Fernández. Misruel Ma«én. Eleuterio 
M. de Esnaña, Félix Rodríierez. De-
siderio Aceituno, Aurora Gutiérrez. 
Colmo de ia belleza; un buen cutís. 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR T . FELIX GOURAUD 
FimmcA y 
hen njosea el cu tis co-tno no lo hace nin-gún otro afeite. Bace de-«aparecer la tosta, flura del «ol, bar-ro», pecas manchas, sal pullido y de más afeccione» 
j dJflguran'la pld. No dqa raatro» de 
fia bcrse empleado. 
Ha resistido o*afio8 de prnefca y e» tan Inofensiva que la eaboreamos para ver si está hecha como es debió. Rechácense las Imitaciones. ... . _ „ Bl Dr. L. A. Sayre dijo á nna señora elegante, cliente suya: "Puesto quc nstede j han de usar afeites, le recomiendo laCREM A GOUR.AUD como la más benificloso para la piel." De venta en todas laa botica» y per-fumería». 
MUESTRAS G R A T I S - - í l - o 
de 10 centavos, para cnbrlr el franqueo y 
la envoltnra, enviaremos candidad suflei-




V I D A O B R E R A 
COMISION ORGANIZADORA DEL 
CONGRESO NACIONAIj OBRERO 
El presidente de la asociación cu-
bana para la protección legal del tra-! 
bajo nos envía la siguiente circular: 
Habana, Marzo 3 de 1914. 
Sr. Presidente. 
Estimado compañero: 
Por acuerdo de esta Comisión Or-
ganizadora que tengo el honor de 
presidir, me complazco en comunicar 
le que los trabaiadores de Cuba, ce 
labraremos en la Habana un Congreso 
Nacional Obrero, como acto de con-
fraternizaeión, que afirme nuestra 
personalidad y para estudiar, al mis-
mo tiempo, nuestros problemas y dis-
currir sus posibles soluciones, a cu-
yos fines es siempre indispensable la 
acción coniunta, como eieiraplo que 
•nos enseñan con su conducta y con 
sus éxitos, los trabajadores de los 
países de más civilización. 
Se propone esta Comisión Orfirani-
zadora. rme ventran a ese Congreso Na 
oional Obrero, delofanoue^ de todos 
l.a<! trabaiad^es de la Isla, donde 
nuiera nue ba.va erremios. asociacio-
nes o mVlen<j de obreros de cualouier 
elasp de trabaio para oup tfvnaran ex-
r>resinn todas las necesidades y ré-
presentaeión en el Congreso todos los 
interesados. 
En tal virtud mego a usted que se 
dé por avisado de nuestros propósi-
tos; fiue se sirva estimnlar la orga-
nización en las clases traban adoras de 
esa localidad, que no la tuvieren, y 
aue se penetro usted de la imnortan-
íúa míe devscubre para todos los tra-
baiadores la idea de dicho Conirreso 
Nacional, discurriendo ese Organismo 
de su diema presidencia, sobre el asun 
to, con nuestra súnlica de que nos su-
sriera, en el particular, cualouier idea 
que pudiera estimarse concurrente a 
nuestros fines y que desde luego, 
-niorrad^iéndola, â tobaríamos en con 
si d oración. 
Onortunamente comunicaremos a 
nsted d proigrrama con las bases del 
Coniereso Naoional Obrero y la focha 
en que ba.brá do celebrarse, para lo 
•oual habremos do conocer, previa-
mente, los resultados de esta comuni-
cación, que. oomo circular, la diritri' 
•mos. en esta focha, a todas las Aro-
«ciacíonos obreras de la Isla de Cuba 
^ tanibién a las análocras existente? 
•«Ti TTov "Wost y Florida, nue nos en-
viarán «us resnectivaq dolofiraciones. 
De usted muy afoM^»emente, 
Pedro Roca, 
Presideaite. 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODA"» 
O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES Laboratohios " E S C O " , BAISIEUX (Francia} 
En la Habana; D' MI. J0NHS0N, Obispo 53. — 
ííoa'' ' "•"'"nfe Rey 4í.-0rTA0l,c^"'", ^"^s?. 
P a r a H a c e r D i n e r o 
Lo primero que se necesita es tener 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para ir adolante. 
Una cucharada todas ias mañana» 
de Magnesia SARRA le asegura un 
día bueno y útil y eso representa di-
nero. I^r. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacia*. 
El Catarro 
conduce á la tisis, debilita los 
delicados tejidos de los pul-
mones, perturba los órganos 
digestivos y quebranta la salud 
en general. A menudo es causa 
de los dolores de cabeza y 
de los vértigos, menoscaba el 
gusto, el olfato y el oído, y 
afecta la voz. 
Los catarros tienen frecuen-
temente su origen en el em-
pobrecimiento de la sangre, la 
cual se purifica, enriquece y 
vigoriza por virtud y eficacia 
de las 
P I L D O R A S 
S I O V E T T 
medicamento el más eficiente 
para desarraigar enteramente 
del sistema lo que los discí-




D R . L 0 V E T T M E D I C I N E C 0 . 
Lock Box 77, New Tork. 
B M. A.—Cuatro. 
R O T O S O S 
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(Para el DIARIO 
Madrid, Febrero iiS. 
. Entre las aüiüionados a la música y 
ia alta sociedad madrileña, despierta 
mnclia ei¿>eet*ciáii el próximo ^de-
bul" en el teatro Real de la cantatriz 
que aparece en los carteles con el 
nombre de Luz Rugama. Para nadie 
es un misterio que se trata de una 
dama perteneciente al gi^n mundo, 
uija de un diplomático que fué emba-
jador de España en una capital ex-
tranjera. Devota de la música y can-
laute por afición, acabó por consa-
grarse al arte teatral, para el que reú-
ne ^titudes, según las personas que 
la han oído en los sajones donde Luz 
Rugama ha dejado oir su voz. Es jo-
ven, viuda, muy bella y de figura que 
se presta a ser modelo de distinción y 
de elegancia. Da sus primeros pasos 
teatrales en el Real cantando "Tra-
viata". Debuta esta noche. 
José María Usandizaga, el autor de 
^ L a s Golondrinas'*, ha marchado a 
Si8!! Sebastián, donde se le ha tribu-
Jtado el más entusiasta recibimiento. 
Envió una carta de despedida a la 
'Prensa madrileña, en que con cordial 
•sinceridad expresa su gratitud pro* 
funda hacia este pueblo que con. tan 
pífpontáíneo entusiasmo ha hecho jus-
ticia a sus méritos, y hacia su cola-
borador Martínez Sierra y sus intér-
pretes de Price, y finalmente hacia 
los orsrani/adores del homenaie que 
se le ha tributado. Y se despide, en 
fin. wvn fastas palabras: 
<'Ahora voy a descansar un poce, 
más que del tmlmio. de la alearía.... : 
luego Diwneto trabaiar sin descanso, 
von entusiasmo, eon honrade/. con en-
cami7iamí<v)7to, para na erar en obras 
que sínniera por la sr̂ ndpT-a de la in-
tenpínr! sean dífmfis de ellas, la bene-
volenoifi ineatrmflble f<vn nue me ha 
honrado el alma de Madrid". 
Dos estrenos en el teatro de la 
Princesa. E l drama "Doña Mari* de 
Padilla", de Francisco Vilaespesa, y 
"'La fuerza del mal", de Manuel Li-
nares Rivas. 
El admirable poeta de las "Rapso-
dias" nos ha dado una obra íiistórica, 
reliquia del romanticismo, que perse-
vera a través de todas las modas, en 
nuestra dramHurgía. desde mediados 
-del siglo pasado. Es un interesante 
drama histórico. E l elemento princi-
pal es. naturalmente, el amor del Rey 
y doña María. Hermosa la labor del 
Tersifieador fértilísimo, lozano, sonó-
r5. dueño de toda« 1^ delicadezas del 
decir. E l encanto de su verbo poetice 
arrancó entusiastas anlausos. 
En toda la obra. María Gruerrero 
cola boro con el poeta, poniendo en el 
personaie de la Padilla toda Ia pa-
sión y la ternura de su temperamento. 
Femando Díaz de Mendoza encarnó 
con brío el papel de don Pedro, e in-
necesario es decir que recitó magis-
t raímente. 
Vil la espesa salió a eesen* al final 
tío todos los actos. 
" L a fuerza del mar'. Linares Ri-
vas, además de hábil dramaturgo y 
felicísimo decidor, es algo moralista 
y un poco sociólogo; excelencias in-
teleotuales que prestan a su personali-
dad una distinción notable. En esta 
su nueva comedia, que es una de sus 
creaciones más felices, nos presenta 
un eiemplo de la cruel necesidad de 
ropurrir al mal para triunfar en la 
vida, y de la eficacia de este recurso 
on la lucha, social. TTna vez más nos 
•demuestra Linares Rivas su ingenio 
« i esta labor de verdadero hombre de 
DE LA MARINA.) 
teatro, su acierto completo. Y a esta» 
bondades de la comedia se atuvo el 
público, colmando de elogios y aplau-
sos al autor. 
María Guerrero en primer térmide, 
por au creación de Salomé, el mejor 
personaje de la obra, donde se ofrecij 
la gran actriz como intérprete cómica 
insuperable. 
La Ladrón de Guevara y Ia Cancio 
y la Jiménez prestaron relieve gran 
de a sus papeles. También ThuiHieL' 
obtuvo un triunfo personal magnífi-
co. T Mariano Díaz de Mendoza, Vil-
ses y Mese jo, con sus aciertos in-
discutibles compusieron un conjunto 
excelente. 
Del gran mundo. 
Por el Ministerio de Gracia y Jus-
ticia se ha exjpedido real carta de su-
cesión en el marquesado de Isasi a 
favor de la señora doña María Cha-
cón y Silva, esposa de don José Xi-
fré. 
En las Comendadoras de Santiago 
se ha celebrado Ia ceremonia de ar-
mar caballero y vestir el hábito de 
esta Orden militar al duque de Medi-
nacedi. E l templo estaba suntuosamen-
te engalanado con tapices, plantas y 
flores. La iluminación espléndida. 
Presidió el duque de Tamames y apa-
drinó al nuevo caballero el del In-
fantado, calzándole las ê pnelas el de 
Santa Lucía y el marqués de Santa 
Cruz. 
En Ia capilla del convento del Sa-
srrado Corazón de Chamartín de la 
Rosa ha tomado el hábito de la Orde? 
la bellísima señorita Milagros del Al-
cázar y Roca de Towrores, hila de los 
maraueses de Peñafnente. La cerpmo-
nia fué nresidida por el señor Obis-
po de Vitoria, señor Meló v Alcalde, 
que hendíio la santa vestidura, fien-
do presidido el acto por una aristo-
crática concurrencia, compuesta en 
su mayoría por la familia de la no-
vicia. Los marqueses de Peñafuente, 
con esta señorita oue acaba de tomar 
el hábito, han ofrecido ya dos esposas 
al Señor; además, la marquesa tiene 
una hermana monja y monjas tam-
bién tres sobrinas. 
E l marqués de Cavaseliu, duque de 
Amalfi, ha cedido este último título 
a su hijo don Antonio de Zayas, di-
plomático distinguidísimo, actual je-
fe del gabinete del Miniserio de Es-
tado y escritor ilustre y poeta brillan-
te de muy sólida reputación litera-
ria. Está casado con una dama cuba-
na, tan simpática como culta y vir-
tuosa, la señora doña Rosa María de 
Lemaur. 
Hace pocas tardes se celegró una 
brillante fiesta en casa de la marque-
sa viuda de Hoyos. Presidida por los 
infantes doña María Luisa y don Car-
los, reunióse en los salones de aquella 
casa lo más selecto do nuestra socie-
dad. Después del te comenzó el con-
cierto. La hermosa tiple del Real, Ce-
cilia Gagliardi, cantó admirablemente 
varios trozos de "Cavallería"' y "Tor 
e*"; y la GallrCurci, con esas porten-
tosas facultades y buen gusto que 
tantos aplausos le han conquistado 
en nuestro regio coliseo, cantó el vais 
de "Dinorah", que le valió una ova-
ción. Vestía muy bonito vestido blan-
co adornado con lentejuelas; el pel-
ado, compiuesto de diminutos bucles, 
recordaba el tocado estilo Directorio. 
Cantó también una linda melodía de. 
Denza "L'echan'ge"; además una 
canción inglesa que lleva por título 
L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A C O N L A P R I N C E S I T A J U L I A N A 
Litle Dorry", y, por último, la "ari-
setta" del siglo X V I I I "Caromio ben". 
BrÍ!llantísimo el baile celebrado en 
el hotel de los vizcondes de Valde-
Erro. 
Los condes de Bonin-Langare, em-
bajadores de Italia, han dado un ban-
quete al que asistieron: el presidente 
del Consejo y la señora de Dato; el 
embajador de Francia y M. Geoffray, 
la marquesa viuda de Hoyos, la mar-
quesa de Bolaños, la condesa y el 
conde de San Luis, los señores de 
Baüer, los señores y la señorita de 
Potestad, el vizconde y Ia vizcondesa 
de Pelicourt, el conde Bassewitz, Mr. 
y Mme. Vagner, el Secretario de la 
Legación Arcrentina, señor Moreno; 
el de la de Inglaterra, Mr. Ramdsen, 
y el de Italia, señor Macario. 
Las damas protectoras de las fies-
tas que en beneficio del Bazar Obre-
ro se celebran los sábados en el Hotel 
Ritz, y a las que tanta predilección ha 
concedido la buena sociedad, han or-
ganizólo para dichos día^ una intere-
sante serie de sesiones de cinemató-
grafo, nue seguramente tendrán mu-
flió éxito. 
•Bodas: 
La de la señorita Margarita Arrie-
ta Lizaso, con el ingeniero de Cami-
nos don Julio Redondo Grondona. 
En París, la de la señorita de Cara-
basa con el conde de Pierre de Galard 
de Bearn. La novia pertenece a una 
de las más distinguidas y opulentas 
milias argentinas; y el novio es hi-
jo del difunto príncipe de Bearn, que 
estuvo casado con una princesa de Ta-
llayrand-Perigord. 
En Valencia la de la señorita Ma-
ría Julia Trenor y Despujol, hija de 
los condes de Montornés, con don 
Francisco Gómez Tos. 
Anunciase par3, fecha próxima la 
de la señorita Amparo Canalejas, hi-
ja del ingeniero don Luis, que falle-
ció siendo gobernador de Madrid, 
con p! joven abocmdo don Julio Saint-
Aubin. 
Y la de la señorua Merecaos Al" 
varado y Coghen, hija del exministro 
don Juan, con don Ramón Maycas. 
Después de quince meses de enfer-
medad ha fallecido el ilustre marqués 
de Aguilar de Campóo. mayordomo y 
caballerizo mayor de la reina doña 
Cristina. 
También ha sido muy sentida La 
muerte de don Nicolás Váziuez de 
Parga, director general de Propieda-
des; la de don Eustaquio Allendesa-
lazar, abad de Rosales ¡ la de don José 
Ignacio de Ayuso y Reyes y la de la 
respetable y virtuosa señora doña 
Ana Matos y Vázquez, viuda de Lló-
rente, madre del afamado doctor Lló-
rente. 
Muertes muy sentidas. Todas esas 
personas eran justamente estimadas. 
En este mismo instante recibo afec-
tuosa carta de nuestra distinguidísi-
ma paisana la señora doña D. R. de 
D., cuyas palabras de afecto tanto 
agradezco, así como el Corazón de Jo 
sús que primorosamente bordado me 
envía, el cual "siempre irá conmigo". 
salome NIJÑEZ Y TOPETE. 
EXTERMINANDO F I E R A S 
Durante el año fiscal terminado en 
Diciembre pasado, los guardabosques 
de los Estados Unidos han matado 4 
mil 686 animales perniciosos. 
Entre las fieras muertas se cuentan 
206 osos, 133 pumas, 60 lincess 64 lo-
bos, con 96 crías; 583 gatos monteses 
y 3,540 cayotes. 
Se calcula que, a más del valor de 
las pieles, que asciende a unos 65,000 
dólares, los guardabosques han salva-
do a los criadores un valor de por lo 
menos 100.000 dólares en ganado, que 
hubiera sido devorado por esas fieras 
si no hubieran muerto a manos de los 
guardabosques. 
L O Q ü f 0P//V/1 
\ m CRITICO 
No es tan difícil como lo parece el 
discernir con conocimiento de causa 
acerca de si un modisto tiene buea 
gusto, y de si otro modisto carece por 
completo de él. 
¿En qué consiste el buen gusto» 
preguntarán ustedes... 
En primer término, el buen gusto 
es una cualidad que todo el mundo 
cree poseer, y que está al alcance de 
muy pocas personas. Un vestido estra-
falario en 1902, parece elegantísimo 
en 1913, y sólo puede utilizarse para 
un disfraz de carnaval en 1914. 
Todo esto es cierto, pero hay otras 
cosas que no lo son menos, y sobre 
las cuales el tiempo no ejerce influen-
cia alguna. 
Así, por ejemplo, no se puede negar 
que la mujer tiene dos hombros, dos 
piernas y dos caderas. Bonito o feo— 
desde los tiempos del Paraíso terres-
tre se ha convenido en estimarlo co-
mo muy lindo—este conjunto no va-
ría: dos hombros, dos caderas, dos 
piernas, etc. No hay quien pruebe lo 
contrario. 
Por lo tanto, un modisto que dibu-
je y que haga confeccionar vestidos 
tales que disimulen lo menos posible 
el armonioso conjunto indicado, es 
decir, vestidos que moldeen bien es;î  
piernas, esas caderas, etc., sin com 
primirlas y sin deformarlas, será a to-
das luces un modisto inteligente y 
hábil, que trata de evitar toda alte-
ración en las proporciones y en la ar-
monía del modelo creado por Dios 
mismo, y que, por lo mismo, merece el 
debido respeto... Se trata pues, en 
este caso, de un modisto de buen gus 
to. 
En cambio, un creador de caricatu-
ras que inventa vestidos absurdos, 
transcordando todas las proporcio-
nes de forma de la mujer, y convir-
tiendo a sus clientes en mamarrachos 
en fuerza de cubrirles las piernas con 
pantallas, y bultos sobre las caderas, 
este señor podrá ser un amenísimo hu-
morista, pero por ello no deja de dar 
prueba de la más completa barbarie. 
Indudablemente, este modisto care-
ce en absoluto de gusto. 
Resumiendo: el modisto A, artista 
dotado de buen gusto, corta faldas 
muy sencillas, que visten el cuerpo 
sin deformarlo, y que1 permiten a la 
mujer conservar la hermosura de su 
forma; por lo contrario, el modisto 
B, imitando indumentarias de salva-
jes, lanza modas ridiculas que con-
vierten a las gentiles damas en esper-
pentos intolerables-. 
Pero como el obtener la sencillez, 
en cuestiones de arte, es infinita-
mente más difícil que el crear com-
plicaciones, y el primer sistema exige 
por lo tanto mucho mus talento que el 
segundo, el modisto A cobrará mu-
cho más caro que el modisto B, con lo 
cual es seguro que la inmensa maye» 
ría de las gentes, afanándose en pare-
cer más de lo que en realidad son, 
acudirán al modisto B para vestirle. 
Este, y no otro, es el secreto del 
triunfo de las modas horribles que, al 
afligir a las damas, nos afligen aún 
más a nosotros... 
E l solo hecho de descubrir una reali-
dad y examinarla quiere decir que no 
somos inferiores a ella. Cuando un 
hombre tiene el valor indispensable pa-
ra ver dentro de sí y la energía sufi-
ciente para mostrar a otros su realidad 
interior, nadie puede poner en duda 
que ese hombre es un talento y un ca-
rácter. 
F O L L E T I N 23 
M A U R I C B L E B L A . N C 
L u p í n c o n t r a S l i o l m e s 
Levanta en "La Moderna Poesía" 
E l caballo de un jinete, que seguía 
ei paseo de caballos situado entre los 
otros dos caminos de la avenida, dio 
una huida y vino a chocar contra el 
banco en que estaban sentados, de suer-
te que su grupa rozó al hombro de 
Sholmes. 
—¡ Hola, hola! dijo éste con intencio-
nada sonrisa, un poco más y me partía 
el hombro. 
E l caballero trataba de dominar a 
su caballo. E l inglés sacó su revólver 
y apuntó. Pero Wilson le sujetó viva-
mente el brazo. 
—¡Está usted loco, Herlock! ¡Vaya 
tuna broma... va usted a matar a ese 
caballero! 
—Suelte usted, Wilson... suelte. 
Hubo lucha entre ambos; mientras, 
el jinete serenó el caballo, metió espue-
las y desapareció. 
•—Tire usted ahora, exclamó Wilaon 
"triunfante, ya que estuvo el jinete a 
cierta distancia. 
—Pero, triple imbécil, ¿uo compren-
de usted que era un cómplice de Arse-
nio Lupia t 
Sholmes temblaba de ira. Wilson di-
jo humildemente: , 
—¿Qué, ese caballero?... 
—Complioe de Lupin, lo mismo que 
los obreros que dejaron caer el saco 
adrede. 
—¿Sara cierto? 
—Cierto o no, se nos ofrecía un me-
dio de adquirir una prueba 
*—¿Matando al jinete? 
—No, al caballo. Sin usted, tenía 
yo entre mis manos a uno de los cóm-
plices de I/upin. ¿Se da usted ahora 
bien cuenta de su necedad? 
Mustia fué aquella tarde. No se di-
rigieron la palabra A las cinco, mien-
tras iban y venían por la calle Clapey-
rón, cuidando de no acercarse a las ca-
sas, tres jóvenes obreros que venían 
cantando, cogidos del brazo, chocaron 
con ellos y quisieron proseguir su ca-
mino sin separarse. Sholmes, que es-
taba de mal humor, les hizo frente. Los 
otros empujaron. E l policía sacudió 
un puñetazo en un pecho, otro en una 
cara, y derribó a dos de los jóvenes. 
Sin esperar a más se levantaron y se 
alejaron con el otro compañero. 
—Buen ejercicio, dijo Sholmes; te-
nía los nervios de punta, y esto me los 
ha calmado... 
Pero, al ver a WÜBOn apoyado contra 
la pared, le dijo: 
—¿Qué le ocurre, camarada? está 
usted muy pálido. 
E l camarada designó su brazo, que 
colgaba inerte, y contestó con voz apa-
gada : 
No sé qué tengo... me duele el bra-
zo. 
—¿ Mucho ? 
—Sí . . . s í . . . el brazo derecho... 
A pesar de cuantos esfuerzos hizo, 
no consiguió moverlo. Herlock lo pal-
pó, suavemente primero, y luego con 
más rudeza, '4 para darse cuenta exac-
ta del grado del dolor, que, muy in-
quieto, llevó a Wilson a una farmacia 
vecina, en donde sintió éste la necesi-
dad de desmayarse. 
E l farmacéutico vió que el brazo es-
taba roto, y en seguida se trató de ci-
rujano, de operación y de casa de sa-
lud. Mientras, desnudaron al paciente, 
quiep, sacudido por el dolor, se puso a 
quejarse a gritos. 
—Bi*m. . . bien. . . p^fectaraentc, 
decía Sholmes que se había encargado 
de sostener el brazo... un poco de pa-
ciencia, compañero... dentro de cinco 
o seis semanas, ni visto ni conocido... 
¡Pero lo pagarán caro, los muy pillos! 
él sobre todo... porque también esto es 
obra suya... ¡ Ah! le juro a usted que 
si caen entre 
Se interrumpió bruscamente y soltó 
el brazo, lo- cual le produjo a Wilson 
tan violento dolor, que el desgraciado 
se desmayó de nuevo; se dió una pal-
mada en la frente, y dijo: 
—Wilson, tengo una idea... ¿aca-
so?... 
No se movía, fija la mirada, y mas-
cullaba retazos de frase. 
—Pues claro... así, todo se explica-
ría. . . A veces buscamos muy lejos lo 
que tenemos a mano... Bien sabía yo 
que no había sino reflexionar... i Ah, 
mi buen Wilson. creo que va usted a 
quedar contento 1 
Y , dejando a su compañero, salió a 
la calle y se fué al húmero 25. Por 
encima de la puerta, a la derecha, en 
una de las piedras decía: ''Dcstange, 
arauitecto." 1875. 
En el número 23, idéntica inscrip-
ción. Nada anormal había en esto; 
pero, ¿nue leería él allá, en la avenida 
Henri-Martín ? 
Pasaba un coche. 
—Cochero, avenida Henri-Martín, 
número 134, y a escape. 
En pie en el coche, excitaba al ca-
ballo, ofrecía buenas propinas al co-
chero. ¡Más de prisa! ¡todavía más! 
Grande fué su anerustia al doblar la 
esquina de la calle de la Pompe. 
Había entrevisto un poco de ver-
dad?... 
En una de las piedras del hotel, se 
leía: <£Destange, arquitecto," 1874. 
En los inmuebles vecinos, la misma 
mención: '' Destange, arquitecto, *' 
1874. 
Tal sacudida produjeron en él estas 
emociones, que espacio de algunos mi-
nutos se quedó arrebujado en el fondo 
del carruaje, calenturiento. ¡Por fin 
vacilaba un poco de claridad en medio 
de las tinieblasl! Entre tantos cami-
nos que se entrecruzaban, por fin reco-
gía la primera señal de una pista se-
guida por el enemigo... 
En una oficina de correos pidió la 
comunicación telefónica con el castillo 
de Crozón. La condesa misma tué 
quien le contestó. 
—¡ Alio!... ¿es usted, señora? 
—• El señor Sholmes, verdad ? ¿ Bue-
nas noticias? 
—Buenas; pero, en seguida, haga el 
favor de decirme... ¡alio!. . . sólo una 
palabra 
—Escucho. 
—¿En qué época ha sido edificado 
el castillo de Crozón? 
—Un incendio lo destruyó hace trein-
ta añas, y ha sido levantado de nuevo. 
—¿Por quién y en qué año? 
—En una piedra de la entrada se 
lee: Luciano Destange, arquitecto, 
1877. 
—Gracias, señora, saludo a usted. 
Y se marchó, murmurando: 
—Destange... Luciano Destange... 
ese nombre no me es desconocido. 
Al pasar, vió un gabinete de lectura, 
consultó un diccionario de biografía 
moderna y copió la nota consagrada a 
"Luciano Destange, nacido en 1840. 
Gran Premio de Roma, oficial de la Le-
gión de honor, autor de obras muy 
apreciadas sobre la arquitectura 
etc.', 
Se fué a la farmacia, y desde alli, 
a la clínica particular adonde habían 
llevado a Wilson. En su lecho de tor-
tura, aprisionado el brazo en un ca-
bestrillo, tiritando de fiebre, el com-
pañero divagaba. 
—¡ Victoria, victoria! exclamó Shol-
mes; estoy en posesión de una punta 
del hilo. 
—¿De qué hilo? 
—Del que me ha de conducir a la 
verdad. Voy a pisar sobre un terreno 
firme en el que habrá huellas, indi-
cios. . . 
—¿Ceniza de cigarrillo? preguntó 
Wilson, reanimado por el interés de la 
situación, 
—¡ Y muchas cosas más! Fíjese, ami-
go, en que he aislado el lazo misterioso 
que unía entre ellas las diferentes aven-
turas de la Dama rubia. ¿Por qué ha-
escogido Lupin las tres moradas en que 
se han desarrollado esas tres aventu-
ras? 
(Continuará.) 
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Muele en Orozflco. 
Hasta Enero 31 
Molió 30 horas. Faltan braceros 
Hasta Enero 31 
Hasta Febrero 28 




L a Julia 
Lotería 
Meroedita 



















































































Paró el 6 por limpieza. 
Hasta Febrero 28, 
Paró el 1 por limpieza 
Hasta Febrero 28 
Paró día y medio por limpieza 
No molió el dia L. 
Hasta Febrero 28. 
Hasta Enero 31 
Hasta Febrero 7 
Hasta Febrero 7 
No molió el 1. 
Hasta Febrero 28 
Hasta Febrero 28 
Tiempo bueno. Ligeras inte-
rrupciones 3, 5 y 7 
No molió el dia L 
Solo muele de día. 

























Varias paradas por lluvia 
Hasta Febrero 28 
Hasta Febrero 28 
Paró 12 horas el 2, por 
Hasta Febrero 21 
No molió el 21 y el 1. 
lim-
Paró el 1, 6 y 7 por lluvia 
falta de cafia 
A c e r a s E t e r n a s 
L a s A c e r a s d e C o n c r e t o 
r S o n L a s M e j o r e s y L a s M á s B a r a t a s 
Calcule Ud. el costo de construir y componer cualquiera otra 
clase de calzada, y hallará Ud. que la calzada construida de con-
creto le economizará dinero. E l concreto es parejo, nítido, fácil 
de limpiar y dura tanto como la piedra más sólida, si se emplea el 
A L P H A E l C e m e n t o 
P o r t k m d q u e s e G a r a n t i z a 
"Hay maclus marca» de Cemento Portland 
en el mercado,** dice el Gobierno de los F F -
U U "yel que baga oso de Cemento debe 
escoger la marca que Deaa los tequiiitos 
que exigen los Gobiernos.** E l Cemento 
Portland "ALPHA** está garantizado 
por los fabricantes á exceder los 
exigencia* de los tipos modelos 
establecidos por los gobiernos de 
los Estados Unidos, Coba y todas 
las demás naciones, jr se emplea 
por éstos en la construcción de 
fortalezas, muelles, murallas, etc. 
Es más fuerte, más fino, f más durable que I 
los cementos ordinarios, porque esti mez-
clado, quemado y triturado de ana manera 
excepcional. E n cada una de las seis grandes 
plantas donde te fabrica el Cemente 
" A L P H A * * hay un químico que 
analiza el producto cada hora. par»i 
asegurar así la mayor unifor-
midad y resistencia posibles. E l 
" A L P H A * * representa 23 
a ñ o s de experiencia en el 
arte de fabricar c e r n é a t e . 
Vendemos el Cemento Portland " A L P H A " y podemos 
abastecer a Ud. en todo lo que necesite. 
ArtI'ato y Cía 
Jaíiaa Aguileri y CU 
Jom Airares y Cía 
Aralnce Martínez & C b 
Cipestany & Caray 
Cuervo & PagUery 
Bernardo Laazagorta y Cta 
González, Olaachea y d a 
brinos de Bea y Cía 
jerto Sasso 
«liberto González, 9 ea C 
Muino y d a 












Sagna la Grande 
Gaantanamo 
Pillase informes a Grabara, Hinkley y Gis., Lonja de Comarcio. Habaa» 
Covadonga 79,820 
Dos Hermanas 31,897 
Dos Hermanos 27,838 








María Victoria 22,171 
Natividad 8,938 












San Agustín (Cruces) 55,857 
San Agustín (Remedios) 23,134 
San Francisco (Cruces) 29,750 
San Francisco de Asís 
San Isidro 21,559 
San José 35,185 
San Pedro 13,521 
Santa Catalina 41,905 
Santa Lntgarda (López) 35,927 
Santa María 31,438 
Santa Rosa 52,650 
Santa Teresa . 38,320 










Falta de macheteros dias 1, 
No molió el dia L 
No molió los días 1 y 2 
Se calcula merma sobre los 
cálculos hechos en Diciembre 
Faltó caña el 7 
No molió el dia 2 
Hasta Febrero 21 
Hasta Febrero 21 ' 
Hasta Febrero 28 
Hasta Febrero 14 
Hasta Febrero 28 
Paró un cuarto de día por in-
terrupción en la maquinaria 
Faltan braceros 
Chubascos. Faltan braceros. 
Hasta Febrero 28 
Paró por rotura de guijos los 
dias 5 y 7 
Hasta Febrero 28 
Hasta Febrero 28 
No purgó el dia 1. 
brazos. 
Muele en Imtgardita 
No purgó el domingo. Faltan 
No hay tarea por falta de bra-
zos 
Parado doce horas por limpie-
za, 10 idem por falta de caña. 
Perdidas 39 horas por falta de 
machetes 
Varias paradas por falta de 
caña por escasez de braceros 
Hasta Febrero 28 
Hasta Febrero 28 
Faltan datos 
Hasta Febrero 21 













Hasta Febrero 28 
Hasta Enero 17 
Hasta Enero 24 
Hasta Febrero 28 
PROVINCIA DE ORIENTE 
América 
Almeida (Hatillo) 27,017 




Dos Amigos , 35,646 
Esperanza (Quantánamo 48,400 
Isabel (Quantánamo) 40,931 
Isabel (Manzanillo) 79,674 
Jobabo 166,000 






San Antonio 30,005 
San Hanucl 
San Miguel 12,870 
San Ramón 50,360 
Santa Ana 17,694 
Santa Cecilia 43,425 
Santa Lucía 64,390 
Sofía 22,110 
Soledad 63,711 
Teresa * 58,620 
Tranquilidad 16,806 
Faltan datos 
Hasta Febrero 17 
Paró un cuarto de día por fal-
ta de caña 
A consecuencia del pago y 
de braceros. 









Dias 2, 3 y 4 a 3]4 de tarea por 







Paró las dias 1 y 2 por lluvia 
Hasta Febrero 28 
Hasta Febrero 28 
Habana Marzo 14 de 1914 (3 p. m.) 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
E L PRESIDÍENTE D E L SEXADO 
E l general Sáncihez Agrámente, 
Presidente del Senado, estuvo ayer 
tarde en Palacio con objeto de dar 
cuenta al Jefe del Estado de los acuer-
dos adoptados el día anterior por la 
Comisión encargada de la designa-
ción del terreno para edificar el Ca-
pitolio. 
POR GTJAiNAJAY Y 0ÍJ TERMINO 
E l señor Federico Santo Tomás vi-
sitó ayer tarde al señor Presidente de 
la República para hablarle de varios 
asuntos de interés para la villa de 
Cuanajay—de la cual es vecino—y 
de su término municipal. 
UNA COMISION 
Una comisión de trabajadores de 
los muelles de esta ciudad visitó ayer 
tarde al Secretario de la Presidencia, 
señor Montero, a quien rogó hiciese 
presente al general Menocal su deseo 
de que uno de los tres espigones del 
muelle de Paula, que por reciente De-
creto han sido destinados a caíbotaje, 
se destine al servicio de la importa-
ción. * 
Secretaria de Gobernación 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En los momentos de estar asentan-
do una máquina, en el central "An-
dreita," el señor Faustino Morales, 
fué cogido por el enípranaje de la 
misma, causándole lesiones menos 
graves. 
HBKiIDO 
E l Gobernador Provincial de Ca-
ín agüey telegrafió ayer a la Secreta-
ría de Gobernación, dando cuenta de 
¡haber sido herido menos grave, con 
arma blanca, en la finca " L a Milpa," 
término de Santa Cruz del Sur, An-
tonio Caballero, por Juan González, 
quien fué detenido. 
Del Municipio 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Oscar Ferrer Ragusa ha 
sido nombrado Jefe del Negociado 
del Impuesto Territorial, cargo va-
cante por fallecimiento del señor Eu-
genio Santa Cruz. 
REPOSICION 
Por haberlo ordenado^ la Comisión 
del Servicio Civil, ha sido repuesto 
Leandro Valle en su cargo de mozo 
de limpieza del Ayuntamiento. 
Como consecuencia, cesó en ese car-
go José Tur. 
Secretarla de Agricultura 
GUIAS FORESTALES 
Por la Secretaría de Agricultura se 
han expedido las siguientes guías: 
Al señor Modesto Trelles Figue-
roa, para un aprov-ediamiento fores-
tal en las fincas ;<fían Rafael," " L a 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
i ^ S T E M A - A N T I G U O S l S T e v » * MODERNO 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras tan perfec-
tas como lo exijan las necesidides de su vista y a precios sin compe-
tencia. Son enterizas sin rayi xii pegamento, sin estrías ni manchas, 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los que 
no quieran parecer viejos, los hombres de negocios, los que se dedi-
can a los números a las ciemias y las artes, las señoras que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para tudos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartamos nunca de la parte científica. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
C. 1023 M.—1. 
w dispepsia con sus síntomas: l l íni^a. gases.vómitos 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES. JAQUECAS, BiLIOSIDAt* 
DEBILIDAD.NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
G ü l ñ c M » 5 A l ü P 




L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U E 
HACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y SE CURE RADICALMENTE 
* i i 
Vigía," "Las Delicias" y otra sin 
nombre, en el barrio de Jatibonico, 
en el termino municipal de Ciego de 
Avila. 
Al señor Martín Rodríguez del Rey, 
para un aprovechamiento en la finca 
"Ponce" (a) "Hundones," en la ha-
cienda "San Jerónimo do Bagazal." 
A los señores Suero y Balbín, para 
un aprovechamiento en la finca "Na-
zareno," en el barrio de Magarabora-
ba, en el término municipal de Cama-
güey. 
Al señor Antonio Pérez Mier, para 
un aprovechamiento en la finca " bo-
lita," en el barrio de Magarabomba, 
en el término municipal de Cama-
güey. 
Al señor Antonio Carrillo, para un 
aproveoh amiento en los lotes núme-
ros 1, 8, 9, 10 y 13 de la hacienda 
"Malezas," en el barrio de Venero, 
en el término municipal de Cienfue-
gos. 
A la señora Cruz Romero Zaldívar, 
para un aprovechamiento en la finca 
"Las Tunas de Guaimarillo," en el 
barrio de Guáimaro, en el término 
municipal de Camagüey. 
Al señor Abelardo Lizandra Basnl-
to, para un aprovechamiento en la 
finca " L a Gambusina," en el barrio 
de Yeguas, en el término municipal 
de Camagüey. 
Al señor José Francisco Sala, para 
un aprovechamiento en la finca "San-
to Tomás," en el término municipal 
de Cienfuegos. 
Al señor Julio Pérez Lantí, para un 
aprovechamiento en la finca "Nues-
tra Señora del Rosario," en él térmi-
no municipal de Batabanó. 
Al señor Deogracias Jiménez Hor-
nillo, para un aprovechamiento en la 
finca " L a Hortensia," en el barrio de 
Yaguas, en el término municipal de 
Camagüey. 
Al señor Narciso de los Ríos Gon-
zález, para un aprovechamiento en la 
finca "Santa Cecilia," en el barrio 
de Lagunillas, en el término munici-
pal de Cárdenas. 
Al señor Tomás Castellanos Florat, 
para un aprovéchamiento en la finca 
" E l Manguito," en el barrio de Cao-
billas, en el término municipal de Ca-
magüey. 
Al señor "William Rufo Harrison, 
para un aprovechamiento en la finca 
"Santa María," en el barrio de Ca-
racusey, en el término municipal de 
Trinidad. 
Al señor Gregorio Marañón, para 
un aprovechamiento en la finca " E l 
Rosario," en el término municipal de 
Esperanza. 
AÜ señor Armando Pérez Nnñez, 
para un aprovechamiento en la finca 
"Laguna del Cayo," en el -barrio de 
Buenaventura, del término munici-
pal de Santa Cruz del Sur. 
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tuyente que á 
su vez sea 
un remedio 
de mérito pa-
ra los males 
I de las vías respiratorias, 
E particularmente CATAR-
1 R O S , T O S , A S M A , 
GRIPPE, TISIS, y ESTA-
DOS CRÓNICOS, CON-
GESTIVOS, deben preferir 
el E L I X I R M O R R -
H U A L T A U L R I C I . 
porque al contrario de las 
emulsiones,no descompone 
el estómago. 
I THE ULRICI MEDICINE CO. p 
i (New York) 



















DOCTOR CALVEZ GUILLEül 
IMPOTSKOIA. — PERDIDA* S £ 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VB-
NEREO. — SIFILIS 7 HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
OonsolUs de 11 a 1 j da 4 a «. 
40 HABANA 49. 
nspeolal para l » pobre* d« 6% a 4 
C o n t r a e l a g o t a m i e n t o 
Cuando está cansado por exceso d« 
ejercicio o de otra clase de fatigas. 
Cuando tiene mareos momentáneos 
causados por fatigas o debilidad. 
En una palabra para reponer inme-
diatamente las fuerzas tome una cepi-
ta de la delieiasa crema-cacao com-
puesta o sea Vino Quina- Cacao SA-
RRA. 
Una vez conocida, amiga para siem* 
pre. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
BELLEZA \<n 
FUERZA d« ua 
SUAÍlDAb I CAÍDA 
L A B E L L O T I N A 
Aceito de Bellota, de 
P . G A U T I E R y Cu 
ô JŜ í*,  P E R F C M I S T A S 
INVKNTORKS OES» 
Jabón Yema de Huevo. 
M A R Z O 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
Cablegramas « "Diario de ¡a Marina 9 9 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D o n i a / m e r e n u n c i a sus de rechos 
E L ACTUAL PRETENDIENTE SE CASARA CON LA PRINCESA VIC-
TORIA DE CONNAUGHT.—INDICACIONES DE LA CORTE IN-
GLESA.—¿NUEVO PRETENDI ENTE?—CABALAS Y SUPOSI-
CIO NES 
Madrid, 17. 
E l secretario particular de don Jai-
«le de Borbón, que se encuentra aquí, i 
de paso para Portugal, ha hecho muy i 
importantes declaraciones relaciona-1 
das con los planes que para un futuro ; 
próximo abriga el actual Pretendien-
te al Trono de España. 
Según las citadas declaraciones, 
do<n Jaime renunciará, en breve, pú-
blica y solemnemente, sus derechos a j 
la Corona española, adquiriendo, de i 
ese modo, todos los derechos civiles | 
que le conceden las leyes hispanas. 
E l actual Pretendiente contraerá i 
matrimonio dentro de poco tiempo i 
oon la Princesa inglesa Victoria Pa-1 
trida hija del Duque de Connau^ht, | 
tío del Rey Jorge de Infflaterra. 
Parece ser, sesfún se dice, que muy; 
bien nndiera obedecer la renuncia de | 
don Jaime a indicaciones de la Corte | 
ine-lesa toda vez que aquél entrará, I 
antes de mucho tiemoo. a formar parte 
de la familia real británica, y que es-
ta es natural aue desee afianzar la 
C^nyya. de E^naña en don Alfonso 
X m con fingen también le unen la-
de parentesco. 20S 
Pero es muy posible que la determi-
nación de don Jaime no sea suficien-
te a la disolución del partido tradi-
cionalista. 
Opinan algunos que el resultado de 
la renuncia de don Jaime, caso de que 
llegue a confirmarse, puede ser la con-
tinuación del partido tradicionalista 
bajo la jefatura de don Alfonso de 
Borbón, hermano del difunto don Car 
los, pues al renunciar don Jaime los 
derechos a la Corona, éstos, con arre^ 
glo a ley Sálica, pasarán a su tío don 
Alfonso. 
Este es muy querido de los legiti-
mistas españoles por su carácter bon-
dadoso y por los servicios que prestó 
a la causa carlista durante la última i 
e-uerra civil, mandando los ejércitos j 
de Cataluña y del Centro, cuyas co-j 
marcas .recorrió en són de .guerra, 
acomnañado siempre de su esposa, do-
ña Blanca. 
El asunto está siendo la comidilla 
del d^a no hallíffcidOBo de otra ocsa en 
lo-; círculos políticos. SU» hacen nume-
rosa cabalas y suTosicicnes sobre los 
rô uit̂ .drM! one n^Ta la Dotótioa ê na-
ñola tendrá la renuncia de don Jaime. 
F o r m a c i ó n del 
partido católico 
E L N ^ V O PARTIDO POLITICO 
PFCONOCERA COMO J E F E A 
MAURA 
Madrid. 17, 
Coincidiendo con la anunciada re-
nv-nria de don Jaime a sns derechos a 
h. Corona de España ê formará un 
gran partido católico monáronico. que 
reconocerá como jpfe al ex-Presiden-
te del Consejo de Ministros, don An-
tonio Maura. 
En ese partido rneresarán todos los 
aue sitruen la política maurista v mu-
chos de los que en la aiOtual^d fi-
p-nran como adictos a don Eduardo 
Dato. 
Ta.wTorhi ingfresarán numerosos tra-
dkñonalistas y no ñocos de los aue 
nerrnPTiA ên neutrales en las contien-
dan noiftícas. 
Prohflbízmente el Twjrtido católico 
monárrmiro se dividirá en »1os gran-
des «mi-ros: el eruDo ^mifldo t>or las 
torotartfos ou» PKWuWlará M^ura. y 
el tmiTy> d*» In.s d^^^ins. tmm -recono 
cerá. r¡ovno {efe a Vá^n-nez Mella. 
{5a jyj.Vx» otia Ttrestiff'iodM Tversonali-
(ln'i<v* del rs^rtídn oonseTvpdor. entre 
Irs nne r« e^ îentr .̂n muebn*? eir^v 
piB+Tns -poco-̂ -n a formar parte del 
I-í». •noitioia bfl. rmî ado oran SATi<ja-
(«iA* «i ser conocida en los círculos 
Elecciones anuladas 
La tragedia aviatoria 
CAUSA QUE ORIGINO 
LA CATASTROFE 
San Sebastián, 17. 
E l pueblo continúa hondamente im-
presionado por la trágica desapari-
ción del aviador belga Mr. Hanouille, 
ocurrida ayer. 
Numerosas embarcaciones se en-
cuentran en el mar buscando el ca-
dáver del infortunado aviador. 
Se ha comprobado que dada la ve-
locidad enorme con que aauél dió el 
vuelo de inversión, se rompió el ti-
món de pirofu-ndidad. del monoplano, 
ocasionando, dicha rotura, la catás-
trofe. 
t o s vinos españoles 
E N FAVOR DE L A EXPORTACION 
Madrid, 17. 
Ha venido a la Corte una comisión 
formada por exportadores de vinos y 
propietarios de viñedos del Panadés 
Atentado contra 
Nougués y S o r / a n o 
UN DESCONOCIDO L E S DISPARA 
CUATRO TIROS. — FOGONERO 
HERIDO 
Valencia, 17. 
En el teatro Escalante se ha cele-
brado un mitán organizado por loe re-
publicanos para pedir la libertad del 
exdiputado a Cortes Azzati, que ac-
tualmente se encuentra procesado por 
haber publicado un artículo injurio-
so en el periódico " E l Progreso", ds 
Barcelona. 
Los oradores afirmaron que es pre-
o aue Azzati se siente, de nuevo, en 
el Congreso. 
Rcdrig-o Soriano, en su discurso, 
prometió hacer en el Parlamento, una 
en^^'ca defensa del ex-diputado. 
Y terminó diceindo aue es preciso 
acabar con los "reouetés" jaimistas. 
A la salida del mitin se organizó 
una manifesta.ción que sisfuió, enar 
bolando una bandera, el coche que 
oonducía a los oradores, Pablo Nou-
gués y Rodrisro Soriano. 
Un desconocido dismró cuatro ti-
res contra ambos oradores, hiriendo 
trrflvftmeDte a. un individuo llamado 
OubeJIs. de ofî 'o focronero. 
Nougués y Soriano resultaron Ile-
sos. 
E l hecho ha oa-usado sensación. 
Almacenen ardiendo 
GRANDES PERDIDAS 
Las Palmas, 17. 
Se ha declarado un violento incen-
dio en los almacenes del puerto. 
Los bombaros y las autoridades tra-
ba i an sin descanso para localizar el 
fueg-o. 
La s llamas alcanzan grandes pro-
piorcienes v amena.*a.n oon destruir 
por comnieto los citados almacenes. 
A la Y*—a de cabieorafiar, el fuego 
está en todo su aposreo. 






Fan sido puestos en libertad cuatro 
de los detenidos ñor el atentado con-
tra el pa.iadía.n del maurismo, señor 
O?sorio Gallardo. 
La detención fué dictada por el 
iuez aue entiende en la causa ñor no 
a.parecec carfiro alíruno contra ellos. 
(Cataluña), para realizar gestiones de t / d S C S Í f l d l O Ci6 
URNAS ROTAS 
Loqroño, 17. 
Poc haber sido anuladas las vota ció-, , / , C1 " ,. . .r , i,.,, ^ahoe traba i os conducentes a rec hechas en este d'stnto dnrante las i _ j . ^ . . . ^ ^ . . J.„ 
últimas elecciones de dentados a Cor. 
tes. hov. se han repetido aquéllas en 
cuatro secciones. 
Gruño* (te electores,, aue no esta-
ban conformes con la marcha de la 
votación, romnieron las urnas por lo 
cual volverá a ser anulada la elec 
ción. 




E l ministro de la Argentina, doctor 
laicos Avellanedo, ha dado un ban-
quete en honor de Mr. Dellepiane. 
Al acto asistieron todos los minis-
tros de las repúblicas latinoamerica-
nas, que se encuentran en Madrid. 
También asistieron numerosos po-
lítico^ pertenecientes a los distintos 
Partidos. 
verdadero importancia. 
Los comisionados, acompañados por 
el diputado a Cortes señor Zulueta, 
estuvieron hoy en las oficinas ̂  de la 
compañía de los ferrocarriles del Me-
diodía para gestionar de aquella Di-
rectiva una modifica.ción en las tari-
'-fl de los transportes de vinos, con 
objeto de facilitar la exportación de 
los caldos españoles. 
Ta.mbién iniciaron crestiones cerca 
del Ministro de la Renúbiica Areren 
tina en España, doctor Marcos Ave-
llaneda, con objeto de rosrarle que 
que 
dcsanarezcan las dificultades aue a.c-
tualmente existen en a.auAlla renúbli-
ca p*»™ la introducción de los vinos 
"nañoles. 
Es creencia, pren̂ ra.lî dQ en la Ar-
'-•"Hna aue los vinos de España con-
tienen cloruros en cantidades tata 
aue resultan nocivos para la salud, 
siendo así aue solo contienen la can-
tidad necesaria para su conservación. 
.Así lo exnm îftron los comisionados 
al dootor Ave^fnP'la. . 
F.l distintruido dinlomá+ico se mos-
tró dispuesto a interesarse por el asun-
Visita a Toledo 
M. Calmette 
SENTIMIENTO DE DATO 
Madrid. 17. 
E l i efe del Gobierno don Eduardo 
Dato ha lamentado profundamente la 
muerte del Director del nerlódico "Le 
Picaro", de París, M. Calmette. 
Al señor Dato y al fallecido perio-
dista francés les unían estrechos lazos 
de amistad. 
El impuesto sobre 
la renta española 
PERTURBACION EN FRANCIA 
Madrid, 17. 
E l Presidente del Consejo se en-
cuentra preocupado por la perturba-
ción que ha originado en Francia el 
imnuesto sobre la renta española. 
Manifestó el señor Dato que lamen-
ta la existencia de la perturbación y 
que sesrún sus noticias se encuentran 
los ánimos excitados. 
Batiéndose en Escalón 
Juárez, 17. 
Llegan noticias de que los federa-
les que salieron de Torreón al en-
cuentro de los rebeldes se han batido 
todo el día con las avanzadas de Vi-
lia a cien millas de Escalón 
Ambos combatientes fueron refor-
zados. 
Ignórase el resultado del encuen-
tro. 
La repentina salida de Pancho Vi-
lla, supónese tenga por objeto auxi-
liar a los rebeldes en Escalón, que es-
tán haciendo tenaz resistencia a los 
federales de Torreón. 
Pronóstico 
de Redmond 
Francia y España 
Durante el banquete reinó la más | Carbonero y otros acompañando 
franca áleoría. y se cambiaron muy señor Dellepiane. 
canfíoco* saludos entre el festejado y 
los demás comensales. 
COMIDA EN LA "CASA DEL 
GRECO" 
Toledo, 17. 
Han venido a esta ciudad los seño 
res lardón, Duque de Tovar, Moreno I rruecos, general Liautey, se exteriori-
RESULTADOS DE LA VISITA DE 
LIAUTEY.—CAMBIO DE VISI-
TAS ENTRE LOS EJERCITOS 
FRANCES Y ESPAÑOL 
Madrid, 17. 
Con motivo de la visita hecha a Es-




Visitaron las ricas joyas arquitec-
tónicas que Toledo conserva, como 
son la catedral, el claustro de San 
Juan de los Reyes, la Mezquita y mu-
chas más. 
Mr. Dellepiane se mostró encanta-
do e hizo grandes elogios de todos los 
monumentos que aquí existen. 
Los ilustres excursionistas comie-
Madiid, 17, 
E l ilustre escultor Benlliure ha ob-, 
guiado con un banquete a Dellepia-1 ron en la Casa del Greco, llamada asi 
ne. ¡ porque en ella vivió aqnel gran artis-
Se sentaron a la mesa, además del I ta y poroue allí se conservan muchos 
festejado, el ilustre profesor de la Fa- de sus obras, 
^ t a d de Medicina, don Santiago Ra 
nión y Gajal; el ministro de la Gober-
nación, señor Sánchez Guerra; el ex-: 
ajinistro liberal, don Santiago Alba;; i 
el señor lardón y todos los profeso-, 
'•s de la Academia de San Femando, i 
Durante el banquete reinó gran ani- i 
oación. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 17. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,74. 
T̂Qn flancos, a 6,10. 
zarán las relaciones de amistad que 
existen entre Francia y España, y ser-
virá también para estrechar las rela-
ciones entre los ejércitos ¿e ambas na-
ciones. 
E l Residente español en Mamecos, 
general Marina, visitará al general 
Liautey, al regreso de éste a Africa. 
E l general Marina irá solo a la citada 
visita. 
Esta le será devuelta, en el Alcázar 
por el Residente francés. 
Desnués cambiarán visitas todos los 
generales, jefes y oficiales, de ambos 
ejércitos que se encuentran en Afri-
ca. 
geenm noreoe existe el debido nro-
pó î+o de oue unô  v otros Ĥ ônen a 
un Oftwnwfafcp v tíbodttiUt acuerdo nara 
Hq-cer una acción conjunta en Marrue-
cos. 
A ê e mismo n^^nó^ito ob^e^ó la 
visita del sreneral Liautey a España 
Londres, 17. 
En un banquete celebrado esta no-
che en conmemoración de San Patri-
cio, Sir John E . Redmond, hablando 
sobre el "home rule", declaró que el 
proyecto sería ley dentro de pocas se-
manas. 
Las palabras de Redmond fueron 
recibidas con grandes aplausos pol-
los irlandeses que asistieron al ban-
quete. 
La estafa de 4 millones 
MAS DETENIDOS 
Madrid, 17. 
Signe preocupando a la opinión pú-
blica el descubrimiento hecho ayer 
por la policía, de la banda de estafa-
dores que se dedicaban a falsificar 
documentos para cobrar los alcances 
de los soldados que lucharon en Cuba 
Y la opinión está más preocupada 
por la calidad de las personas que ¿e 
hallan comprometidas en el asunto. 
Hoy, la policía detuvo a otros dos 
falsificadores de los que componían 
la banda . 
D o n Jaime no renuncia 
LO QUE DICE VAZQUEZ MELLA 
Madrid, 17. 
E l ilustre parlamentario, diputado 
tradicionaliBta, señor Vázquez Mella, 
ha desmentido en forma rotunda y ca-
tegórica la noticia de que don Jaime 
se propone renunciar sus derechos a 
la Corona de España. 
Según el señor Vá.zauez Mella don 
Jaime ni piensa, ni pensó nunca en alr 
dicar. 
Barco a flote 
AVERIAS 
Melilla. 17. 
Uno de los barcos que habían emba-
rrancado ayer cerca de la costa fué 
pujaste hoy a flote. 
Presenta varias averías de poca im-
portancia. 
Van muy adelantados los trabajos 
para poner a flote el otro buque. 
[a muerte de Hanouille 
LLEGADA DF. LA ESPOSA.—TRIS-
TES ESCENAS. — E L CASINO 
COSTEARA LOS FUNERALES 
San Sebastián, 17. 
A pesar de los trabaios rpalizados 
no ha sido encontra.do el cadáver del 
aviador muerto ayer trágicamente. 
Han lleoado a esta ciudad la esno. 
sa y los hermanos del infortunado 
Hanouille. 
Se desarrollaron las tristes escenas 
quft snn de snno-ner. 
E l Calino acordó costear los erastos 
oue OMitoMm los funerales del des-
graciado aviador. 
L a s elecciones 
de senadores 
El asesinato de 
M. Calmette 
ENTREVISTA DE DATO 
Y ROMANONES 
Madrid, 17. 
E l Presidente del Consejo, don 
Eduardo Dato ha visitado al Conde de 
Romanónos en el domicilio de este úl-
timo. 
La visita fué de larga duración y 
en ella trataron de las próximas elec-
ciones de senadores. 
Pero no se sabe los acuerdos que 
han tomado. 
París. 17. 
Desde el famoso y sensacional pro-
ceso Dreyfus, nada ha apasionado 
tanto al pueblo francés como el ase-
sinato de M. Gastón Calmette, Direc-
tor de "Le Fígaro", realizado por la 
esposa del ex Ministro de Hacienda 
M. Joseph Caillaux. 
Se dice ahora que el Ministro de 
Marina M. Monis y el Gabinete en-
tero presentarán en breve la dimi-
sión. 
M. Caillaux, al dimitir se despidió 
de sus subalternos con gran emoción, 
e inmediatamente se dirigió a la pri-
sión de San Lázaro seguido de varios 
policías secretos que le protegen de 
las furias populares y visitó a su es-
posa Henriette. 
Esta, que se hallaba tranquila, al 
ver a su marido se arrojó en sus bra-
zos, teniendo lugar entonces una es-
cena sumamente patética. A M. Cai-
llaux se le saltaron las lágrimas y con 
voz temblorosa prometió a su consor-
te que empleará toda su influencia y 
su poder como político para salvarla 
de la pena que los tribunales pudie-
ran imponerle por el acto que realizó 
defendiendo su honra de hombre pú-
blico. 
Al regresar M. Joseph Caillaux a 
su casa, mientras atravesaba los bou-
levares los elementos populares hi-
cieron al verle francas demostracio-
nes de hostilidad, gritando: ¡Muera 
Caillaux! ¡Abajo los traficantes! y 
dirigiéndole duros epítetos para ex-
presarle que él no había tenido sufi-
ciente virilidad para hacer lo que 
realizó su esposa. 
Se ha veriguado oue la carta de M. 
Caillaux a uua antigua amante pu-
blicada por "Le Fígaro" fué entre-
gada en las oficinas de publicación 
por la primera mujer del ex ministro 
de Hacienda, madame Dupré. 
Los agentes policiacos efectuaron 
un registro en el despacho del Direc-
tor de "Le Fígaro", apoderándose de 
algunos documentos importantísimos 
relacionados co nía camnaña que pro 
vocó la muerte de M. Calmette. 
Las personas que han visitado -en 
s ucelda a Madame Henriette la ove-
ron decir que ella había procedido 
bien al privar de la vida al ofensor 
de su esposo, porque los ataques eran 
ya no solamente iniustos, sino intole-
rables por lo deprimentes. 
"Cualquiera otra—exclamó — hu-
biera hecho lo mismo que hice yo en 
defensa del decoro de mi hogar". 
La prensa se muestra indignada 
por el suceso v lamenta la muerte del 
ilus+re periodista M. Calmette, el cual 
logró salvar a un subdito francés por 
su influencia con el Gobierno de Ita-
lia, en fecha no muy lejana 
Madame Henriette Cailleaux ha 
nombrado defensor de su causa al no-
tabilísimo abogado M, Labori, muy 
conocido por sus famosos alegatos 
cuando representaba al capitán Dref-
fus. 
La causa oue ha de seguirse a la es-
posa de Caillaux promete ser la más 
ruidosa de las que han conmovido al 
pueblo francés en estos últimos tiem-
pos. 
Barco en peligro 
Halifax, Nova Escocia, 17. 
A causa de la espesa niebla reinan-
te el vapor "City of Sydnej", que 
salió de Nueva York rumbo a St 
Johns, Terranova, ha encallado en 
unas rocas cerca de este puerto. 
Informan por la telegrafía sin hi-
los que dicho barco se encuentra en 
peligro. 
Ya ha nsalido en su auxilio varios 
vapores, pero no pueden dar con el 
"City of Sydney" a causa de la nie-
bla. 
£1 citado buque lleva a bordo 13 
pasajeros y 40 tripulantes. 
A última hora después de haber 
sido trasbordados los pasajeros y tri-
pulantes del "City of Sydney", este 




New York, 17. 
Los creadores y mantenedores de 
la Liga Federal hicieron hoy ofertas 
a los magnates de la Liga del Este, 
antigna Liga de New York and New 
Jersey, para que se unieran a la nue. 
va organización beisbolera, dándoles 
las facilidades para meter en su cir-
cuito algunos teams de ciudades 
grandes. 
También pretendían cambiar el 
nombre de la Liga, poniéndole el de 
"Atlantic League". 
E l club "Long Branch" se propo-
nían trasladarlo a Newark, ciudad 
del circuito de la Liga Internacio-
nal. 
Los magnates de la Liga del Este 
rechazaron de plano las ofertas de 
los federales. 
LA LABOR DE MERITO AGOSTA 
Universidad de Virginia, 17. 
Mérito Acosta tomó parte en el 
match celebrado hoy entre dos teams 
de "Senadores", cubriendo el right 
field por los reclutas, que perdieron 
e Idesafío con un score de tres por 
una. 
Los Veteranos ganaron a causa de 
las espléndidas lanzadas del zurdo 
Joe Boehling, qué ocupó el box du-
rante cuatro innings. 
La única carrera que hicieron loa 
Reclutas fué empujada por Mérito, 
que dió un oportuno fly de sacrifi-
cio. 
E l player cubano hizo además una 
brillante asistencia en forma de una 
tirada a home y dió un hit soberbio 
de línea al centro. 
Mérito Acosta fué cuatro veces al 
bate, con el siguiente resultado: 
La primera vez pegó de hit y fuá 
sorprendido en primera aturdido por 
la quinina. La segunda obtuvo una 
transferencia. La tercera levantó un 
sacrifice fly a Schanks, muriendo de 
out, y la cuarta otro fly de sacrifi-
cio. 
Mérito perdió un fly a causa del 
sol que le molestaba la vista, pero en 
cambio sacó espléndidamente en ho-
me a Candil que quiso anotar desde 
segunda con hit de Shanks. 
E l cubano fué aplaudidísimo por 
su excelente tirada. 
En conjunto los Regulares dieron 
10 hits y 4 los Reclutas. 
Cada bando cometió un error. 
Derrumbe de 
un edificio 
Temporal en Galicia 
EN E L FERROL 
E l Ferrol, 17. 
Se ha desencadenado un furioso 
temporal. 
E l mar presenta imponente aspecto. 
Como se encuentran muchas embar-
caciones fuera de puerto se teme por 
las vidas de sus trinulantes. 
Ha quedado prohibida la navega-
ción hasta que d tAm-noral amaine 
EN VTGO 
E l fuerte temporal one reina está 
cau-̂ ^do gIMndM periuicios. 
Algunos edi^cios han sufrido des-
trozos de consideración. 
San Louis, M. 17. 
A consecuencia del desplome de 
una pared perteneciente a las ruinas 
del edificio del Club Atlótico, que 
fué destruido por un incendio hace 
pocos días, perecieron l^y varias per 
sonas, resultando heridas diez más y 
notándose la falta de otras diez. 
La pared cayó encima de un edifi-
cio de cuatro pisos de la St. Louis 
Seed Company. 
Las víctimas eran obreros que esta-
ban trabajando en las ruinas y mar-
chantes que hacían compras en la 
Seed Company. 
Un pobre sacerdote que estaba ad-
ministrando los últimos sacramentos 
a un obrero moribundo, también re 
,sultó víctima del derrumbe. 
LOS VETERANOS ARROLLADOS 
Marlin, Texas, 17. 
Los Reclutas de Me Graw con 
Schupp y Palmero en el box arrolla-
ron hoy terriblemente a los Vetera-
nos, propinándoles una paliza feno-
menal. 
Mauner y Schupp ocuparon el box 
4 innings y Palmero 5. 
Al cubano sólo pudieron darle tres 
hits y un home run, sacándole tam-
bién dos bases por bolas. 
Como la ciudad estaba de fiesta ce-
lebrándose el día de San Patricio, pa-
trón de Irlanda, se cobró la entrada 
a los terrenos, dedicándose el pro-
ducto de las taquillas a la Iglesia. 
La anotación general de este desa-
fío fué la siguiente: 
0. H. E . 
Regulares . . .000 200 001— 3 6 4 
Reclutas. . . . 105 904 102—22 23 4 
Baterías: Meyer, Shower, Ahearn, 
Ritern, Schupp, Palmero y Johnson. 
Ritter y Aheam son los lanzadores 
zurdos comptedores de Palmero. 
PIERDE UNO, GANA OTRO 
Americus, Georgia, 17. 
E l club "Boston", que perdió ayer 
con el "Cleveland" por un score de 
8 por 6, se desquitó hoy ganando con 
una anotación de 12 por 4. 
Ansiedad de 
Pancho Villa 
E l Paso, 17. 
La oficialidad carrancista que se 
halla en Ciudad Juárez, dice que Pan-
cho Villa está ansioso de atacar la 
plaza de Torreón. 
E l capitán Salinas, jefe aviador de 
Vlla, cuyo aparato se está reparando 
en Juárez, ha recibido, órdenes del 
General en Jefe para que tenga lista 
su máquina en Chihuahua en un pla-
zo de veinticuotro horas. 
Dícese que el general Angeles, jefe 
de la artillería rebelde, ha salido ha-
cia Torreón, después de haber confe-
renciado con Pancho Villa 
Incendio en un colegio 
Wellesley, 17. 
E l hermoso College Hall, uno de loá 
edificios más antiguos del Colegio 
Wellesley, para señoritas, se quemó 
hoy. 
Las pérdidas se calculan en millón 
y medio de pesos. 
E l incendie empezó por el labora-
torio. 
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Marzo 17 
Entradas del día 16: 
A Lucio Betancourt, de varios la 
gares, 72 machos y 14 hembras. 
A Socarrás Cano, del Calvario, 2 
machos. 
A Aancio Herrera, de Regla, un 
caballo. 
A Lykes Bros, de varios lugares, 
637 machos. 
Salidas del día 16: 
Para los mataderos de esta capital 
valió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 435 machos y 
75 hembras. 
Para otros lugares: 
Para la Segunda Sucursal, a Enri 
«jue Granja, 1 mulo. 
MATADEUO INDUSTRIAL 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
llano 
» 18—Havana. New York. 
m 18—Madrileño. Liverpool y escala». 
„ 19—Weeterwald. Hamburgo y escalas. 
20—Calabria. Hamburgo y escalas, 
„ 20—Schaumburg. Hamburgo y ea'laa. 
m SO—Steigerwald. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Vlvina. Liverpool. 
m 21—Oorrodljk. Rotterdam y escalas. 
„ 22—K. Cecilia. Veracruí. 
u 23—Monterey. New York. 
m 23.—Esperanza, Progreso y Veracruj. 
m 23—Chataiette. New Orleans. 
„ 25—Sara-toga. New York. 
„ 2S—Dora. Amberes y escalas. 
„ 80—Morro Castle. New York. 
„ 30—Mélico. Progreco y Veracruz. 
„ 31—Parthia, Hamburgo y escalas. 
„ 31—M. de Larrlnaga. Liverpool. 
Abril 
„ 2—Antonio Ldpez. Barcelona, es'las. 
m 6—Auna. Trieste. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 20—Alfonso XHl. Corufia. 
„ 21—Excelslor. New Orleans. 
„ 21—Havana. New York. 
„ 23—K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
„ 23—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Esperanza. New York. 
„ 25—Corred i jk. Veracruz y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—Chalmette. New Orleans. 
„ 80—-Moro Castle. Progreso-Veracraz. 
„ 31—-México. New York. 
Abril 
„ 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Tdcm lanar . . 
, . , . 207 
• . . . . 107 
. . ' . 40 
354 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
scas, a 24, 26 y 27 centavos. 
C ¿rda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
[ Lanar, a 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda . . . . . . . 20 
Idem lanar • . . 0 
85. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 24, 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Marzo 15. 
Vapor francés "Espagne.** 
Para Sagú* vapor inglés "Inrergyle.*' 
GOTA 16 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "HaJI-
fax." 
Para Veracruz vapor americano "Méxi-
co." 
Para Morgan City, goleta americana 
"Reed." 
Para New York vapor americano "Mo-
rro Castle." 
Para Falmoutli vapor alemán "Henry 
Horn." 
DIA 17 
Para Matanzas vapor alemán "Mala." 
Para New Orleans vapor francés "St. 
Laurent." 
Para New Orleans vapor americano 
"Nelson." 
Para Mobila barca uruguaya "María." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
DE VIGO 
Pita y Hnos.: 106 cajas conservaa. 
R, Torregresa: 10 barriles sardinas. 
Majó y Colomer: 107 cajaa agua* mine-
rales. 
Orden: 265 Id. cana erra» y S bocovea vi-
no. 
DE LAS PALMAS 
A. Betancooit: 1 caja, efecto*. 
Bengochea y Hnos.: $11 ««roñes pesca-
do. « 
J . Crespo: 135 id. Jd. 
linderas Calle y Ca.: 20 l^. Id. 
H. Aetorqui y Ca*: 1.242 cestos céboHas. 
L . Suárez G.: 1 caja efecto». 
Orden: 1 id. Id. 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Izquierdo y Ca.: 1 pipa vino. 
Sobrinos de Queeada: 4 Id. id. y 1 cas 
co td. 
V. Pérez, Vergara: 1 caja írutae, 2 M. 
quesos, 4 pipas vljjO y 3|4 Id. Id. 
Brito y Hno.: 1 caja efeotoa. 
1329 
Vapor noruego "Mand", procedente de 
Boston. 
Para la Habana 
La Lucha: 160 bultos papel 
Solana y Ca.: 30 id. id. 
El Comercio: 99 Id. i^ . 
Suriol y Fragüela: 500 eaoos aivcoa. 
B. Fernández: 1.000 I<L Id. 
Llamas y Ruiz: 250 Id. Id. 
J. Perpifián: 2.250 Id. id. 
Loidi, Ervitl y Ca.: 1.100 pacas heno y 
1.000 sacos avena. 
J. Huarte: 2.000 id. Id. 
J. Otero y Ca.: 1.000 Id. Id. 
M. Ueraza: 350 Id. Id. 
J. López. R.: 53 bultos paped y 60 sacos 
ácido. 
J . Raiceas y Ca.i 76 tabalea pescado. 
Solana, Hno. y Ca.: 819 bollos papel 
Viuda de Arrita y Femán^ea: 25 id. Id. 
Moretón y Arruza: 50 id. Id. 
La Noche: 100 Id. Id. 
El Reconcentrado: 550 Id. 4dv 
E l Mundo: 204 id. Id. 
El Mundo: 204 lu. id. 
Diario de la Marina: 150 id. Id. 
E l Día: 60 id. dd. 
J. A. Fowler: 9 cajas duteea. 
Pradera y Ca.: 1 I^. calzado. 
P. Fernández y Ca.: 16 id. efectos, 
C. Diego: 35 id. id. 
Armour's y Ca.: 32 id. Ifl. 
Swift y Ca.: 36 cajas puerco. 
E l triunfo: 30 fardos papel 
E . R. Margarit: 128 tabalea pascado. 
A. lucera: 6 bultos efeotoa. 
Orden: 55 cajas calzado, 9 bultos dro-
gas, 30 fardos papel, 549 Id. efectos, 1.700 
sacos avena y 1.226 pacas heno. 
Para Cárdenas 
Menéndea, Garriga y Ca.: 50 tabalea pes-
cado. 
Para Cienfuegoa 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Sagua 
Marlbona, Sampedro y Ca.: 100 bairHes 
cemento. 
Orden: 1 caja efectos, 4 id. maquinarla, 
8,416 bultos fferreterta» 23 id, i<L, 625 barrí-
les cementa 
sacos arana, 350 id. arcilla y 288,750 ladri-
llos. 
F. l-orull: 250 barriles ácido. 
Orden: 185 id. grasa, 1,196 id. asfalto, 
42 Cardos sacos, 251 Id. sacos y 8,467 pie-
cas madera. 
1337 
Lanchón americano "Siberia," proced .a. 
te de Brunswick. 
1338 
Vapor alemán "Henry Horn", proceden 
tu de Frontera, (México). 
1331 
Goleta Inglesa **IL M. Rriberts/ 
dente de Mobila. 
Orden: 15,467 piezas madera. 
1332 
Barca Italiana "Noetia S. Aspunta," pro-
cemente de Marsella 
Para la Habana 
Orden: 607,200 tejas. 
Para Sagua 
Orden: 100,000 tejas. 
1333 
Vapor americano "Nelson," procedente 
de P. Padre. 
Con miel de tránsito. 
I M P O R T A C I O N D E P A P A S 
Reviste gran importancia en los 
actuales momentos en que se kabla de 
la cuarentena que los Estados Uni-
dos se proponen imponer a las papas 
importadas de esta Isla, el siguiente 
estado relativo a la importación en 
ASO 
los Estados Unidos de papas ae leí 
Países Cu aren te nados por loo Esta-
dos Unidos durante el qninqueniff 
que comprene el año 1903 a 12 ri> 
elosive. 
Orden: 
Para Isla de Pinos 
38 bultos efectos. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . , 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 5.3|4, 5.718 y 6 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotlzacionea recibidas por 
H I J O S D E F U M A Q A L L I 
Valorea Abre Cierre 
Amal. Copper. . . . . . 74% 
Am. Can Comunes 3o 
Atchlson 97 
Am. Smelting 68% 
l/ehigh Valley 146 
17. S. Rubber Co 62 
Cauadian Pacific 205 
Ches. & Ohio. . . , 
Consol. Gas. . . . . 
St. Paul 
Erie 
Interborough Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas. 












Mexlcan Petroleum. . 
¡Northern Pacific. . . . . 112% 
!NTew York Central 90% 
Reading . 163% 
Union Pacific . 1 5 7 
Balt. & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . 






Chino Copper Co. . . . . 41% 
Am. Silgar Ref. Co. . 
Rock Island Com. . . 
Rock Island Pref. . . . 
United Cigar Store. . 
Anaconda Copper. . . 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wabash Com 
Western Union. . . 
"Westlnghouse Electric. 














































10.09 a. m.—TMnk market getting tu sharp 
for npuvard move. 
10.09 a. m.—Creemos que el mercado está 
tomando mn mor iimentó rápido 
de alza. 
12.25 p. m.—Erpeot futher advanee In 
Copper Stocks. 
12.25 p. m.—Esperamos un avance en las 
acoiones de cobre. 
i.03 p. m.—Expect considerable advanee 
in Ray Consolidated Oopper.—21% 
—Think cheap. 
m.—Esperamos un oonaidarable 
avance en la Compañía de Ray 
BUQUES DESPACHADOS 
Marzo 14 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con 175 pacas tabaco en ra-
ma, 405¡3 tabaco en rama, 21 cajas dukes y 
16 bultos viandas. 
Para New York vapor americano "Sara-
toga," con 950 sacos azúcar, 104 pacas ta-
baco en rama, 535 barriles tabaco en ra-
ma, 1,35613 tabaco en rama, 413 cajas 
tabacos torcidos, 45 cajaa picadura, 9 ca-
jas cajetillas cigarros, 4 cajas dulces,̂  11 
sacos cera. 477 sacos huesos, 300 barriles 
miel, 1,250 líos cueros, 14 pacas espon-
jas, 55 pacas carnaza, 61 sacos astas de 
resces, 3 huacales viandas, 2 huacales plá-
tanos, 779 huacales cebollas. 1,514 huacales 
naranjas, 5,132 huacales legumbres. 283 
huacales piñas, 26 sacos frijoles, 518 bul-
tos efectos, 15 bocoyes aguardiente, 100¡2 
bocoyes id. 
Para New Orleans vapor americano 
"Chalmette," con 7,500 sacos azúcar 2213 
tabaco en rama, 7 cajas tabacos torcidos, 
1 caja dulces, 35 pacas esponjas, 9,786 
huacales naranjas, 2,015 huacales piñas, 
3,904 huacales legumbres. 
Para Canarias y escalas vapor alemán 
"Frankenwald," con 7 cajas tabacos tor-
cidos, 109 cajas dulces, 1 caja ron, 11 cajas 
picadura, 17 pacas esponjas, 98;3 tabaco 
en rama, 1 barriles miel, 147 líos cue-
ros, 66 bocoyes aguardiente, 55 pipas 
aguardiente, 10!2 pipas id.; 596Í4 pipas Id. 
y 152 bultos efectos, 
Pai-a Corufla vapor francés "Espagne," 
con 234¡2 tabaco en rama, 180 cajas taba-
cos torcidos, 15 cajas dulces, 1 caja ciga-
,rros, 20 cajas picadura, 21 huacales na-
ranjas, 33 huacales piñas, 86 pacas espon-
jas, 475 pipas aguardiente y 14 bultos efec-
tos. , „ 
Para Sagua vapor inglés "Invergyle, en 
lastre. 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Hali-
fax," en lastre. 
Marzo 16. 
Para Cayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso," con 41 bultos viandas, 12 bultos 
frutas, 1 atado güines. 
Para New York vapor americano "Mo-
rro Castle," con 1,000 sacos azúcar. 
20113 tabaco en rama, 275 huacales naran-
jas,' 209 huacales piñas y 417 huacales le-
gumbres. 
Para Morgan City goleta americana G. 
N. Reed," en lastre. 
Para Falmouth vapor alemán "Henry 
Horn," de tránsito. 
Para Matanzas vapor alemán "Mala," 
en lastre. 
Para New Orleans vapor francés "St. 
Laurent," con 12,000 sacos azúcar. 
Para New Orleans vapor americano 
"Nelson," con miel de purga. 
Para Mobila barca uruguaya "María," 
en lastre. 
Para Veracruz vapor americano "Méxi-
co," de tránsito. 
DIA 17 
Para Cayo Hueso vapor americano "Go-
vemor Cobb," en lastre. 
M A N I F Í É S T O S 
^ - l . P. 
1325 
Vapor americano (aviso) "Bache", 
cedente de Cayo Hueso. 
pro-
Consolidated Copper.—21 % 
creemos baratee. Lo 
Acoiones vendidas: 254,000 
¡Kabana, Marzo 17 de 1914 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
Csntons». . . 
Lnlsee : :< rt « 
P««o plata española. . H . 
40 centavos olsts id. . » 
20 centavos plata Id. . , 











"Halifax", pdocedente de 
1327 




Vapor francés 'SL Laurent", proceden-
te de Burdeos. 
DfB BURDEOS 
Para la Habans 
J . Recalt: 60 cajas vino. 
Orden: 100 id. conserves. 
1330 
Vapor noruego "Times", procedente de 
New York. 
Para la Habana 
W. B. Falr: 100 cajas jabtoi. 
González y Suárez: 100 id. i¿. ea polvo 
y 50 tabales pescado. 
Muñiz y Ca.: 100 cajas arenques y 250 
cajas fideos. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 caja efectos y 93 
id. jugo. 
Suriol y Fragüela: 468 sacos avena y 
1.000 cajas gasolina. 
J. Huarte: 134 sacos avena. 
Barandlarán y Ca.: 642 atados cartu-
chos y 188 bultos efectos. 
Majó y Colomer: 72 id. drobae. 
Arellano y Ca.: 1 caja efectos y 600 ba-
rriles cemento. 
A. Mestres: 200 atados mangos. 
C. B. Stevens y Ca.: 2,000 barriles ce-
mento. 
M. Johnson: 11 bultos drogas. 
Fernández, García y Ca.: 60 tabales pes-
cado. 
M. Porto V.: 1,000 atados mangos y 
35 bultos efectos. 
Pons y Ca.: 400 barriles cemento. 
L. Díaz y Hno.: 2,705 piezas madera. 
G. Bulle: 21 cajas jabón. 
West India 011 R, Co.: 2,550 Id. hoja-
lata. 
Milián, Alonso y Ca.: 1,500 cuñetes cla-
vos. 
B. Fernández M.: 639 pacas heno. 
V. Abadín y Ca.: 26 cajas calzado. 
La Isla de Cuba: 2 bultos efectos. 
M. J. Freeman: 14 id. id-
J. Alvarez: 63 id. id. 
Am. Steel Co.: 3 id. Id. 
M. Gómez: 10 id. id. 
M. Gómez: 10 id. id. 
Arredondo y Barquín: 3 Id. M, 
Prieto y Hno.: 5 id. Id-
R. Dussaq: 14 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
2 id. id. 
Compañía Litográfica: 5 id. id. 
Vilaplana B. Calbó: 7 id. id. 
Seeler PI y Ca,: 50 id. id. 
Alvarez, Cernuda y Ca.: 13 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 13 Id. Id. 
R. González :4 id. id. 
P. Fernández y Ca.: 82 id. Id. 
Palacio y García: 41 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 6 id. id. 
Cuest y Hno.: 1 id. dd. 
Amado Paz y Ca,: 6 id. tejidos. 
Schwab y Tillmann: 1 id. efectos. 
J. M. de Cárdenas: 12 id. id. 
Celso Pérez: 13 id. tejidos. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 24 id. M. 
V. Campa y Ca.: 24 id. ¿i. 
Huerta, G. Oifuentes y Ca,: 12 Id. Id. 
González, García y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 4 id. id. 
Fernández y Ca.: 16 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 1 id. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: 5 id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 10 id. i^. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 17 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 8 id. Id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 4 id. id. 
Gutiérez, Cano y Ca.: 12 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 4 Id. id. 
V. Loríente: 4 id. id. 
González y Ca.: 3 id- Id. 
García, Tuñón y Ca.: 57 id. id, 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 44 id. hie-
rro. 
Marina y Ca.: 65 id. Id. 
J . Aguilera y Ca.: 28 Id. id. 
Benguría, Coral y Ca.: 57 id. id. 
Aspuru y Ca.: 9 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 40 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 100 id. id. 
Moretón y Arruza: 89 id. id- y 760 barri-
les cemento. 
B. Alvarez e hijo: 17 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 18 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 96 id. id. y 300 
barriles cemento. 
Am. Trading Co.: 2,500 Id. Id. y 115 
bultos hierro. 
B. Lanzagorta y Ca.: 32 id. id. 
Orden: 327 i<L UL. 728 Id- efectos. 17 
id. tejidos, 14 Id. maquinaria, €3 tardos 
algodón, 1,000 sacos papas, 536 pacas ce-
no, 44 fardos papel, 200 atados mangos, 
1460 barriles cemento, 1,000 cajas gasoli-
na, 668 pacas heno, 67 bultos drogas, 141 
cajas calzado, 217 id. conservas, 1,016 bul-
tos efectos y 1,276 Id. ferretería. 
Para Isla de Pinos 
Orden; 379 bultos efecto». 
1334 
Vapor ameñoano "Morro Castle," proce-
dente de Veracruz y escalas. 
DBJ VERACRUZ 
Para la Habana 
Muniátegui y Telaeche: 200 sacos fri-
joles y 200 id. garbanzos. 
Suárez y López: 6 bultos sombraros. 
Baroeló» Camps j Ca.r 20 sacos frijo-
les. 
Wickes j Q U *0 id> hL j €0 M. «Rtes-
mam. 
Pita 7 Hno».; 150 KL frijoles. 
Menéndea j Ca.; 100 i ¿ id. 7 200 Id. 
fKtaBMMi 
Gil 7 Airares: SO id. frijoles 7 S pmeaa 
BSOOB. 
Ilevia y Mranda: 70 eaoos ajoníoll. 
Romsgoea y Ca.: 200 id. frijoles. 
Orden: 2 bultos sombraros» 13S sacos 
café y 60 id. frijoles. 
DE PROGRESO 
Compañía Cubana de Jarcia: 100 pacas 
henequén. 
1335 
Vapor cubano "JuHáa Alonso* proce-
dente de Cayo Hueso. 
Armour's y Ca.: 46 cejas puerco, 4 M. 
efectos, 3 Id. salcMchfin, 10 barriles W., 
20 cajas jabón. 
Galbáai y Ca.: 700 id. mantees. 
Bwlft 7 Ca.: 1 id. puerco. 126|3 Id. 
Orden: 1 cajas calzado, 1 id. loza, 195 
barriles pescado, 300 sacos harina 7 390 
piezas macera. 
1336 
Vapor cubano "Santiago,' 
New York. 
procedente de 
Para ?a Habana 
Compañía Cubana de Jarda: 100 barri-
les aceite. 
West India Olí R. C a : 120 bnítos ácido. 
J. A. Vila: 84 fardos cuñas. 












































































Kilos. 25,550,232 $ 626.416 
AÑO 1910 
Impor fatrfñn. Valor. 
Kilos. 26,202,̂ 48 $613,219 
A Ñ O mn 

























m i o e 
Kilo». 32,767,305 $ T6Q,S2T 
A S O 1912 
Importación. Valor. 
Kilos. 16,907,290 $487,320 







1,648,̂ 13 44,943 














P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E C U B A 1 
Z A F R A D E 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
ESTADO DE LA EXPORTACION Y EXISTENCIA DE AZUCARES, HOY, DIA 28 DE FEBRERO DE 1914, COMPARADO CON. 
IGUAL FECHA DE 1912 Y DE 1918. 
1912 t 9TS 




Habana >*• •••>•'•'••••••»••< 
Matanzas • »•••«••-••»»••-••»«• •••»•••««< 
Cárdenas • . - . . • .-• •..•.^«•^«•»«. 
Cienfuegoa >*•••••»«••••»«••••»•••«•»••• 
Bagua . -. •)»••»••»«•••• ** • < 




Santa Crus del Sur M 
Antilla 
Ñipe Bay . . . . . — 
Nuevitaa . . . . . . . . m • » • « ^ m • « • • • x 
Júcaro 
Gibara y Puerto Padre 







Cienfuegoa . . . . . 
Sagua 
Caibarién 
Guantánamo , . . 
Cuba 
Manzanillo 














































Consumo local. . 
Producción total , 
Reoibidas hasta 
puertee. . . 























































































Distribución da laa 372,748 toneladas de 
azúcar exportadas hasta el 28 de Febre-
ro de 1912. 
Sacos Toneladaa 
3 puertos al Norte de 
Haiteraa. . . . . 
New Orleans. . • • • 
OeJveste n - . 
Canadá. . . . . . . 
Vanoouver 
Curasao. • • . • . < 
Japón 












Distribución de laa 530,070 toneladas de 
azúcar exportadas hasta el 28 de Febre-
ro de 1913. 
Sacos Toneladas 
3 puertos al Norte de 
Hatteras. . . 
New Orlean». . 
Qalveston. . . . 
Canadá.. . . . . 
Vancouver. . « . 
Curazao. .. • • . 
Jtpdn . . . - •. 













3.710,489 / 530,070 
Dletrlbuclón de laa 479,332 tonelada»^* 
azúcar exportada» hasta el 28 de Feb 
de 1914. 
3 puertos al Norte de 
Hatteras. . , 
New Orleans. . 
Galveston. . * 
Canadá. . . . 
Vancouver. . . 
Curazao. . . . 
Japón 
Europa. . . . 






Toneladas de 2.240 libras. 
Habana, 28 de Febrero de 1914 
J*̂ quín Gumá. 
3.355,321 
Leandro Mejer. 
M A R Z O 18 D £ 1914 D I A R I O D E L A M é t R I N A P A G I N A GjnGí 
H A B A N E R A S 
San GabiieU 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para la joven 
g interesante dama Gabriela García 
Beltrán, esposa del señor Carlos Roban, 
distinguido representante a la Cá-
mara. 
También está de días la bella señora 
"Gabriela Hamel de Riva. 
Y una ausenten Gabriela Mendiola. 
Los Gabriel forman un grupo nuine-
roso, en primer término el doctor Ga-
briel Casuso, ilustre profesor de la Es-
cuela de Medicina que ee uno de los 
prestigio más altos y más legítimos de 
la ciencia quirúrgica en Cuba. 
Otro médico notable. 
Es uno muy querido en esta casa, 
«mpaTentado oon nuestro director, el 
doctor Gabriel Landa, perteneciente al 
cuerpo facultativo de La Benéf i ca , la 
gran casa de salud del Centro GaUego* 
Gabriel Campa, el doctor Gabriel Ca-
kuso y Albcrtini, el doctor Gabriel Cus-
tndio y Gabriel García Echarte, bono-
rabie Subsecretario de Hacienda.̂  
Gabrielito Ltanda y Chao, el simpá-
tico joven, presidente de la Asociación 
de Estn di antea de la Universidad Na-
cional 
Gabriel de la Torre, Gabriel YiUada, 
Gabriel Suárez Soler, Gabriel Cubría, 
Gabriel Sastre, Gabried Herrera, Ga-
"briel Vandama, Gabriel Angel Amená-
l>ar Gabriel Pedroso, Gabrielito Lan-
da, y Alonso y Gabriel Costa y su sim-
pático bijo GabrieEto. 
Y un amigo de mi predilección, tan 
querido como el simípático y pundono-
roso comandante Gabriel de Cárdenas, 
ayudante del Presidente de la Repú-
blica. 
Y él señor Gabriel G, Henocal her-
mano del Presádente de la República 
y Presidente de la Compañía Dique 
Seco y Astilleros de Cuba. -
¡Que pasen todos un día feliz 1 
• 
« • 
Correo de bodas. 
Señalado ba sido para el once de 
Abril, en el templo de la Patrona de 
Cuba, antigua parroquia de Guadalu-
pe el matrimonio de la señorita Carmen 
Padrón con el joven Rufino Cano y 
Martí. 
Designados están como padrinos la 
señora Joaquina Martín y don Manuel 
Cano y Marti, suscribiendo el acta ma-
trimoniaiL, en nombre de la novia, los 
señores Andrés Nóbrega, José Elgarres-
ta y Luis Guzmán. 
Y como testigos del novio los docto-
res Antonio Arazoza y Domingo Ruiz 
y el señor José Roig. 
Loe señores padres de los novios se 
sirven invitarme para la-boda. 
Agradecido a la cortesía. 
.Sobre una ñesla escolar. 
Aunque tardía pudiera parecer una 
descripción de la que se celebró el sá-
bado en el Colegio María Teresa Come-
llas, siempre, en cualquier momentô  
hay oportunidad para levantar acta de 
tu brillantez. 
Empezó por una conferencia. 
A. cargo ésta del doctor Baralt, so-
bre su traducción de Hamiet, la ameni-
zó bellamente con un cuento, a modo 
de exordio, que produjo la delectación 
del numeroso y escogido auditorio. 
Números de concierto y recitaciones 
de poesías completaron la velada. 
Se lucieron en la parte musical, de 
manera especialísima, la alumna Bea-
triz Castro y los jóvenes Alberto de 
Castro y Armando Puentes, quienes 
ofrecieron una audición de la gran Tos-
ca de Puccini en un terceto de piano, 
violín y violoncello. 
Una graciosa niña, María Gómez Car-
boneH, recitó el monólogo L a s dos itiitr 
ñecas , de Juan de Dios Peza, asombran-
do por su naturalidad y arte para de-
clamar. 
Muy aplaudida Adolfina Jorge di-
ciendo los versos de La Rosa de Amo-
res y Amor íos . 
Y como fin de fiesta el saínete La 
lia Lexh uza, que valió a su protagonis-
ta, la peiite Conchita UDanuc, una ova-
ción merecí di sima. 
La velada fué presidida por el doc-
tor Federico Edelmann, catedrático del 
Instituto Provincial, y los señores José 
María Tagle, Max Henriquez Ureña, 
Néstor Carbonell, Juan S. Padilla, José 
María Chacón y Luis A. Baralt, el 
conferencista de la noche. 
Toda la concurrencia salió del plan-
tel de la señorita Cornelias muy com-
placida. 
La ñesta fué lucidísima. 
En el Vnión Club. 
Habrá junta de admisión esta tarde 
en la elegante sociedad que preside el 
ximpático y bien querido caballero Co-
de Cárdenas. 
Hora: las cinco. 
Leo y copio: 
"Procedente de Tarapa ha llegado 
a esta capital, la distinguida señora En-
camación Jiménez, viuda de Lorente, 
amante madre de la joven y hermosa 
señora Rosita Lorente, esposa del que-
rido y siempre invariable amigo nues-
tro el señor don Avelino Pazo*. 
Dicha doma permanecía ausente de 
Cuba desde hacía muchos años, y pro-
pónete pasar una temporada en la re-
sidencia de los esposas Lorente-Pazos.J" 
Reciba mi bienvenida. 
• • 
Un nuevo cristiano. 
Es el hijo de los simpáticos esposos 
Lourdes González Llórente y Rafael 
Molina Granados, quien recibió el sá-
bado, de manos del Padre Folch, el po-
pular párroco de Guadalupe, la gracia 
del bautismo. 
Se le puso por nombre Manuel An-
tonio Quintín, revistiendo la ceremo-
nia, celebrada en la casa de Xeptuno 
1L% un carácter íntimo a cansa del re-
ciente luto que guarda la familia de 
Molina. 
Fueron los padrinos el joven matri-
monio Asunción González Llórente y 
José María Gálvez. 
Mis votos para la angelical criatura 
son todos por su felicidad-
Grande e inextinguible 
De la Maternidad. 
Designadas han sido para ejercer la 
diputación de mes las distinguidas se-
ñoras María Luisa Saavedra de Pessi-
•no y Carmen- 5. de Moeller. 
Y así me apresuro a hacerlo público 
para los efectos consiguientes. 
La f uriana. 
Dice ayer Hermida: 
"El tango ha sido derrotado por la 
furiana en París, Londres, Berlín y 
Viena, según afirman varios de los pe-
riódicos que ee publican en la capital 
de Francia, entre ellos L e F í g a r o . L e 
Maiin^ L 'EcJ io , L e Journal , Excelsior 
y G i l Blas . 
La fvrlana es un baile veneciano 
gracioso y casto. A pesar de su casti-
dad la furiana ha triunfado. Ello hace 
ver que de cuando en cuando triunfa 
el bien. 
Los periódicos franceses ilustrados 
publican bellísimas fotografías del bai-
le la f uriana, bailado por caballeros y 
damas de gran encumbramiento so-
cial y por la estrella dei baile en la 
Gran Opera de París, Aida Boni, de 
Turín. • 
i Qué dice a eso Molasso, que es de 
Turín t 
Mi pregunta implica esta otra; 
i Pudiera Molasso presentar la f ur-
iana, bailándola con Ánna Kremser en 
una de esas obras que tanto atraen al 
público, ? 
La música de la furlana puede pe-
dirla por telégrafo a New York, donde 
se está bailando in furente modo, me-
jor dicho, moda. 
Además, en la ópera L a Gioconda, 
de Ponchielli, puede hallarse la furla-
na en los bailables pintorescos vene-
cianos que desfilan por la plaza de San 
Marco de la ciudad de las góndolas, 
que también la furlana es conocida 
con el nombre de gondoletta." 
í Qné más en corifírmación de lo' que 
ayer escribí del baile veneciano hoy tan 
en boga? 
Busquen en casa de Albela, en Be-
lascoain 32, el último cuaderno liCgado 
de L a Es fera , la brillante revista ma-
drileña, donde bay una página dedica-
da a la furlana. 
Aparecen los pasos y figuras prin-
cipales del baile. 
Esta noche. 
Una fiesta de arte. 
El concierto que ofrece' el joven y 
admirable pianista Ernesto Lecuona en 
los salones del Conservatorio Nacio-
nal. 
El programa, escogidísimo. 
• • 
Un saludo final. 
Recíbalo una jó ven y distinguida 
dama que está de días, la señora Faus-
tina Morán de Machín, esposa del muy 
querido compañero que es administra-
dor del Diario de la Marina. 
Lleguen con mi saludo a la señora 
Morán de Machín los votos más afec-
tuosos y más fervientes por su felici-
dad. 
enrtqtje FONTANILLS. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro,?' San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
E l M U N D O E L E G A N T E 
En el vapor "Espagne", acabamos 
de recibir procedente de París, los 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
artícuioe fantasía, todo de última no-
vedad. 
Obispo 78.DoUy Soeurs. Telf. 7712. 
C. 1218 15.—17. 
M U E B L E S F I N O S 
Lo» hay nuy variado», también *e eonstruven a la orden. 
A predoa muy barataa an CASA CAYON. 
NeDfo o 168, entre Escoliar y Gervasio, Tel . 3248 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A g e n c i a s e n e l V e d a d o , C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
V E D A D O — 
VICENTE F. VILLAVERDE 
Calle F., Num. 115, entre 21 y 23. 
T E L E F O N O F - 3 I T * 
Cerro, Jesús del Monte y Pilar 
HEREDEROS DE GONZALEZ 
Calle de Pérez, No. 13. Teléíono M994 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
He aquí el cablegrama trasmitido 
por esta Asociación, al Excmo. señor 
Gabriel Maura y Gamazo, Represen-




Nueva Directiva Asociación Depen-
dientes saluda ilustre representante, 
felicítale fiesta onomástica, ratificán-
dole estimación asociados. 
Casteleiro. Presidente. 
C E N T R O G A L L E G O 
En el salón de actos de esta impor-
tante sociedad regional se ceklbró una 
bella reunión en la cual fueron elegi-
dos y aclamados los generales que des-
de hoy mandarán su vanguardia gen-
til, la Sección de Recreo y Adorno. 
Presidente: Sr. Francisco Naya Sil-
va. 
Vice: Sr. Jesús Ruiz. 
Secretario: Sr. José V, González. 
Vice: Sr. Eulogio Coira. 
Este trío de jóvenes activos, simpá-
ticos y amables, se encargarán de bus-
car a sus compañeros los jóvenes voca-
les que secundando sus órdenes comiple-
tarán la Sección de Recreo y Adorno. 
Nos consta que todos serán jóvenes en-
tusiastas y esforzados y muy capaces 
de triunfar en las fiestas de amor y de 
flores que se celebrarán en tan impor-
tante Centro. 
Por ahora enviamos a loe Jefes y a 
los soldados de la nueva y gentil van-
guardia, nuestra enhorabuena. Y si 
en sus fiestas triunfan, cuenten con 
nuestro aplauso. 
¡A triunfar tocan! 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
SECCION D E SPORT 
Con gran lucimiento y gran anima-
ción, han empezado los enzayos todas 
las partes que a su cargo tienen o re-
presentan algún número en la Velada 
inaugural de los nuevos salones de este 
Centro, sito en el "Palacio de Villal-
ba" (Egido 2, altos), la que se efec-
tuará el próximo domingo día 22 del 
corriente a las ocho de la noche, y a 
juzgar por el entusiasmo que en los en-
sayos demuestran, les auguramos el 
más resonante de los triunfos hasta 
hoy conseguidos por esta simpática 
Sección. 
Aunque el programa no se dará a 
conocer hasta el Jueves próximo, anti-
cipamos a nuestros lectores, que entre 
los números sugestivos de que se ha de 
componer el mismo, figuran una pare-
ja infantil de baile que interpretará 
una serie de bailes montañeses; tomará 
parte también en esta velada el aplau-
dido tenor montañés señor Pedro He-
rrero, y otros muchos números a cual 
más escogidos, se hará baile para ter-
minar, en fin que ha de ser una fiesta 
digna de la Sección de Sport, 
De antemano félicitaraos a los miem-
bros que la integran, pues ni un solo 
momento descansan, multiplicándose 
con el objeto de procurar un gran día 
a sus paisanos. 
Al mismo tiempo se nos ruega haga-
mos saber a todos los señores que han 
pertenecido al Orfeón Montañés, que 
esta noche empiezan los ensayos de las 
obras que se han de cantar en esta Ve-
lada, debiendo concurrir los que de-
seen tomar parte en la misma, todas 
las noches a loa salones de este Centro, 
a las seis y media. 
rentes Clubs constituidos de nuestra 
querida Asturias en esta capital. 
Bien te decía yo a ti en mi carta 
anterior, que tú, eres el asturiano más 
entusiasta por todo lo de nuestra tie-
rrina; pues figúrate, que estoy loco de 
contento al pensar que muy pronto va-
mos a estar confederados y con una 
finca alrededor de la Habana que se 
llame con letras muy grandes "Astu-
rias" para divertirnos muy unidos to-
dos los asturianos. 
Yo te vuelvo a dar mi opinión, y es, 
que esa finca, tiene que ser grande, 
pero muy grande, y no lejos, para que 
cueste cinco centavos el pasaje y que 
tenga ríos, arboledas, y mucho, pero 
mucho prado; y verás entonces como 
allí en primer lugar iremos a pescar, 
remar en bote si al río se le puede po-
ner en condiciones casi tan hermosas 
como nuestros grandes "Sella y Nalón" 
pues en este río también se dan peces 
parecidos a los tan sabrosones como 
aquellos crían; y a las orilias del río 
en sus arboledas podremos celebrar 
todas nuestras romerías al igual que 
en nuestra bendita tierra, y en los pra-
dos que son muy grandes correr, sal-
tar, y bailar y también amarrar las xâ  
tas para que pazcan en abundancia. 
Ya tu sabes, Romanoues, lo que yo 
pienso, tu serás el representante del 
hijo del Tío Crispín en todas las jun-
gas para que lleves a cabo todo eso; y 
acuerdáte qué, donde compremos la 
finca podamos ir todos con muchísima 
facilidad, algo que sea asturiano por 
todo. 
Nada más por hoy querido Romano-
nes; solo réstame decirte que en mi 
nombre saludes a D. Nicolás y a todos 
esos entusiastas amigos y compañeros, 
y tu sabes lo mucho que te quiere 
El hijo del Tío C r i s p í n de Caravia. 
Este sobrino de su tío don Crispín 
habla como un libro. Nosotros no pedi-
remos la palabra para tratar de pro-
yecto tan admirable como éste, hasta 
que la Asamblea de los Clubs resuelva. 
La idea es grande, es digna de los as-
turianos de Cuba y creemos que se lle-
vará a la práctica. 
Romanoues tiene la palabra. 
V I L L A V I C I O S A , 
C O L U N G A Y C A R A V I A 
EL BANQUETE D E HOY 
La comisión organizadora del ban-
quete íntimo con que la Junta Direc-
tiva de "La Unión de Villaviciosa, Co-
lunga y Caravia" despide a su queri-
do Presidente el señor Ceferino Gon-
zález Lorenzo, nos ruega comunique-
mos desde estas columnas a todos los 
señores inscriptos, que el acto se efec-
tuará esta noche a las 8 en el Restau-
rant "El Casino". . 
Al dar a conocer esta agradable no-
ticia, prometemos nuestra asistencia, 
ya que para ello fuimos atentamente 
invitados, y cuando el Champagne bri-
lle en las copas, diremos con entusias-
mo : 
—¡Viva " L a Unión de Villavicio-
sa, Colunga y Caravia"! 
tu 
Recibimos la siguiente carta; 
Habana, Marzo 16 de 1914-
Mi querido Romanoues: 
No puedes figurarte la inmensa sa-
tisfacción que he sentido al leer hoy en 
el diario de LA marina el resultado da 
la junxa que celebrasteis en nuestro 
querido "Centro Asturiano" por los j 
Presidentes y Secretarios de los dife-
L A C O L O N I A D E C A R D E N A S 
NUEVA DELEGACION 
En breve quedará definitivamente 
organizada en el pueblo de Carlos Ro-
jas la Delegación de la Colonia Espa-
ñola de Cárdenas. 
Como Presidente de la misma figura 
el reputado comerciante señor Don 
Elias Bernardo y como médico el ilus-
trado y prestigioso Dr. Rafael Fiol. 
Para el día lo. de Abril se señala 
su inauguración. 
Con esta son ya tres las Delegacio-
nes que tiene establecida la Colonia 
Española do Cárdenas. 
H I J O S D E C O U Z A D O I R O 
Y S U S C O M A R C A S 
La comisión que suscribe, encargada 
de formular reglamento para esta nue-
va institución, suplica encarecidamen-
te a todos los hijos de estas comarcas 
de "San Cristóbal, San Salvador, Mos-
teiro y Baleo," para que concurran 
hoy miércoles 18, a las ocho de la no-
che, a Cristina número 7, altos del lo-
cal Social de Conductores de Carros; 
en cuya junta se dará lectura al re-
glamento y se nombrará Directiva. 
Ensebio Bouza, Presidente; José 
Santaballa, Antonio Pérez, Vicente Gó-
mez, José Guerrero, Eduardo Yáñez y 
Claudioso Lage. 
S U I C I D I O 
En el centro de socorros del segun-
do distrito falleció ayer la señora 
Carmen Tejedor García, vecina del 
callejón de Upmann 4, la que había 
sido asistida por el doctor Izquierdo, 
de una intoxicación grave ocasionada 
por ingestiór\ de bicloruro de mercu-
rio. 
Dicha señora había sido conducida 
al mencionado centro por Sabino 
Méndez Pozo, vecino de Aramburo 
número 28. 
Méndez manifestó que al llegar al 
domicilio de la interfecta, la encon-
tró con grandes vómitos, arrojando 
un líquido verde, por lo que se apre-
suró a conducirla a dicho estableci-
miento benéfico. 
La suicida no dejó escrito papel 
alguno. 
Su hijo Francisco Margarit Teje-
dor declaró que aquélla, desde hace 
algún tiempo, tenía la manía del sui-
cidio. 
Francisco se hizo cargo del cadá-
ver. 
LA OPORTUNIDAD 
L a ofrece s i e m p r e a las d a m a s e l egantes d e l a 
H a b a n a , l a g r a n c a s a d e T e j i d o s 
L A F I L O S O F I A 
S i e m p r e d i s p u e s t a a s e r l a p r i m e r a o f r e c e a n 
m u n d o v e r d a d en s u s a r t í c u l o s todos . AJ a c u d i r á 
es tos g r a n d e s a l m a c e n e s s e t iene la s e g u r i d a d d e 
q u e se l leva lo m e j o r , lo m á s exquis i to . 
L A F I L O S O F L \ 
E s el e x p o n e n t e d e la e l e g a n c i a f e m e n i n a , d e l a r f e 
en todas s u s m a n i f e s t a c i o n e s . A n t e s d e a c u d i r a 
una fiesta s e vis ita. L A F I L O S O F I A 
Lizama, Diaz y Ca. N E P T U N O Y S A . N N I C O L A S . 
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La Comisión de 
Asuntos Sociales 
LA REUNION DE AYER. — CUES-
TIONARIO SOBRE LA CARESTIA 
DE LA VIDA E N LAS CLASES 
TRABAJADORAS.—VARIAS CO-
MUNICACIONES. 
A las cinco de la tarde de ayer se 
reunió la Comisión de Asuntos Socia-
les. 
La sesión terminó a las ocho de la 
noche, tratándose en ella diferentes 
asuntos. 
En primer lugar se aprdbó el si-
guiente cuestionario sobre los moti-
vos de la carestía de la vida: 
1. —Diga el que contesta en qué cla-
se de trabajo se ejercita. 
2. —Cuántas personas constituyen 
su familia en concepto de padre, es-
posa e hijos. 
3. —Diga cuál es el jornal que gana 
diariamente. 
4. —Diga si algunas otras personas 
de su familia trabajan, quiénes sean, 
en qué oíase de trabajos y qué jornal 
gana cada uno. 
5. —Diga si el cobro del jornal lo 
hace directamente del patrono, o si 
hay intermediarios que obtengan par-
te de ese jornal; quiénes sean y cuál 
sea esa parte y por qué hay interme-
diario. 
6. —Diga si hay alguna época del 
año en que corrientemente falte tra-
bajo al que contesta, o a alguno de los 
que ganen jornales en su familia, y 
cuáles sean los motivos de ese paro y 
si hay paros accidentales en sus tra-
bajos. 
7. —Diga si hay en su familia invá-
lidos. 
8. —Diga cuál sea el alquiler que 
paga por la casa que habita y si lo sa-
tisface por meses o por semanas, 
cuántas habitaciones tiene y cuántas 
personas allí duermen. 
9. —Diga si para alquilar la casa ne-
cesitó dar fíador, o mes adelantado, o 
mes en fondo, o si dio alguna fiaaiza 
y cuál fuere. 
10. —Diga, aproximadamente, cuál 
sea el gasto diario de la alimentación 
corriente de toda su familia y si aqué-
lla la constituyen desayuno, almuer-
zo y comida. 
11. - -Diga si el que contesta y los 
demás que trabajan en su familia tie-
nen algún gasto de comida, bebida o 
de otro carácter mientras están en el 
taller o en su casa. 
12. —-Diga, aproximadamente, cuán-
to gasta su familia en ropa de vestir, 
cada año, y también en sábanas de 
dormir y otros gastos de esa índole. 
13. --Ddga cuánto gasta la familia 
a la semana por lavado de esa ropa. 
14. —'Diga, aproximadante, qué gas-
to tiene su familia en calzado, cada 
año. 
15. —Diga quiénes de su familia es-
tán suscriptos a Sociedades de soco-
rros, cuáles son y cuánto paga cada 
uno al mes o a la semana, o qué gasto 
tiene en medicinas. 
16. —Diga si el que contesta o algu-
no de su familia, cubiertos sus gastos 
hace ahorros de su salario. 
17. —Diga quiénes de su familia ne-
cesitan acudir a casas de préstamos y 
a qué interés se les presta y si es o no 
con garantías, y si se les dá documen-
to de la prenda dejada. 
18. —(Diga las personas de su fami-
lia qué clase de distracciones acos-
tumbran disfrutar fuera de su casa y 
qué gasto puede importar eso en cada 
semana. 
19. —(Diga qué gastos por semana 
acostumbra hacer la familia en libros 
o periódicos. 
Nota.—Estos datos no se publica-
rán, sino que serán base de estudio en 
provecho de las clases necesitadas,. 
Las contestaciones deben darse a 
continuación de cada pregunta. 
Se ruega cualquiera ampliación que 
considere oportuna, aunque no fuere 
asunto comprendido en los números 
de este Cuestionario. 
La contestación diríjase a la Secre-
taría de Justicia, Comisión de Asub* 
tos Sociales. 
Se dió cuenta de distintas comuni-
caciones: del Alcalde Municipal de 
Placetas, del Gremio de Zapateros de 
Sancti Spíritus, del Gremio de esco-
gedores de tabaco de la Esperanza, 
del Gremio de Escogedores de Tabaco 
en Rama Federado, de Bejucal, con 
motivo del Registro Nacional Obrero 
que esta, Comisión tiene iniciado. 
Se dkr cuenta de distintas comuni-
caciones del Sindicato Obrero de Pe-
dro Betancourt, del Gremio de Zapa-
teros de Sancti Spíritus, del Gremio 
de Escogedores de Tabaco en Rama, 
Federado, de Bejucal, y del taller de 
tabaquería "La Intimidad," de la 
Habana, remitiendo todos, convenien-
temente satisfecho en todos sus nú-
meros, el Cuestionario sobre los mo-
tivos del paro forzoso. 
Se dio cuenta de haberse recibido 
uh. ejemplar de la Memoria explicati-
va de los trabajos efectuados en la za-
fra de 1913 por el Gremio de escoge-
dores de tabaco en rama de Guana-
jay. 
La Comisión concluyó uno de los 
cuestionarios referentes al estudio de 
la carestía de la vida y dedicó la se-
sión a continuar analizando otros dis-
tintos aspectos de esa misma materia, 
quedando sobre la mesa, para fijar 
criterio en la próxima sesión, una co-
municación recibida a última hora so-
bre un asunto del servicio de cabota-
je en los espigones de Paula. 
Suicidio f r u s ü S 
Anoche trató de suicidarse, ingirien-
do un medicamento desconocido, An. 
tonio Sobral García, vecino de Estévea 
78. 
Sufrió una intoxicación grave, de 
la que fué asistido en el centro de so-
corros del segundo distrito, por d doc-
tor Vega. 
SEÑORAS QUE HACEN UN 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Características 
Las señoras que has empleado el Herpl-
dde Newbro hablan mny favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en general. Pone el 
cuero fresco y calma la comezón causaJa 
por la caspa. F l Herpicide Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el ger-
men que la causa y que provoca la caíd» 
del cabello y mfts tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque Im^ 
prime un encanto aristocrático al cabello 
muy distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias 
Dos tamafios: 50 cts. y | i , en moneda 
americana. 
"La Reunión." E . Sarrft.—Manuel John-
Bon, Oblapo 53 y 65.—Agentes cspecialea. 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
"MIONON" aplaudido también en su romanza fi-
Marm Barrientoe. Conchite Supervia. i nHl' 
•c, , , . Lotario. a cargo de Enrijue Spada. 
Era motivada la expectación. Lo j turo un inté ¿ ^ . ^ 0 . que 
era doblemente: por tratarse de una i ^ m r(>TnaüZa de entrada ^ ai 
pú'blioo. que no le negó el aplauso en opera que, como decíamos ayer, re-
sultaba casi un estreno; ópera cuya 
íama no es injustificada porqne vei-
da-deraroente es el *'capo lavoro'' del 
maestro Ambrosio Thoraas. autor de 
tantas óperas cómicas y operetas 
quien, después de nna larga tempora-
da, cinco o seis años de no producir, 
debido al mal estado de sn salud, con 
''Mignon*' sorprendió a la crítica y al 
público: y era motivada aquella ex" 
pectación porque los roles de Mignon 
y Filina estaban a cargo de Couelá-
1a Supervia y de María Barrientos, 
magnífica pareja que tanto hacía ev 
l'erar y que, en eíecto, tanto dió de 
La deliciosa partitura en cayos mo-
iivos campean la más fresca lozanía 
y la más inspirada poesía, cautivó al 
piíhlifeo. Los autores del libreto, Ga-
rre y Baî bier, nunca pudieron imagi-
nar que el compositor entrara tan de 
Heno en los personajes imprimiendo a' 
sus respectivas "particelas" una tan 
api^piada música para con ella expre-
sar nuaravillosameute el estado de 
ánimo de aquéllos. No liay en "'Mig-
non"'' una frase, un motivo, un conr 
mnguna ocasión. Spada es joven, tie 
ne fe, cuida los personajes a él enco-
mendados y liace siempre buen papel 
c-n escena. Ayer estuvo feliz. 
Patterna, como siempre, llenando a 
conciencia su cometido y destacando 
ton personalulad propia. Hay que ha-
cer de él especial mención. Excelente 
estuvo en su pequeño papel Crensa 
Cassadés, tan modesta como discreta 
siempre. • 
Cumplieron bien los coros. 
La orquesta perfectamente. Aplau-
did a en la sinfonía; y en la ¿:gavot-
ta" más. mucho más, y con razón. To-
da la noche y en todos los momentos 
so mantuvo a gran altura, siendo el 
violoncelista. Guillermo Ferrer («lavé 
celebradísimo en el conocido y bello 
"sokv' del líltimo acto, ''''dicho*'" con 
inmejorable éstiló y sentimiento ex-
quisito. Unimos nuestro aplauso al 
que le tributó el público y lo hacemos 
extensivo al maestro I>e Angelis. 
Kn una palabra: la '''Mignon" de 
anoche está pidiendo una repetición. 
Ln bueno, y anoche lo fué todo, debe 
saborearse más de una vez. 
pás que se aparte del ambiente en el j ^o"™ la ''Carmen "-Supervia que 
que viven los personajes de la obra. , 330B <?9pcra hov 
La "gavotta", que es de una puré-1 
za y elegancia remarcables; el frag-' 
mentó cantado y bailado por Mignon; 
la melodía de Guillermo Ciadio Migr-
non"'... de una sensibilidad exquisi-
(GASIXO.—Tres tandas: 
''lia Corte de Faraón". 
"Las musas latinas". 
"Venus Salón". 
.MAJRTI.— Función por tandas: 
" L a Geisha", :íEl guante amarillo"1. 
' ' E l tesoro de la bruja". 
del 
HEREDLV.—Tandas: Las musas 
cubanas". "Las musas latinas". 
ALHAMBBA.—Tandas: " E l niño 
perdido". "Hembrería verdad", 
"Los efectos de la supresión". 
GUILLERMO TELL.—Un aconte-
cimiento cinematográfico se prepara 
para el próximo sábado 21. día en que 
Santos y Artigas, estrenarán la mag-
na creación adquirida últimamente 
por ellos, que lleva por título "Gui-
llermo Tell o el libertador de Sui-
xa". 
Es esta una obra, de arte que consta 
de veinticuatro cuadros sacados de 
la más emocionante realidad, cuya 
trágica factura estremece el ánimo 
de los espectadores, como ocurre con 
el que lleva por título "Ciego..." en 
el que el fiero tirano Gessler. indig-
nado por habérsele escapado Guiller 
mo Tell,. dispone el cumplimiento de 
la terrible amenaza, que hiciera al 
octogenario Meltchtal, padre de Teil. 
si no entregaba a éste, siendo el po-
bre anciano privado cruelmente de la 
vista. 
T ahora viene ia parte cómica 
asunto. 
Arrillaga inscribió la "fínquita" ©n 
el Registro, como de su pertenencia 
y al tomar posesión de la misma se 
encontró, con que la finca era imagi-
naria, ilusoria, pues la escritura de 
rectificación de su superficie, era un 
timo, toda vez qu? el terreno de la 
Manzana 01, midieranlo al derecho o 
aJ revés, no tenía otra dimensión que 
los 2.171..")4 centímetros, siendo los 
1.961 metros aumentados, una burda 
trama, pués los terrenos colindantes 
h dicha manzana, pertenecen a la ra-
üón social Runkle Smith y Compañía, 
causahabientes de la Compañía Sub-
urbana de Cuba, propietaria de los 
mismos. 
ta, la "polaca"" que la Barrientos 
bordó con su inimitable estilo, y can-
tó como solo los elegidos cantar pue-
den; la "vereensse" de Lotario, la 
plegaria de Mignon nue Conchita Su-
pervía dijo mag'Vtral'menite... Todo^ 
los números, en fin, y toda la partitu-
ra Pueron saboreados ôn deleite. 
El público, un público numerosísi-
Uno de la platea. 
• —-—-«•».—i 
Noticias y Certeles 
M E T R 0 P O L 1 T A N CINEMA-
TOUR.—Como de costumbre habrá 
trenes cuyo itinerario ofrece el mayor 
interés y suma amenidad. 
PAYRET.—E. Nevelii, el gran ac-
tor italiano, sin estar en la Habana, 
obtuvo anoche un gran éxito; su obra 
preferida que le ha valido los aplau-
sos de dos mundos " E l abate Perrin", 
interpretado por él y confeccionado 
en forma de cinta cinematográfica 
por la casa de Ambrosio de Turín. ha 
gustado muchísimo y se ha aplaudido 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legitimo poro de ova 
Esta noche, además del estreno sen-
sacional de una masrnífica cinta de la 
nueva, serie del "Teatro Moderno", 
titulada " L a redención de Nana", 
vuelve a exhibirse " E l abate Perrin". 
+ ..n̂ a,™,.fQ,;lT con entusiasmo. Se trata de una pelr mo v selecto, so bailo transportaao , , , , _ , , . rrv, „ -f,,^, cula verdaderamente artística, ""acias al maeítro Tlmmas. a otros 
horizontes que los que liabit'ualmenfe 
Jó ofrece una comnañía que cultiva 
«v̂ néro (\\\p cultiva la. que en el 
T*olHéainR actúa y sin abominar de 
jtJMÍfí ni de nadie, pasó, efectivamente, 
riña gran nocbp; y lo podemos afir* 
mar después de oir lo oue en uasi-
líos y en corrillos se decía, quedó es-
perando una repetición que supone-
mos no le será negada.. 
TI* imposible no hacer constar la sor-
nresa, la gran sorpresa que María Ba-
rrientos nos ofreció cantando la parte 
de Filina, inferior desde luego a la ca-
tegoría de la diva. E l "rol" es para 
soprano ligera, desde luego: pero du-
damos que hayan muchas de catego-
ría que quieran cargar con él, porque 
al lado del de Mignon resulta secun-
dario. María, la excelsa cantante, hizo 
filigranas y demostró que para los 
grandes de la escena no hay papel pe-
queño. Un prodigio de agilidad, de es-
cuela marca extra, xTiarca Barrientos. 
fué lo que hizo ésta durapte toda la 
¿coche hasta llegar a la "polaka," que 
arrancó una ovación grandísima, Aún 
en el último acto, cu los compases 
que de aquella cantó entre bastidores, 
pareció que daba el- adiós al público 
como diciéndole: "puedes jactarte de 
Del sábado al lunes tendrán efec-
to en Pa.yret las fiestas del Centena-
rio de Avellaneda; y el 24, martes, 
debutará Matilde Moreno con la fa-
•̂ hsa obra de Benavente " L a Malque-
rida". 
ALBISU.—La 1 * Diosa Fortuna'' 
en forma de monstruo de cien cabe-
zas, es decir, convertida en lo que 
más desean los empresarios que no es 
otra cosa que "público", mucho pú-
blico, se ha colado en Albisu y allí se 
ha establecido sin ganas, al parecer, 
de aban donar el local. 
• Qué animación y cuánto público 
hay en Albisu todas las noches! Allí, 
aprovechando lo ameno del espectácu-
lo, y lo barato que éste resulta, se 
reun e 1' me dia Haba na' 
La función anunciada para esta no-
•che tiene doble interés. Primeramen-
te se pondrá en escena " E l amor de 
apar-he", que tan admirable interpre-
tación obtiene y en cuya obra Molav 
ffí y Ana Kremser. bailando la danza 
de los apaches, obtienen un triunfo 
EL VXPOK 
M O N S E R R A T 
Capitán J . P. Soria 
•aidrá par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
ei día 30 <le Marzo . a las dos de ia tar. 
uev-aado la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admit» carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
8« Tenden pasajes de todaj? c í v * * 
para loa puerto* de RIO JANEIRO* 
MOXTE VIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapore* ce-
rreos de esta Compañía "Gallia," 
''Lutetia," "Burdigala," "Divona/* 
etc., etc. 
L I N E A D E Y e W - Y O R K 
Be venden pv«ie*dirsct3?'JMti Psrf?, 
TTaN'ew r^rlc, o-»-'-»» •*ir» lifc îai v*p->f!t 
psñía tiene acreditado en sus diferentes (ipia WARD T A S E en combinación eon 
Cjue ni has oído ni f>3 posible qup por 
ahora oi?as otra FiUna como la de es- gi-andísmio 
ta ooolíe..'." Adniiriíble. 1 ^ continuación de "'El amor de 
¡.Y Conchita Supervia0 .] aoaelie" se representará <;La hija del 
Su triunfo fué graude: fué espon- Mandarín", cuyo nersonaje está a 
trineo; y si no fué más ruidoso en de-
terminados momentos, exquisitos mo-
mentos, fué debido indudablemente a 
que el público, público que asistía a 
un estreno, como si dijéramos, desco-
nociendo la obra no se atrevía con un 
aplauso a interrumpir tal vez un mg-
livo que pudiera seguir. 
Oonohita Supervia, que es una ni-
ía de gran talento y de grandes fa-
cultados y de intuición grandísima, 
hizo una Mignon dediciosa, que cauti-
vó dosde el primer momento. Su ac-
tuación en el primer acto, ya fué con-
vincente; y no es culpa suya que el 
público no alborotara más después de 
la romanza, diciha exquisitamente. En 
progresión ascendente sisruió Conchi-
ta, y en el duetto con el ba.jo, y en el 
quinteto (que merecía una aclama-
eai-oro de Semia Molaŝ o, quien debu-
tará y seguramente demostrará que 
es ""de la familia'.'. . ' 
La obra reauiere decorado y trajes 
de gran orooiedad y lujo, y de todo 
ha Ha rá el público. 
Será seguramenÍH nn . gran éxito 
" í m hija del Mandarín". 
E l viernes, función de moda, es-
treno de "'Amor de artista". 
U L T I M A H O R A 
O T R O I N C E N D I O 
Como a la una y media de esta ma-
drugada se declaró un violento incen-
dio en la cuartería situada en las calles 
de Recreo y Armonía en el Cerro. 
E l siniestro adquirió alarmantes pro-
porciones desde íos primeros momen-
tos no obstante la rapidez con que acu-
dió el material de incendio. 
Sin duda el fuego ha sido intencio-
nal no solo por la rapidez con que se 
desarrolló sino porque en otras ocasio-
nes hubo intentos que por fortuna no 
prosperaron. 
De la manzana de casas comprendi-
da entre Recreo, Armonía, Ohaple y 
Moreno, no quedaba a las 3 de la ma-
ñana sino una parte del frente por Ar-
monía y Chaple, parte que dadas Jas 
proporciones del incendio no será po-
sible salvar de la invasión de las lla-
mas. 
E l servicio de Bomberos trabaja sin 
descanso: pero las llamas abarcaron 
un área tan extensa en aquella man-
zana de casas, todas de madera, que 
han sido inútiles los esfuerzos realiza-
dos. 
Inniediatamente se presentaron las 
bombas Luisa Wood y Cervantes; pero 
la falta de agnn rajbtflizó las mangue-
'•as con excepción de dos que fueron 
las únicas que actuaron. 
• Al rétirarnos del lugar del sinies-
tro el incendio continuaba en todo 
su apogeo. 
Hay dos bomberos heridos. E l Al-
calde señor Fmre y otras autorida-
des se personaron en el lugar del si-
niestro. 
Del Juzgado de Guardia 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En una casita de madera y teja, clau-
surada por el Departamento de Sani-
dad, sita en Economía 5, ocurrió un 
principio de incendio a causa de estar 
ardiendo un montón de papeles y co-
municarse el fuego a tm tabique. 
Se ignora como ocurriera el fuego, 
así como quien en el dueño de la casa. 
Acudió el material de Bomberos. 
FRACTURA 
E l doctor Blanco, médico de guar-
dia eu el centro de socorros del segun-
do distrito, asistió a Antonio Navarrete 
Valdés, vecino de Galiano 3, de la frac-
tura complicada de la falangeta del 
dedo medio de la mano izquierda y 
una herida por avulsión en el dedo 
meñique de la misma mano, de pro-
nóstico grave, las que se produjo ca-
Kualmente al cogerse la mano con una 
máquina en su domicilio. 
ROBO 
De su habitación le sustra-jeron a 
Pedro Padrón Chacón, vecino de Co-
rrales 91, ropas y objetos por valor de 
fr22. 
El autor violentó el candado que ce-
rraba la puerta. 
E S T A F A * 
Trinidad Barceló y Lamberto, vecina 
de Aguiar 140, denunció que hace un 
mes le entregó a Rafael González ^Ijar-
tínez, cuatro centenes y una cadena 
de oro con medalla, para que empe-
ñara estas prendas eu dos centenes 
y con los cuatro que le había dado, pa-
gara dos recibos de alquiler de muebles, 
que importaban seis centenes, en la ca-
sa sita en Compostela y Luz, pero Ra-
fael no ha cumplido su encargo dispo-
niendo de las prendas. 
Trinidad se considera estafada eu 
once centenes. 
PRENDAS ESTAFADAS 
Miguel Yabores, vecino de Esperan-
za 117, acusó a Carmen Ruiz, vecina 
de Trocadero 77, de haberle estafado 
prendas por valor de diez centenes. 
líneas. 
También recib» carga para Inglaterra, 
Hamburgos Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa j 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 39. 
Las pólizas de carga se firmarán por el j 
consignataric antes de correrlas, sin cu- i 
yo requisito ŝ rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de l&n 
lanchas basta el día 29. 
los afamados tmwtlánticos ranee»?-? frmn 
ne. La Proven»», La Savel». La Larra -
ce, Torrain», Roeha.-nbtfau. OHs»]». 
Niágara, ete* 
Demftspormenores Jirl^irsa ^ isjnil» 
nntariosen esta nlasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartada •ómara 1080 
! oficios mvm. • y . rcuíF^í ia a. i «4 
HABANA 
1000 Mz.-l 
A V I S O 
Por acuerdo de la SecciCn primera del 
Consejo Superior de Bmigsación de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De llevarlas contra lo diapuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro per&oaal como 
está ordenado. 
NOTA.—Bsta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los efectos que se embar-
quen en sus vaporee. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre T el puerto de destino, con todas ;us 
letras y con la mayor claridad." 
Pundándoss en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do eu dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y € • 
POLITEAMA.—Hoy miércoles se 
veníieará en el Politeama la tercera 
función de gran gala, correspondien-
te a este día de la semana, cantándose 
"Carmen". 
La "Carmen", eneamada por la 
g-ontilísima Conchita Supervia, qne 
tan admirable sentido tiene de la me-
dida como cantante y como aetri?;, 
ion mayor que la que obturo) esftu- siendo todo en día digno de grandí-
c eficaz; y en el segundo acto, igual: 
dan-do al personaje la expresión de 
i/oqnetería e ingenuidad en la roman-
za del espejo y llegando a la m&s re-
finada expresión de ira en la impre-
cación, qne fraseó con la energía y 
sol tura, reservada a los grandes artis-
tas. ¿Y la plegaria? ¿Y el dúo con 
Guillermo en el líltimo acto? Y . . . ja 
qué seguir? 
Con decir nuevaiuenle que el triun-
fo de Conohita Supervia fué grande, 
«•ompleto. como actriz y como cantan-
te.. . y como mujer bella, toda ella i 
simpatía, está dicho todo. EJ ditiram-
bo, por justificado que sea, y nunca lo 
e? tanto como hoy, empalaga: y para 
decir que Conchita estuvo magnífica, 
no hay que escribir nada más. 
Nosotros le enviamos con nuestro [ 
sincero aplauso la expresión de nues-
tra admiración profunda. 
; A qué alturas llegará la* Supervia 
andando el tiempo? 
T>e los demás, diremos con la breve-
dad que exige la falta de tiempo, da-
do que la representación terminó a la 
nna de la mañana, que Paganelli es-
tuvo oomo de.costumbre, y que fué 
aplaudido, especialmente y con ra-
ón. pues derrochó sentimiento y p-j 
simo elogio, deleitará una vez más al 
distinguido público que a diario acu-
de al Politeama, ávido de sensaciones 
del más exquisito arte. 
E l público quedará plenamente sa-
tisfecho de esta nueva presentación 
de "Carmen'.', por parte de todos los 
artistas que toman paite activa eu 
ella. 
Para ipañana, jueves, en función no-
vena de abono, está anunciada la be-
llísima ópera "Elixir de amor", don-
de tantas ocasiones de lucimiento se. 
presentan a María Barrientos. ante la 
que. una vez más. quedaremos absor-
tos. 
151 viernes no hay función. 
Y el sábado, en décima de abono, 
ser cantado "Rigoletto". por María 
Barrientos, siendo extraordinaria la 
exoeetación que "reina en nuestra 
máí» distinguida sociedad, por oir a la 
rlivn. en esta nueva fase <Ie su arte. 
El domingo grandiosa matin5e. en 
la que Marín Barrientos. ante hga rei-
teradas súplicas de los más distingui-
das familias de nuestra «oeledad. nue 
F a l s e d a d y e s t a l a 
En el Juzgado de Instrucción de la 
j Sección Primera, presentó el señor Ra-
món Marco Arrillaga. vecino de San 
Andrés 26, una querella por falsedad 
y estafa, contra Francisco Mateo de 
A costa y Esteban que reside en el ba-
rrio gris, en la Víbora. 
Refiere en su escrito el señor Arri-
llaga que por escritura de fecha 2 de 
Noviembre de 1905, otorgada ante el 
Notario señor Francisco S. Masana, el 
señor Emilio Gonsé, vendió a Mateo, 
2.171. metros 54, centímetros, de la 
manzana número 31, del reparto " Cha-
pie,'' inscribiéndose dicha escritura 
en el Registro de la Propiedad de 
Occidente. 
Mateo y José Santaiballa, vecino de 
Recreo entre Osma y Santa Lmtgarda. 
concurrieron nuevamente a la Nota-
ría del señor MlUjííJMi ff, con el fin de 
otorgar una escritura de rectificación 
de superficie, pues resultaba que el 
terreno en cuestión en vez de 2.171. 
metros 54 centímetros, se le hacía apa-11 
recer 
VAPOR 





sobre el día 17 de Marzo nevando ia 
correspondencia pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto mientras subsistan las condiciones 
del estado Sanitario de la Habana. 
EMPflESA OE V A P d S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A R -
Z O D E 1914. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha :'Gladiator," en ei Muelle de la 
Maoüina, la víspera y día da salida basta 
las diez de la mañana. 
Todos los buitos de equipaje lletaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pa«aje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informos dirigirse % tu consigna 
tarto. 
Para cumplir el H. D. del Golbierno de 
España, fecha 22 de Agosto tSltimo, no se 
admitirá en el rapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgn»-
teria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio núm. 72 
L N E A 
W A R D 
EL. VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
Este buque llegará a nuestro puerto 
procedente de Veracruz el día 19 del co» 
rriente por la mañana y saldrá a las oua-
trode la tarde del día 20 para COR UÑA. 
GIJON Y SANTANDER. 
El equipaje de bodegas lo recibe GRA-
TIS la lancha "CELEBRE GLADIATOR" 
desde las ocho hasta las once de la maña-
na en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su dis-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo meelle de la Machina, 
al vapor remolcador "AUXILIAR No. 4" 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana 17 de Marzo de 1914. 
Manuel Otaduy. 
"San Ignacio No, 72. 
A S u r A m é r i c a 
L* ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Ce, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 162-Oct.-l 
V a p o r J U L I A 
Jueves 19, a las 12 m. 
Para Puerto Padre (Chaparra) Guanta, 
ñamo, Santiago de Cuba, San Juan P, Rico, 
Mayagüez y Ponce, retornando por Sai¿ 
tiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Viernes 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol. 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla, 
Caglmaya, Saetía, Felton), Baraco* Gvan. 
tSnamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (wv 
lo a la Ida), Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguíe), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca* 
gimaya. Saetía, Felton) Sagua de Ttnamo. 
(Cananova) Baracoa, Guantánan» y Srj\ . 
táago de Ceba. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 31, a las 5 de la tarde, 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Bañes, Ñipe (Mayar!, An-
tilla, Cagimaya, Saetía, Felton) Baracoa» 
Guantftnamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 d© la tarda. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran-
de) y Calbarlén (Dolores, Seibabo, Nar» 
cisa, Yaguajay,' Siboney y Mayajlgua.) 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A F G Ü E I M 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
DepOsltos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e interese». 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta (Se le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobra la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islad Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3567 162-Oct.-l 
COMPAQNIB QENERALC TRANSATLANTIQÜB 
El- VAPOR 
A L F O N S O 1 1 1 1 
Capitán S O P E L A N A 
GORURA. GIJON Y SANTANDER 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CJON EÍj GOBIERHO FRAJCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N Á V A R R E 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tar-
de directo para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire, 
PRKCIO DB PASAJKS 
En 1» eiase d««KÍe 5 148-00 M A. 
En a¿ clase 1*5-00 ,, , 
En 3» preferente 88-59 „ , 
En S* clase _ 32-0« ,. . 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camaroteade lujo y deranailMU a prasioi 
convencáonaleH. 
6. LAWTON CHILDS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letrae a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitoí 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa, 
isa ao-i e. 
20 de Marzr» a las cuatro de l i tarde, 
on una extensión superficial de I llevando la correspondencia pública, que 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre Kew York, Lon» 
dres. Parta y 3f>í»re todas las capitaleé f 
pueblos de Espafia e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentea de la Compaftla de Seguro* 
contra Incendios «ROYAL." 
170 liO-1 B. 
h-o toda el alma en ella, en la melodía "^ra-
4.152 metros, acordando Mateo, consti-
tuir una finca con la diferencia de 
1.981 metros que resultaba y vender-
le loe 2.171. 54 centímetros restantes 
al señor Santaballa, expidiéndose la 
correspondiente escritura en 28 de 
Abril de 1906. 
Después de inscribir Mateo, su '' t'in-
qnita", en el "Retristro de la Propiedad, 
solicitó del señor Arrillaga, le facilita-
xa en calidad de préstamos ifeSOO, cuya 
cantidad e intermss serían garantiza-
dos con la " fínquita:', a cuyo efecto 
sería hipotecada, concurriendo con 
ese fin a la Notaría, del señor Ramiro 
Cabrera, en 15 de Novirmbre de 1910.! 
extendiéndose la escritura de hipoteca, i 
Pero vemiltú que Mateo, ño pagó elji* cĴ sedesda 
'2a clase 
con ŝta bella j y entonces Arrillaga, lo demarnló | 3* gjjjjjjí^* 
la Administración de «ólo se admite eu 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. la-
clase tabaco .para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a fleto corrido y con conocimiento direc-
to pava Vigo, Oijdit. Bilbao y I'aaajea. 
Los billeíea de pasaje adío serfin expedi-
dos hasta las DIEZ del dfa de la salida. 
Las pólizas de carga se flrmsrán por 
el Consignatario antes de corrsrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
ehashasta el dia 19. 
Losdocumentos de embarque se admiten 
hasta el dfa 18 
PRECIOS DE PASAJE 
Ida. v vuelta 
Oro americano. 
desean de nuevo e«cu<íiarla en ; 'L 'r i 
r ía ' ' , a-ce-de a presentarse otra ?és|pj^a^ji^ a su vencimiento, ni los inte-
cn función tarde 
En -eowiyo-ft Bohéiai*' 
t ejecutándole la finca que se adjudic6 I Precios convencionaJc-» 
' en x&StQ •dfil-fiaoiiíal.a ynfAitmratL I de lujo . 





L í n e a d e C a n a r í a r 
VAPOR 
S A I N T L A U R E N T 
saldrá sobre el 28 de Marzo, directo \ 
para Santa Cruz de Tenerife, Santa í 
Cruz de la Palma, Las Palmas de i 
Gran Canaria, Vigo y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
lr«». clase $85-00 Cy 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase 29-00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P Á G N E 
Sobre el 6 de Marzo. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telefono A-1740. Obispo núm. 2U 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cneutaii corrientca. 
DcpOaltos coa y cln InlerC*. 
Uescnento». Picneractoae*. 
Cambios dff Moneda». 
Giro de letras y pagos por cable jobr» 
todas las plazas comerciales d« los Estado* 
Unidos, Inslaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Am** 
rica y sobre todas las ciudades y pueblo! 
de Bspafia, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta i si a. 
CORRBSFOXSAL.ES DEL BANCO DC 
BSFASA EN LA ISLA DE CT;BA 
169 90-1 T - -
Z A L Ü O Y C O M P . 
CUBA NOMS. 7é ¥ 78. 
Sobre Nueva YorK, Nueva Orlcans. ^ era* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. Parts, Burdeos, L.yoii. Bayona. Ham-
burgo. Roma, Nápoles. MiláJi, Génova, Mar* 
«ella. Havre. Lella. Nantes. Saint Qulntfn. 
Dieppe. Tolouse, Véncela. Florencia, Turla* 
Maslño, etcétera; así como sobre toda» l** 
tapltales y provincias de 
ES PASA E ISLAS CANARIAS 




Salidas para N e w Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
•Sobre el 14 de ^larzc 
N . G E L A T S Y C O M P . 
IOS, AGUIAR IOS, eaaoiau a AMARGURA. 
Haoen pasoe por el cable, facUttaa 
cartas de crédito y viran letras 
a corta y larca -rlata. 
Hacen pacos por cable; giran letra» • 
corta y larga vista «obre todas las capita-» 
lea y ciudades Importante* de loe Estado» 
, Unidoa, Méjico y Europa, asi como sobrr 
| toáos loe pueblos da Eepafla. Dan cartM 
I de crédito «obre New York, FUadelfla, N-»1* 
i Orleana, 3*n Francisco, Liendres. Parí» 
] Haroburffo. Madrid y Barcelona . 
N O T I C I A S D E R E G L A 
C E ^ f E O ESPAÑOL 
Durante la semana actual han eido 
resignado para inspeccionar las obras 
de construcción para el nuevo edificio 
los vocales siguientes: Lomes: Sr. Ave-
lino Pérez; Martes: Sr. Manuel Cor-
bato; Miércoles: Sr. Bernabé Gonzá-
lez; Jueves: Sr. Ceferino Alvaré; Vier-
nes: Sr. Isidro Domenoh; Sábado Sr. 
Antonio Caviedes. 
Las obras marchan bastante adelan-
tadas, lo que hace asegurar pueda inau-
gurarse el edificio el próximo mes de 
Mayo, como knunció la Directiva. 
AGENTE COMISIONISTA 
E l activo joven Sr. Adolfo Bragado 
ha sido nombrado agente comisionis-
ta de la casa importadora de licores de 
loa señores Rodríguez y Arrojo. 
Desempeñará sus actividades el jo-
ven Bragado en este pueblo y en la ve-
cina villa de Guanabacos. 
Dado el conocimiento y buen con-
cepto que disfruta el nuevo agente es 
de augurar obtenga aceptación su la-
bor. 
B A I L E S 
E l sábado celebró la Sociedad Pro-
greso Reglano su segundo baile de car-
naval ; resultó muy lucido. Para el pró-
ximo sábado anuncia el tercer baile 
esta Sociedad que será también de dis-
fraz notándose gran entusiasmo. 
La Sociedad ''Liceo," atendiendo 
a «atar ya anunciados los bailes de la 
Sociedad "Progreso", ha determinado 
-do celebrar más bailes de carnaval en 
esta temporada. 
ENFERMOS 
E l joven Cristóbal Fornaguera, pre-
sidente de la Juventud Conservadora 
de esta localidad, continúa dentro de 
la mayor gravedad. 
E l ex-capitán de la Policía Sr. Juan 
Martínez, se encuentra también pade-
ciendo grave enfermedad. Actuaknen-
tc reside en la Víbora. 
NECROLOGIA 
E l desenlace tenido por el joven de 
este pueblo Sr. Echevarría ha sido hon-
damente sentido. Nuestro pésame. 
NUEVO PERIODICO 
Pronto verá la luz de la publicidad 
un nuevo semanario local. Lo adminis-
trará el comerciante y propietario Sr. 
Antonio Peliú. Será de combate, y se-
gún impresiones recogidas acusará a 
elementos que ocasionalmente tienen 
targos .representativos en la localidad. 
AYUNTAMIENTO 
E l concejal Sr. Crescencio López, ha 
iedido licencia de tres meses, fundan-
do su solicitud en exigencias de pres-
cripeiones facultativas. Su domicilio lo 
ha trasladado accidentalmente a la 
Capital. 
E L CORRESPONSAL. 
L O S S U C E S O S 
.AHENTiRlAíS DORMIA 
En la 7a. Estación de Policía, ma-
nifestó Ricardo de Borges y Martí-
nez, de Neptuno y Hospital, que al 
levantarse ayer por la mañana, notó 
que le haíbían sido robadas va-
rias mercancías que aprecia en cua-
tro pesos veinte y cinco centavos, ig-
norando quien sea él autor. 
D E UN TRANVIA s { 
•En' Emergencias fué asistido de 
contusiones menos grave en el pie iz-
quierdo. Tomás Ramírez y Méndez, 
vecino de Arroyo Naranjo, las cuales 
sufrió al caerse de un tranvía en Be-
lascoaín y Carlos I I I . 
ÜN RESBALON 
Al dar un resbalón con una cas-
cara de plátanos que pisó en San 
Francisco y Jesús del Monte, sufrió 
una herida leve en el cuero cabellu-
do, Alfonso Jiménez Rodríguez, de 
Corrales 199. 
¡CANALLA! 
Alberto García Hernández, do San 
José y Belascoaín, hizo detener por 
el vigilante 1201 a Gregorio Hernán-
dez Bebeche, de Soledad 18, por que 
lo vejó llamándole ¡Canalla! 
ÜN PANTALON 
Dice Manuel Carreras y "Pérez, de 
Hospital 17, que hace tres mesej le 
«lió a lavar un pantalón a Andrés 
Cavaleiró y Pita, de San José 119. y 
qr°e al ir a buscarlo vió que se lo 
había echado a perder, perjudicán-
dose en seis pesos. 
NO ESTA CONFORME 
Manuel Alvarez y Martínez, de San 
José 154, manifestó a la Policía que 
le entregó al dueño de la fonda sita 
en Belascoaín y San Lázaro, Alvaro 
Comas $7.50 por la comida de una 
quinoena, mas como no está conforme 
ion los platos que le ponen quiso re-
tirar su dinero, no queriendo dárse-
lo el Comas. 
SEIS JABONES 
José Cruz y Díaz, conductor de un 
carro de perfumería de la casa de 
•-arrá, hizo detener por el vigilante 
3̂2, a José Torres y Aeosta de Mfl-
loja 163, por haherle sustraído seis 
Jabones de un paquete que tenía en 
tí expresado carro. 
Fué remitido al Vivac. 
TINA CAJA I>E H L W O S 
A la Policía, participó Celestino 
iÍVA l ^ ^ ^ e - Marqués Gon-
zález 46, que el sáJbado se le presen-
t a n su domicilio, un desconocido. 
Pidiéndole una caja de huevos de 
Parte de Canales y Ca., no siendo ver-
aad, viendo que dicha caja fué lle-
gada a la fonda sita en Carlos n i 8, 
propiedad de Guillermo Landeíra, j hermano Nicanor, de 14 años, depe-n-
apreciando el valor de la misma en ¡ diente de la bodega sita en Zanja 106, 
diez pesos plata. { a hacer una diligencia; pero como no 
MENOR MORDIDO 
En el 2o. Centro de Socorros fué 
asistido de una herida en la mano iz-
quierda, el menor Antonio Fernán-
dez Villarreal, de Zanja 104, la que 
recibió al ger mordido por tin perro 
de su propiedad. 
SE ESTAN ANOHANDO 
Dice Margarita Dcnuni Irrígollen, 
de Espada 26, que el día 12, le entre-
gó a su prhno Leopoldo González 
Irrigoilen un par de zapatos para 
que se lo anchara, no queriendo éste ^rango. 
ha vuelto, teme que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
PRENDAS ROBADAS 
A Manuel San Domingo, vecino de 
Neptuno 136, le sustrajeron de su do-
micilio una cadena y un reloj de oro, 
que aprecia en 35 pesos. 
OCUPACION 
En la casa de compra-venta sita en 
Consulado 94 fueran ocupadas las 
prendas que robó Marcelino Arango, 
vecino de Jesús María 100, a Andrea 
a disposición de los señores accionis-
tas los libros en las oficinas del Mer-
cado de 8 a 10 de k mañana,—Haba-
na 16 de Marzo de 1914. 
Gustavo PínO. 
Secretario. 
(1 1230 11—17 2d.—1S. 
devolvérselo, perjudicándose en tres 
pesos. 
FREGANDO POMOS 
Al quebrársele un pomo que esta-
ba fregando en su domlciláo sufrid 
una herida incisa en la mano dere-
cha, Isidro L6pez Arrióla, de San 
José 106. 
Fué asistido en el 2o. Centro de 
Socorros, 
DE UNA BICICLETA 
(De una contusión en el dorso de la 
mano izquierda, fué asistido Raúl Ló 
OHBCKS EXTRAVIADOS 
A Pascual Llanes, vecino de Lam-
parilla 3, se le extraviaron dos cheks, 
uno por valor de 148.27 y otro por 
^83.00, contra el Banco Espafiol, 
INSUI/TOS POR TELEFONO 
Carlos Rodríguez y Feo, residente 
en Águila 6, denunció que Leoncio 
Várela y José Rueda lo injurian e in-
sultan por teléfono constantemente, a 
él y a su hermana. 
UN TUBO 
El doctor Alvarez Cerice, Director 
A S O C I A C I O N 
I O N D E S U B n » 
í P80PIÍTW DE t m 
y otea* (Je r^cináa^ iaioa ê mo (5«*»H««los 
y asnnto» «HHÍ eean <J« Ja oompeteacl* 4*1 
Ayuntamlfl-nto y r>«i>»rtAKH>Tít« &* SaaMad 
Cuota. mtmsuaÁ, $1 pl»ta. SecT»t»rí«. «Uos 
D r . F é h x P a g é s flg. « p | f l | j ) g J ^ U 
étí. «yaraCo g*nito urtasfrlo. SO*, S8, dito*. 
Cmumu.ttm» &e- i- a 4M ft inouv 4-3STO, 
8̂6 Mt.-l 
#fX&Ari A Mu iwteifo ffe 
pez Sala, de San Miguel 109, la que! del Hospital de Dementes de Mazo 
recibió al caerse de una bicicleta que 
montaba por Neptuno y Escobar. 
í i a r t i l l Á z o 
Clareando una caja en su domicilio, 
se dió un martillazo en el dedo anu-
lar de la mano izquierda, Tomás Osa-
mendi y Ramos, de Zanja 13. 
TANKEE AGRESIVO 
E l vigilante 1175, arrestó en el ca-
fé " L a Isla*' al americano J . K. 
Marthans, de Graliano 92, por haber 
maltratado de obras a Manuel Val-
dés del Pino, de San Nicolás 73, sien-
do el móvil de la agresión, el haber 
éste mirado a una dama que acom-
pafía'ba Marthans. 
BUEN DEPENDIENTE 
En la 5a. Estación manifestó, 
Eduardo Castro Palomino, que tenia 
colocado como repartidor de cantinas 
a un negrito conocido por "Kururú" 
el cual se ha apropiado $7.00 plata de 
una cuenta que le mandó a cobrar. 
E L PERRO DE DON JOSE 
De escoriaciones en la pierna iz-
quierda fué asistido el menor Angel 
•Pérez y Blancs, de Amistad 64 altos, 
Jas que dice recibió al ser mordido 
¡por un perro de la propiedad de don 
José Campos y Q-arcía, vecino de la 
planta baja de dicha casa. 
Para su reconocimiento fué remitr 
do el can al laboratorio bacteriolófi-
co. 
E N E L ALCANTARILLADO 
Trabajando en las obras del Alcan-
tarillado que se efectúan en las faldas 
del Castillo de Atares, sufrió una he-
rida leve en la cabeza, el obrero Fran-
cisco Pérez y Díaz, Curazao 37. 
LEVEMENTE 
Al sufrir un ataque y darse con el 
centén de la acera en Egido y Luz, 
recibió una contusión leve en la re-
gión occípito frontal Rafael Crespo y 
Crespo, de Diaria 1. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro, manifestando el lesionado 
que lo seguirá asistiendo el doctor 
Ledón, de San Rafael 39. 
UN LADRILLAZO 
En una casa en construcción, en la 
calle de Primelles, en el reparto Las 
Cañas, se encontraban trabajando los 
albañiles Pedro Perdomo de Castro, 
vecino de San Quintín y Cerezo, cu el 
reparto Betancourt, y su compañero 
Esteban Ponce. 
E l primero, en un andamio, n-cibía 
los ladrillos que Ponce le tiraba; pe-
ro al recibir uno de éstos tuvo la mala 
fortuna de que le cayera en un costa-
do, causándole una contusión en la 
región infra-external derecha, vómi-
tos y fenómenos de shock traumático, 
de pronóstico grave. 
E l lesionado fué asistido por el 
doctor Roca, en el Centro de Socorros 
del tercer distrito. 
ROBO 
En el hotel "Perla de Cuba," sito 
en Amistad y Dragones, se cometió 
un robo durante la madrugada de 
ayer. 
E l perjudicado, Mr. John Dcnker, 
que ocupa la habitación número 42, 
al levantarse por la mañana notó que 
de mi bolsillo del chaleco le habían 
sustraído un reloj de oro con leonti-
na, cinco Ibilletes de cien pesos y cua-
renta pesos Cy., en distintas mone-
das. 
Denker aprecia el reloj y la leonti-
na en 140 pesos. 
Los ladrones escalaron un poste te-
lefónico y ganando el balcón se intro-
dujeron por una ventana que da a la 
calle de Dragones. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la tintorería que en el arco del 
Pasaje posee Agustín Pérez Martín, 
trataron de cometer un robo durante 
la madrugada de ayer, violentando la 
•puerta de la calle. 
E l dueño del establecimiento prac-
ticó un registro, sin que echara de me-
nos objeto alguno. 
FALLECIMIENTO 
En el Hospital de Emergencias fa-
lleció ayer el niño Amado Peraza 
Cotntreras, de 9 años de edad, el que 
fué arrollado en la calle de San Inda-
lecio, entre Santos Suárez y Enamo-
rados, en Jesús del Monte, por un ca-
rretón de la panadería " L a Sirena," 
que conducía Domingo Otero. 
Este fué detenido y remitido al vi-
vac. 
DESAPARICION 
Romualdo Moran Suárez, vecino de 
Belascoaín número 20, mandó a 
rra, denunció que de un departamen-
to de aquel Asilo le sustrajeron un tu-
bo de metal, valuado en 150 pesos. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO J E LA HABANA 
Secretaría de la Administración Municipal 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas "Camisería de lujo," para el 
ejercicio de mil novecientos catorce a 
mil novecientos quince, de acuerdo 
con lo estatuido en el artículo 87 de 
la Ley de Impuestos, se hace saber a 
los contribuyentes por el concepto 
antes expresado, que durante el pla-
zo de cinco días, contados desde el 
día de mañana, se exhibirá cu la Se-
cretaría de la Administración Muni-
cipal el referido proyecto de cuota, a 
fin de que los que se consideren per-
judicados formulen su protesta den-
tro de tercero día, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 90 de la cita-
da Ley. 
Habana. Marzo 17 de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
(' 12:ib :>.i8 
Municipio de la Habana 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Asociación de Industríales 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de "Almacén de FerreteríaM 
para el ejercicio de 1914 a 1915 de 
acuerdo con lo estatuido en el artí-
culo 87 de La Ley de Impuestos, se 
hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días, contados 
desde el día de mañana, se exhibirá 
en la Secretaría ' de la Administra-
ción Municipal el referido proyecto 
de cuota a fin de que los que se con-
j sideren perjudicados formulen su 
protesta dentro de tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1208 5—16 
Municipio de la Habana 
Asociación de Industriales 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Recibido el proyecto de reparto de 
de Impuestos, se hace saber a los con 
tribuyentes por el concepto antes 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el día de 
mañana, se exhibirá en la Secretaría 
de la Administración Municipal, el 
cuotas "Almacén de Tabaco en Ra-
ma", para el ejercicio de 1914 a 
1915, de acuerdo con lo estatuido en 
el artículo ochenta y siete de la Ley 
referido proyecto de cuota a fin de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo a lo dispues-
to en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 14 de 1914. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 1209 5—16 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A V I S O S 
R. CONSULADO DE ITALIA 
EXPOSICION IXTERÍfACIOWAl, DE GEXO-
KATO-XOVIEaiBHK D E 1M4. 
Habiendo «4 Comité decidido airopliar el 
pcrogrrMT» con la organización de ttiva. Exhi-
bición lUtlo-Amertcana, se stvtea a los que 
enviaran Vníemclón áe cancuxrlr x la mie-
ma» que tm eata ofteina, Cuba. 48, de S a 
12 a. m., se lea podra tníormar acerca de 
todos loa datos que están a «u alcance. 
Habana, 16 de Marzo de 191*, 
ETl R. v. CAnsul Gerente, 
ESPECHALIDAO V AS URINARIAS CoiuwiICMrr- feav iHfetn. tfi, de 1S a 8 
&SÓ Mz.-l 
- j D o c t o r L . P l a s e n c i a 
D R . J . D I A Q O 
Vto CfbwtaB, Staiim y Eafrnuedadea da 
AeSaraa. C-irogfa. »e 11 a & Km-
padvada aOmeao VO 
^ • Mz.-l 
O k . A D O L F O R E Y E S 
^^"aao 8 Intestino» Excluslvamont» 
C*™»-*»* de 7Vs a tt-Vi A. V. y d« 1- a " 
LAUPARfUUA .> i M t ;-
RO TA.—TJOUeKO.'VO A-XüC 
Médico Cirujano — — fÜlL. 
w í ^ ^ j d i i t e w u w O T i D r . Juan santos f e n á i d e 
ConsttxU. de 1 a 3. AgtuUt 9 £ 
Te lé fono A ^ 8 1 3 
D 
Va»a«« dê jutlieo*, rliilr, eeyillaa. 
Doctor M. Aurelio Sarra 
I'- Artsmane, 
<-17 
A V I S O 
A. partir del primero de Abril prtrlmo, 
•e al quijar A una hennoaa casa en la ca-
lle de O'Redlly, altos y bajos, propia para 
establedin lento y familia. Informes por 
el parlado 1302. ZZZ' t-lZ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s tos ade lantos m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n es ta o f i c ina d a r e m o s 
todos los detal les q u e s e de-
seen . 
H a b a n a , Agos to 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 




OH. C« £ • R U L A Y 
r JtOVntOi. DE OFTP ALMO LOGIA 
Eâ eoiaiiatn en Bafermedadea de loa Ojgm 
y de las Oído*. Gatlaaa 
l>e U a 12 y de 2 a A—TelMoaa A-VUl 
DaaateUlui F adía. IC, Vedado. 
TJBUCFOKC F-1A7» 
DR. HERNANDO SESU* 
CATEDRATICO DE LA UMIVERSÍDAD 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado allssero 88» da 12 a S. todos lo» 
días, excepto los domlnsos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunas, 
miércoles y vleraea a la< I de la maflana. 951 Mt-l 
-OCULISTA— T dOTERACroVE* DK 9 A 1S T » X 8. 7RAOO VUM. UJB. ^ 
i Alvare f toap 
OCULISTA «««anta STarf •.—Oídos. 
CTReilly go, alto8 -̂TeJéfQno A-2S83 
Dr. francisa J. de Velase» 
rarcia^dadea drl Caraâ a, Pulmones. T 
L^tad nüm, n i . Teléfono A-6418-
M2.-1 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha tradladado sa Gabinete de Cvoanltas a 
Obispo 75. altas, de 3 a S p. m. Ctralla 
Especialista en Vtas Crinarlas de la Ber.ne-
la de París y del banatorW "Xknradond «.* 
961 M*--l 
D R . P E R D O M O r ^ L ^ ^ ^ , Estrechez de la orín* ^«ifeao. Mld-ocate. Stims txa.t̂ da nor \M 
-
Mz.-l 
P R O F E S I O N E S 
C A J A S D E SEGURIDAD 
L o s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
dos los a d e l a n t o s m o d r e -
nos, p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s dir í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
Arr>argura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
D o c t o r A l b e r t o R e c i o 
DtacnOstlco de la aíflUs. Consultas de 
7 y modla a S s. zn. Precia. Jjam 
enfermos deben presentarse en ayunas. Ce-
rro 452. teléfono A-2859. 
C ti? W4f F. 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFlCEH-
CIA Y MATEB >' IDAD. W ŜPECIAIOS-
TA EX' LAS EXFERH EDADES 
DE LOS frutos, MEDICAS T 
QXIRLROICAS. CONSULTAS DE 18 
A 2. AtiUIAR ICDM. lOOVs-—TEL. A. 
967 Mx.-1 
DOCTOR FILIBERTO RIYERO 
Esprcisllsts es eafermedadea del jnfcs 
y aiedlelaa taterma. 
Exlnterno del Sanatorio de New Torlt y 
exdirector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de eonsnltaa, Chaeda 17, de l a 
S p. m.—TeieCoaaa A-2S68 a 1-2848. 
840 2C-X1 F. 
DR. JOSE E FERRAH 
CstedrAtlco dr la Eseaela da Mcdfebsa 
Trasladado • Trpcadcra nAm. IOS. 
CONÓüLrTAB DE 1 A 2. 
969 Mí.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos (U 8 B. 
I'iel, Oirujía, Venéreo y Sí/Ue$ 
Aplicación Especial ¿el SQB-Üeasilrasán 914 
D i RI6ARS0 ALBtUQEJd 
. MEDICINA T CrRrftiA 
lOectricvíad médtes. corrlenlaa S cllM 
SZ*̂ ?** bar*to-lo. dnchas da «i« 
„ aocixA NXMKmo rs, 
pjj^™1 «^WANAKia T UEALTAD 
— M7. - L 
L A B O R A T O R I O 
m0 "» ENTHE CAMPANARIO T LEALTAD 
sanar* leche, vinos, ijeores. .bonaj 
Z*^* etc.* Aadllsto da arlnes teompleto), espato* •aaar» o lecke, dos peaos (92.) TELEFONO A-8S44 
D R J U S T O V E R D U G O 
^^IZS^**'' ** F"^""«« *• Parí. 
EspeclaUsta en eníemxedades del e.tft-
2?^L* ^"tlnos. aeetln el procedimltnto 
íír 1̂ S!,Íe*0rM ******* Hayem y Wln-
ter de París, por el anAlisls del tugo iras, 
trico, llamen directo del Intestino Inls-
riOTOenta. CmmmmUmm da 12 a 8. Prado 79. 
975 MZ.-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
Bstablecítolento dedicado al trataralsntt 
y cura-ciün de las enfermedades mentales i 
nerrloâ s. cnrtlco en su clase.) 
<>Utln* «- TelCfoao 1-1814 




mm m u m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7989. 
A- JL-l 
Pdayo Garda y Saotiaga 
NOTARIO PUBLICO 
Peiayo Garda y (testes Ferrari 
—ABOGADO— 
Obiipo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
957 Mz.-l 
DR J . M . P E N I G H E T 
Oculista del Hospital de Dementes 
7 del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Ofdos, Naris y Garaanta 
cox«i:ltas de ii a 12 t de 1 a 3 
REINA 28. ALTOS, TETíEFOXO A-7T5« 
C 1217 17 Mz. 
Sanatorio M Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y Mentales. 
8E ENVIA CTN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Guanrbacoa. Telétoas B11L 
BERNAZA HABANA, de 12 S 2. 
ITBLEFONO A-3C4« 
979 Mz.-l 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Abobado ' Notario 
San Lázaro 221. KmtvAtoi Amistad ISA 
TBIiEFONO A-SO™. 
S447 26-3 6 M. 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nü-
tnero 1. Consultas da 1 a S. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G. If ov.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PÍE»- SIFIUS, SANGRE 
CT RACION RAPIDA POR SISTEMA MO. 
DKRNISrao^COnSLLTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
«asís MARIA NUMKRO 81 
TELEFONO A-1232 
95> Mz.-l 
i r . Claudio Bastcrrecliea 
Ainao de loa Hoapftalea de París y Viesa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes y viernes de 9 a 10. Gallan o nttmtro l- u-léfono A-SSai. 
1680» . 158-1 E. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gartranta. Naris y Oídoa KspaciaJIsta leí 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a A 
Coisaoatela 2̂ , asaderaa TelCZono \-l4«5. 
970 M2..1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ealemedadea de ntAos, scAoras y Clrneta 
ea seaetal. CONSULTAS de 12 • S. 




matismo, pie!, $* 
pepaia, pará-lisis ; 
viosas. Consulta, 
REGUEYRA 
rallvo dol artritismo. ren-
urafrtenla, neuralgias, dls-
derm&s enfemnedadee ner-
de 11 a l . Gratis a los 
pobree. Xo haré visita a domicilio. Bstrada 
Palma 87. Víbora. C 1787 26-13 M. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIÑOS 
Caasnltaa de 12 a S. Chaedm núm. 3L aa-
Salaa a Aanacate.—Teléf-vno A-28B4 
D r . R . C h o r o a t 
Tratamleato especial de SIAUa y enft 
dades vĉ Creas- CaractAa rdplda 
CONSULTAS DE 13 A 8 
La» a das. 40. Teléfono 4-1340. 
96? M1.-1 
DR. A. P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlar.ae de 12 a S. Pobres, la-
nas, miércoles y viernes de • s IL Inscrln. 
i cldn mensual. 1 peso. San Xieolda adm. 51 
j Habana. Teléfono A-8S27. 
147 
DOCTOR i íií'ÍREZ m i l 
Kafermedadc» de la Gar»aata. Naris y 01-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114 
»74 Ma.-l 
T8-« E. 
DR. D E R O G U E S 
OCTLISTA 
Ceaanltas de 11 a 12 • de 2 • 5. 
Teléfono A-3940. Abolla SA 
3221 26-11 M. 
D R . P E D R O A . S A R I L L A S 
BEpeelallsta de la Facultad de Parla 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consnttss de 1 a A Ueaioa 1S, Trl. A-SfiSO. 
á033 2Í-7 Mx. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especial leta en las enfermedades jrenlta 
les. urinarias y sffllla Los tratamiento 
son aplicados airectamette sobre las mT 
cosas a la Vista, can el nretroscopío y 
cistoscoplo. Separación de la ortaa <!• «<« 
da rlfidn. Consultas en Neptuno 6L h.^T 
de < y media a 6. Teléfono F-ia5L 
J S 2 m...i 
COMPAÑIA CONCESIONARIA DE 
MERCADOS DE LA HABANA 
De orden del señor Presidente cito 
a todog los accionistas de esta Compa-
ñía para la Junta General Ordmana 
que de acuerdo con el artículo 13 de 
loa estatutos habrá de celebrarse el 
día 31 del corriente a las 8 p. m. en 
el local de la Administración en el edi-
ficio del Mercado. 
Se llama la atención de los señores 
accionistas hacia el cumplimiento del 
artículo 19 de los estatutos que obli-
ga a asistir a la Junta con el título 
de las acciones. 
Se tratarán en esta Junta los parti-
culares consignados en el artículo 13 
su de estos estatutos quedan-do desde hoy 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de Nlflos. Elección de 
Nodrizas. Coeultas de 12 a S. COTSUÎ A-
DO ITS. entre Virtudes y Animas. 
267G 3S-18 F. 
C O S I DE LA TORMENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 11, H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: «CODELATT 
T e l é f o n o A.2858 
950 Mb.-1 
D R . L A G E 
IHPOTFXCIA, HEMORRoíSL t̂̂  
SIFILIS. HABAJfA 158, AÎ TOA 
COJfSin/TAS DE i a 4 
29 »«-31 F. 
DR. A L V A R E Z K Ü E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
959 Mz.. 1 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Ctrujaae del Hospital Kttinr.kro 1 
Eax>«ci"Jista A* enfermedades de mujer»% 
partos y clrnjfa en general. Consultas dt 
2 a Gratis para los pobres. Empedrada 
núm. SO. Teléfono A-255A 
973 3LE.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago» 
j en Asma.- Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antigua. 
Jajoa. 
9S8 Mi-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Capitalista en slfilla, hernia», tmpoteik 
rM y esterilidad. Habana nüm. 49. 
Coaaaltaa de 11 a 1 y de 4 a B 
Kapeetel para pebres de JH4 • * 
1043 Mz-
C , B ' g J S E L E C T R O - D £ » T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Q ü ^ T ^ R f a C ^ " ? «•^'•«to pro fase res pam que ei público NO TENGA 
noche-EyTRAcrf^fr^wP?rato8 "ece««rioa para realizar las operaciorres por la 
noche.~EXTHACCIONE3 Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOPL 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
Extracciones, aeBde. . , , , ÍMÉ 
lámpie-As, óeode. . , ^ * * 
Km oes toe, desde. 
Ortcacica**, desde 
I * J R E C I O S 
Dientes de eepisa, desde. > . ( 4-0» 
Ooronaa de oro, desde. . ^ ̂  4-J4 
Incrnataciortee, desde. % % % á^t 
Dentad ara* desde». . . . „ « U-TS 
TRABAJO* GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p* m. Ocmia .... . 
nn wmr» "d n • £ sp soAftanj seto < «ow 
C 92« SO-1 Ma 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A K Z O 1 8 D E 1 S 1 4 
P u b l i c a c i o n e s 
L E T R A S 
L a p r e s t i g i o s a r e v i s t e d e los h e r m a -
n o s C a r b o n e l l , n o s v i s i t a c o n s u aco&tum-
b r t a U p n t u a l i d a d . E l n ú m e r o p e r t e n e c i e n -
te a l ú l t i m o d o m i n g o , e s e x c e l e n t e . V é a s e 
&1 s u m a r i o . E n l a p o r t a d a , a d o s c o l o r e s , 
él r e t r a t o d e u n a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a de 
l a H a b a n a . E n l a p r i m e r a p l a n a , e l d e l 
g e n e r a l C a l i x t o E n a m o r a d o , c o n u n a n o t a 
d e l a d i r e c c i ó n . " L a S e m a n a , " p o r J o s é 
M a n u e l C a r b o n e l l . " E l ú l t i m o r a m o , " u n 
c u e n t o i l u s t r a d o d e F a b l o F i a l l o . F o t o -
g r a f í a p r e s e n t a n d o u n a s p e c t o d e l p a s e o 
de c a r n a v a l , ^ o b r e e l d r a m a " E l P a c í f i -
c o , " d e J o s é M i r ó , e s c r i b e N é s t o r C a r b o -
n e l l . R e t r a t o d e l p o e t a P i c b a r d o y u n a 
n o t a d e l a r e d a c c i ó n . V i s t a s d e l p a s e o d e 
C a r n a v a l . D o s p l a n a s d e i n f o r m a c i ó n g r á -
fica c o n l o s a c o n t e c i m i e n t o s d e M é j i c o , y 
o t r o s g r a b a d o s d e a c t u a l i d a d u n i v e r s a l . 
P á g i n a d e c a r i c a t u r a s c o n c o m e n t a r l o s . 
" D e C a r n a v a l , " a r t í c u l o p o r M i g u e l A n g e l 
C a r b o n e l l . " T e a t r o G a l d o s i a n o , " d e P e d r o 
A l e j a n d r o L ó p e z . U n t r a b a j o de H i g i n i o 
J . M e d r a n o . V e r s o s d e R o b a i n a s . " S o l a -
r i e g a s , " d e R e s t r e p o G ó m e z . " V e s p e r t i -
n a s , " d e W e n c e s l a o G á l v e z . M o d a s , ep i -
g r a m a s , e t c . Y l a l e í d a c r ó n i c a de E n r i q u e 
F o u t a n i l l s . 
U n n ú m e r o d e l i c i o s o y v a r i a d o . 
L a r e d a c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e " L e -
t r a s " s e h a l l a e n V i r t u d e s 43 . 
IGLESIA DE SANTA TERESA 
¡E» d í a 10 d « Sos c o r r i e n t e s « e c e l e b r a r á , 
en e s t a igOesia, l a fesitlviriaxi d e l g l o r i o s o 
P a t T i a r c a S a n J o s é . M i s a soteenne a l a s 
8 a . (m. y e l s e r m - ó n a c a r g o d e l R- P . Ltoio, 
s e c r e t a r l o p r o v i n c i a l de Jos c a r m e l i t a s . 
3535 2-18 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
D í a 17 d e M a r z o : e m p i e z a n l o s t r e c e 
m a r t e s q u e p r e c e d e n a l a f i e s t a d e S a n 
A n t o n i o . 
A l a s 7 y % a . m. , p r e c e s a l S a n t o . 
A l a s 8. a . m . , m i s a c a n t a d a c o n p l á t i c a . 
E l p r i m e r o d e loe t r e c e m a r t e s s e r e g a l a -
r á e l l i b r i t o d e los t r e c e m a r t e s , a t o d o s 
l o s f i e l e s q u e a s i s t a n a l o s c u l t o s d e S a n 
A n t o n i o . 
A . M . D . G . 
S453 4-15 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
a d o m i c i l i o p a r a e d u c a c i ó n c o m p l e t a . N u e -
vo s i s t e m a p r á c t i c o en I n s t r u c i O n E l e m e n -
to!, desde l a m á a c o r t a edad . I d i o m a s 
y o t r a s a s i g n a t u r a s e s p e c i a l e s . P r e c i e s m o -
derados . E x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
a Consmlado 99 A, , bajos . 
3398 ^ . j g 
Iglesia de Santo Domingo 
E l 16 da M a r z o e m p l e s a en «s i ta "gles.ia 
u n t r i d u o em h o n o r d e l P a t r i a r c a S a n J o s é , 
c o m o p i e p a r a c i ó n p a r a en fies-ta. A l a s 8 
de l a m a ñ a n a h a b r á m i s a c a n t a d a y a c o n -
t l . i u a c i 6 n u n devoto e j e r c i c i o . 
E J 19, m i s a de o o m u n i ó n g e n e r a l , a l a s 
8. A l a s 9, l a s o l e m n e con s e r m ó n y o r q u e s -
t a . Se sn ip l l ca l a a s i s t e n c i a . L a c a m a r e r a . 
3369 6-14 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 1 8 D E M A R Z O 
l i s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l P a -
v r i a r c a í ^ a n J o s é . 
E i C i r c u l a r e s t á i en l a s R e p a r a d o -
^ a s . 
A y u n o s i n a j b s t m c u c i a . — S a n t o s G a -
b r i e l , a r e á n g e l j C i r i l o d e J e r u s a l é n y 
A n s e l m o , o b i s p o s ; S a l v a d o r d e H o r t a , 
í r a n e i s c a n o , c o n f e s o r e s ; E d u a r d o , r e y 
y m á r t i r ; s a n t a F a u a t i n a , v i r g e n . 
M i é r c o l e s d e l a t e r c e r a s e m a n a d a 
C u a r e s m a . — L a E p í s t o l a d e l a m i s a 
d e e s t e d í a t o m a d a d e l l i b r o d e l E x o -
d o , c o n t i e n e l a s e g u n d a t a b l a d e l D e -
- a á l o g o ; a s a b e r , l o s m a n d a m i e n t o s 
q u e p e r t e n e c e n a l p r ó j i m o . L o q u e e l 
S a l v a d o r a l e g a d e l m a n d a m i e n t o d e 
h o n r a r p a d r e y m a d r e e n e l E v a n g e -
l i o d e e s t e d í a , p a r e c e h a b e r d a d o 
m o t i v o p a r a e l e g i r e s t a e p í s t o l a . 
E l s e x t o d í a d e l t e r c e r m e s d e l a ñ o 
S a n t o q u e e r a e l d í a c i n c u e n t a , d e s -
p u é s d e l a P a s c u a , o s a l i d a d e E g i p t o , 
h a b i e n d o s u b i d o M o i s é s , p o r o r d e n d e 
D i o s s o b r e e l m o n t e S i n a í , q u e p a r e -
c í a u n f u e g o , d e d o n d e s a l í a n c o n t i -
n u a m e n t e r e l á m p a g o s y t r u e n o s q u e 
a t e r r a b a n a t o d o e l p u e b l o , q u e r i e n -
d e D i o s c o n e s t e e s p a n t o s o a p a r a t o i n s -
p i r a r s u t e m o r a u n p u e b l o g r o s e r o y 
t e r r e n o , q u e j a m á s s e e l e v a b a s o b r e 
l o s s e n t i d o s , l e d e c l a r ó e l S e ñ o r s u s 
m a n d a m i e n t o s r e d u c i d o s a d i e z p u n -
t o s , q u e p o r e s t e m o t i v o l l a m a m o s l a 
l e y ' d e l D e c á l o g o . L o s t r e s p r i m e r o s 
p e r t e n e c e n a l h o n o r d e D i o s y l o s 
o t r o s s i e t e a l p r o v e c h o d e l p r ó j i m o , 
t o d a l a l e y , c o m o d i c e e l S a l v a d o r , 
e s t á e n c e r r a d a e n e s t o s d o s p r e c e p t o s : 
a m a r á s a t u D i o s d e t o d o c o r a z ó n y a 
t u p r ó j i m o c o m o a t í m i s m o . 
E l a m o r y r e s p e t o q u e s e d e b e a 
l o s p a d r e s , os l o p r i m e r o d e e s t a se -
g u n d a p a r t e d e l D e c á l o g o . D e s p u é s 
d e l o s p r e c e p t o s q u e m i r a n a D i o s , l a 
E s c r i t u r a p r o p o n e i n m e d i a t a m e n t e e l 
q u e m i r a a l o s p a d r e s , p o r q u e d e s p u é s 
rio D i o s s o n l o s q u e m e r e c e n c o n m á s 
j u s t i c i a n u e s t r o a m o r , riüeP^Oa r e s p e -
i o s ^ n u e s t r a o b e d i e n o i a . H o n r a a t u 
p a d r e y a fti m a d r e . E l t é r m i n o h o n -
r a r on l a E s c r i t u r a , s e t o m a o r d m a -
ríamente, n n ' * r ^ * r e s ^ é t a r , s i n o 
• i b i é n p o r h a c e r b i e n , p o r s e r v i r , 
p o r s u m i n i s t r a r l a s c o s a s n o e e s a r i a s 
a Tn v i d a y p o r c u n v p l i r c o n t o d a s l a s 
o b l i g a é i ó i i e s . ( C o n t i n u n r á . ) 
F I E S T A S E L J U E V E S 
M i s a s s o l e m n e s . E n l a C a t e d r a l y 
d e m á s i g l e s i a s ; l a s d e c o s t u m b r e . 
I o r t c d e M a r í a . D í a 1 8 . C o r r e s p o n -
d e v i s i t a r a l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a -
r í a , e n B e l é n . 
PARROQUIA DEL CERRO 
F I E S T A A S A N J O S E 
B l d í a 19, se c e l e b r a r á u n a solearme f u n -
c i ó n r e l i g i o s a a t o d a o r q u e s t a y con voces 
e s c o g i d a s . E l p a n e g - í r i o o d e l g l o r i o s o s a n -
to e s t á a c a r g o defl sefioir C u r a P á r r o c o 
á-ol V e d a d o . 
IJSSS p e r s o n a s d e v o t a s q u e a c o s f c u m b m b a n 
o t r o s a ñ o s a eirtregn-T s u s doneutlvos a l a 
a m t l g u a Caimanera , pueden d i r i g i r l o s a h o r a 
a l a I g l e s i a , p u e s d i oh a s e ñ o r a h a r e n u n -
c i a d o s u c a r g o . 
C 1784 « - 1 3 
IGLESIA DE DELEN 
S o l e m n e s C u l t o s a S a n J o s é 
T r í d / u » P r e p a r a t o r i o e n l o s d í a s 16, 17 y 
1S d e l c o r r i e n t e mes . 
A JQJB 7 y m e d i a a. tn. : E x p o s i c i ó n de s u 
d i v i n a M a j e s t a d y p r e c e s a i S a n t o P a t r i a r -
caú 
A l a s 8 m i s a c o n c á n t i c o s , p l á t i c a y b e n -
d i c i ó n d e l S a n t í s i m o . 
D I A 1 9 . — F i e s t a S o l e m n e de S o n J o s é . 
A Las 7 y m e d i a a . ra. M i s a de C o m u -
n i ó n g e n e r a l c o n c á n t i c o s que c e l e b r a r i 
e l R . P . R e c t o r . 
A l a s 8 y n e d i a M i s a S o l e m n e con a c o m -
( p a ñ a i m i e n t o de oirquesta, que c e i l e b r a r á e l 
R . P . J o e é E m r a s t i . P r e d i c a r á eJ R . P Joefi 
A l o n s o . 
A l a s 2 p. m. E x p o s i c i ó n djel S a n t í s i m o . 
A l a s 4 y m e d i a R o s a r i o . A l a s 5 re r e -
z a r á l a d e v o c i ó n de Jos Q u i n c e J u e v e s . P r e -
d i c a r á e l R P . Arbeloft . 
N O T A — E s t e d í a g a n a n i n d u l g e n c i a p l e -
n a r l a los que c o n f e s a n d o y c o m u l g a n d o 
n u e g u e n a D i o s p o r l a s i n t e n s i o n e s de l 
S u m o P o n t í f i c e . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a c o n l a m e d a l l a 
ded S a n t o . 
3437 * 4-15 
IGLESIA DE LA MERCED 
T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e a S a n 
J o s é d e l a M o n t a ñ a 
E l d í a 17 d e l c o r r i e n t e d a r á p r i n c i p i o e l 
" T r i d u o " c o n m i s a c a n t a d a a l a s 8 a . m. 
y a c o n t i n u a c i ó n ed p i a d o s o e j e r c i c i o c o n 
gozos c a n t a d o s . EO d í a 19. a l a s 7, m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l , a l a s 8 m i s a s o l e m n e 
c o n s e r m ó n y o r q u e s t a , t e r m i n a c i ó n d e l 
T r i d u o y gozos c a n t a d o s p o r e l pueblo . 
3444 4-15 
A V I S O S R E U G I O S O S 
S O I E I K OJITOS 
E n h o n o r d e l P a t r i a r c a S a n 
J o s é e n l a I g l e s i a P a r r o -
q u i a l d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a C a r i d a d d e l C o b r e . 
E l d í a 19 se c e l e b r a r á , a l a s 8 y m e d i a , 
m i s a c a n t a d a y e l d í a 22, a l a s n u e v e , que 
e s d a r a i n g o , l a c a l e b r a s i ó n de s u fiesta c o n 
m i s a s o l e m n e de orqu.es ta y e l p a n e g í r i c o 
a c a r g o d e l M. L S r . Magls traJ l doc tor A l -
b e r t o M é n d e z . A loe c o n c u r r e n t e s a l a fies-
ta se l e s o b s e q u l a r á con u n r e c o r d a t o r i o . 
K n l a m i s m a I g l e s i a e l d í a 17 de M a r ^ o , 
d a r á n c o m i e n z o l o s t r e c e m a r t e s de S a n 
A n t o n i o de P a d n a , d e s p u é s d e l a mrlsa de 
cobo y m e t í la . 
Xnív i tan a es tos cu l to s . 
E l P á r r o c o , P b r » . P a b l o F o l e h a . 
L a C a m a r e r a , 
J u a n a L i e o n c l a M a n l t n l . 
3 4 5 « 5-17 
Iglesia Parroquial de 
San Nicolás de Barí 
F i e s t a a S a n J o s é 
Eü d í a d i e z y ocho, a l o s 7 p. m. , S a n t o 
R o s a r i o , L e t a n í a s c a n t a d a s y s o l e m n e S a l -
v e . D í a 19, f e s t i v i d a d de S a n J o s é , a l a s 
7 a. m., m i s a de c o m u n i ó n ; a -las 8 y m e -
düa, sol iemne M i s a de M i n i s t r o s , e s t a n d o e l 
p a n e g í r i c o d e l g l o r i o s o S a n t o a c a r g o d e l 
R . P . I s i d o r o R u l z , de l a O r d e n de P r e d i -
c a d o r e s . 
L a a n t i g u a c a m a r e r a de l a P a r r o q u i a 
d e l O e r r o . hoy C a m a r e r a d e l a de S a n N i -
c o l á s , e s l a que e f e c t ú a l a fiesta. Se r e -
p a r t i r á n o r a c i o n e s de l S a n t o bend i to . 
L a C a m a r e r a , 
n o l o r e a D o r t a V r t a . d e M o r e n o . 
Se e u p l i o a a los d e v o t o s que c o n t r i b u -
y a n a los g a s t o s de l a fiesta. 
3412 4 - l « 
ENSEÑANZA PRIMARIA 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a a p l i c a d a . G e o m e -
t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u r a l , G e o -
g r a f í a , R e l i g i ó n , H i s t o r i a , A g r i c u l t u r a , N o -
c i o n e s de I n d u s t r i a y C o m e r c i o . E l e m e n t o s 
de l e n g u a s y D i b u j o . E n s e ñ a d a s con t o d a 
e x t e n s i ó n p o r u n P r o f e s o r N o r m a l . C l a s e s 
a d o m i c i l i o . I n f o r m a n e n 3ra . 290, V e d a d o , 
t e l é f o n o F - 1 5 6 6 . 3569 245-12 M . 
O F I C I O S 8 8 
Se a l q u i l a es te h e r m o s o p iso p r t c i p a l c o n 
v i s t a a l a A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n e n 
Los b a j o s . 
3*36 10-18 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N L A -
z a r o n ú m e r o 106, a t r e s c u a d r a s de P r a d o , 
s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r a l fondo, 3 h a b i t a -
c lones , c i e l o r o s o e n t o d a l a c a s a , b a ñ o s , 2 
h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s , IJUZ e l é c e r i o a ' y 
gas . I n f o r m a n e n C o u s n l a d o n t l m . 62. 
35*3 ( i - l t 
L A U R A L D E B E L i A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S N U M E R O 44, A L T O S 
2779 27-1 M s . 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T H A S 
D a l e c c i o n e s de P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a i c d ó n p a r a e l M a g t s -
i r i o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o , o e n A c o s t a n ú m . 99, a n t i -
guo, G. 
E H I P O T E C A S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E R V V -
s i o 131, c e r c a de R e i n a , de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o m p u e s t o s d e c i n c o c u a r t o s 
y o t r a s d e p e n d e n l a s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m a n e n los b a j o s . 3563 15-18 
A L T O S E N O B I S P O E S Q U I N A A B E R N É.» 
• h jPBdOU) ,m6dtoo. « e nm s a l ó n pixjpdo p a r a 
o t f i t í n a ó s e c r e t a r í a de a l g u n a s o c i e d a d , ó 
p a r a a l g u n a p r o f e s i ó n ó o o n j i s i o n l s t a . I n -
f o r m a , M o n t e r o , em da c a s a de c a m b i o . 
5i)39 6 - l S 
S E A L Q U I L A X LOS A L T O S D E L A CASA 
c a l l e de F l o r i d a n ú m . 38. I n f o r m a n e n F l o -
r i d a n ú m . 87. Se a l q u i l a a u n a s o l a f a -
mi i l ia y r e ú n e n c o n d i c i o n e s p a r a dos ; son 
s u m a m e n t e b a r a t o s en eQ a l q u i l e r . 
3434 4-13 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L E S T A -
b l e c i m l e n t o " E l I r i s , " s i t o e n G a l i a n o 56, 
c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . 
3329 8-13 
E N C O N S U L A D O 90 A , S E A L Q U I L A N 
unos e s p l é n d i d o s aatos, con s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n 
e n N e p t u n o 16, ba jos . S297 8-12 
S E A L Q U I L A , E X E L V E D A D O , L A E s -
p a c i o s a c a s a con todas l a s comodidades , c a -
l l e 7'ma. n ú m . 97. f r e n t e a l " H o t e l T r o t -
oha." L a l l a v e e n l a bot i ca . E n S a n M i -
g u e l ISO b a j o s , i n o f r m a r á n . 
;30C S-12 
A L T O S E X B E I C X A Z A 43 C A S I E S Q U I N V 
a T e n i e n t e R e y , s e a l q u i l a n e n 12 c e n t e n e s ; 
taenen s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s y u n o de 
c r i a d a L a l l a v e e n l a m i s m a y p a r a s u 
a j u s t e B e r n a z a n ú m e r o 2 e s q u i n a a Obi spo , 
o a s a de c a m b i o . M o n t e r o . 
35S8 6 -áS 
S E A L Q U I L A N L O « M O D E R N O S A L T O S 
de A n i m a s esq-uina a Ge<rvasio, c o n p n e s t o s 
de 4 h a b i t a c i o n e s , s o l a , s a ú e t a y c o m e d o r . 
I n f o r m a n en Cuiba 62. F r a n c i s c o F o m o s . 
L a Qlave e n i a bodega , s u d - u e ñ o T e l e f o n o 
I -aS30 . 3S34 is-ig M. 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s f r e s c o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s e a l q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n 
d o n d e e s t u v o e l C o n s u l a d o d e E s p a 
ñ a . I n f o r m e s , e n l o s b a j o s , c a f é " C e r -
v a n t e s . " 
3 3 1 0 1 0 - 1 2 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I X A D E L A C A L -
z a d a de C r i s t i n a y C a s t i l l o , p r o p i a p a r a 
c u a l Q u l e r negoc io . L a l l a v e e i n f o r m e s en 
l a bodega- 3212 15-11 M . 
P A R A O O C B E B A , <• l O A C E O COSA n u á -
l o g a , se a l q u i l a u n l o c a l independ iante , en 
C a m p a n a n o e n t r e S a n L á z a r o y M a k c ó n ; 
t i e n e s ierv ic ios s a n i t a r i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a . S e d a e n p r o p o r c i ó n . I m f o r m a n y la 
l l a v e e n S a n L á z a r o -14. 
3509 • 
M A G X I F I C O L O C A L I* A R A E S T A B L E C I -
m i e n t o . R e i n a 111, s e a l q u i l a l a e s p l é n d i -
d a s a l a , con dos p u e r t a s p a r a l a c a l l e buen 
s o p o r t a l , o tro l o c a l g r a n d e , j u n t o o s e p a -
rado , en l a m i s m a . S u d u e ñ o i n f o r m a en 
e l p r i m e r pat io . 3406 4-15 
C O X D E S A E S Q L ' I X A A L E A L T A D , X U -
m e r o 27, se a l q u i l a e s t a c a s a p r o p i a p a r a 
c u a l q u i e r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o : t i e -
ne o b r a s a n i t a r i a m o d e r n a . P r e c i o S c e n t e -
nes . L a l l a v e en l a b o d e g a e s q u i n a C a m p a -
n a r i o . I n f o r m a n e n A c o s t a 64, b a j o s , t e l é -
fono F - 3 1 0 2 . 3381 8-14 
( K Ü T E L E S ) 
G R A N H O T E L AMERICJ 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comida , desde un pe-
so p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a , desde d o s 
pesos . P a r a f a m i l i a y por meses , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A-2998 . 
3291 26-12 
— . 
AL DIEZ POR CIENTO 
l i b r e c o l o c a r á s u d i n e r o c o m p r a n d o l a g r a n 
c a s a do e s q u i n a s i t u a d a e n e l V e d a d o , c a -
Lle 10 y 13. p o r Qa c a n t i d a d de $25,500 o r o 
e s p a ñ o J , c u y a r e n t a e s de f20i5-60 m e n s u a l ; 
en l o s b a j o s h a y b o d e g a c o n c o n t r a t o . P a -
r a m á s pomuenoires d i r í j a n s e a S a n t a T e -
r e s a y C a ñ o n g o , Oorro , t e l é f o n o 1-1076. T ^ a -
to d i r e c t o . ' 3i520 8-1S 
l O J O ! C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A 
u n a c a s a e n l a c a i l c de A g u i o r . p r o p i a p a r a 
a l m a c é n d e s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a 6 q u i n -
c a J a e r í a . I n f o r m a r á n e n V i r t u d e s 91, a n t i -
g u o y 89 moderno , de 9 a 12 d̂ e l a m a ñ a n a y 
de 2 a 5 de 'la tande. 
3533 4.18 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 , 8 Y 9 P O R 100 
d e s d e $200 e n a d e l a n t e p a r a l a H a b a n a , 
V e d a d o , J e s ú s di&l Monte , C e r r o y todos los 
repaubos. T a m b i é n s o b r e fincas e n l a p r o -
v i n c i a d)e l a H a b a n a D i r í j a s e con T í t u l o s 
a ila o f i c ina V í c t o r P . dell B u s t o , E m p e d r a -
do 10, de 1 a 4. 3546 8-135 
X E C E S I T O D I R E C T O 912,000 A L 8 P O R . 
c i e n t o con h i p o t e c a d e l doble , o o r e a ¿ e B e -
l a s c o a í n ; y $8,000 a l 10 p o r 100, c o n hipo-
teca, de $18,000, e n él C e r r o . I n f o r m a n e n 
S a n MignieU 80, de 9 a 12. 
3408 4-16 
D O Y D I X E R O C O X P A G A R E S , C O X p r o n -
t i t u d r e c o r v a y a q u e d i d a . P a s o a domicli l lo 
t i t u d , r e s e r v a y e q u i d a d . P a s o a d o m i c i l i o . 
L A I J E , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n d e n -
te R e y , t e l é f o n o A-5500. 
C 1200 8-15 
S O L I C I T O $10,000 C Y . a l 12 P O R lOO s o -
b r e u r b a n a , v a l o r , $18,000; $9,000, 9 por 100, 
v a l o r , $30,000. S u á r e z , P r a d o 101, e n t r e P a -
s a j e y T e n i e n t e R e y , T e l . A-5500 . 
C 1205 4-15 
S O L I C I T O D E S D E f lOO A 1.000. P A G A X -
do d e l 2 a l 5 p o r 100 m e n s u a l , s e g ú n c a n -
t i d a d . G a r a n t í a s ó l i d a con e s c r i t u r a s p ú -
b l i c a . U b r e de g a s t o s p a r a e l p r e s t a m i s t a . 
L A G O , P r a d o 101, e n t r e P a s a j e y T e n i e n -
t e R e y . C 1785 30-13 M. 
« E A L Q X I L A E X 16 O E X T E X E S , L A 
h e n m o s a o a s a A g u i a r 64, s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y pteo m o s a i c o . L a (llave e n l e bode-
g a , m f o r m u m M o r r o 7 a n t i g u o , de 11 a 1 y 
de 6 a 8 p. m . 
8530 4.1S 
S E A L Q U I L A 
S i n e s t r e n a r s e , l o s h e r m o s o s y f r e s ó o s 
a l t o s de R e v ü l l a g l g e d o 1. e s q u i n a a M o n -
te , a fanni l ia d e g u s t o , c o n s a l a , r e c i b i -
dor , g a b i n e t e , 8|4. eal&n c o m e d o r y u n c u a r -
to e n Qa a z o t e a . D o b l e s « e r v l c l o e , b a ñ a d e -
r a , e ¡ l eo tr i i c idad y c4eao r a s o . S u d u e ñ o en 
M o n t e n ú m . 27. 3528 4-18 
S E A L Q U I L A X , E X Z U L U E T A E S Q U I X A 
a C o r r a l e s , 13 c a s a s de c o n s t r u c c i ó n n u e v a , 
m o d e r n a s y b i e n d e c o r a d a s . A l q u i l e r e s de 
$65, $70, $76, $100 y $110 C y . P o n a i n f o r -
mies. K . B a s i t i é n , P r a d o 91, Teü . A-3i931. 
3554 4-18 
C A S A S P E Q U E R A S B A R A T A S , C O M O -
das , a c a b a d a s de f a b r i c a r , e n e l c e n t r o de 
l a s t r e s l í n e a s de t r a n v í a , en S a l u d 231. 
3192 10-11 
M A X R I Q U E 143, E X T R E R E I X A Y E s -
t r e l l a , a c a b a d a de a r r e g l a r y p i n t a r , con 
s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s b a j o s y 3 a l to s , b a -
ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o . I n f o r m a n en S a n N i -
c o l á s 74. a l tos . 3197 3-11 
S E A L Q U I L A N 
el s e g u n d o piso de l a c a s a M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 13, con s ie te e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , comedor , r e c i b i d o r , etc., p r o v i s t o de 
c o m p l e t a s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s y d e l 
m e j o r "confort ." T a m b i é n so a l q u i l a otro 
e s p l é n d i d o ( e l p r i m e r p i s o ) c o n s t r u i d o e x -
p r e s a m e n t e p a r a of ic inas y m n e s t i a r l o s . 
L a l l a v o en M e r c a d e r e s n ú m . 15. I n f o r -
m a n en M e r c a d e r e s n ú m . 21, t e l é f o n o 
A-5391 . 3247 8-11 
E M E L V E D A D J 
( C A S A S Y P I S O S E 
V E D A D O . . ^ E A L Q U I L A U X A C A S A E X 
i a c a l l e N u e v e n ú m e r o 127 A e n t r e 14 y 
3i6, f r e n t e a ta c a p i l l a de los c a r m e l i t a s . 
L a Llave c i n f o r m e s en e!l 125 A 
36li9 4 
S E A L Q U I L A X . P A U L A 50, A L T O S , S A X 
R a f a e l 145, 147, 153 y 159, a l tos . L a s l l a -
v e s en l a s bodegas de l a s e s q u i n a s r e s -
p e c t i v a s . I n f o r m a n en e l B a n c o N o c ' o n a l 
d e C u b a , c u a r t o n ú m . 500, q u i n t o piso . 
3268 8-12 
S E ALQUIIAAX LOS E S P A C I O S O S \ V E X -
t i í l a d o s a l t o s de l a g r a n c a s a de A m i s t a d 94, 
a c a b a d o s de p i n t a r . L a l l a v e e Iniformes e n 
S u á r e z n ú m . 7. T e f l é f o n o A - 4 Í 9 2 , " F l o r d e l 
P u r o H a b a n o ' . ' 3-473 8-17 
OBISPO 50 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e l 
a r r e n d a m i e n t o ( e n c o n j u n t o ) d e e s t a 
e s p l é n d i d a c a s a e n O b i s p o n ú m e r o 
1 1 9 . 
3 5 2 2 4 . — 1 7 . 
D I N E R O 
S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . D o y h a s -
t a 30,000 pesos oro e s p a ñ o l en p r i m e r a h i -
p o t e c a a l 8 y 9 p o r c i ento . I n f o r m a n e n 
J e s ú s M a r í a y P i c o t a , bodega . T r a t o d i -
r e c t o . 3353 8-13 
PARROQUIA DEL ANOEL 
N O V E N A Y F I E S T A S O L E M -
N E S A S A N J O S E D E 
L A M O N T A Ñ A 
E l d í a 10 d e l c o r r i e n t e d a r á p r i n c i p i o l a 
n o v e n a c o n m i s a c a n t a d a a l a s 8 a . m . y 
a c o n t i n u a c i ó n u n p i a d o s o e j e r c i c i o y go-
zos c a n t a d o s . E l d í a d i e z y n u e v e , a l a a 7 
y m e d i a a . m . , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l 
y a l a s 8 y m e d i a a . m . l a s o l e m n e , c o n 
v o c e s y s e r m ó n . 
3097 8-8 
IGLESIA DE SAN EELIPE 
EH d í a 10 l a r á p r i n c i p i o l a n o v e n a a l 
g l o r ' o s o S a n J o s é , d e s p u é s de l a m i s a que 
BQ c e l e b r a r á todos los d í a s a l a s 8. 
E l d í a 18, a l a s s i e t e p. m . , s e c a n t a r á 
l a t a l ve con o r q u e s t a . B l 19, a l a s 7 y m e -
d i a , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a ü ; s e r e p a r t i -
r á n e s t a m p a s d e l S a n t o . 
A das 8 y miedla l a fiesta c o n s e r m ó n a 
c a i ^ j de l R d o . P . J u a n J o s é T r o n o o s o , C . D . 
A s i s t i r á e l E x c m o . l l t m o . y R d m o . s e ñ o r 
Oblsjpo D i o c e s a n o . 
P o r l a .oche los e j e r c i c i o s a c o s t u m b r a -
dos con s e r m ó n p o r u n R d o . P . C a r m e l i t a 
y p r o c e s i ó n . 
S e r e c u e r d a a l o s fieles l a s I n d u l g e n c i a s 
c o n c e d i d a s p o r él sefior, O b i s p o D i o c e s a n o 
p o r a s i s t i r a es tos c u l t o s . 
S e s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a s u s d e v o t o s y 
c o n t r i b u y e n t e s . 30S2 12-8 
L O T E S D i : D I X E R O P A R A H I P O T E C A S 
de $600, $1.000, $2.000, $2,500, $4,500. $6,500 
7,000 y 25,000 s o b r e p r o p i e d a d e s que r e s -
p o n d a n , o se c o m p r a u n a c a s a a n t i g n a o 
m o d e r n a , b u e n punto , t r a t o d i rec to . O b i s -
p o 32, s o m b r e r e r í a , de S a l . 
3283 S-12 
D I 1 V E R O E X H I P O T E C A 
I » f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s y a m ó -
d ico i n t e r é s , e n e s t a c i u d a d . V e d a d o . C o -
rro, J e s ú s del M o n t e y en los r e p a r t o s . 
T a m b i é n l o f a c i l i t o e n e l campo . E m p e d r a -
do 47. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711, de 
1 a 4. 2949 26-5 Mz, 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o s e p a r a d o s , los a l t o s y b a j o s de T r o -
c a d e r o 77 . c o m p u e s t a c a d a p l a n t a de d o s 
ouamtos granules , b u e n a s a l a » c o c i n a y c o -
medor , s e r v i d o s c o m p l e t e s , r e c o n s t r u i d a s 
s e g ú n l a s ú l t l a n a s disposdeione d e l a Sa» 
nidaid, f r e s c a s y m u y eflaras. P a r a i n f o r -
m e s a todos h o r a s e n l a p e l e t e r í a " E l S i -
g lo ," B e ü a s c o a í n y S a n J o s é y e n c i ñ a s de 1 
a 2 p. m. 3477 4-17 
S E Al /Q .UI1»AX L O S V E N T I L A D O S T M o -
d e r n o s a l t o s de A n c h a d e l N o r t e n ú m . 266, 
e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a . D a llloive e n l o s 
bajos . S u d u e ñ o en C o n c o r d i a 157 y 161. 
3459 8-17 
S E A L Q . L T I L A E L P I S O P R I M E R O D E V i -
l l e g a s 2d, en 8 m o n e d a s , prop io p a r a c o r t a 
famlilila o u n bufe te . D a l l a v e en l a bodega . 
M á s I n f o r m e s e n l a Duatcerta N u e v a I n g l a -
t e r r a , S a n R a f a e l y Consuflaudo. 
3506 4-17 
V I L L E G A S N U M . 113 
3e a l q u i l a e l s e g u n d o piso, c o n c u a t r o 
h a b í tac 'ones , s a l a g r a n d e , saJe ta , c o m e d o r 
y d e m á s comodidades . L a l l a v e e i n f o r m e s 
e n Muraulla n ú m s . 66|6S. T e l . A-S518 . 
3241 8-11 
S E A L Q U I L A N 
E n 25 c e n t e n e s , los v e n t i l a d o s a l to s de 
R e i n a 88, c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i d o r , 00-
m e d o r , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de desahogo , 
b a ñ o completo , 2 c u a r t o s y b a ñ o p a r a c r i a -
dos , m o t o r e l é c t r i c o y b o m b a p a r a c u a n d o 
f a l t e el a g u a . D a l l a v e en los b a j o s . C a p o t e , 
M e r c a d e r e s 36, t e l é f o n o A-6580. 
3139 10-10 
S E A L Q , U I L A X L O S A L T O S Y B A J O S D E 
l a c a s a R e i n a 96, e s q u i n a a E s c o b a r , b i e n 
J u n t o s o s e p a r a d o s . Dos a l t o s c o n propios 
p a r a p e r s o n a s de p o s i c i ó n . D a l l a v e e i n -
f o r m e s . M a n t e c a , C u b a 76 y 78, t e l é f o n o 
A-5194. 3 0 « 1 15-8 Mz. 
OfiCIOS 16, esquina a lamparilla 
S e a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l t o s por 
D a m p a r i l l a , c a s a m o d e r n a c o n todos los r e -
q u i s i t o s de h i g i e n e p a r a f a m i l i a , que t iene 
t o d a s l a s ootmodidades m o d e r n a s . P o r Ofi -
c i o s se a l q u i l a n m a « n l f i c a s h a b i t a c i o n e s 
p a r a of ic inas . E n l a p l a n t a b a j a i n f o r m a -
r á n . 3162 10-10 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
C a s t i l l o 13 A p r o p i a p a r a u n a I n d u s t r i a , 
p r ó x i m a a l a C a l z a d a d e l Monte . D a r á n 
r a z ó n en J e s ú s d e l M o n t e 323, a n t i g u o . 
3117 26-8 M , 
D A M O S f l .000 ,000 E X H I P O T E C A S D E S -
do $100, deside 6%, 7 y 8 p o r 100 annail , a s í 
c o m o s o b r e a l q u i l e r e s , p a g a r é s y a u t o m ó -
v i l e s , c o n g r a n r e s e r v a y p r o n t i t u d . D a -
m o s sobre fincas r ú s t i c a s de 1 a 12 p o r 
100 a n u a l . C o m p r a v e n t a de c a s a s , s o l a r e s 
y t e r r e n o s . C . D A G O D A O A D D E . P r a d o 101, 
e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , T e l . A-5500. 
C 1201 . 30-15 M . 
2 L P I D I 0 B L A N C O 
D o y ?6,500 e n h i p j o t e c a s o b r e u n a b u e -
n a c a s a , a l 6 y m e d i o p o r c i e n t o , t i e m -
p o e l q u e s e c o n v e n g a O ' R e i l l y 23 , d e 2 
a 5 , t e l é f o n o A - 6 9 5 1 . 
3281 8-12 
H I P O T E C A S 
s o b r e finca u r b a n a , s e c o l o c a n l a s s i g u i e n -
tes c a n t i d a d e s , 1, l % j 2, 3, 4, 6 y 10 m i l 
en l a H a b a n a y eus b a r r i o s , 5 m i l en ! a 
c i u d a d a l 8 p o r 100, s i n i n t e r v e n c i ó n d i -
r e c t o con R u i a D ó p e z , en M o n t e 244, d e 
11 a 1 y de 6 a 8 P . M . 
3224 8-11 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l j u e v e s , d í a 19, s e c e l e b r a r á l a f t e s t l v í -
daid' de S a n J o s é con m i s a s o l e m n e a l a s 
u n e v e , p r e d i í o a j i a o e a e l l a e l P . D a n i e l I b a -
— » . 3 a OU, 3-17 
S E R M O N E S 
Q u e s e p r e d i c a r á n d u r a n t e e l p r i m e r s e -
m e s t r e d e l p r e s e n t e a ñ o e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l d e l a H a b a n a . 
M a r z o 19, F e s t . de S a n J o s é , M . L s e -
ñ o r C a n . A . B l á z q u e z . 
A b r i l 3, F e s t . d e N . S . d e l o s Dolore f l , 
M . L S r . M a g i s t r a l . 
A b r i l 19, D o m i n g o i n A l t y e , d e M i n e r -
v a , S r . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
M a y o 3, P a t r o c i n i o d e S a n J o s é , M . L 
S r . C a n . A . B l á z q u e z . 
I d e m 17, D o m i n g o m, d e M i n e r v a , M . L 
S r . C a n . A . L a g o . 
M a y o 31, D o m i n g o d e P e n t e s c o s t é s , M . 
L S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 7, L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , M . L 
S r C a n . A . B l á z q u e z . 
I d e m , 14, D o m i n g o i n f r a o c t . de C o r p u s 
C b r i s t i , M . L S r . C a n . A . L a g o . 
J u n i o 21, D o m i n g o n i , d e M i n e r v a , M . 
t S r . M a g i s t r a l . 
S A N T A C U A R E S M A 
M a r z o 22, D o m i n g o TV d e C u a r e s m a , s e -
ñ o r V i c a r i o d e l S a g r a r l o . 
M a r z o 22, D o m i n g o d e P a s i í i n , M . L se-
ñ o r C a n . A . B l á z q u e z . 
A b r i l 9, J u e v e s S a n t o ( M a n d a t o ) , M . L 
S r . C a n . A . L a g o . 
A b r i l 10, V i e r n e s S a n t o ( S o l e d a d ) , M . 
L S r . M a g l s t r a L 
V i s t o : P o r e l p r e s e n t e v e n i m o s e n a p r o -
b a r y d e h e c h o a p r o b a m o s l a d i s t r i b u -
c i ó n d e l o s s e r m o n e s q u e d u r a n t e e l p r i -
m e r s e m e s t r e d e l p r ó x i m o a ñ o de 1914 
s e h a n d e p r e d i c a r e n l a S . L C a t e d r a l . 
A s i m i s m o c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s d e 
i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a 
p o r l a I g l e s i a , a loe q u e d e v o t a m e n t e o y e -
r e n l a D i v i n a P a l a b r a . L o d e c r e t ó y firma 
8 . E . L y R . de q u e c e r t i f i c o . 
-1- E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . E . I . y R . 
D r . A l b e r t o M é n d e z . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E A X ^ L I D A N L O S A L T O S D E D A CASA. 
A s r u í l a &7, e s q u i n a a N e p t u n o . D a l l a v e en 
e l c a f é . M á s i n f o r m e s , E s t r a d a P a l m a 22, 
V í b o r a , t e l é f o n o 1-2982. 
3504 4-<r7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A l q u i -
l a n loa b a j o s de O ' H e i l l y 13, e n t r e O u b a y 
A g n i a r , es u n b u e n l o c a l , con t r e a p u e r -
t a » a l a caJle . 3496 8-17 
A LUS INDUSTRIALES 
S e a l q u i l a , e n C a m p a n a r i o 53, u n a e s p a -
c i o s a o a s a p r o p i a p a r a u n t a l l e r , con s a l a , 
SBÍleta» c i n c o h a b i t a c i o n e s , pa t io , t r a s p a t i o 
y e e r v l c i o san i ta ir lo m o d e r n o . D a l l a v e en 
'la b o d e g a de l a e s q u i n a de O o n c o r d i a . S u 
d u e ñ o . M a c e o 68, G u a n a b a c o a . 
83!)i* 4-15 
E L D I A P R I M E R O D E A G O S T O Q , U E I > A 
litora l a t i e n d a de P r a n c i a c a G a l á n , en l a s 
E n s e n a d a s d e B a r d a l l o , T é r m i n o M u n i c i -
pafl de S a n J u a n y M a r t í n e z ( P i n a r d e l 
R í o ) paira t r a t a r de e l l a v e r s e c o n e l s e -
ñ o r J o s é D u i s L ó p e z M a r í n , en D u i s Dazo . 
3446 4-15 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
P a r a v i v i r b ien , en punto c é n t r i -
co y p o r poco d'nero, riúd2se a N e p -
tuno 2 A a l t o s de l " C a f é C e n t r a l . " 
f rente a l P a r q u e C e n t r a l . C a s a se -
r i a , de a b s o l u t a m o r a l i d a d , b u e n a 
c o m i d a , t i m b r e e n l a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o r e s e r v a d o de s e ñ o r a s c o n a g u a 
c a l i e n t e y f r í a , e n t r a d a a todas ho-
r a s . P a r a m á s i n f o r m e s en l a m i s -
ma , d lr ier irse a M. R e m e s a r . 
V E D A D O 
Se a l q u i l a eü piso a l t o de l a c a s a s i t u a -
d a e n l a caJie Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H y G , 
c o n v i s t a a l m a r , 7 c u a r t o s d o r m i t o r i o e , 3 
d e b a ñ o c o n b a i l a d e r a , e s c a l e r a i n d e p e n -
d i e n t e p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
é s t o s e n e l pteo b a j o y pajt.iio. D l a v e s o Vn-
f O r m c s en l a C a l z a d a n ú m . 54, p i s o a l to , 
e n t r e G y F . S51ñ 10-17 
S E A L Q U I L A , P R O P I A P A R A U N A F A ~ 
m i l l a de gusto , l a c a s a 17 n ú m . 15, a c a b a d a 
dte f a b r i c a r , a l a e n t r a d a de l V e d a d o . Da 
l l a v e a l lado. P a r a m á s i n í o r m e s , Eetran'.a 
P a l m a 22, V í b o r a . 3005 4-17 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 8 C E N T E -
n e s , a o a s a en l a l o m a , c a l l e 16 e n t r e P y 
G , e n t r e l a s dos l í n e a s de l e l é c t r i c o ; t i ene 
s a l a , comedor, 4 c n a r t o s , c o c i n e , b a ñ o , j a r -
d í n y pat io . E n 13 y G , Q u i n t a de L o u r -
des , p o r t e r í a , l a e n s e ñ a r á n . 
3435 4-15 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A . O A S A L i -
n e a entre D y M, c o m p u e s t a de c i n c o c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , comedor , coe ina , c u a r t o 
de c r i a d p s y b a ñ o s , todo moderno . I n f o r -
m a n e n 13a. n ú m e r o 20 A . e n t r e J y K . 
3360 S-13 • 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a e n e l V e d a d o , c a l l e B n ú m . 4, e n -
tre Cta. y 3ra . , con s a J a , s a l e t a , 8 c u a r -
tos, coc ina , s a l ú n de comer, dos inodoros , 
b a ñ o y d u c h a ; y un h e r m o s o p a t i o ; p a r a 
t r a t a r de s u a j u s t e i n f o r m a n e n l a c a l i » 
de S a n R a f a e l n ú m . 135, a l t o s , t e l é f o n o n ú -
m e r o 5 1 7 8 - A 3358 16-13 3C 
V E D A D O . E X L A C A L L E 6 E X T R E 29 
y 25, a c e r a de l a br iea , se v e n d e n v a r i a s 
p a r c e l a s de t e r r e n o de d iez m e t r o s de f r e n -
te por 37 de fondo. I n f o r m a , G . del Monte , 
H a b a n a 82, t e l é f o n o A-2474. 
, C 1129 15-8 Mx. 
A K U A D O . A L Q U I L O C A S A S B A J A S A » 
centenes , con todas l a s comodIda<ies ' p a r a 
p e r s o n a s de g u s t o . Once e n t r e L y M. l^a 
l l a v e e l bodeguero . 3270 8 - Í 2 
V E D A D O 
L í n e a e n t r e 6 y S. Se a l q u i l a n dos p i -
sos a l tos , Indiopendientes. C a d a uno tiene 
p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r t o s , c u a r -
to de toi let , s a l e t a , c o c i n a , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , b a ñ o e inodoro p a r a cr iados , h a l l 
a l fondo. A g u a a b u n d a n t e . I n f o m i a n en l a 
m i s m a y en F - 1 9 7 0 . 
3213 1 0 - U 
T 0 3 2 M z . - l 
S E A L Q U I L A P O R 10 C E N T E N E S E X 
S o l 27, u n e s p l é n d i d o p r i n c i p a l , nuevo , a l a 
b r i s a , e s p a c i o s o y con dob le s e r v i c i o s a n i -
t a r i o . I n f o r m a r á n e n O b r a p í a 7, s u d u e ñ o , 
Hl i lar lo A s t o r q u i . 3088 l'5-8 M. 
( H A B I T A O I O I N c S ) 
S E A L Q X I L A X E X E G I D O 8, A L T O S 
g r a n d e s y vemtiJadas h a b i t a c i o n e s c o n 6 s i n 
m u e b l e s y c o m i d a , p r e c i o s m ó d i c o s y c o n -
v e n c i o n a l e s , e n t r a d a a todas h o r a s con l l a -
Vín . 3531 4-18 
S E A L Q U I L A , E X O A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n con t o d a a s i s -
t e n c i a , p r o p i a p a r a h o m b r e s solos . Se c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o 95, a l tos . 
3517 8-18 
S E C O M P R A X L I B R O S . R E S T O S D E e d i -
c i o n e s y p a p e l e s de m ú s i c a ; a v i s a d en p e r -
s o n a o p o r c a r t a a l a c a U e de A c o s t a n ú -
m e r o 54, l i b r e r í a . H a b a n a . 
3491 4-17 
E X 12 C E X T E X E S S E A L Q U I L A N L O S 
e a p a c i o s o s a l t o s de l a o a s a D u z 8, con s a -
l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o , 
m o d e r n o , p i sos finos. D l a v e e I n f o r m e s en 
l a t i e n d a d e l lado. 3431 8-15 
L I B R O S B A R A T O S 
H i s t o r i a de E s p a ñ a p o r D a f u e n t e , 25 t o -
mos , p a s t a c o n d o r a d o s , todos t r e s l u i s e s . 
G e o g r a f í a U n i v e r s a l y p a r i t o u l a r de E s -
p a ñ a p o r M a l t e - B r u n y o tros 4 tomos c o n 
m a p a s y l á m i n a s , todos 2 c e n t e n e s . P e -
irifldiooa a a t í s t l o o s y l i t e r a r i o s e s p a ñ o l e s 
c o n l á i m d n a s , a ñ o s a n t i g u o s y m o d e r n o s . 
D e v e n t a e n A c o s t a 54, l i b r e r í a . H a b a n a . 
3*490 4-17 
A L Q U I L E R E S 
(Lo* que dcuen alquilar 
r á p i d a m e n t e sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E M L A H A b A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I I i A X L A S C A S A S ROM A T «, 
b a j o y 8 b a j o y a l t o , son m o l e m a s , c ó -
m o d a s y de m ó d i c o pcneclo. I n f o r m a n en 
M o n t e 350, a l i x » . 3+62 41-17 
MALECON 3 Í 2 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , se a l -qui lan dos 
p i s o s a l t o s de l a c a s a mueva que d a f r e n t e 
a l M a l e c ó n y a S a n D á z a r o ; t i e n e e s c a l e r a 
p o r l a s dos ca l l ea , s a l a , s a l e t a , s e i s c u a r -
tos , comedor , c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o c o m p l e -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s a/parte; es m u y 
o l a r a y f r e s c a . I n f o r m a n en l a m i s m a y 
e n E s c o b a r 38, a l t o s . 
M i l 8-15 
E S T E V E Z ST. S E A L Q U I L A , E S N U E -
v a ; s a l a , s a l e t a , s e i s h a b l t a d o n e s , todas 
d e m o s a i c o . D a l l a v e e n f r e n t e . P r e c i o , 
ocho con tenes . S u d u e ñ o , S a n t o S u á r e z 49, 
J e s ú s d e l Monte . 3426 8-15 
; O J O ! C O M E R C I A X T E S 
S e a l q u i l a , e n l a c a l l e d e l a M u r a l l a u n 
l o c a l p r o p i o p a n a t i e n d a de r o p a o c o s a 
a n á l o g a . I n f o r m a n en el H o t e l Continente1. , 
Of lc ios 54. C424 8-15 
E X G A L I A X O 84, S E A L Q U I L A X D O S 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , con b a l c ó n a l a 
c a l l e y todo s e r v i c i o . 3410 8-15 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A B I -
t a c l o n e s a f a m i l i a s do m o r a l i d a d , s i n n i -
ñ o s , s o n m u y f r e s c a s , con todo e l s e r v i c i o , 
h a y pocos i n q u i l i n o s . S a n I g n a c i o 47. 
3429 4-16 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
curmiebladas y con t o d a a s i s t e n c i a en l a 
p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y 
h a b i t a c i ó n , a u n a c u a d r a de los t e a t r o s 
y p a r q u e s . E m p e d r a d o 75, e s q u i n a a M o n -
s e r r a t e . 3432 4-15 
V E D A D O 
E n l a c a l l e A e n t r e 5ta . y 3ra . , se a l q u i l a 
u n a c a s a c o m p u e s t a de j a r d í n , p r t a l , s a -
l a y s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s y uno 
Independ ien te , c o m e d o r a l fondo, dos p a -
t ios , g r a n a z o t e a y d e m á s c o m o d i d a d e s p a -
r a u n a í a m i l i a . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 4. 
I n f o r m e s en l a c a l l o 17 n ú m . 469, e n t r e 10 
y 12, t e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 
3205 8-11 
L O M A D E L V E D A D O , P I S O A L T O , C A -
l l e 15 n ú m e r o 250, e n t r e E y F , g r a n s a -
l a , s ie te c u a r t o s , comedor , dos b a ñ o s , co -
c i n a , c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , g a s y elec-
t r i c i d a d , m u c h a a g u a , et . I n f o r m a n en F 
n ú m e r o 30, a n t i g u o , e n t r e l a s c a l l e s 15 y 17« 
3302 S-12 
E M J E S U & D E L M O N T E 
Y ¥ I B i l K A 
( C A S A S P I S O S ) 
S E A L Q U I L A A' S E V E M U ; L A CAMA 
c a l l e de D a w t o n n ú m e r o 32. AlquiQer 5 OtwH 
tenes . I n í o m m a n e n S a n t a F e l i c i a 18, a n t i -
guo, J e s ú s d e l Monte . 
3540 S - l « 
S E A L Q U I L A , E N S A X I G X A C I O 65, U N A 
h a b i t a c i ó n en $7. E n T e j a d i l l o 45, o t r a en 
$11. E n O b r a p í a 91, o t r a e n $12 y en I n d u s -
t r i a 72 A o t r a en 2 c e n t e n e s . 
3436 4-15 
S E A L Q U I L A U X D E P A R T A M E X T O E X 
el s e g u n d o piso de S o l 63, de tres h a b i t a -
c iones , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s : es m u y 
c ó m o d o , e n 5 c e n t e n e s . L a l l a v e en Com-
p o s t e l a 106, co legio , t e l é f o n o A-3103. 
3359 8-13 
E X L A V I B O U A S K A L Q I I L A X D O S C A -
s a s de a n a m i p o s t e r í a , a l a b r i s a , oon s a l a , 
saJ'eita, t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o sani tar io-
S a n t a C a t a l i n a 10 y 14. L a s l l a v e s en l a 
bodega. S u d u e ñ o en H a b a n a 99. 
3524 8 - l « 
JESUS DEL MONTE 588 
S e a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a ca^a, con sa3«i/ 
comedor , 5 h a b i t a c i o n e s , 2 servit- ios, e«T' 
c a del p a r a d e r o de los c a r r o s , en 13 cente-
n e s . L a l l a v e e n l a b o t i c a D a n i e l . I n f o r m a » , 
en C o m p á s a t e l a n ú m . 141, i m p r e n t a . 
3502 
O B R A P I A N t M. 14, E S Q I I X A A 3 I E R C A -
deres . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 3284 8-12 
S E A L Q U I L A 
D a h e r m o s a c a s a de z a g u á n y dos v e n t a -
n a s . Z a n j a n ú m . 58. f r e n t e a l P a r q u e de 
D r a g o n e e . T i e n e s a l a , comedor , s i e te c u a r -
tos, m a g n í f l o o b a ñ o , d o s inodoros , b u e n a co -
c i n a y e s p a c i o s o p a t i o . L a l l a v e en l a l i t o -
g r a f í a de l f rente . I n f o r m a n en A c o s t a n ú -
m e r o 46, t e l é f o n o A-3712. 
8330 B-14 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
itm aJtos 21J, y 218Z, art t iguo . e a 10 c e n -
t enes c a d a uno . A m b o e t i e n e n s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
y dos « e r v l o i o s s a n i t a r i o s . D a s l l a v e s en l a 
b o d e g a de JíoptuTio y M a r q u é s G o n z á l e z . 
P a r a t r a t a r e n M a n r i q u e y S a n J o s é , P e i -
í ' .une r ía . 102S M z . - l 
S E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O 
de M a r t í n V a l m a ñ a , e m p l e a d o que f u é de 
A g u l a r y O b r a p í a , s u h e r m a n o M i g u e l , en 
L i n e a n ú m . 69, V e d a d o . 
3295 « - 1 2 
E X L A C A L L E D E S A X N I C O L A S N u -
m e r o 91. e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , s e a l q u i -
l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s o h a b i t a c i o -
n e s m u y b i e n v e n t i l a d a s , e n t r a d a a todos 
h o r a s , es u n a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r a 
l a m o d e r n a , m u y s e c a y v e n t i l a d a ; se de -
s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
2S58 26-s 
E X S A N L A Z A R O 102, B A J O S , E S Q t i N \ 
a C r e s p o , se a l q u i l a n u n a o dos e s p l é n d i d a s 
sabitacio 'nea .piso mosa icos , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o I n m e j o r a b l e ; m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
o c a b a l l e r o so lo . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
2894 15-4 B£ 
L U G A R E S P A R A 
E S T A B L F G I M I E M T 0 5 & . 
A ' I B O R A . S E A L Q U I L A , E X 12 C E M U E -
nes, l a c a s a G e r t r u d i s n ú m . S, s a l a , saleta, 
c i n c o c u a r t o s , comedor , p a t i o y t r a s p * " ^ 
L a U a v e e n l a bodega d e l frente . In fc 
en F -25S8 . 3450 ' í - l « 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a en A r a n g o e s q u i n a a Fomento. 
do por ta l , s a l a , comedor , dos cuar tos , W 
c i ñ a y todos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o * 7 
c u a r t o s a l to s con todos los »e<rvIcios 
e l bajo , propios p a r a dos f a m i l i a s y * 
b r i s a . P r e c i o m ó d i c o . S u d u e ñ o en 





ALTOS ESPACIOSOS. A L A B R I S A . « ^ 
f r e n t e a t r e s ca l l e s . E n c a r n a c i ó n y S e d » 
no, a u n a c u a d r a de C o r r e a . Inform*11 
l a c a s a de l f rente . " V i l l a D o l o r e s . " 
3072 . JO-8 » • 
E N E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A I > Q U r L A H E R M O S A O A S A 
•99. a n t i g u o , z a g u á n , p a r a a u t o m ó v t í 
h a b i t a c i o n e s ; p a r a e s t r e n a r , doce o » 
3562 
S E M l M M . N L A 
S E A L Q U I L A U N I X > C A L P B O P I O P A R A | r a s n ú m . I 
b a r b e r í a ; prec io , $2)1-20, c o n l u z e l é c t r t c a . tos y se i s ca 
I n f o r m a n e n A ¿ u i » r 56, o a í é . I oentenes. I n 
3518 2828 
O A S A D E P A L G ^ -
r. C e r r o , con 
s s a n i t a r i a s ; p r e » ^ 
MI l a bodega. 
M A R Z O 18 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
C O M P R A S 
" S O L I C I T O COMPR.AB CASA V I E J A O 
nueva en GaillaJio. O 'R^i l ly o Monte. GOLA, 
A.partaclo SÓ2. Tel . A-55. Paso a domicilio 
_ C 120S t>U 
~ COMPRO M > I - N T E R V K M IOX DF: CO-
r r ed una casa esquina con establecimien-
to, t r a t o directo con el vendedor, dirigir-se 
a l Apar tado n ú m e r o 1212. dando detalles de 
>r©cio y demis condiciones. 
3370 g . l4 
MA4irr:fA_s D E COSER D E S I X G E B , S E 
ompran . p a s á n d o l a s a buen precio. Tann-
>;én se a lqu i lan a peso mensual y se ven-
len muy b a r a t a » y se compran muebles de 
odas clases. Llame al t e l é f o n o A -88Í6 . 
Wyuacate SO. D. Schmldt. 
3-0'J 26-11 M 
S e c o m p r a r . 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
S O L I C i T Ü D E S 
S E Ü f í O E S I T A N 
( S i de»&a usted encor.trar 
rápidanurAe criados w otra 
clam de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo 
don.) 
tai SOOLICITA T NA P n i ; > 0 \ A Q.I E quie-
r a tomar en a lqui la r una esquiina, punto 
cén t r ivo , propio pa ra ca-ia d-e caimibio, ven-
t a do b i l l e t e» y tabacos. In fo rma j i en "Ro-
ma"' Oblc?po 6S, al lado de Europa, d* 7 a 
11 y do 2 a 5. C 1217 *-17 
S E S O L I C I T A l XA C R I A D A B L A N C A O 
de co lor pana el servicio de manoa. San 
L á z a r o 331. erntre I n fan ta y IC 
35Ü1 4-18 
í -n L I N E A 120, K \ T R E 8 y 10, S O L I C I -
taii una o.ria.Ia p^iii.naxilar que t^njara quien 
l a reoomiopde. Sucíldo, 3 centisnes y ropa 
llm;>:a. 3558 4-1S 
8 1 S O L I C I T A UNA C R I '.DA D E M E D I A -
r a edad paira el servicio tle una corta fa-
m i l i a . Se prefiere que entienda B.)go de co-
cina. Sueldo, 4 centenes. Teniente Rey 19, 
esquina a Cuba, 3566 4-18 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada 0<: manos en Línea 80, entre 
A y B, V é d a l o . 3527 4-18 
S E S O L I C I T A l NA C i l I A D A D E MANOS 
que .«C'pa co.-er bkin. paira s e ñ o r a sola: «u-cl-
do, 3 centenes y rooa limpia. Vlrtutíes 97, 
alio.-. 3556 4-18 
E N J E S U S MARIA 7 ALTOS I Z Q U I E R D A , 
e« so l ic i ta para corta fami l i a una cocine-
r a que ayude en lo« quehaceres de la casa; 
si no es muy aseada que no se preisente. 
3+14 7-l« 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA P E -
InsuCar que tenga rcfeirencias y que haya 
ranciado, de no ser así que no se presente, 
n ' l f 23 n ú m , 315, Vedado, entre B y C. 
84M 4-1? 
SB S O L I C I T A l .NV « R I A O A Q,VB S E P A 
6icj"v i.r m'ei«a, que «ea fo rmal y no muy jo-
•̂f•n ,([u¡<¡ t r a i g a recomendaciones de don-
tt" lia trabajado, para m á s pormenoree, LÍ-
jais a :. cu t re 4 y 6, do 8 a. m. a 3 p. in. 
i 4-17 
S E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A CON bne-
ais recomendaciones en Reina 104, alto*. 
S50S 4-1T 
P A R A C O L E G I O 
Se solicita un profesor. Informan en ol 
i «teíflo Polo, de 10 a 12, Re'na 137, ee-
Uuina a Cfervasio. 3431 4-15 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Bal bino Rodríguez Prados. Lo soilclta BU 
hermana Marta Manuela Rodrígnc:: Prados. 
Dirigirse a Pocito 25. altos. 
3439 4-15 
S E S O L I C I T A DJM S I R V I E N T E P I R A 
•jfeompañar haista Barcelona a un ma t r lmo-
.nio con dos niñas. Informan en Be le«coa ín 
r San Rafael, f e r r e t e r í a . 
3433 4-15 
CRIADA D E MANOS. BLANCA, Q U E S!C-
pa su ob l i f f adón se solicita en c! Vedado, 
ralle 18 n ú m . 2. entre 11 y 13. Sueldo, 3 
i-entines y ropa l impia 
3430 
S E O F R E C E N 
( S i desea usted colocarse 
rápidamente , anúnciese en 
esta sección.) 
I ' ' E N C I A D E COLOCACIONES '«La Am*-
'ica," Dragones 16. Dlireotor, Roque G a -
llego. Fac i l i ta en el acto y con referen-
cias, criados y arladas, oarnareros y camna-
feras, cocineros y ayxidanítea, ooclneraa y 
Para los ingrenlos y finas de campo toda cCa-
ee de trabajadores. 3-552 4-18 
DfJSEA COLO<' A B.SE I N A J O V E N P E -
ninsuiar para limpieza de habitaciones: 
«abe coser a mano y en mAqulna. Infarman 
en Refugio 2 A, altos de l a bodega. 
3550 4-18 
XMEBICANO G R A D U A D O E N E A R M A -
cia, con buenais referencias y garant ías , 
desea colocarse como dependiente o en-
cardado de una botica; tiene práct ica en 
Cuba. Dirigirse penr escrito a M. B., DIA-
HlO D E L A MARIXA-
3549 4-18 
A H O R R A N D O 
PUEOE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no M 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con Mi trabajo." :: :: :: 
ABRA VD, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN El BANCO ES-
PAÍWL DE LA ISLA DE CÜBA 
L A S L I B R E T A S «e Hqal-
dan cada dos meses púdico-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: • :t 
SE ADIITES DEPeSITOS PESBE 
PESO ES ABELAftiTE T SE PAfiA 
el 3 % de i i m m 
F U E D E N abrirse las cuen-
tes de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspañoL u 
GIROS Y CABIAS DEraiTf l 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
2 £ M A G N I E I C A C R I A N D E R A , REfCO-
n o o . a y garaaittzada por el doc íor Trémols . 
»ea colocarse. Ofbrwpl» 52, esqv na a Com-
34">4 4-15 
ademo Antiguo 
T E N E D O R D E L I B R O S 
O f r e c e los s e r v i c i o s de s u p r o f e s i ó n . 
U e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u p a d a s , 
p r a c t i c a B a l a n c e s y t o d a c l a s e de l i -
q u i d a c i o n e s . 
I H r i g i r s e a X . L . , T e n i e n t e R e y 38, 
— a l t o s — o a l A p a r t a d o de C o r r e o s n ú -
m e r o 1,781. 
3371- 30 .—14. La gran comodidad de no tener 
que quitar sus lentes cuando se le-
vanta la vista es incalculable. 
Los nuevos cristales no tienen m*-
i dia luna, no son pegados, ni tienen JAMAICA, K I L O M S T R O 'ÍS. " C A R R E T E R A 
«e v a lejos y cerca a la vea. El pre-, 
cío de estos cristales hasta el presen-
te ha sido algo fuerte, pero ya están 
AL ALCANCE DE TODOS 
S e pueden montar estog cristales en 
GANGA. VENDO DOS C A S I S m ; DUS 
plantas, rr.odemas, sa'a, saleta corrida. 3 
cuarto*, se^eta, comedor al forido. terraza, 
patio y traspatio . iyual ambos p-.-es a. -
los y hajos. linea al frente. Ganan 3^ c?ii-
t e n » , $l».60O. L . A K E , Prado 1<0. entre Pa-
saje y Ten-.onte Rey. Te l . A-5500. 
C 12(H> 4-15 
BE \ K . N D K BU 9SU O M i mm VRTÍ^Tl-
oo cuadro cubano, propio para un regalo, 
ee pue-le ver en el •"Hotel Plaza". In fo rman 
en el misroo. 3401 4-15 
VKNIK» D I R E C T O I NA CABA, S M \ , Ba-
l«ta. tres cuartos, servicios, azotea y mo-
saicos, 13.250. rvos de alto y bajo a 16,300. 
In2nedíalas a Be-^ascoatn. Una en la Ví-
bora con sala y 5a.Ie>ta de mármol y cecuco, 
13.500. Saj» Miguel SO, de 9 a 12. 
Í 4 t 7 4-15 
CORTADORES DE CANA 
E. \ L A S F I N C A S D E F . BASCLTAS, EN 
MACHETEROS. 8 E ABONA E L 
PRECIO MAS A L T O Q U E R I J A DN OTRAS 
LOC.VLIDADES. 4S3 78-1 ' E 
B A R A T O DO A' l N TERRUÑO D E M X 4©. 
con 4 cuartxys de rntumpostaría e j l a roi-
tajd. con sanldaid mojerna, granando |21-2'->. 
Puede terminarse esa casa y hacer otra 
en el terreno vacío. $1.&00. I>AKE. Prado 
101. entre Pasaje y Teniente Rey. T e l é -
fono A-5500. C 120C 4-15 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
W n J E B L E S . J O Y A S , R O P A Y O B J E -
T O S D I ' A R T E 
Trocadero 59 Teléf. A-8004 
L a cai .a que m á s b a r a t o vende es-
tos obje tos en l a H a b a n a . Visítela y 
se c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
1041 M z . - l 
O C A S I O N E X C E P C I O N A I P A R A 
es tab lecerse e u u n a b u e n a e o l a c a c i ú u . 
E s í a b l e e e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
- , u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o . N o se ne-mkel u oro, al guste del cliente. DeaJ ce8Íta eapital ni e erieneia Garan. 
pues de hacer el reconocimiento de | tizain08 $150 al meg ^ s 
(la vista (gratis) damos a los chen- nail milcho más Diri a Châ e 
, tes una garantía por escrito de los * 
\ buenos resultados de nuestros crista-
1 lee. Tongo tres ópticos y hacemos 
exámenes de la vista todo el día. 
I B A Y A , O p t i c o . 
San Rafael esquina a Amistad. 
T e l é f o n o A-2250. 
F I N C A S . E N C A L Z A D A . CON 1.T00 P A b -
mas, 500 frutaje*, río, pozo, vivierv.:» Otra 
en Alquízar, 6*4 cabal ler ías , paln'.ii-. ve-
ga^, casas de viviensda y tabaco. 5 pozo?, 
j 12,900. F lgarola , Empedrado 31, de 9 a 10 
y de 2 a 5. 3420 4-15 
1008 M z . - l 
C R I A D O P E N I N S U L A R OESKiA C O L O -
cari-^ de cr iado de manoe eii CHM, particu-
lar: g a r a 4 centenec». I n f o r m a n en B g í -
do n ú m . 15, Habana. 
3525 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A l N A 
¡penimsiuCaT con buenas referencias. Para 
infoiTOes, Soí y San Ignacio, número 39, 
pueeto de fruitas. 3526 4-1S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta coloca/nse en fasnilla o cocn'ercío. dando 
referencJae de trabajo y oaiwportamlen-
to. VilJKgaa núm. 78. 3460 4-17 
GRAN AGENCIA DE GOLOCACMS 
VlllaTerde 7 Cm., O'Rellly 13. Te l . A-SS4S. 
E»ta anuigua y aaneditada' casa facilita, 
con referencias, criados a las casera particu-
irea. A loa duefios de hcbeOes. cafés , fon-
dos, pana/le rías, etc.. ooclneiroa, áesnw&'xrt-
"tes y toda olat-e de peirsonal que neceal-
tein, se mandan a oualqoiler punto d« la 
lata y ouadrUlfas de trabajadones p«ira «I 
cafmvo. 3497 4-17 
lain & Robertson, B o x 296, C h i c a -
co, E . U . 
c. 1176 30-12 VL 
k m CUAORIS OE MONTE 
vendo una esquina con bodega: tiene cua-
tro aflea de fabricada, construooifta «6U-
da, azotea, loaa por tabla, escalera de mftr-
I mol, es de planta alta, mide 370 metros. 
gana de alquiler $170, un recibo solo, «sin 
i rebajo; ú l t imo precio. >20.000; vendo ta¡m-
: bién en la caUle d« la Habana, a 30 me-
• tros de Muralla, una casa para fabricar, de 
HE >K>-r>F. UN J U E G O D E COMEDOR 
e?t!lo ingriés. de caoba y o t ro de eecrlto-
r l o de majagua y algunos otros muebles 
mft* y lamparas. Oaliano núm. 76. 
3339 8-13 
Al 'HUM A NO NI KVO. SF- VP:NDE UNO 
de tnagiilflfan vncea ron nn bnen namera 
de eitroaldan piezait de múnlra. Farde ver-
se M todan lloras en Bernaza attm. C 
3237 «-11 
UN J O V E N CON P R A C T I C A E N F A R -
macla, se ofreoe como depeaidiejite o en-
cargado para asta capital o fuera. Infor-
man en Xeptuno r72. moderno, altos. 
2993 1B-6 M. 
V E N T A O E H f f C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
400 metro: 
metro. I r 
Reina 39, 
3417 
ido 11 de frente, a $45 
Francisco Fernández en 
. de 1 a 3. 
4-15 
E N CONSULAOO. CASA MODKRNA, 2 
plantas, a la brisa. $15,900 y 600 de censo. 
E n Concordia o t ra a l to y bajo, 2 ventanas, 
sala, comedor. 814, en ol bajo. Igual en el 
al to . $0.900. F lgaro la . Empedrado 31, de 9 
a 10 y de 2 a 3, t e l é f o n o A-22b6. 
3419 4-15 
V E D A D O . KN gS.S0O. SK V K N D E UNA 
mocterna casa de esquina. Junto a la l i -
n e a con eala, saleta, 3 cuartos grandes y 
I local para garage y criados. ¡Su dueño. R. 
I L . . Apar-Lado 506. 3415 4-15 
I NA IMJM.VSl L A R D E MEDIANA edad 
desea colocarse de cocinera, practica en 
*•! trabajo, gaffia de 3 centenes en adelante. 
Aguacate 140, altes, tercera puerta. 
3553 4-1* 
TIF. C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
! jedora, foOlcita colocairoe una peninsular 
i con buenaa referencias: no as íate por tar-
! jeta*, dragones núm. 27. 
, S495 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
— j ta oolorcarBie: sabe su oficio a la eapaftola y 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E | criolla y tiene quien informe de ella. Morro 
de cria/da de manos o manejadora: tiene 
quien la rwo'm'lende: va fuera de la Ha-
bana ,«is fo-ma!, le gustan los n iños: suel-
do, 3 centenes y ropa limpia; no va por tar-
jetas. Cienfuegros Mi monlerno. 
3487 4-17 
núm. 50. 3493 4-17 
I NA P E N I N S I L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar, solo en establee (miento o ca-
sa partIcu^"«r: sabe de®omipeftar su obllga-
cl6n; va a laa afuersts pagft.miole los via-
jes. Gal ¡ano etsiqulna a Zanja, bodega, in-
forman. 3486 4-17 
MODISTA A DOMICILIO. C O R T E F R A N -
céa, (terea braíbejar en el Vedado para ee-
floíraf? y nlfla<9, eapecialiidad en famtasta. 
Empedrado 77, Conoe(pcl6n S. de Fuentes. 
34 9 J 4-IT 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse una joven peninsular en caca de mu-
naHdad: tiene refeiranctaB y quien respon-
da por cila. Infonmain en Dragones 7, Ho-
•t-cfl "Ijas Nuovltas." 3488 4-17 
S E V E N D E 
SHB V E N D E UNA CASA E N SAN M A R I A -
no entre I^trlon y Armas, de reciente fa-
bnloaxsión. con jardín, portal!, sala, saleta, 
tres grande» cuantos, un cuarto de baño 
moderno y cocina. Precio 6.000 peeos oro 
americano. Informaran Telefono 7+23 y en 
EscobaT 203. 
3637 S-18 
DOMINOO O A R C I A V E N D E X COMPILA 
ca^as y toda clase de esLableclmclntos. Da 
«(ünero en hi^otera en todas cantidades. 
Informan en el Oafé de Albisai, de 11 a 1 
y de 5 a 7. 3548 4-18 
C A F E CON S E I S 
le queda del a l -
S E V E N D E UN B U E N 
años de contrato público, 
qulle-r treinta pesos; vende de 45 a 50 pe-
sos diarios, situado en Jo mejor de la H a -
bana. Precio. $6,000. Informa, Domingo 
Gamela, carfé de Altoia'U. 
3549 4-1$ 
E N OUANA BACOA. S E V E N D E N O N C E 
solares yermos de a 600 varas cada uno, 
que Iludan con la casa quinta Pepe Antonio 
«41 y con las calles de DlvlslOn y Camposan-
to. Impondrán en Baratillo número 9, H a -
bana Jo-sé AbuHé. 
3378 10-14 
D E C A R R U A J E S 
S E VKMUB l N AI TOMOVII, "Hl I C K " de 
60 caballo*. Para i n f o r m e í . dlTlgfira» a 
M r Anderson, Habana 55, Habana. 
3454 4-17 
•a \ K \ n E N DOS (íMNIBUS AUTOMO-
vi! en perfectas condiciones, napacidad pa-
ra 27 y 31 pasajeros; se venden en m6dic<» 
precio. Informan en MuraMa 69. altos, se-
ñor Vida!. o4u,; 5-16 
S E V E N D E UN C A R R O C E R R A D O PA-
ra reparto de •víveres y una pareja de mu-
los chicos en Santa Fel ic ia 12, Jesús del 
Monte. 3325 8-13 
E N INQUISIDOR V E N D O 
1,000 metros de terreno todo fabricado pa-
ra almacén, industria o depós i to: tiene buen 
frente. Empedrado 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez, te lé fono A-2711. 
3322 S-]S 
V E N D O UNA B U E N A E S Q I INA 
A una cuadra de San Rafael y una de 
Neptuno, buena fabricación, casa regia, se 
pueden fabricar unos altos. Precio. $18,000. 
Empedrado 47, de 1 a 4, J U A X F E H E Z . te-
lé fono A-27n . 3323 «-13 
VENDO UN C A F E , E N PUNTO C O M E R -
cí«3, buenos enseres, poco alquiler, gran 
porvemtr. Se vende en menos de su v a -
lor por enfermedad del dueño. $2,000 IJAGO 
LÍACALL/E. Prado 101, entre Pasaje y Te -
niente P^ey, Tol. A-650Ü. 
C 1233 4-1$ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinar .prefiere a l a «s!pafii>la, en ca-
ea de conla y respetable famllin.. Tiene bue-
nos Informes. Sol núm. 74. cuarto núme-
ro 1S. 3484 ¿-IT 
C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E UNA 
peninsular, cocina a la eapaftola y orlolla 
eabe bien fiu oficio y tiene muy buenas ra-
ftrenciais de donde ha trabajado. Informa» 
en Habana 26, bajos, 
3483 4-17 
LNA J O V E N I ' E M N S I I .AR D E S E A c o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
tiene buenas referenedas. Informan en Cr i s -
t ina 14i^; no es recién nogada y sabe cum-
plir con su obl igaolón. 
3479 4-17 
I N V J O V E N P E N I N S U L A R I K E S E A CO-
loc-anse en casa de morral]idad. prefiere de 
orlada de cuartos: sabe bien su obl igación 
y tiene buenas reíerencia». InfoTma/n en 
Aguiar 62. altos 18. 3614 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E I NA B U E N A C O C I -
nesra en eatablecíimiento o casa particular: 
tiene buenas refeTenciao y cumple muy bien 
con su obl igación. Informan en Monserato 
núm. 131. SM2 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E 5 O R A A L E -
mar.a de mediasia edad, para los tral>ajos 
de la casa. Puede ser en una finca cerca 
de ¡a Habana. Informan en Habana nú-
mero 108. altos. 3610 4-1' 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R QX E SA-
be nvuy bien su â rte y lia trabajado en las 
mejores cia.-a;s partlculareis y comercio: sa -
be reposter ía y no tiene pretensiones. D a -
rán razón en Rayo y San Rafael, bodoga. 
3478 4-17 
S E COLOCA D E C R I A D O O PORITSRO 
hoimbre do modiana edad, serio, honrado 
y que sabe cumplir con sais deberes. T r a -
bajó siempre en casa buena También va 
al campo. Informará el portero del Hotel 
Plaza. 3476 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d«»e«. f üftooarse en c a « i de mora.iidad pa-
ra manejadora o criada de manos. Intor-
man en Amargura 47, bajos, 
3442 4-16 
TENEDOR DE LIBROS 
con referencias de primer orden, ee ofieca 
para toda claise de trabajos de contabili-
dad. Lagunas 43. antiguo, altos. 
3461 S-1S 
NEGOCIO, C A L L E C O M E R C I A L , E S Q I I -
na con es'tabdecl'mlenito, $10,000. Otra casa 
can esttablecimlento. fabricación de lo me-
jor y moderna, deja S% por 100 libre. Con-
trato largo, $23.500. IJAKIE, Prado 10.1, en-
tre Pasaje v Teniente Rey, Te l . A-5C00. 
C 1233 4- l« 
I M l ' R E N T A . S E V E N D E UNA E N P R E -
CIO módico. Informan en Factor ía 11. 
SMO' 4-41 
S E V E N D E 
en $S.000. una casa Ce maniposter ía y azo-
tea, situada en la calle B núm. 4, entre 
5ta. y 3ra., Vedado, con 13 metros de fren-
te y 50 de fondo, con sala, .•valeta, ocho 
cuartos, coeina, «alón de comer, dos ino-
doros, bailadera y ducha y un hermoso pa-
tio. P a r a tratar de su venta informan 
en la calle de San Rafael núm. 135, a l -
tos, te lé fono A-5178. 
3357 30-13 M. 
D E A N I M A L E S 
HB V I : M ) I ; \ I C A B A L L O y UNA MU-
la y 2 carros de reparto de cuatro roe-
Cas y con KUS arreos. Todo en muy buen 
estado. Se da barato. Pi*ede verse en San 
Xlcolfis núm. 3, por Lagunas, de 6 a 10 a. m. 
3551 4- l« 
S E V E N D E N , 65 VACAS O V E COMI'O-
nen una buena v a q u e r í a , a t res leguas de 
rlanao, por carretera. I n f o r m a n en Sa-
lud 77. 3402 4-15 
M A Q U I N A R I A 
IMPRESORES. ¡«.ANUA: UNA M A Q C l -
na Gordon 2 A c l i iválete y gran cantidad 
de tipos. 150 pesos m. a. Infonmes y verse, 
San Rafael 14. 3365 4-18 
M AQl INA 1(1 A. MIV BARATOS Y CON 
poco uso. se venden ejes, poleas, tornot 
aparatos propios para c a r p i n t e r í a y torne-
ría, por no ser necesarios. Corrales n ú m e -
ro 77. moderno. 3500 4-17 
S E V E N D E I N A HERMOSA CASA Q I E 
romta 30 centenes. Trato directo. Informan 
en Gervasio 131, bajos. 
3564 13-18 
VIBORA, REPARTO PAHRA«.A. SM V EN-
de, dos cuadras de la Calzada una casa 
moderna, jardín, portal, sala, saleta, 4 cuar-
tos, jardín a! costado, 7|4 y doble aervl-
cJo. Informan en la misma. Milagros entre 
FeJlpe y San Antonio, su duefio. a todas 
horas, Arturo Higau. 
3314 10-18 
B U E N NEGOCIO. POR NO P O D E R A T E V -
derla se vende una casa de modas en la ca-
lle del Obispo, se admiten ofertas. Informan 
en Saflud número 7. 'Palais Royal." 
353a í -J» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de crdada de manos, es formal y «abe cum-
plir con su ob l igac ión , entiende algo de 
cocina, do-ea familia de moralidad y no 
admite tarjetas. Informan en la calle de 
la Habana núm. 138, altos. 
3475 4-17 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carae en casa de comerolo, particular, fon-
¡ da o café , cumpúc com su obl igac ión y es 
i formal. Suspiro núm. 18, cuarto núm. 8. 
I 3416 4-1S 
C O C I N E R A A' R E P O S T E R A E N DULC^BS 
Anos, desfa codocairwe. sabe la cocina, fran-
cesa, espaflola y criolla. Informan en Scfle-
d a l Zó A. bajo». 3474 4-17 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANlA-
jadora, soaiaita colocarse una psninwiJar 
que tiene quien la garantice. Cristo n ú -
mero 28. 4-17 
UNA J O V a n PENINSUfcAH D E S E A C o -
locarse de orlada de manos o manejadora: 
sabe cumplir y tiene refe-renclas. Informan 
en Obinpo 25, eí portero. 
34S0 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de inajitos, muy pré-otioo en el «ervlclo de 
mesa y demfts trabajos para casa particular 
o »ea para cocinar y l i m p i e » a hombrei 
soioa, tiene buenas reflereneiaa de las ca-
sas en que ha eerrido. Gaiiano 47. 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender, se cede un piso 
alto amueblado, muy fresco y muy bue-
no, en buen punto, con 11 habitaciones. 
Dan razón en la OMUÉBMte Francesa, San 
iRaiael 5%. 3521 4-18 
S E T R A S P A S A UNA M A G N I F I C A CA-
sa de familias. P a r a toda clase de Infor-
mes, Antonio Par6n, Monte núm. 49'á, al-
tos. 3565 6-18 
M U Y B A R A T A 
Se vende una vidriera con venta de ta-
bacos, cigarros, billetes de lo ter ía y ca»a 
de cambio. Sitio inmejoTable por su mu-
cho tráns i to . Informan en la 'Vidr iera 
Carancho." Bejascoaln y San Rafael. 
3346 S-13 
M A Q U I N A R I A 
Se vende la siguiente por no ser nece-
sar ia a la industria en que e s t á instala-
da: caldera clase li. H. Souertrhn E n g . de 
70 caballos, multltubular, de alta presión, 
con todo su equipo completo; 1 bomba 
"Dean" para alimentar la caldera de BVi" 
por 3% >>' •r>". Aspiración 2V4". descarga 
1^"; un calentador y purificador de agua: 
1 separador de 6"-!, máquina de vapor 
"Rellance" Allis Chalmcrs, cilindro de 14" 
por 24", con todo su equipo. Todo en per-
fecto estado. Para verla e Informes, SO-
C I E D A D IKDUSTRZAIÍ !'!: CURA, L u y a -
nó, reparto "I>a Fernanda," te lé fono 17224 1. 
3316 6-13 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA C A -
sa de compra venta muy acreditada; se 
da muy barata, v ls ia hax» fe; se puede 
ver y tratar on la misma. Jesús del Mon-
te núm. 191. 3341 26-14 
E N L A C A L L E D E SAN J O S E , C E R C A 
de Galiano. vendo en $7,000 Cy., casa con 
10 metros frente y saJa, comedor. 4|4; ren-
ta $53. E n condiciones para altos. Ruz, 
Amargura 211. 3G43 8-13 
UNA C A M A R E R A MADRILEÑA D E S E A 
colocarse en un hotel o caoa de huéspedes . 
Informan en Crist ina 68, fonda. 
34*41 . 4-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean oolotsanse de orladas de manos: tie-
nen quien responda por su conducta. I n -
forman en Figuras núm. 2 y medie, es-
quina a I*eleB»oatn. 
3448 4-1C 
4 B A R B E R O S . S E V E N D E U N O D E L O S 
mejores salones de le Habana, e-n punto 
céntrico, de e^squlna, poco aJiquMcr y buen 
-jontnato. Informan en San Miguel 74. bo-
dega. 5485 4-17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta coloca.-nae en casa de familia o de co-
mercio, dando buenas referrenofas. E e r n a -
aa núm. 20. 34S>8 4-1S 
D E S E A COliCATWE UNA C O C I N E R A V 
repostera: saba cocinar a la crloflla y es-
paflola: «a:be cumplir con »u obl igac ión y 
tiene quien l a recomiende. ElWa es peninsu-
lar. Informan en la oaSlc G 69 y 71. Ve-
dado. 2Ca 4-16 
34«S 4-í,7 
p E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares. una de cocinera y l a otra para coser 
a máquina y a mano, con p e r f e c d ó n y arre-
glar dos o tres habitaciones; tionen re-
totnendación de las casas donde han esta-
co, prefieren el Vedado y duermen en el 
•«omodo. Informan en Trocadcro número 
'8. altos. 3645 4-18 
DBSEA C O L O C A R S E 1>A J O V E N PAHA 
r r in i a de manos o de manejadora; tiene 
huen c a r á c t e r para los n i ñ o s y sabe t raba-
lar. In fo rman en Morro 22, cuar to n ú m e -
•o 4. 3544 4- l« 
UNA C O C I N E R A I'KNI'N s i I.AR Q U E SA-
'f -'u oficio a l a cspafio'a y criolla, so-
ÍI?¡Í:Í colocarse en casa de familia o de 
emercio: tiene referenlas y puede ir fue-
a tte '.-v Habana. Salud núm. 145, antieuo. 
4-18 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
ean»». uma de cria' la de manos y 'a otra de 
"Manejadora, ambas con referenoais. A g u i l a 
«Omero 51. 3642 4 - l í 
UNA PENlNSUIwlR. MI V L I M P I A Y 
trabajadora, se ofrece pana oocinar a ia 
ei^paflola y oriolla Imforman an la Calza-
da del Monte n ú m 421, tníertOT 33. 
3467 * f « 
DES-EA «COLOCA RiSE DE í l 
tero un joven peninsular, i 
servic io: tiene buenas refe 
gtrse a Agu ia r 91, antlg-uo. 
3466 
UN S E » O R P E N I N S U L A B , D E 33 A*OS 
de edad, desea encontrar colocación: tie-
ne prá.ct1ca en Cirugía meror y farmacia: 
sabe contabilidad paVa desempeñar cual-
quier empleo. Para informes, dirigirse a 
la fonda "La-Vic tor ia ." plazoleta de Duz, 
a C K. M. 3425 4-15 
D E S E A N C O I - O C A R ^ E DOS M L C H A -
chas peniinsulares de orladas de manos o 
O P O R - manejadoras; tienen recomendat "onee do 
las casa* donde han aervido. Informarán 
en Zanja número 146. bodega 
8427 
E N I N D U S T R I A . A C E R A D E LA B R I S A . 
a dos pesos de San Lázaro, y dos cuadras 
del Prado .vendo una casa de planta baja, 
de azotea, lora por tabla, sin Interven-
olón de oorr»dores; 6 cuartos, sala, come-
dor, servicio sanitario moderno, con su ga~ 
rage indeipendlente para dos máquinas , pi-
sos de mosaicos. L a casa e s t á acabada de 
pintar y uTg<e la venta par viaje. Razón 
Habana 94 ,a todas horas. 
34SI 5-37 
E S Q L I N A MODERNA D E AI/TO 
Vendo, a dos cuadras de Reina, oon esta-
lecimlento. renta 16 centenas, buena fa-
rlcación. sin gravamen. Precio. $10.500 
mpedrado 47, Juan Pérez, te lé fono A-2711. 
3324 8-13 
S E V E N D E UN MOTOR U E 20 caballón 
en perfecto estado. Informarán en Pi la y 
San Ramón, taller de maderas, T e l é f o n » 
A-47S9. 2519 20-22 F . 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi -
mum de e c o n o m í a Desde medio hasta 6t 
caballeo. De venta por K E L V I N E N G I -
N E E R I N G C C Lonja del Comercio. p!«o 
bajo. Habana. 16234 90--_'4 D. 
E> MIL S E I S C I E N T O S PESOS VENDO 
una bodega sola en esquina, se garantiza 
la venta de 30 a 35 pesos y tengo varios 
cafée y vidrieras de tabacos, etc., y varias ! 
carnioerlas de todos precioe. Dan i f z ó n en 
Monte y Suárez. Joaé González. 
32S7 8-12 
S E V E N D E UN H E R M O S O S O L A R E N 
el reparto de Tamarindo, mide 512 m., entre 
fian Benigno y Dolores. Para más Informe» 
diríjanse a Cuba 11«. 
3467 4-17 
U R B A N A S 
Be venden 23 en la ciudad y sus barrios, 
de 2 a 5,500. 14 esquinas de 4Vá a 25. 4 de 
30 a SO mi:. Informa Ruiz López en Mon-





UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLTCI-
ta coflocaioión ,bl©n en casa de familia o de 
cmnercJo: tiene quien reatponda por eHa. 
San Ignacio n ú m . 19. 
3 465 4-r 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
r.inaular para criada de manos o maneja-
dora: sabe WU obl igación. Informan en I n -
faflila y Majo ja . 3464 4-17 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrecs para toda ciase de trabaja» d» 
eentablildad. L l e r a libro» en horas de»oea-
ptdas Hace ba larce í , l iquld«cioi i*a etc. 
Canvanarlo 183, altos. Te l . A-142S. 
O F R E C E I N A C O C I N E R A P A R A cor-
fa familia, de morailidad. duerme en l a co-
1 | i'in. Aguila, y San Miguel, bodega, in-
'orr.arán. 3541 4-18 
• > JO A E N E ^ P A S O L D E 17 AROS, i oy 
""ef* renctas, solicita codocación de criado de 
Waiv ú otra -opa que pueda convsnlrJe: tie-
actitudes. Dirrcción: Lamparl i la l l i ^ , za-
4-18 
DE«iEA C O L O C A R S E l 
ninsular de c r i á i s de m: 
Jadora: tiene quien respoi 
forman en Reina 53. casa 
3+61 
J O V E N P E -
o de mare-
pvr e r a l n -
Bat ijrta. 
4-17 
« NA J O V E N P E N I N S U L A R , CON S E I S 
mes^.s en Cuba, desea colocarse de crla-
~ * ^ manos- o manejadora para casa de 
''espato: tiene qul^n la garantice. Infor-
man ~u. gol núm. 79, sastrería . 
•252« - 4.1S 
W I \ < OL04 tRAR I N A JOA E N IVARA 
"Jada, ha servido en Madrid. Informan en 
" i N ASIATICO, C O C I N E R O V R E P O S T E -
ro en general, solbcita colocarse en casa de 
f ami l i a o de comercio, dando buenas refe-
rencias. Manrique núm. SI B. bodes» , 
c 4-1T 
" V o r i N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
«Jad. ÓCÍKA colocarse en com ere 
cuiar. cumple c< 
da: tiene referen 
Aguila 114 A cu< 
3507 
partt-
i deber y e« honra-
TK) sale de la ciudad 
núm. 66.-
4 17 
D E S E A C O I ^ K A R S E P E N I N S U L A R D E 
32 años, lionrado, trabajador, orlado de bo-
tica, camarero, portero, sereno y cualquier 
o t ro tabajo: no tlane pretensiones. Gaiiano 
v ' San J o s é , café " E l Globo," v id r i e ra de 
>,har rts. 3503 «-I7 
A-EDADO. E N E L PARQ,UE ME NOC A L . 
calle 17, véndense 1.816 metros, esquina brl- I 
sa. eln furnias ni gravamen. Pueden re-
oonooerse f8.5O0 a l 7 por 100. Su dueflo por 
e! t e l é fono A-1310. .1499 8-17 
A E l ) A DO. A UNA C U A D R A D E L P A R - 1 
que Menocal, véndense 1,816 metros esqu'-
na, terreno auto y llano. Reconoce $1.800 ! 
oenao al ó por 100. Su dueño por el t e l é fo - | 
no A-4310. 3498 8-17 
O P O R T U N I D A D 
A siete centavos el metro, se venden di>3 
lotes, uno de sesenta mil y otro de treinta 
mil. constituyen una finca cxcepcionalmcn-
te situada a l pie del paradero Vi l la -Rosa 
del Havana Central, k i lómetro 11 Ue l a ca-
rretera del Duyanó. buena c a s a buena 
agua y frutales nuevos, a! lado de las so-
berbias quintas de don Manuel Hierro y 
don Oscar Glquel. Dueflo. doctor R ^ - J , Ce-
rro 613. altos. 3248 20-11 M. 
EN LA H \ B A\ A 
UNA S K * O R I T A D E MEDIANA E D A D , 
fina, de*»*» encontrar u/na casa de buena | 
iJKni'ia para awmpaflar « f l o r t stflorltas o 
n'ffts da S aftos en adelante. Cristo 18, a l -
tos, a todas horas. 
3418 4 - l í 
recto cor 
corredor. 
S E V E N D E l NA CAMA, 
lo. cerca de loa muelles, 
jgar comercial, tnato di-
ño. Acosta núm. 64. sin 
3 489 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarae de manejadora o orlada de ma-
noa. e» car iñosa oon los n iños v tiene quien 
Jm. recorrmexvde: aabe cesar a man y en má-
quim. d en fuegos r.úm. 3. 
340» 4-16 
UN J O V E N CON CONOCIMIENTOS D E 
cálc.uioa. I ontabllldad y t a q u i g r a f í a desea 
colocarse de ayudante de carpeta Direc-
c i ó n : A. A-, Centro de Dependientes. 
«4»5 4- l« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A a 
le^he entera, de cuatro meses de parida: se 
pueda ver la nlfta y tiene reoomeniiiacion 
del doctor Plaserjcia. Informan en Prado 
número $7. café "Bí Pueblo". 
S403 4-1» 
BUENA C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E . 
oocina a l a crloCla y espaflola: da referen-
c i a ^ no duerme en el acomodo. Informan 
en Virtudes número 65. 
3428 4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MA-
dr.lefta, para coser a mano y zursir y l im-
p4eza de habitaciones: salbe ve<^!r señoras 
y tiene quien la reoonriende. Informan en 
inquisidor número $7. bajos. 
8400 4 - l i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
níJisular. no tiene incoimenlenee le para el 
Vedado: tiene quien garantize. Informan en 
Lagunas 6» eertre Gerv» vio v Bel asee ai n. 
« 9 7 4-15 
S E TR.VSP.A*A UNA CASA D E I N Q X I L I -
nato con mfts de treinta habitaciones. bu«n 
punto, esq^jins y pasan los t r a n v í a s por la 
pusna , cont ra to largo. I n f o r m a n en Amis-
1 61. b a r b e r í a . 3516 4-17 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, R e i n a San Miguel. San 
T*ázaro, Neptuno, C u b a Egtdo, Galiano, 
Príncipe Alfonso y en varias callea más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas al 8 por 100. 
OT.e'.My 23. de 2 a 6, t e l é fono A-6M1. 
3074 30-8 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla de .Carpintería a l rontado y 
a plazos. RKRL.IN, O'Rellly número 67. te-
l é f o n o A-3268. 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vendo garan-
t izándolos . Vilaplana y Arredondo, O'Rel-
l ly número 67, Habana. 
1004 MZ.-1 
B O M S A S E L E G T R I G Ü S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S SIN G O f f t P E T t O l 
Bomba y Moto r de 600 galones por hora, 
$S*-00. Bomba y Motor de 90 galonea por 
hora. $100-00. Rmbas de Pozo Profundo a 
$85-00 y $1^0-00. B E R L I N , CVRellly 67, t e -
l é fono A-326S. Vilaplana y Arredondo, So-
ciedad ro Comandita. 
1002 Mz . - l 
M o t o r e s ELECTRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERIÜI i i ! )? 
AI contado y a plazos los hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vi lap lana y Arredondo, S. 
en C . O'Reil ly n ú m . 67, t e l é f o n o A-3268. 
1003 M z . - l 
S E V E N D E , MU A B ARATO, UN T E R R I O -
no «n la Víbora, Rerparto dr, La.'wton. 6 x 36. 
at í l» de San Buenaventura, calle y acera. 
Informa directamente s uduefio, Rulz. San 
Ignacio 47. 3511 4-17 
A I D B I K R A E N í iANOA. S E A'KNDE, mny 
s u r t t ó a y en c a í le de mucho t ráns i to , vea 
con certeza !a mucl ia venta que hace. I n -
forrnan »n la fábrica de tabacos de Manuel 
VaJle. Obispo 25. 344? 4-16 
i m L E S v P M A S 
F A B R I C A 
D K 
¡ • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • ^ 
V I D R I E R A E N P R O P O R C I O N V E N T A J O - ; 
sa. Vendo una bien sur t ida en punto c é n -
t r i co , hace de venta m á s de $300 man- I 
suales y de biilietea otro tan to : la doy ba-
r a t a por razones que v e r á el compnaxJor. 
Infonman en Prado y Draarones, v i d r i e r a 
del Cont inenta l . 344S 4-1$ 
E N E L A C T O 
puede usted adqu i r i r panteftn terminado ya 
en el Cermenterio, con mftrtnolcs ds una y 
dos bó\-edaE y osa! u«. F é l i x Esteban. Ber-
naza 65, marmoléela . 
K M M-U N E G O C I O B U E N O . V E N D O CASA MO-
dema, s a l a saleta y doa cuartos, sanidad, 
mosaicos, patio y tnaapautio. en $1,500. L A -
JCE, Prado 101, entre Pasaje y Tentante 
Rey Toi. A-5s00 . C 1204 4-15 
M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato que 
nadie; especialidad en muebles a 
gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel 
3218 9-11 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de loa 
s e ñ o r e s Viuda de Carreras, Alvarez y Ca 
altuado en l a calle del Aguacate núm. 63] 
entre Teniente Rey y M u r ó l a , un gran 
surttdo de los afamados planos v planos 
automát icoe , EUlngton, Howard, Monanch 
y Hamllton. recomendados por los mejores 
profesores del iraundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alquilan planos de uso a 
prccio3 barat í s imos . 3338 28-13 Jf, 
HUEVM rñEOlCACldl del 
P e s t r e n i í e n t o . 
• J <• I» £aitraeáaíiei fat renlui <t etU 
por lu F i L D O R A S ét 
fl! 
ía.apa sané. etc. con cuyo 0So °Í 
n|L8nAM°D'NA DAV,D no PfMOC» 
ni nAuseas. ni cdlicoa ~ -
empleo hasta qae se restafeSuLr-
normalmentelas lunc.oaeí 
a-CDAVID-RABOT.^^Ccfb.^,.^, 
Si La Habana: V*» da JOSE Sif iRA « HIJU 
P A G I N A B l f i C I S E l S DIARIO D E L A MARINA M A S Z O 1 8 D E 1914 
SeeOmnos la ségnaente (carta, qr» 
Giqon, l * á t ^iaíra© do I S l i . 
Señor dan. ^victoiás JJmswx, JSTÍÍ^O? 
Habana 
<smisideracdffQ y respetos S u otra tS-
rtolo qm fcl que sos da di deseo d« iac-
CKT bien A infmidad de ti^os á® okre-
TOS en fsta lahonosa Tilla, n ía dtóg^-
rmm a isted «(Bcjiscnd» su TaHosa 
apoTD paita tóen de imestra eiia^ 
^vuestro oigetb» es «doear al laip 
• del ohreroq 'hwssñai un ÍKaan eiastíaaM» 
.7 ti'almjadiEn, prmtarílío en eoaaá5íianís 
de ganaras la idda iísaradanffiicfe, © 
iiffitriirrls) âiata asa «riíarfíe gxaumdtss 
jHinalidadss^ eam «sitas fin laemas f u i -
dado un colegii» parfenlar cfas íiena 
yaxr patraña i i Ív3>estra Señora de Oo 
Tadonga^ sos prrrfesores snn d® lía 
más eomjiefcEnifs^ las rlases y di ms-
terial de eEsenanza de ! • más moder-
no y práethax 
Oon stolí> la cflzri&fid statíen» si C*-
legio estas grandes gastass, y preíest-
demos arm jHmerka ined5(Bos, peíhiqnffi-
3ia, y más tamde canfina eseoiar;; xa 
miastra -goplireat ernaanda los mar?* 
a Tisitar a nraestras paisanos a ver 
si alggD corazón KS Bonnmeve pensan-
do en los qne iuqiá taaane. 
Ishmim parfasEa imanlde di donati-
T O , todo sera Imau TEeeñMd©. todm 
los asturianos q¡m esian en Ta Híuba-
i m se aeordaran un poqrat© de !©& 
niños polires de Gjjfm ] cómo podría-
mos reairzar nní«tiT«5 proyecdaas -qne 
por fT t̂w. de rrenrsaa vemos con tris-
teza irreaiizajaiks!! ¿Y«njdnd qne nsted 
va a poner sn primara paedra en obra 
tan Tiermosal' íeomo1? Kn el pErióuioo 
de sn digna dxreteción ñaga csmoce*-
esta ornai astiirmnji-gpjon^a y siendo 
presentada por el Omno DE L A MAM-
X A , y siend© t i direeítasr de este perió-
dico persoim tanto valer y presti-
gio como don líjkHílas BrverOj, el éxüo 
es segnn?-
PerdóxigiKfflffl usted "i]ra«Mtra ¿¡tecisión 
de escrítor'k'., y emeaite qne m nuestro 
agradeEámieantg» unido d do 400 
niños. 
Aproreeiiai'i esta ocasión para salu-
dar a nstedL, 
OonsnelD C. JoveQazios TÍnda da 
ArgíMles.— EIÍKC. Pa>1a.Tla vinda de 
Exva.—ISsñz. Alvares de Gastando. 
Aeogemos la idiea de las distingui-
das •̂«Tn.-asi q-ü© íirman el documento; 
rra obra nass parece digna de todo en-
eomio. 
l;os naOTralea de Gijón qne aqni 
resiám, ssgTErameiilíe no so olvidarán 
¡ie anxñiar'las en la empresa. Y loa 
damas astnriaaios no las olvidarán 
tampoco-
Xoüotros, por nnestra parte, eree-
:UÜÍ eumpJif im deber trasmitiendo 
esta carta a los buenos gijoneses y 
ufreciéndonoa a secundarlos en todo 
lo que signifique beneficio para los 
bijos de los obreros de Gijón. 
A s i l o s Municipales 
SE MA OKDKNTADO OTA VISITA 
INSPECCION A L AYUNTA-
MIE2ÍTO DE PINAR BEL EIO. . 
E l Secretario de Gobernación, se-* 
6or Hevia, teniendo en cuenta el es-
crito qne le fné dirigido por el Gober-
nador de Pinar del Eío, exponiendo 
Irregularidades que existen en la Ad-
ministración mnnicápal de la cindad 
citada, ba dispuesto que el jefe del 
Departamento, señor Marcial Her-
nández, salga en seguida para aque 
Ua capital y gire visita de inspección 
al Ayuntamiento referido. 
N O T A S H I S P A N O - A M E R I C A Ñ A S 
M é j i c o . - N u e v ^ s j e r a r q u í a s m i l i t a r e s . 
El cable anandÓ días atrás la crea-
ción de nuevos cargos dentro del 
I^lrci to, debido al aumento que ha 
experimentado éste, coya cifra total 
M eleva a la sama de doscientos cin-
cuenta mil hombres. 
Las exigencias de la campaña han 
GENERAL PORFIRIO DIAZ 
becbo necesaria la creación de gran-
des cuerpos de Ejército y la de jefes 
para los mismos. Se bacen dos unida-
des: "Cuerpos de Ejérci to" y "Ejér-
cito'3' para cuyo mando se crean los 
grados de "General de Cuerpo de 
Ejército" y "General de Ejérci to". 
El primer grado será el inmediato su-
perior al de General de División, y el 
segundo lo será el de General de 
Ejército. 
El número de Generales de Cuerpo 
de Ejército será de diez en tiempo de 
paa y el de Generales de Ejército 
cinco. E l sueldo para los primeros se-
rá de 30 pesos diarios y para los se-
gundos 25 pesos. 
Desde luego, atendiendo a sus mé-
ritos, ban sido designados como Ge-
nerales de Cuerpo de Ejército, los Di-
visionarios Porfirio Díaz, Aurelio 
Bianquet e Ignacio A. Bravo, a reser-
va de que sean nombrados los otros 
siete, para completar el número de 
diez que previene el Decreto ante-
rior. 
GENERAL IGNACIO A. BRAVO 
Para el nombramiento de los cinco 
Generales de Ejército, que es el gra-
do más alto, se nombrará una comi-
sión integrada por varios veteranos, 
para que, en vista de loa méritos y 
servicios de los Generales de Cuerpo 
de Ejército que existan, se escojan 
los que deban cubrir las vacantes. 
Véase ahora el cablegrama que el 
general Huerta dirigió al general 
Porfirio Díaz: 
"General Porfirio Díaz. 
Hotel Asteria. 
Paría. 
El Gobierno de la Eepública, en 
Decreto espedido en esta fecha, ha 
creado, con motivo de las necesidades 
del Ejército Nacional, que ha aumen-
tado en número a doscientos cincuen-
ta mil hombres, dos nuevos empleos, 
que consisten en Generales de Cuer-
po de Ejército y Generales de Ejérci-
to. Y como usted es el más conspi-
cuo de los soldados de dicho Ejérci-
to, ha sido usted promovido al em-
pleo inmediato, es decir, a General 
de Cuerpo de Ejército, por cuyo mo-
tivo tengo el honor de felicitarlo en 
nombre del Ejército Nacional y en el 
mío propio.—Y. HUERTA" . 
También el señor Ministro de la 
Guerra envió un telegrama semejan-
te al señor General Díaz. 
Publicamos" los retratos de los tres 
primeros Generales de Cuerpo de 
Ejército. 
Y suponemos que el ascenso no ha-
rá que don Porfirio regrese a Méjico 
dispuesto a prestar « a i aervícío» fcl 
Gobierno. 
Este, cada vez se maestra más opti-
mista. Pancho Villa parece que ha te-
nido senos tropiezos; pero a pesar de 
GENERAL AURELIO BLANQUET 
todo la situación no se despeja y ca-
da vez luchan con mayor empeño 
constitucionalistas y federales. 
Es posible que antes de pocos me-
ses, la movilización de los Cusrpos de 
Ejército organizados logren aislar el 
foco revolucionario, que es a lo que 
parece tiende el general Huerta. 




JIolguín, 17 Marzo de 1914, a las 7.50 
p . m. 
Con objeto de informar la vista del 
juicio oral que empezará mañana por 
asesinato de Eduardo Aguilera, sal-
go para Santiago de Cuba. 
Reina expectación en ésta por esta 
causa, semejante a la de la finca "Pi-
na", por ser los acusados miembros 
de la Guardia Rural. 
E l notable abogado Bravo Correo-
so es el acusador privado. 
VIDAL PITA 
la sustracción de los $200,000 
al Banco Nacional. 
A l procesado José Fernández V i -
fies se le ha exigido fianza de 5,000 
pesos para que pueda gozar de liber-
tad provisional, hasta tanto la Au-
diencia no dicte sentencia. 
Sofore este mismo asunto corren ru-
mores de tal índole, que nos abstene-
mos de hacerlos públicos mientras no 
estén plenamente confirmados, a fin 




SE HA ACORDADO S ü URBANI-
ZACION. — DENTRO DE DOS 
AÑOS NO SE PODRA JUGAR 
PELOTA EN ELLOS. 
Ha sido aprobado por el Ayunta-
miento el reparto de urbanización de 
la estancia "Requena", donde se en-
cuentran situados los terrenos del 
club "Almendares", en los cuales se 
efectúan desdo tiempo inmemorial 
los desafíos de baseball de nuestras 
novenas de champion. 
Es propietario de dichos terrenos 
el señor Carlos de Zaldo, que es el 
que ha solicitado la urbanización de 
dicha estancia. 
Una de las condiciones impuestas 
por el Ayuntamiento al señor Zaldo 
es la de que dentro de dos años debe-
rá abrir y construir las calles y las 
aceras do los terrenos de "Almenda-
res". Es decir, que dentro de dos 
años desaparecerá " Almendares 
Park", dividiéndose aquellos hermo-
sos terrenos en solares que más tar-
de serán fabricados. 
El Alcalde no ha puesto ningún 
reparo a la urbanización de la estan-
cia "Requena". 
En los mensajes que envió ayer 
tarde al Ayuntamiento se limita a re-
comendar que se acepte el cambio de 
manzana para usos procomunales que 
propone el señor Zaldo, o sea la man-
zana número 11 que tiene más de 
1,400 metros que la número 9 y ade-
más está mejor situada por su proxi-
midad a la Avenida de Ayesterán. 
Los fanáticos que tiene este sport 
—el base-ball—en la Habana, verán 
con tristeza la desaparición del Al-
mendares . 
Cuantío el rio ¿ u e n a . agua neva. .nc© el 
re frán . P a r eso creo de buena fe cuando 
oigo dsfiir que Colominas tiene en San 
Rafael nüm. 32 ja mejor fo tograf ía de fe 
EN M I M O 
EL SR. ROGELIO GARATE 
E l pueblo de Marianao quiere a 
todo trance embellecerse y tiene la 
Suerte de que allí donde terminan sus 
recursos, comienza la iniciativa que el 
entusiasmo de todos traduce en her-
mosa realidad. 
El jefe de obras públicas de aquel 
simpático pueblo, señor Rogelio Gá-
rate, pone a disposición del Ayunta-
miento de Marianao los obreros de su 
brigada y hasta el cilindro apisona-
dor, faltando tan sólo la piedra con 
que arreglar el firme de las calles, hoy 
en pésimo estado. 
Pero es el caso que el AVuntamien-
to está en la " fuáca ta" y no tiene 
recursos para comprar la piedra. Y 
aquí viene la iniciativa del activo se-
ñor Rogelio Gárate, quien tiene la 
paciencia de arrancar la piedra con 
sus propios obreros a fuerza de man-
darria y gracias a su buena voluntad, 
son varias las calles que han cambia-
do de aspecto por arte de su inteli-
gencia; de su admirable tesón y de su 
incansable iniciativa 
La calle Norte, que antes era un 
rbarrizal. está quedando admirable-
mente afirmada. Por eso el señor Ro-
trelio Gárate es bien visto y mejor que-
rido en Marianao, al que dedica sus 
desvelos con harto beneficio de los 
servicios do Obras Publicas a él en-
/comendados. 
Nuestra felicitación. 
Una mujer lucha 
con un ladrón 
HACIENDOSE PASAR POR POLI-
CIA, QUISO ROBARLE.—SOS-
TIENEN UNA LUCHA CUERPO 
A CUERPO 
Ayer tarde se encontraba en su do-
micilio, Gloria 100, la señora Catali-
na Rodríguez Gutiérrez. 
Poco después de las cuatro se pre-
sentó en 'la casa un sujeto desconoci-
do, decentemente vestido, de regular 
estatura y un poco delgado, el cual, 
mostrándole una chapa, le dijo que 
era policía, por lo que la señora Ro-
dríguez le faeilitó la entrada y una 
vez en el interior de la sala, el indi-
viduo en cuestión la sujetó por los 
brazos y le exigió que le entregara 
tres pesos o de lo contrario le llevaría 
al prescinto. 
Como dicha señora le manifestó al 
"pol icía" que no tenía dinero, éste 
quiso obligarla, violentamente, a que 
le diera una pulsera que tenía en la 
muñeca izquierda, para empeñarla, lo 
que tampoco logró el desconocido, 
pues la señora Rodríguez logró desa-
sirse de «us sra.rras y, cociendo una 
Iranca que había detrás de la puerta, 
fué a repeler la agresión, aprovechan-
do entonces el "visitante" para em-
prender la fuga, desapareciendo por 
ía calle Gloria arriba, en dirección a 
Indio.. 
La señora Rodríguez díó cuenta a 
la policía 
í h c é n F i o 
En el taller de maderas del señor 
Ramón Planiol, sito en Monte 361, 
ocurrió anoche un pequeño incendio. 
Próximamente a las siete, el sere-
no Aurelio Amezyueta Martínez, se I 
encontraba recorriendo el patio del 
taller y al llegar a la caseta de ma-
quinaria, notó que salía humo, por lo 
que penetró en ella, viendo que esta-
ba ardiendo un montón de virutas. 
Inmediatamente llamó a varios 
obreros del taller y éstos, mientras se 
avisaba a los bomberos, apagaban las 
llamas con un extinguidor. 
A los pocos momentos llegó el ma-
terial de bomberos y se hizo cargo de 
5os trabajos de extinción, apagando 
las virutas incendiadas. 
El fuego, firracias a que la caseta es 
t i construida en previsión de cual-
quier accidente, no se comunicó a to-
da la caseta. Créese que lo que origi-
nó el incendio, fué alguna chispa de 
4a candela que se extrae de los fo-
igones, que saltó y cayó, prendiendo 
íueso a la viruta. 
El señor Jaime Planiol Arcelos, 8or 
vcio industrial, estima las pérdidas en 
unos $300. 
El taller está asegurado en 110 rail 
pesos. 
F a l l e c i m i e n t o 
(POR TELEGRAFO) 
Calabazar de Sagua, 17 Marzo.— 
4.20 p. m. 
Ayer falleció la señora Consuelo 
Morales, esposa de don Manuel Gon-
zález, agente del DIARIO D E I^A MARINA 
en esta localidad. El pueblo únese al 
sentimiento de los familiares por la 
estimación de que gozaba la finada 
v Isidrón, 
LA COMISION DE FITOPATOLOGIA 
ACTA DE LA SESION INAUGURA L.— REGLAMENTO INTERIOR. — 
SERVICIO DE INSPECCION VEGETAL.—LA REEXPORTACION 
DE PAPAS.— MEDIDAS RESTRICTIVAS PARA L A IMPOB-
TAOION DE FRUTAS. —OTROS ACUERDOS. 
Oportunamente dimos cuenta de 
haberse constituido en el despacho 
del señor Secretario de Agricultura, 
la Comisión de Fitopatología creada 
por decreto del señor Presidente de 
la República de 31 de Diciembre de 
último. 
He aquí el acta de la sesión inau-
gural : 
"En la Habana, a 13 de Marzo de 
1914, previa citación del Honorable 
Secretario de Agricultura, se reunió 
la Comisión de Fitopatología en el lo-
cal que ocupa la expresada Secreta-
ría con asistencia de los miembros de 
la misma, doctores Diego Tamayo, 
José Manuel Espin, Alfredo Fontana, 
F. S. Earle y José Cadenas, encon-
trándose presentes los inspectores 
doctores Mario Sánchez y Roig y An-
tonio Ponce de León, bajo la presi-
dencia del doctor Roberto L. Luaccs, 
Director de Agricultura, y actuando 
de secretario el que suscribe. 
Siendo las nueve a. m. el señor 
Presidente declaró abierta la sesión 
disponiendo la lectura del Decreto 
Presidencial número 1,428, que creó 
la Comisión, y dando cuenta del De-
creto del Honorable Secretario de 
Agricultura por el cual se dispone 
que el Jefe del Sub-Negociado de 
Agricultura que lo es el señor Gonza-
lo Alfonso, se haga cargo de la Se-
cretaría por cuestión reglamentaria. 
Seguidamente se acordó: Que por 
conducto del señor Secretario de 
Agricultura, se participase al Hono-
rable señor Presidente de la Repúbli-
ca la constitución de la Comisión en-
viándole un respetuoso saludo. 
Que se exprese al Honorable Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
la gratitud de la Comisión por haber 
autorizado al doctor José Manuel Es-
pin para que trasladándose de San-
tiago de Cuba pudiera asistir a la se 
sión. 
Se procedió a dar lectura a un pro-
yecto de reglamento presentado por 
el doctor Luaces, cuyo proyecto dis-
cutido ampliamente quedó aprobado. 
Se designa a los doctores Tamayo 
y Cadenas para que con el carácter 
de Comisión de estilo procedan a la 
redacción del reglamento aprobado. 
Siendo las doce m. se suspende la 
sesión para continuarla a las cuatro 
p. m. 
Reanudada la sesión a la hora f i 
jada y estando presentes todos los 
señores citados, se designa a los doc-
tores Espín y Earle para que presen-
ten un proyecto de laboratorio fito-
patológico y de entomología, presu-
puesto del mismo y cuanto pudiere 
ser útil y viable a este efecto. 
Se designa a los doctores Espín y 
Fontana para que informen en cuan-
to a las facilidades que puedan exis-
t i r respectivamente en los puertos de 
Santiago de Cuba y Cienfuegos para 
el establecimiento de local y casilla 
para fumigación vegetal. 
Por Secretaría se da lectura a los 
escritos siguientes: 
Del señor Secretario de Estado 
trasladando comunicación del señor 
Ministro americano participando que 
Cuba se encuentra en condiciones de 
país con servicio de Inspección vege-
tal-
Del señor Presidente de la Junta 
de Horticultura de "Washington en la 
que interesa informes respecto a las 
enfermedades de la§ papas conocidas 
con los nombres de " Spongospora 
subterránea" y "Chrysophyctis en-
dobictica". La Comisión acuerda se 
conteste al Gobierno americano que 
con arreglo a su leal saber y enten-
der, en la República no éxisten ac-
tualmente esas enfermedades. 
En vista de las medidas cuarente-
narias adoptadas por el Gobierno 
americano respecto a la importación 
de papas en los Estados Unidos se 
acuerda interesar del Honorable Pre-
sidente de la República la convenien-
cia de promulgar un decreto prohi-
biendo la reexportación de dicho 
producto. 
Se dió cuenta del Decreto amplian-
do las facultades de los inspectores 
de Sanidad Vegetal, así como de que 
se ha interesado del señor Secretario 
de Gobernación las medidas oportu-
nas referentes a paquetes postales 
conteniendo productos vegetales, y 
se acordó se insista nuevamente. 
En vista del informe sobre enfer-
medades de los plátanos emitido por 
el inspector doctor Patricio P. Car-
din, se acuerda recomendar al señor 
Secretario de Agricultura la conve-
niencia de dedicar especialmente un 
empleado técnico al estudio de esta 
enfermedad y de las medidas profi-
lácticas, proporcionándole los ele-
mentos necesarios para el importante 
servicio que se le encomienda. 
Respecto del informe del doctor 
Cardin emitido sobre cultivos meno-
res en el distrito de Güines se acuer-
da recomendar al señor Secretario de 
Agricultura q i ^ preste particular 
atención á este distrito, ordenando 
que un inspector lo visite con fre-
cuencia llevando a sus cultivadores 
los conocimientos necesarios en cuan-
to al uso de insecticidas, practicando 
entre ellos demostraciones de su pre-
paración y aplicación. 
En vista del informe del expresado 
doctor Cardin y de la correspondien-
cia que presenta el doctor T. S. Ear-
le sobre la "mosca del Mediterrá-
neo", "mosca de Méjico" y "picudo 
del aguacate", se acuerda interesar 
del Honorable Presidente de la Re-
pública la urgente promulgación de 
un decreto con medidas restrictivas 
en cuanto a la importación de frutos 
y vegetales susceptibles de traer di-
chas plagas al territorio de la Repú-
blica. 
En vista de la carta del señor doc-
tor May, Director de la Estación Ex-
perimental Agronómica de Mayagüez 
(Puerto Rico) en que pide se le re-
mitan ejemplares de "Grillotalpa cu-
bensis", "changa" o "Bonequiti de 
la Sierra", insecto sumamente dañi-
no en Puerto Rico y del cual se desea 
obtener parásitos, se recomienda el 
asunto a los señores inspectores y 
que se comunique al doctor May, así 
como que los miembros de la Comi-
sión se ocuparán con carácter prefe-
rente e interés del asunto. 
Dando cuenta el doctor Espín con 
la revista " E l Agricultor Práctico", 
de la cual es corresponsal-redactor, y 
brindando a nombre del señor Luis 
de Negret, editor propietario de di-
cha revista, sus columnas para la pu-
blicación de los trabajos de la Comi-
sión, los demás miembros de la mis-
ma acordaron, vista la clase de pu-
blicación y el meritorio trabajo que 
viene desempeñando desde hace cua-
tro años en favor del fomento agrí-
El tranvía de la Ha-
bana a Marianao. 
DOBLE VIA POR L A CALLE DE 
L A ZANJA 
Ayer remitió el Alcalde al Ayua, 
tamiento el proyecto presentado par-
la Compañía de Ferrocarriles Unido* 
para establecer doble vía en la calla: 
de la Zanja, al electrificar d. asrvicii» 
de tranvía p<Jr esa vía, como ffisnoj-
noacíón del ferrocarril que va a MÍU 
ríanao. 
Junto con d proyecto acompaña 
xm mensaje el Alcalde. 
Dice en este documento el general 
Freyre que la doble vía significa ma-
vor ocupación de la calle, tráfico más; 
intenso y mayores beneficios para Ia¿ 
Empresa; pero que produce raajnar-
peligro y dificultades para el tránaí-
to de carruajes y peatones y mayarla; 
molestias para el vecindario por tí. 
roído que causa-
Agrega, además, que él no es aprtaa 
to a que se conceda la au±orizaci&a 
solicitada para establecerla; pero que 
debe obligarse a la Compañía men-
cionada a aceptar el poste ónioi 
central entre las vías eon tmeetasi 
para d tendido que recomienda 
Arquitecto Municipal y a «stahlece* 
sobre esos postes un foco de dos mil 
bujías que deberá estar encendídj 
durante el mismo período de tíempa 
que las demás luces del- alumbrad* 
público. 
El informe del Arquitecto Munid-
pal es igualmente favorable al pro-, 
yecto. 
Sólo se recomienda en este infor» 
me, además del poste único, la supre. 
sión de una curva que aparece en IQÍ» 
planos, por dificultar el tránsito. 
Esta linea no tendrá estación en la 
Habana. Será igual que la de Sar 
Francisco o la de Guanaba coa. 
El conflicto político 
en Pinar del Río 
Viene de l a p r i m e r a plana. 
a otros hombres y otras fuerzas, sin 
querer comprender que es la renova-
ción impulso poderoso de todas las ma* 
nifestaciones de la vida 
Sin embargo, los adversarios de la 
actuación del señor Alcalde, aún admi. 
tiendo la existencia de las causas apun. 
tadas y otras de igual género; en sa 
respeto al pedazo de tierra que ña« 
cerlos viera, en el vehementísimo de-
seo de restablecer la paz moral, el so-
siego y la tranquilidad a nuestros ho-
gares enlutados y tristes; llevados del 
afán hondamente sentido de limar as* 
perezas, truncar rencores, y reprimir 
odios; compenetrados de que la misión 
de loa correligionarios verdaderos eu 
estos momentos, es la de comprimir loá 
impulsos de las pasiones sectarias, tra-
yendo el imperio de la razón, el prede* 
minio del orden y con todo ello, la se-
renidad de juicio que se necesita para 
dar solución al conflicto en ©1 que to-
dos estémos interesados; vienen a ofre-
cer a esta Comisión sus soluciones amis-
tosas y sinceras para terminar la cues-
tión palpitante, declarando previa-
mente que sienten plena confianza en 
el recto criterio de los señores Comisio-
nados, ante quienes someten las bases 
siguientes: 
PRIMERA.—Que se evite la intro-
misión de policías y alcaldes de barrios 
en toda forma, en la propaganda y ea 
los actos de la renovación de los orga-
nismos del Partido de la Asamblea Mu-
nicipal. 
SEGUNDO.—^Reconocimiento del 
derecho de minoría en los organismos 
del Partido en el Municipio, a. favor 
del grupo que resulte más débil. 
TERCERO.—El candidato a la Pre-
sidencia de la Junta Municipal de Pi-
nar del Río será designado entre loa 
conservadores que no hayan tenido 
participación, principal en el movi-
miento político reciente, el cual queda-
rá comprometido a designar el perso-
nal de las mesas electorales de por mi-
tad entre las personas que indiquen 
los leaders de la mayoría y minoría de 
la Junta Municipal. 
CUARTO.—lia reorganización no 
debe reanudarse hasta que no se tome 
resolución definitiva sobre las diferen-
cias existentes. 
QUINTO.—Los hechos sometidos 
hasta ahora a la resolución de los Tri-
bunales no podrán ser objeto de acuer-
do. 
SEXTO—Establecer las garantías 
de cumplimientos y pactos que con ellos 
se relacionen. 
Habana, 17 de Marzo de 1914. 
JOSE M. COLLANTE. 
cola de la República, congratular ai 
señor Luis de Negret por su val io^ 
labor, agradeciéndole su oferta, que 
es aceptada, y brindarle los servicios 
personales de los miembros de la Co-
misión con el carácter de redactores 
corresponsales, estimando la publica-
ción, linica en su clase que se publica 
en Cuba, como magnífico vehícula 
para hacer llegar a conocimiento da 
los agricultores cubanos, los trabajos 
científicos de la Comisión. 
Y no habiendo otro asunto de que 
tratar, y siendo las siete y 35 p. ni., 
se suspende la sesión, levantándose 
acta que firma el señor Presidente, 
ante mi el Secretario que certifica.— 
Roberto L. Luaces, presidente.—Gom 
zalo Alfonso, secretariq^ -
